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A s u n t o s d e l D í a 
De una 
carta recibida ayer: l e í laminador de la correcc ión de 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
NACIMIEIÍTOS T D1FUÍÍCI0NES 
MADRID, Julio 19. 
ligua Sraorinano a ; la Gaceta con fecha 
¿, Julio lo. de i7¿ • {as veces como hojas contenga 
r ^ A* ]* Lev es: primero f • í i 
4 ¿ 1920 Y el artículo V un* factura comercial—lo que re-
de Jul10 e ,. ' i sultaría a n ó m a l o , o mejor dicho, 
Ae dicha Ley. dice. • i li j 
"Las modificaciones que por la l disparatado—o si el sello que de-
esente Ley se hacen a la de 31 d e ^ g ponerse en las hojas equival-
íuliode 1917 empezarán a regir des-: drá a l importe de cada una de 
el primero de julio próximo, en' 
' uso de los sellos del tim-
también que la ley d© prioridad pa-
ra las patentes extranjeras es válida 
, , hasta el fin de Septiembre de 1921 
Por ello existe confus ión I El1 A08 mese3 de Mayo y Junlo ^ Las concesiones sobre las n a t é n U 
ltUSlon locurrido mil qmnientas diez y ocho ¡ se lim.tan a log paíge8 tengan 
intercambio con España: 
, nueva ley W ™¿}ñca la an- estilo 
A?] timbre, fué publicada en un acerca de si el impuesto del tim- defunciones, según los datos estadís-
ellas, con lo que resultará siempie 
abonado en su integridad el de 
la factura—que es lo racional y 
Jul 
de 
cuanto a »t 
b r e -
El primero de julio próximo, se en-
vende que es Julio lo de 1921. lo JUSt<X 
niendo en cuenta que la Ley es de¡ 1 amblen sobre este punto, y 
fecha Julio lo. de 1920. ¿no es a s í ? | t o d a v í a con m m o t ¡ v o en rnmn la mayoría del comercio esta | , £ i r i \ • 
S d o ' e ya por la nueva Ley. des-ll0 'f™* * ^ ^ c h a de pnme-
de lo. del actual, no estaría de mas'10 d 
a aclaración diciendo cuándo debe 
de empezar a regir, decididamente. 
A nuestro juicio la confus ión 
no es más que aparente; porque 
si bien la ley se promulgó en una 
Caceta Oficial ( ed ic ión extraordi-
naria) fechada el d í a primero de 
Julio, tuvo que ser presentada a 
la deliberación de las Cámaras , y 
luego a la sanción presidencial, 
le Julio p r ó x i m o , se impone 
una ac larac ión de la Secre tar ía de 
Hacienda, y en ú l t imo extremo, 
supuesto el caso de inconformi-
dad por parte de los que han de 
abonar el impuesto, de los tribuna-
les de justicia. 
los expoliadores arroz de Sau 
Fraooisco de Calí íoroia 
i ticos publicados aquí. Este es un ex 
bre ha de cobrarse totalmente tan-lceso de U2 sobre el númer0 ^gis 
trado en los mismos meses del afio 
pasado. Del total 178 defunciones se 
debieron a la tuberculosis, y a enfer-j 
medades provocadas por la mala »li-( 
mentación. Al alto costo de las sub- j 
sistenclas, y especialmente el precio. 
de los alimentos, se atribuye la des- ¡ 
usada mortalidad en España. 
Noticias de la Isla de Mahon dicen | 
que el alto costo de las subsistencias 
y la falta de empleo para los trabaja- | 
dores son causa de que gran núme- j 
ro de obreros estén mendigando en i 
las calles. Los periódicos piden que j 
el gobierno de pasos inmediatos para j 
remediar tan lamentable estado de 
cosas. 
L A S P A T E N T E S E X T R A N J E R A S 
MADRID, Julio 19. 
L a Gaceta publica un decreto pro-
poniendo hasta ol 31 de Enero las me-
didas excepcionales relativas a las pro 
piedades Industriales y que declara 
la Dirección del Banco Nacional de 
Cuba, se reunieron los Presidentes y 
Directores de los Bancos National Ci-
ty Bank, Banco (Español, Banco Inter-
nacional, American Foreing Bankin 
Corp., Canadian Bank of Commerce, | Cubana, a las ocho antes meridiano. 
H. Upmann, Bank of Nova ^cotla, Llevará pasajeros y asimismo bul-
Banco Mercantil Americano de Cuba,| tos pequeños con mercancías 
Royal Bank of Canadá, Banco Comer-¡ 
cial de Cuba, Banco Gómez Mena, 
Banco del Comercio, Trust Company 
of Cuba y Banco Nacional de Cuba; 
con los Representantes de la Asocia-
ción del Arroz de California, y Re-
presentantes de las siguientes casas 
exportadores de arroz de San Francis-
co de California, Grace and Co., Phi-
antes de aquella fecha; de modo En la tarde de ayer en el salón de 
que en la intención de los legisla-
dores "el primero de Julio próx i -
mo" correspondía al a ñ o corrien-
te. 
Pero en materias de esta im-
portancia la intención no debe 
presumirse, sino que ha dp ser 
manifiesta, sin que origine dudas. 
Y da la casualidad de que la san-
ción presidencial lleva la misma 
fecha que la de la p r o m u l g a c i ó n 
en la Gaceta: "Dada en "Central 
Palma," Palma Soriano, a prime-
ro de Julio de mil novecientos 
veinte." 
Así es que la aclaración no so-
bra; antes al contrario. Pero 
(.quién ha de hacerla? Sin duda 
la Secretaría de Hacienda, al apli-
car la ley, y los tribunales en úl-
timo caso, si algún interesado re-
curre contra la decis ión que sobre 
la fecha primeramente seña lada en 
el artículo V adopte dicha Secre-
taría. 
yo Co'iath de la Compañía Aérea 
Cübaoa inaugura mañana la línea 
Habana-Cíenluegos 
E l gigantesco 'Gollath' que con tan* 
to éxito hizo sus pruebas días pasa-
dos, ante numerosa concurrencia a cu-
yo frente figuraba el señor Presidente 
de la República, inaugurará sus viajes 
a Clenfuegos directamente, con el de 
mañana, saliendo para la Perla del 
Sur, desde el aeródromo donde tiene 
sus "hangares' la Compañía Aérea 
Pilotará el avión en esta Inaugura-
ción del trayecto Habana^Cienfuegos 
el Teniente francés Mr. Lucien Cou-
pet, Jefe técnico de todo el material y 
talleres de la Compañía Aérea Cuba-
na, que con el viaje citado comienza 
a desarrollar su anunciado progra-
ma, dotando al país de una nueva vía 
Prohibida la entrada pübs'j* 
a bordo del Alfonso i l l i 
E l Capitán del Puerto, señor 
Alberto de Carricarte, recibió ayer 
tarde el siguiente oficio del Co-
mandante del acorazado e&pa.' 
"Alfonso X I I I " : 
"Sr. Capitán del Puerto vLó la 
Habana. 
Señor: 
Terminada en el día le aytr la 
semana oficial de festejos, av»««'.n 
prohibido la entrada publica a 
bordo de este buque, In -iuíi los 
domingos. 
Lo que para su conocli?ii6m.-) y 
efectos tengo el gusto de comuni-
car a V . B . , rogándole se dig^e 
dar publicidad eü la prensa local 
a esta determinación. 
Dios guarde a vuecencia muchos 
años. 




E l Capitán del Puerto, sefln- Ca-
rricarte, en vista de la comunica-
ción precedente, ha dlspudato que 
por la policía se Impida ^ue nin-
guna embarcación conduzca a bor. 
do del "Alfonso X I T I " a p^-s: t.u 
Iguna, con apercibimiento de 
multa al patrón que así lo real* 
zara. 
E L CONGRESO D E ESTUDIOS 
VASCOS 
MADRID, Julio 19. 
Presidido por el Conde de Bugallal, 
Ministro de Justicia en la Presiden 
Ef D r . R i c a r d o O o l z , f u é d e s p a d o c a n d i d a t o a l a V i c e -
P r e s i d e n c i a d e l a B e p i í t e p o r e l P a r i ó C o o s e r v a d o r 
E n el local de Galiano íJ se reu 
. nió anoche la Comisión Nacicnal del 
cia, se inaugurará mañana «n Pam-i Partido Conservador, para uiAli&uar 
piona el Congreso de Estudios Vas 
COS. 
A una exhibición de las obras de 
arte de los vascongados y a una con-
ferencia sobre autores vascos, que se 
celebrarán con motivo del Congreso, 
concurrirán Luis 
Maetru. 
la sesión suspendida el aonjiTigo, que i 
fué convocada para hacer ¿a vostuia-
ción del candidato a la Vicepte.*!ae:)-
cia de la República en las pxoOUias 
elecciones. 
Poco antes de abrirse la seo'O.t bi. 
Olariaga y María | zo su entrada en el referido lo »1 del 
, Círculo Conservador ei Genera". íía-
( 0>3rEWORA ^ O ^ i B A T A L L A DE ! fael Montalvo, siendo recibido por ¿oi 
1 asambleístas con vivas demobtr.iOiO-BAELEN 
MADRID, Julio 19. 
Mañana se celebrará una fiesta en 
llips and Co., West Pacific Grain, N ! ̂ t̂ ^^^^^^^ -̂̂ ^ -̂J^^^^^ J . Brandtein, Christemson Hanify, Bal 
four Williamson y Hlnd Rolph, con 
el objeto de tratar de la situación ¡ ^ cuales en dos horas podrán efec-
es ableclendo el intercambio comer-
cial y el traslado rápido de pasajeros 
creada por la actitud de los compra 
dores de arroz de Cuba, que alegan no 
estar obligados a aceptar los contra-
tos pendientes con dichos exportado-
res. 
Después de un cambio de inapreslo. i 
nes en que estos últimos expusieron 
sus puntos de vista en la cuetlón, se 
acordó citar para una reunión maña-
na, miércoles, a las 4 p. m., en el mis-
mo lugar, a los importadores de arroz 
de esta ciudad interesados en el asun-
to, para sue los Bancos, después de 
oírlos, puedan considerar la cuestión 
i con entero conocimiento de causa y 
en re'ación con el auxilio que a unos 
y a otros puedan prestar. 
* * * "— 
Este dato de la fecha de prime-
ro de Julio " p r ó x i m o " tratándose 
sancionada y promul de una ley 
gad, 
tuar la excursión mencionada, evi-
tándose pérdidas de tiempo y moles-
tias que no existen por las moder-
nas vías del aire. 
A este viaje dpi avión 'Gollath' se-
guirán otros en las mismas condicio-
nes que el de referencia. 
Un magnífico aeródromo instalado 
en las proximidades de Clenfuegos 
permitirá al gigantesco "Gollath" po 
sarse allá cómodamente, facilitando 
el descenso de sus pasajeros. 
Regresará a la Habana el mismo 
día por la tarde. 
E l s u c e s o d e a y e r e n T e n i e n t e R e y 
E l herido señor Cero se halla suma* 
mente grave.—Ignóranse los mó-
viles del suceso.—Las actuacio-
nes judiciaües 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, doctor Antonio Gar-
cía Sola, recibió ayer a las doce y 
lisario Grave de' Peralta, Informándo. 
le que momentos antes había sido con los proyectiles, uno de ellos con los 
saaa precisamente el d ía primero 
¡ Julio, corrobora la impres ión 
que el proyecto 3e redactó de Pr'sa l arriendo y l legó a la Pre-
sencia de la Repúblicn în n u J treinta minutos de la tarde un teíefo-
previampnfo l i • : , ' ! nema del capitán de la Segunda Esta-
omcnie .uibiesc pasado por ¡ eión de j a Pollcía_Naclonal, señor Be, 
B 0 L I V I A Y C H I L E 
^ G O ^ 1 ? ^ 1 ^ E?í C H I L E 
u E (üHILE'juiio i»-
^Uipor PUblÍca está tranquila 
5e ¿níf la reciente revol"-
N r e ^ L ° i laf ha cread0 Profunda 
Se S i efita Parte ^ continen. X Í̂T ÎT'} ^"^traciones pa-
l"faSta rf^^-0 611 Coquimbo y An 
u a & ^ o f i e k l e s que anuncian 
Sunas pan " ' ' ^ o ^ . 108 lndlos e* *!-
^ 'a mañanJ a?,ul- Periódicos 
r'roHiamentP , C0!*Intlan comentando 
llaI emente la situación internacio-
C0^>TARIOS D.: "LA PRENSA" 
B U E n o ^ B^>'OS AIREAS ^OS aiRES) julio 
n o v a r i K ^ ón de Bolivi 
Agregó el vigilante Amado Francés, 
que subió a las oficinas de Teniente 
Rey 71, encontrando al representante 
Luis Enrique Cuervo, a Daniel Comp-
te, al representante Orlando Freiré y 
a Jesús Carúa, sin que hallase a Bal-
dor. 
* E l capitán Grave de Peralta entregó 
al Juzgado la camisa del herido, blan-
ca a rayas moradas, que tiene dos 
huecos u orificios correspondientes a 
E n l a C á m a r a 
Seis horas de seslóiu—Las leyes apro-
badas 
Haremos un resúmen de la sesjón. 
Hízose famoso un Presidente del Con-
greso español, el señor Villanueva, 
por la brevedad de sub ¡discursos. 
Todo es vana palabrería en los ora-
dores, dijo él más de una vez. Por eso 
es fácil condensar—en unos párrafos 
—los largos alegatos de tres y cua-
tro horas. 
E n nuestro Congreso, tan dlíerronte 
al de España, los discursos son pocos. 
Los proyectos aprobados, en cambio, 
pasan siempre a doc ñas. Nadie los 
discute. Nadie los denende... 
Basta pues decir, escuetamente, de 
lo que tratan. 
Ayer por ejemplo abrióse la sesión 
a las 3 en punto y hubo de cerrarse 
a las 9 menos cuarto. 
¿Qué ocurrió de notable en estas 
seis horas de labor? 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Y poco después—trás de los discur-
sos de los señores Pardo Suárez, Sa-
garó, Betancourt Manduley, Núñez 
Villavicenclo, Walter del Río y Elo-
gio Sardlñas—se hace ley el Proyecto 
de la Cámara, devuelto con enmiendas 
por el Senado modificando la Ley de 
Inquilinato. 
(Por esta ley el inquilino tiene seis 
meses de alivio, frente a una deman-
da de desahucio. Y no será posible 
elevar el tipo de alquiler sin anun-
ciarle, con un afio de antelación). 
L a sesión se prorroga a Instancias 
del doctor Carlos M. de la Cruz. 
Comunica el Senado que ha sido 
allí aprobada la ley que otorga un 
(rédito de 41,000 pesos para los Con 
nes de simpatía. 
E l general Montalvo ocupó m pues 
fBailén, conmemorando la batalla del ¡ to de honor a la vera do lu Presi-
dencia. 
A las nuevo y minutos, el pkosldcn-
te, señor Aurelio Alvarez, declaró 
abierta la sesión, actuando de sec¡c-
tarios los señores Orlanüo i" reyre y 
Evelio Alvarez del Real. 
Acto seguido la Presidencia ordenó 
al secretario señor Freyre üi^ia lec-
tura a la convocatoria, para cumpli-
mentar así los preceptos de ji-t Ley 
Electoral. i 
Cuando terminó su cometido el se-
ñor Freyre, se levantó de su asiento 
el señor Emilio Sardiñas, Prén dente 
de la Asamblea Provincial de la H.i-
baña, y lanzó un viva ai aoctor Ri 
cardo Dolz, que dló motivo a que s»? 
tributara al Presidente del óeuado 
una estruendosa ovación. 
Los Delegados, puestos en p̂ e, 
aplaudían y daban vivas al doc¿or Ri-
cardo Dolz. 
Después la Presidencia concedió 
un receso para proceder a la (rela-
ción, que dió como resultado la elec 
mismo nombre, en la cual una fuer-
-za francesa se rindió a los españo-
les en el mes de Julio del808. 
X A CONFERENCIA FINANCIERA SE 
C E L E B R A R A EN SAN SEBASTIAN 
PARIS, Julio 19. 
E l Secretario General de la Liga de 
las Naciones anuncia oficialmente hoy 
que el aplazamiento de la Conferencia 
Financiera de Bruselas se ha fijado 
para una fecha definida en San Se-
bastián, España. 
IOS PASES m IR II BOHOO DE 
IOS VAPORES 
ducido al Hospital de Emergencias ¡ bordes quemados por la pólvora, por j seJo3 Electorales de Pinar del Río, 
un individuo que estaba gravemente | lo que se estima que ese disparo fué 
lesionado en el abdomen. a boca de Jarro. También tiene exten-
En vista del aviso recibido el doctor j 8as manchas de sangre. 
García Sola, se constituyó en dicho i 131 Jugado ha librado órdenes a 
Hospital, acompañado del secretario i la Policía para que practique una mi-
Judicial señor Bernardo Zenea y Cfi- I nudosa Investigación y le informe en 
cial señor Bustamante, encontrando i el , Plaz;o u143 breve posible, y a los 
en la Sala D, cama número 13 a un i médicos de Emergencias que lo man. 
indlviduo blanco, que según informó tengan Informado sobre el estado del 
el médico de guardia en aquel mo-
mento, doctor Bároena, no podía pres 
tar declaración. 
E l capitán Grave de Peralta entregó 
al Juzgado un certificado expedido 
por el doctor Mario Pórtela, médico 
que había asistido, de primera inten-
ción, al herido, que resultó nombrarse 
Justo Coro y Piloto, natural de Viña. 
les, de cincuenta años de edad y ve-
cino del expresado pueblo, haciendo 
herido 
Finalmente el Juzgado envió una 
comunicación al Jefe de la Policía 
Judicial para que cite al Represen-
tante José Baldor. 
E l Director del Hospital dê  Emer-
gencias, doctor Benigno Sonsa, le 
práctlcó ayer tarde la operación de la 
laparatomía al señor Coro, extirpán-
dole ocho perforaciones intestinales. 
A las dos de la madrugada 
el estado del paciente era grave. ova •- u  n ü ia v la I cons:tar ^ue presentaba tres heridas 
j ación desde que tpi-mir./i i„ í re' Producidas por proyectil de arma de - ^ , . , , ̂  
laj*8 controvers aS tP?H^ , gUerra • £uee0' ^ Pequeño calibre, situadas en I COMISIONES B R I T A N I C A S 
ítH?San a Bolivra PPrÍ ntn' qUe I la Pared anterior del abdómen. . 
^"ouyen pn ;r*irií.7 ^nde, se ; E l sareento da nolicía Leocadio 
E N 
revivido ? ! Presidente ¡ segunda estación, manifestó al Juzga 
T ó a l e s de Perfi v Ífs1.a^Plraclone8 do que en los momentos que el leslo. 
la Primera el an 0. vla' buscan- , nado Coro era conducido a Emergen. 
, la Liga Ha it xt0 Presidente cías le dijo "que encontrándose en ni 
yisclón de la as..NacIones Para la departamento alto de la Oficina Cen 
.'acna Arica La í a controversia i tral del Partido Conservador penetró 
•cceso al Parffi a nac,ón busca el j en la misma el representante a la 
•̂ "tes a parf<: envlando al general I Cámara José Baldor y le hizo dos dls-
8 ^ Vom" Para Pedir a la Liga Paros con el revólver que portaba, ig 
l'^tón d* ! su fal10 sobre la; uorando el 
SMIRNA 
Matanzas y Camagüey. E l señor Qui-
ñones pide la celebración de dos se-
siones extraordinarias en los días del 
viernes y sábado próximo. 
Se aprueba así en votación nominal. 
Léese el Proyecto de Ley—que mo-
difica la plantilla de la Aduana—de-
vuelto por el Senado. Intervienen en 
el debate los señores Sagaró, Jiménez 
Lanler, Vázquez Bello y Germán Ló-
pez. Prevalece al fin el criterio del 
doctor Cruz. (Este era partidario de 
suspender el debate, para proseguir-
lo hoy). 
Participa también el Senado haber 
introducido enmiendas en el Proyecto 
que le aumentó el sueldo a la policía 
del puerto. (E l Senado altera la es-
cala) . Queda sobre la mesa. 
Solicita el señor Jiménez Lanler 
una extensa petición de datos, en re-
lación con las pensiones a los vetera-
nos. Así se acuerda. 
Y entramos en la orden del día. 
"je en narfp nr>». «t _ ' 
«"»i jj¿i g  e p li í  ie ai  
SJ48 declaruclonL hIi ^ Prensa" ¡ Montalvo, también perteneciente a la 
Uson a ha ^ ^ , "e1 Presid 
Jaciona?es d / p ^ 0 0 las ^Plracl, 
d0 la Primera r Ú y B o I , v i a - b ^ 
la 1.1̂ . /-\apoy? a i Presidente I cías le dlj"o "que encontrándose en un' ta^ el distrito de ISsminar y otras rríí |g, Integrada por dnco'represen 
ESMIRNA, Asia Menor, Julio 18. 
Las comisiones británicas que visi-
Prlmeras lecturas. Moción del doc-
tor Ortlz que crea una Comisión Par-
lamentarla para estudiar el tráfico y 
congestión de los muelles y ferroca-
L a Secretaría de Hacienda únlcrmen-
te los facilitará en los casos 
urgentes 
L a Secretaría de Hacienda ha to, 
mado la resolución de no autorizar 
en lo sucesivo más visitas a los vapo-
res que entren o salgan del puerto 
de la Habana, limitando exclusiva* 
mente los pases para Ir a bordo a 
aquellas personas o familiares de pa-
sajeros que lleguen o salgan enfermos 
y que se encuentren Imposibilitados 
de embarcar o desembarcar. 
(Esta medida ha sido adoptada en 
vista de las dificultades que se le ori-
gina a la Aduana, compañías de va-
pores, etc., con todas aquellas perso. 
ñas que en días de salida o entrada de 
vapores, acuden a bordo imposibili-
tando grandement3 la labor de los 
funcionarios oficiales y a los emplea-
dos de los buques. 
L a Secretaría de Hacienda quiere 
con ello también, desterrar la antl 
cuada costumbre de las despedidas y 
recibimientos a bordo de los vapores, 
estimando qne esa costumbre social 
queda, en estremo satisfecha, en el 
mismo muelle donde embarquen o des-
embarquen los familiares, amigos, etc. 
E l funcionarlo de la Secretaría de 
Hacienda, encargado de facilitar esos 
pases, nos declaró en el día de ayer, 
que solamente expedirá aquellos que 
por su índole sean rigurosamente ne-
cesarios, como al principio decimos, 
pero que por ningún concepto los fa, 
cilltará para el formulismo uáual de 
las despedidas. 
fael Montalvo (aplausos estruendo-
sos) . 
Se refirió a la necesidad de hacer 
leyes que regulen el trabajo y do pro-
tección al obrero, así como la 4ue 
restrinja la Inmunidad parlamenta-
ria;y terminó exponiendo su creencia 
clón, por unanimidad, del docto* Ri - | firme de que los liberales serán de-
cardo Dolz, para figurar como candi-
dato a la Vlcepresldencla en la pró-
xima campaña electoral. 
Al hacer el señor Aurelio Alvarez 
la proclamación oficial del doctor 
Dolz, se repitieron los vivas y acla-
maciones. 
Seguidamente usó de la palabra el 
doctor Dolz, expresando a todos su 
gratitud y reconocimiento por el alto 
honor que se le confería. 
Manifestó que él, sobre todo y por 
encima de todo, era un hombre liel a 
su Partido, al que defenderá énergi-
camente y con denuedo. 
Se refirió, para censurarlas, a las 
personas que,—dijo,—sin avergonzar-
se se pasan de un partido a otro con 
la mayor naturalidad; celebra su 
postulación, porque ha sido el sentir 
de todas las provincias allí repr es un-
tadas; dice que siempre ha sido con-
servador y que en los días tristes 
para el Partido se ha encontrado ' n 
la línea de combate y en la trinche-
ra; que ha asumido siempre todas las 
responsabilidades, con energía y qo o 
defenderá, con entusiasmo, los Inte-
reses del Partido Conservador; mani-
festó que su cargo siempre estará a 
disposición de la Asamblea para far 
cllltar cualquier coalición política y 
recomendó que se sostenga la candi-
datura presidencial del general Ra-
S o b r e l a l e y q u e c r e a e l C o l e g i o d e 
C o r r e d o r e s d e A d u a n a 
E l representante señor Germán Lá-
pea, nos ruega la publicación del 
siguiente escrito 
Habana, 17 de Julio de 19W). 
Señor Frank Steinhart. 
Presidente de la Cámara America-
na de Comercio. 
Distinguido señor: 
Siendo yo el autor de la ley pre-
sentada en la Cámara de Represen-
tantes y votada por el Congreso, 
creando el Colegio de Corredores d« 
aduanas de la República;' lelilí que 
me ha sido en la Prensa dia^-'a l.*4 ex-
posició i suscripta por uste í dirigi-
da al Honorable señor Presidente de 
la Reptb íca en cum oHmlento de 
acuerdo de la Cámara americana de 
Comercio de su digna presidencia, 
tratando de Justificar la convenien-
cia de que se excuse la sanción a la 
indicada ley, considero de mi deber 
entrar a refutar los cargos que so-
bre la misma se formulan. 
Antes de pasar adelante, debo ha-
cer constar que esta ley se inspi-
re exclusivamente en la necesidad de 
dar satisfacción a la tendencia uni-
versal, aquí sentida* de colegiarse 
cuantos ejercen una misma profesión 
u oficio, y también, en la de crear 
un organismo genuinamente cubado 
do, había de sorprenderme todo es-
to, no menos me ocurre al saber que 
otros de los Impugnadores de la ley, 
por razones que ellos sabrán, olvi-
dando su condición de cubanos, se 
acogen a la sombra- de esa Cé 
mará americana como medio, por | 
ellos considerado como el más eficaz, 
para combatir cuanto contraríe a sus 
deseos más o menos legítimos. 
Y entro a contestar punto por pun-
to el escrito que usted se ha servido 
dirigir al señor Presidente de la Re-
PlB¡íCeÍ texto del último párrafo del ¡ vapor de la l ineare Ward. Méjico que 
'estuvo detenido 22 días en la bahía 
rrotados el próximo día primero de 
Noviembre y recomendando que o»i 
luche sin cobardía y con fe, siempre 
pensando en la victoria, 
neral Montalvo, quien fué saludado 
con aplausos. 
Dloe que se complace en hacer la 
afirmación terminante de que no 
existe cisma en el seno del Partido 
Conservador; que hay que desvanecci 
los rumores y la afirmación de la 
prensa, de que los pinareños no estin 
a su lado; que hay que Ir perfecía-
mente unidos a la batalla, con una 
campaña vigorosa. Intensa, juiciosa, 
^serena y enérgica; terminando con la 
sollcitilíd de un voto merecido de gra-
cias para el Presidente del Partido 
señor Aurelio Alvarez, por su entu-
siasmo y por la intensa labor reall/a 
,da al frente de su alto cargo. (Aplau 
sos). 
E n último término hizo uso de la 
palabra el señor Aurelio Alvarez, 
•quien se mostró también optimista 
por el resultado de los próximos co-
micios; recomendó la unión y la fe, 
extendiéndose en otras consideracio-
nes de carácter general, que le /a-
lleron no pocos aplausos. 
Como nota final la Presidencia 
"anunció que la Asamblea quedaba 
constituida en sesión permanente, 
para discutir y aprobar la Platafor-
tna del Partido. 
A la salida de los señores Montal-
vo y Dolz del local del Círculo Con-
servador, fueron aclamados por la 
numerosa concurrencia que llenaba 
los portales y se encontraba situada 
en la calle. 
L a concurrencia al artod aberip^o 
resultó numerosa.. 
S O B R E L A C O N G E S T I O N D E L O S 
M U E L L E S D E L A H A B A N A 
NB\y YORK, Julio 19. 
Tan grande es la congestión de los 
muelles de la Habana que los barcos 
que entran en ese puerto se demoran 
semanas enteras para la carga y la 
descarga, según manifiestan los píis;i. 
jeros que han llegado aquí hoy en el 
preámbulo de la ley de referencia, 
se pretende hacer notar que existe 
abierta contradición con lo precep-
tuado en el artículo V I I I de su par-
te dispositiva, y nada más erróneo: 
en aquel párrafo se dice que "no de-
be negarse el derecho que todo eluda* 
daño tiene para comparecer por si 
mismo con objeto de gestionar sus 
asuntos, ante la administración pú-
blica". Y pues, romo sp ve bien cla-
ro, se expresa que se ha de compa-
recer por si mismo, esto es, personal-
mente, y esta personal comparecen-
cia es la prefijada en el artículo VTII 
al establecer que los corredores han 
de ser los únicos en representar a 
que constituya una garantía al Inte-| los consignatarios de mercancías, 'en 
V ^ A r l c a Sal,da POr 61 lit0ral 
n a d a ^ T q"e no 86 ha 
ameTfaV^SlitUac,A,1 de Bo. 
aiuenaza la paz internacio. 
^ t K t O S ALEMANFQ ^ b i u ' T ^ A L E M A N E S 
• Los n ' ul10 19 
dHel ^ ' e h o ^ ^ 8113 edlcl0" 
SL^ S«i2a qu6yid¿erten a ^ ca-
2a8 Contra 1? r J e b e n estar preca. 
7}̂  en vista ^ e ^ ^ ^ e s . a Pecios 
08 «Pos del oh^CtUal 8lt"ación 
. peri6dicos „. mbl0- DIcese por 
oProPledad de^o, ^ 
l0estin„,- , 06 iOS aliados or,nf^— «Pulad'o^n1^3^1^08 conforme 
líres y vendedores 
motivo de la agrebión, 
pues ambos eran amigos y no medió 
entre elloa palabra alguna". 
También compareció ante el juzgado 
el vigilante 1577, Luis Amado Fran-
cés, quien refirió que siendo aproxi-
madamente las once y cuarenta minu-
tos de la mañana se encontraba en la 
esquina formada por la Avenida de 
Bélgica y la calle de Teniente Tey, 
cuando sintió dos detonaciones que 
partieron de la casa Teniente Rey 
número 71, donde está la oficina del 
Partido Conservador, por lo que co-
rrió hacia aquel lugar, yleLdo que £ 
senador Aurelio Alvarez, en unión dft 
mecanógrafo del doctor Gustavo Pi-
no, de apellido Castellanos y el Jefe 
de a oficina, Antonio Moreno, lutro-
nn Un ^ S * * Particular a un herido, <u« le dijeron que era el 
d o T CSr0' alCalde de Vinales, oyén-dole aMoreno, a Castellanos y a un 
hahf i^ ^ombrado Féllx. que Coro le 
S S Í í í ? Una ^ e ^ d a al represen-
tante Baldor y que éste le había dis-
parado. 
partes de Turquía ocupadas por el 
ejército grieg  están trataniflo de
aplazar la excitación de los habitan, 
tes que va asumiendo alarmantes pro-
porciones. 
Las seguridades británicas de que 
no se repetirán las matanzas que ocu-
rrieron cuando los griegos original-
mente ocuparon a Esmlrna por orden 
del Supremo Consejo Aliado no han 
sido parte a calmar la Inquietud de 
los turcos. 
Se advierte un éxodo general de 
tantes y tres senadores. 
Sigue los trámites reglamentarlos. 
Se aprueba el proyecto de ley au-
mentándole el sueldo a la Policía Mu-
nicipal. 
Se aprueba el Proyecto de Ley que 
crea dos Juzgados de primera Ins-
tancia en la Habana: del Centro y 
Mediodía. (E l ejecutivo no podrá de-
signar a los jueces, antes del primero 
de noviembre próximo. Es una en-
mienda) . 
Se entra en la discusión del artículo 
familias turcas en dirección al Este 9o. del Código Electoral. No hay 
y el Sur hasta dentro del área italia-
na y desde Tracla hasta el Interior de 
Bulgaria, mientras Constantinopla es-
tá llena de las mejores clases de fa-
milias turcas. 
CRISIS EN E L GABINETE TURCO 
CONSTANTINOPLA, Julio 19. 
Djemel Bajá, Ministro de Fomento 
y Fahreddine Bey, Ministro de Edu-
cación que fueron miembros de la de-
legación turca de la paz renunciaron 
a sus cargos en el gabinete hoy. 
Es probable que el gabinete entera 
dimita a causa de las desavenencias 
motivadas por el tratado de paz. 
iquórum. L a votación nominal así 
lo comprueba. Y se levanta la se-
sión. 
Eran las nueve menos cuarto. 
rés particular y coopere útilmente a 
la buena marcha de lav administra-
ción; y estas consederaclones absolu-
tamente ajenas a todo empeño exclu-
sivista, como lo sabe la Cámara ame-
ricana de Comercio, a pesar de su 
impugnación, han debido servirle pa-
ra no hacerla, y sí por el contrario, 
aceptarla con beneplácito. 
Tratándose de esa. Cámara de su 
presidencia, ciertamente me ha cau-
sado asombro su iniciativa de oposi-
ción a nuestro Congreso que ha pre-
parado y confeccionado esa ley de los 
Corredores, basándola en patrióticos 
y sanos principios y que, sin perju-
dicar en nada a los Intereses mer-
cantiles de la nación americana, se 
esfuerza, sin embargo, empleando so-
fismas y argumentos deleznables en 
demostrar lo contrario. 
Y si como podía ser de otro mo-
los casos oue dichos consignatarios 
no realizarán personalmente tales 
gestiones". 
En cuanto al propósito de hacer re 
saltar el nrlnclpio consagrado en el ¡ 
artículo XT de nuestra carta funda-
mental, contrario al monopolio que 
con torcido Juicio, se afirma que se 
nuiere implantar, como así mismo, a 
ia libre contratación y al derecho 
de la Habana, 
E l médico del México dijo que esta 
situación se debe a la prosperidad 
de los cubanos. Los comerciantes, di-
Jo el doctor A. P . G. Reíd, al parecer 
no se preocupan respecto a las cargas 
que reciben y parecen proceder según 
la teoría de que las existencias que 
tienen a mano son amplias para todas 
las necesidades del comercio. 
"Hay cincuenta y cinco embarca, 
clones en la Habana, y algunas de 
ellas han estado, allí cuatro meses, 
y toda clase de mercancías alimenti-
cias se están echando a perder porque 
no pueden ser sacadas de los mue-
lles. 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
C H O Q U E E N T R E C I V I L E S Y S O L -
DADOS E N C O R K 
CORK, Julio 19. 
Los carros motores militares carga, 
dos de soldados que pasaron por las 
calles de Cork a las tres de esta ma-
ñana, fueron atacados por el elemen-
to civil con bombas. De sesenta a 
setenta soldados resultaron lesiona-
dos. Los paisanos arrojaron veinte y 
nueve bombas. 
E X H O R T A C I O N A L O S MUSUL-
LA HUELGA I )E 48 HORAS E \ 
TAMPIC0 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 18. 
L a huelga de cuarenta y ocho ho-
ras en Tampico parcialmente ha ter. 
minado hoy, al reanudar el trabajo 
de ser representado un ciudadano en | los conductores de carros de trans-
fclgimo. L a libertad o derecho de ele- portes, tranvías y de automóviles. No 
la gestión de sus propios intereses ha habido arreglo entre las compa-
TMir quien mejor estime de su con-
fianza, no necesito para llegar a una 
conclusión incoütrovertible. ahondar 
acerca del alcance de ese precepto I 
constitucional y de su relación con 
otros del mismo Código fundamental, 
norque empiezo haciendo la siguien-
ñlas petroljflcas y sus empleados, di-
ce " E l Excelsior". 
R . W H O SAQUEADO 
LAREDO, T E J A S , julio 19 
Los mejlianos mandados por el te-
niente coronel Miguel Martínez, vi. te afirmación eslabonada con los de-
más extremos: cierto es que los par- sitaron un rancho pertenecientes a 
ticulares tienen el derecho de desíg- j Alfred Mathews, americano, apoderán 
nar a sus representantes para el ma-1 dose de varios caballos, otros equi-
MAMF^ r f W T R A I ATIAnTlQ'11630 de su? asuntos, pero de ser es-iPos 7 ropa, según información oficial 
w n . l l U l íWAtWJKj  t0 clert0 ¿lo eg men0g qiie esog par, I publicada hoy a una hora avanzada. 
ticulares cuando han de ser repre-. E l cónsul de los Estados Unidos ha 
sentados ante los Tribunales de Jus- [ puesto en conocimiento de Washing. 
tlcla en actos que afectan a la pro-j ton este Incidente. 
feslón médica, a la ingeniería, a la aQ i.' i.co,.ffri/,„ v „ „ „ , . . . , . . . , ' . be olee que Martínez ha amenaza-arquitectura, a la agr mensura, etc., 
CONSTANTINOPLA, Julio 19. 
En los muros de Constantinopla se 
ha fijado una circular pidiendo un 
boycot contra las potencias que impo. 
nen el tratado a Turquía. Se exhorta 
a todos los musulmanes para que se 
armen de pistolas, palos y hachas y 
expulsen a 'los débiles Jefes que ceden 
a las demandas de los extranjeros 
que buscan la mina del poder musul 
man. 
pueden valerse de otras personas que 
no ostenten los títulos de Procura-
dor, Abogado, Médico, Tnerenlero, Ar-
quitecto o Agrimensor? No, en modo 
do con ahorcar a Antonio Treviño, 
muchacho americano que vivía en el 
rancho, si no confiesa y da a conocer 
lo Que sabe respecto a Ricardo Gon. 
zález. Jefe de los rebeldes que ataca-
Contlnúa en la T R E C E , rolumnn la . » carón a Nuevo Laredo. 
PAGirtA U Ü S . 
PI " r i T K n D P " V r w n D A A r i í R A Juiclad» bajo acusación de medrar , el Chicago; Shawkey y Rucl per el 
t-L t U D U K L V L W U K A A V,UDA i)h.Itaraeute cou el azúcar. | New York. 
NEW YORK, Julio 19. EL AltZOBlSFO •tAMKAÍJi i Segundo juego: 
E l Cubore, barco americano de car. NEW YORK, Julio 19. C. H. E . 
ga, provisto de máquinas de fuerte:* ^ Arzobispo Daniel MannaiA, de 
combustión que se dice que es el Prl ' ! ̂ ustralia, íuó agasajado por la ciu-
mero que hace la tentativa con este ^ ^ conCedió au liberta-: y olí-
tipo de construcción saldrá esta se'' Ciaimente le extendió una gian bieL.-
mana para realizar su primer viaje a v ^ conducto del Alcaide ü y 
Cuba, según se anunció aquí esta no-
che. E l Cubore tiene once mil quinien-
tas toneladas y se usará Para ,llevar i Houes ~de""la8 grandes multitude» y 
mineral de Cuba procedente de ta . . el Arzobispo PacrlcH 
nnrnr.rnHnn Rptlfthfim Steel. CSCOIiaao pui c 
lan hoy en la casa consistorial. Lutró 
e nel edificio en medio de ex^iaur-.-
Corporation Be e e  
f OXTRABANDlSTAS D E BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 
WIXSDOR, Ont.. Julio 19. 
Dícese que numerosas embarcacio-
nes pequeñas en la parte americana 
del río Canadiense supónese emplea-
das en la "conducción de rom' duran-
te la noche, sin luz y sin permiso, 
por lo cual se han librado las órdenes 
Hayes, y una comisión de saceraote; 
de esta diócesis. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Julio 19. 
Llegó el Amelia, do Tánan-u. 
Filadelfia, Julio 19. 
Llegaron el Tampico, de Nuevitai; 
por io cuai se ^ — ^ ¿ 7 ^ ^ Mundale. de Cárdenas. 
Aduana ,tara que se establezca una Salió el Lake Winona, para Cárd. 
patrulla en aquel lado del río. ñas. . ^ 
ITS CASO D E L E P R A E N NEW YORK Baltímore, Julio 19. 
YORK. Julio 19. I Llegaron el Feltore. do Feitou; el 
Ciríaco Garcillan, español, detenl-1 Kishacoquillos, de Matanzas, 
do en la cuarentena aquí por lepro-• Salieron el Sautore, para Feltun; 
so, obtuvo hoy el privilegio de pagar i el inspector, para Matanzas. 
su pasaje hasta Méjico o España y su i 
esposa, Elisia Garteía Garcillán fue Norfolk, Julio 19. 
puesta en libertad en cuarentena por Salió el gt. patrlck, para la Ha-
Luis F . Post subsecretario de Traba. 
jo. 
Él caso fué poepesto el día primero 
de Mayo, fecha en que un trasatlánti-
co español se negó a deportar 1̂ ma-
trimonio. Fué durante una visita a la 
Habana cuando las autoridades de N Qrleans. Julio 19 
allí dijeron que habían descubierto T w / . a1 MnnM*. ñ, 
este caso de lepra, devolviéndolo a | 
New York. E l había estado viviendo 
baña. 
Savannah, Julio 19. 
Llegó la goleta Rose Mary, de Nue-
vitas. 
Llegó el unísla, de Antilla. 
e  York. E l ñama .Tampa, Julio 19. 
aquí como socio de «Ma tepor- shawmut, de la Habana 
t adora. L a señora de Garcillan decía. 0 
vó que habían , e " ^ ^ 0 , , f ¿ f ' ^ I Mobile. Julio 19. 
Zu^rnt'ÉZ stn S T a " » 1 ^ 6 e, De.mora. da Clen.ua.o3. 
^ r t J . . " ^ ? " ^ . Z Z m B A S E - B A L L E N L O S E E . ü ü . 
ro aniversario de su matrimonió. ¡ 
i Resultado de los juegos celebrados 
BURTON ESTARA A CARGO D E L hoy en las Ligas Nacional y Amcrí-
TIMON D E L SHAjíROrK I T jcana: 
SANDY HOOK, Jul'o 19 
Chicago. . . . 010 000 340—5 12 0 
New York . . . 000 201 011—5 10 4 
aterías: Kerr y Schalk por el Chica 
go; Thormalen. Shore. Me Graw y 
Hannah por el New York. 
Filadelfia, Julio 19. 
C. H. B 
San Luis . . . 300 010 000—4 7 2 
Filadelfia. . . 000 153 OOx—9 14 2 
Baterías: "Weilman, Sothoron y Sc-
vereid por el San Luis; Keeíe, Rom-
mel y Perkins por el Filadelfia. 
Boston, Julio 19. 
C. H. E . 
Cleveland. . . 100 131 004—10 1< 0 
Boston . . . . 200 001 300— 6 11 * 
Baterías: Coveleskie, Bagby y u' 
Nelll por el Cleveland; Bush y S^h-
ang por el Boston. i 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Cleveland . . 000 300 100 0-^1 2 0 
Boston . . . 100 010 011 1—5 lo 2 
Baterías: Bagby, Uhle y O'Neíh por 
el Cleveland; Pennock y Walters por 
el Boston. ' 
L I G A NACIONAL 
Chicago, Julio 19. 
C. H. E , 
E l capitán William P. Burton esta-
rá a cargo del timón del Shamrock IV 
cuando vuelva a tomar parte en las 
regatas mañana contra el Resoluto en, 
opción a la copa de América. | Boston . . . ."000 000 000—U 6 2 
Esta fué la decisión a que se llegó \ Chicago . . . 003 001 lOx—5 6 3 
esta noche por Sir Thomas Lipton y; Baterías: Rudolph y Goway por el 
sus consejeros después de un día de Boston; aughn y Daly por el Ch:cdgo 
conferencias sobre el asunto. — — 
' E l capitán Burton estará a cargo | Cincinati, Julio 19. 
del timón, dijo SIr Thomas, después 
de la conferencia. Después de ésto 
no puede decir lo quo sucederá y des 
C. H. E . 
Brooklyn 
de luego no quiero hablaros acerca i Cincinati 
de ésto ." 
PABLO (í. MENÓCAL. EN NE1T 
YORK 
NEW YORK, Julio 19. 
E l señor Pablo G . Menocal. herma, 
no del general Mario G. Menocal, Pre-
sidente de Cuba llegó aquí hoy en el 
vapor de la línea Ward, México. 
000 013 000—4 L() 
101 101 001—5 12 
2 
0 
Baterías: por el Brooklyn, Píeffer. 
Mamaux y Miller; Ruether y V»ingo 
por el Cincinati. , 
San Luis, Julio 19. 
C. H. E . 
filadelfia . 000 000 002 000—2 3 0 
San Luis . 000 000 020 001—¿ 12 1 
aterías: Hubbel y "Wheat por ei f i -
ladelfia; Sherdel y Clemons por el 
¡ San Luis . 
TI RRFMOTO EN LOS ANGELES D E 
CALIFORNIA 
LOS ANGELES, Julio 19. 
Un fuerte terremoto se sintió aquí| E l juego Pittsburg-New York fué 
esta tarde a las seis y cuarenta y ¡suspendido por lluvia, 
seis minutos 
Xo se; ha anunciado ningún dañoi 
desde ningún barrio de la ciudad ni I 
tampoco hubo pánico. 
LIGA AMERICANA 
i New York, Julio 19 
POR MEDRAR CON E L AZDCAE 
9ALT L A K E C I T Y , Utah, Julio 19. 
La Utah Idaho Sugar Co., repre-
sentada por sus directores, será eu. 




000 001 001—2 
240 020 OOx—S 
Wilklnson y Schalk por 
E l Juego Washington Detroit no se 
celebró, por lluvia. 
L A CONFERENCÍA SIONISTA 
LONDRES, Julio 19. 
L a conferencia sionista celebrada; 
aquí hoy adoptó la recomendación de 
la comisión de cuarenta sobre la cues 
tión de las propiedades en la Pales-
tina para que todas las propiedades 
de dicha región se declaren propiedad 
del pueblo judío y el control de esta 
propiedad, por Estado de la Palesti-
na que lo Irá asumiendo gradualmen-
te. 
Esta recomendación, presentada en 
el Informe de la mayoría de la comi-
sión que se presentó esta mañana fué 
aprobada en medio de un gran ectré-
pito levantado por los socialistas de | 
la conferencia que estaban en favor, 
de informe de la minoría. I 
L a recomendación de la minoría1 
era que las tierras y propiedades se 
declarasen inmediatamente propiedad 
del Estado judío y que se prohibiese 
la posesión privada y las especulacio-
nes. 
Los que hablaron en favor del infor. j 
me de la minoría declararon que se 
¡ perderían de vista los Ideales sionis-
' tas y que la Palestim. no podría de-
sarrollarse debidamente a menos que 
;no hubiese una completa nacionaliza- i 
c ión. 
í S T r e s t o s d e u n p á t r í ó t a 
NEW YORK, Julio 19. 
Los restos mortales del doctor Ra-
món Emeterío Betances, patriota puer 
torriqueño, hombre de ciencias y 
poeta, que murió en París, en 1898 
estuvieron en capilla ardiente dentro 
de una urna en el Ayuntamiento de 
esta ciudad durante dos horas antes 
de ser conducidos a su país en el 
transporte de los Estados Unidos, Bu-
ford. 
E l doctor Betances fué represen-
tante de la revolución cubana en 
Francia. Sus restos fueron extraídos 
| del cementerio de Pere Yechaise el 
día 8 de Junio y entregados por el 
gobierno francés al diputado Alfonso 
Country Club Park 
S O L A M E N T E U N A S 19 P A R C E L A S Q U E D A N P O R V E N D E R 
Ya están terminándose las obras del Lago y la línea 
nueva del tranvía se está colocando. 
Cada día nuevas residencias se están edificando. 
n E s Ba a i t l m a o p o r t u n i d a d q u e o f r e c e l a C o m p a ñ í a 
p a r a p o d e r c o m p r a r a s u s p r e c i o s b a j o s y a s u s p l a z o s 
t a n c o n v e n i e n t e s ! ! 
¡ ¡ F I J E S E B I E N ! ! ¡ ¡ U L T I M A O P O R T U N I D A D ! ! 
Invierta ahora y en el otoño próximo, cuando regresen 
muchas personas que están veraneando en los Estados 
Unidos, VENDA SU PARCELA, DUPLICANDO SU DI-
NERO. 
C o u n t r y C l u l i P a r k I n v e s t C o . 
E d i f i c i o d e T h e T r u a t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 . 
I e i e t o n o s : A - 2 8 2 2 - A - 2 3 3 9 . - A - 7 6 8 1 
blheaarriÍ5<J,C?1raÍ8lona(io Por la asam-
e s u i S ! ^ de Puert0 RÍCO ^ 
' ^ ^ E W J S ^ a I N G L A T E R R A 
LONDRES, J u l l ^ 9 ~ 
nota S f í S ? inslé* recibió ^ una ° ° « ^ « n W ) soviet ruso que di-
acorri/r , USla está Preparada para 
t í í i n armisticio y para concer. 
«u- la paz con Polonia. En la notal 
?,r™ ,eLno B0^et hace una nueva 
e J S nnn ^ que el ^ b í n e t e inglés 
está considerando. 
T^Nrn»tr.c ? A R T E R U S O LONDRES, Julio 19 
n*Á?* bolshevikis según un parte ex-
pedido en Moscou el domingo están 
persigu endo enérgicamente a los po-
lacos al sudoeste de Vilna. 
, , * la dirección de Uda y BaraJiovlt. 
cni los bolshevikis dicen que han lie-, 
saao a Puntos importantes al este de 
Baranovitchi. 
Hemos ocupado la línea d^l río! 
m"V a; oeste de LutskI, asegra el 
parte Un ataque del enemigo a Dub-
now rué rechazado, caus;ndose gra. 
ves bajas al enemigo. 
Bu el frente de Crimea anúncianse 
recios combates al sur de Oreckoff. 
L A CONTESTACION D E L S O T I E T 
LONDRES, julio 20. 
L a contestación del gobierno soviet 
ruso a la nota inglesa respecto a un 
armisticio con Polonia rechaza .̂n 
sustancia las proposiciones de paz 
inglesas, según el Times,de Londres, 
^ue publica hoy un sumarlo de la 
contestación soviet. 
E l documento es muy largo y el T i -
lines asume que pronto será publicado 
por el gobierno. 
Los bolshevikl se niegan a venir a 
Londres para la propuesta conferen. 
cía de paz, según el Times, porque 
dicen que la Gran Bretaña no es Im. 
parcial. También se oponen a admitir 
a la conferencia las delegaciones de 
los Estados del Báltico diciendo que 
Rusia ya ha hecho la paz con ellos. 
En cuanto a Polonia, el gobierno 
bolshevikl Indica qle la línea del pro-
puesto armisticio es Injusta para Po-
lonia y que con directas negociaciones 
los bolshevikl están preparados para 
conceder a Polonia una frontera mu-
cho más favorable. 
E n la contestación de los bolshevi-
kl, éstos se niegan rotundamente a 
considerar ninguna condición respec l 
to a las fuerzas del general Wrangel1 
y los refugiados de la Rusia meri-
dional y se pide la rendición Incondi-
cional de éstos. 
E l tono de la contestación es sarcás-
tico, dice el Times, el cual declara 
que su objeto es clavar una cufia en-
tre Polonia 11 los aliados, estimulando 
el descontento polaco ante la proposi-
ción Inglesa. 
L O S BEDUINOS C O N T R A L O S 
F R A N C E S E S 
B E I R U L , Siria, Julio 19. 
Las tribus beduina: del Norte de 
Mesopotamia han formado una coali- j 
ción contra los franceses, mientras j 
Feizal, jefe del Estado Sirio, está tra-
tando de organizar a los bandidos al 
Oeste de Aleppo. 
Se cruzan cargos o acusaciones en-i 
tre los árabes y franceses y se espera 
algún disgusto, de una u otra índole 
entre los combatientes. 
L A S F U E R Z A S D E A N F U , D E R R O -
T A D A S 
WASHINGTON, Julio 19. 
Las fuerzas del general Tuan Chl 
Jui ex-Primer Ministro Chino y Mi-
nistro de la Guerra a la vez que jefe 
del partido de Anfu en China, han si, 
do derrotadas por las fuerzas regula-
res chinas mandadas por el general 
Wn Peí Fu, y arrolladas hacia Men-
toukuo. 
L a legación americana de Pekín así 
lo anunció hoy al Departamento de 
Estado. 
Los combates se libzraron cerca de 
Pekín y los heridos están llegando a 
esa ciudad. 
E L R E Y F E I Z A L ACEPTA E L C L -
TOIATITM CON B E S E R T A S 
LONDRES, Julio I f . 
E l Rey Feizal de la Siria h¿ con-
testado al ultimátum francés ac^n-
taudo el mandato de Francia para 8'-
rla, sujeto a la Liga de las Ñac'cnes 
y definiendo otras condiciones, pero 
ononiónclose a que los franceócs ocu-
pen el territorio mencionado en el 
ultimátum segrín un despach > al D>í-
ly ?.Iail procedente del Cairo y con 
fecha del domingo. 
El despacho agrega que el groerí»1 
Gouraud, el comandante Crancés, "O 
•eptado la contestación de Fc l -
zal. insistiendo en que el tUvLaatnm 
ôbe aceptarse sin reservas. 
L O S CHOOUEST E N T R E I T A L I A -
NOS Y Y U G O E S L A V O S 
WASHINGTON, Julio 19. 
L a Yugo-Eslavia ha decidido pre, 
sentar la situación creada por los 
desórdenes entre italianos y siberia-
nos en la Dalmacia al Consejo Supre. 
mo para su solución, según se anun-
ció ayer por el Primer Ministro Ves. 
nltch en el Parlamento Serbio, ha-
biéndose recibido la noticia hoy por 
la Legación Yugo-Eslava. 
BELGRADO, Julio 19. 
Un choque reciente entro Italianos 
/ yugo-eslavos en Spalato y las ae-
mostraciones antLeslavas de Tries-
te, ha motivado gran resentimiento 
aquí contra Italia, 
Dirigiéndose al Parlamento Serbio 
ayer, el Presidente del Consejo decla-
ró que Rusia se había considerado ca-
si siempre una aliada de Italia. Más 
tarde expresó al corresponsal de la 
Agencia Havas que lamentaba que la 
tensión existente entre los Italianos 
y yugo-eslavos. 
Declaró su Intención de llevar a los 
aliados a una desllmltaclón Inmediata 
de las fronteras entre Italia y el Rei-
no de los Serbios. 
ITALIANOS Y TüPít-ESLATOS 
WASHINGTON, Julio 19. 
Italia está enviando tropas a la lí-
nea de demarcación entre Yugo-Esla-
vla e Italia anticipándose a nuevos, 
desórdenes en la costa de Dalmacia, | 
según despachos por el cable que: 
aquí se han recibido hoy por la Le-
gación Yugo-Eslava, procedentes de 
Laibach, vía Belgrado. 
Los desórdenes en Trieste contra 
la población yugoeslava se decía que 
se habían propagado a lo largo de la | 
costa de Istrla dando por resultado 
una destrucción considerable de las 
propiedades de Pola. 
L O S R E F U G I A D O S P O L A C O S 
VARSOVIA, Julio 19. 
Calcúlase que cien mil refugiados 
que han huido de los distritos Inva-
didos por los bolshevikis rusos se al i - ' 
mentan con una sola ración diaria su. 
ministrada por la Asociación Ameri. 
cana. 
Miles de refugiados están llegando 
a Varsovia diariamente por tren. Se 
están distribuyendo por varias partes 
de Polonia, bajo la dirección de la 
Asociación de Socorros, que actúa co-
mo Clearing House. 
E L EXTREMO AVANCE D E LOS 
BOLMHEVIK1S EN POLONLV 
VARSOVIA, Julio 19. 
Los bolshevikis en su empuje ha. 
cía el Oeste han llegado a las inme-
diaciones de la antigua línea de bata. 
Ha ruso-germana en el borde occiden-' 
tal de los pantanos de Prlpct. Aquí 
los polacos están ofreciendo resisten-
cia, y se están desarrollando recios 
combates en varios puntos. 
Los bolshevikis han traído trenes 
blindados del ferrocarril que conduce 
al sudoeste desde Minsk, y a lo largo 
de otro ferrocarril que se extiende al 
través de los pantanos desde Mozir 
a Kalenkovitche. 
Al sur del Niemen se libran comba, 
tes considerables f. lo largo de toda 
la línea en la región de Baranovitchi 
y extendiéndose hasta el canal de. 
Ogihski y los pantanos que son In-i' 
transitables. Hay muchos refugiados, 
en el bosque de Blelovietah, donde 
acostumbraba cazar el ex.Emperador 
ruso. L a Cruz Roja Americana está 
tratando de cuidar a los refugiados, 
que son por lo general polacos. 
Cuando los bolshevikis tomaron a 
Vilna se posesionaron de siete carre-
tadas de frijoles americanos que la 
Asociación de Socorros americana no 
pudo sacar debido a que los ferroca-
rriles estaban atestados de refugia, 
dos. 
L a ofensiva bolshevikl al través de 
Lituanla está dando a las fuerzas 
soviets posesión de una rica cosecha, 
porque están ocupando millares do 
acres sembrados por los polacos. 
La población polaca huye ante los 
bolshevikis, y los campesinos llenan 
las carreteras con su ganado y ver 
hículos cargados de efectos domésti-
cos. 
Dícese en los círculos polacos que 
el frente del Norte continúa ordenado. 
Los polacos, según se declara per-
dieron poco material rodante y ni 
una sola locomotora. 
Los preparativos de Polonia para 
continuar la lucha, a pesar de los re. 
veses particularmente en" el Norte 
continuaron durante el domingo y la 
noche de ese día. Las negociaciones 
dirieridas desde Londres con el obje-' 
to de concertar un armisticio no han 
afectado la labor del Estado Mayor 
General, particularmente, por cuando 
ninguna noticia definitida de ningún 
acuerdo con el gobierno soviet ha lle-
gado a Varsovia, ni nada se sabía 
hasta las primeras horas de esta ma-
ñana. 
En los círculos militares circulan 
la noticia de que las Identificaciones 
de los prisioneros de varias partes j 
de Rusia ha demostrado que más de 
la mitad de las divisiones bolshevikis 
estuvieron en el frente, con el apoyo 
de las demás. 
L A OCITACION T>E LTDA POR L O S i 
B O L S H E Y I K I S 
VARSOVIA, Julio 19. 
La ocupación de Liga por los bols. 
hevikis después de recios combates 
se anuncia en un parte expedido hoy! 
por el Ministerio de la Guerra. 
En la Polesia Meridional los bols-
hevikis expulsaron a los montafiesea 
polacos y ocuparon la aldea de Da-
browlca. 
Fuertes ataques bolshevikis, agre-
ga el parte han sido rechazados al-
rededor de Huzyatin y Arzomanlc y 
en la reerióa de Dubno. Dícese que los 
bolshevikis se están volviendo a agru-, 
par para unp ofensiva contra Koveli' 
situada a un»s 65 millas al sudoeste' 
de Brest-Litovsk. 
E L PROBLEMA D E T E S C H E N 
PARIS. Julio 19. 
E l Consejo de Embajadores empezó 
a considerar el problema de Teschen 
hoy, ovendo al doctor Eduardo Benes, | 
el Ministro Cesco-Eslovako de Rela-
ciones ' Exteriores. 
A los 'repreientantes polacos se 
les dará audiencia mañana y despula 
se oirá a M. Laroche, miembro francés 
de la comisión del plebiscito de Hes-
chen. 
sin embargo, se ha enterado, y se ha Guerra y 
afectado mucho con la muerte inespe-
rada de su hijo favorito. 
E l Príncipe Joaquín vió a sus pa-
dres hace poco. 
L A NOTICIA E N WIERINGEN 
WIERINGEN, Holanda, Julio 19. 
L a noticia de la repentina muerte 
del Príncipe Joaquín h:. sido un gran 
golpe para su hermano el ex.Prínci" 
pe Heredero alemán, quien se vino 
a enterar esta mañana de lo ocurrido 
por conducto del ayudante Von Mut. 
heim. 
Las relaciones entre Joaquín y Fe-
derico Guillermo fueron siempre del 
carácter más amistoso, siendo el pri-
mero el favorito de la familia. 
TREMENDA EXPLOSION E N E L 
S A R R E 
LONDRES, Julio 19. 
Ha ocurrido una gran explosión en 
la región de Sarre en Alemania, cau-
sada por bombas aéreas sefiun dice un 
despacho inalámbrico de Berlín. Di-
eces que los habitantes de las Inme-
diaciones están huyndo porqui se es 
pera que exploten granadas de gas. 
E l Inalámbrico dice: 
"Como resultado de la espontánea 
explosión de algunos voladores, que 
causó una explosión de una docena de 
bombas aéreas, ha ocurrido una tre-
menda explosión en un depósito de 
municiones eu un antiguo parque de 
la artillería alemana en la reglón del 
Sarre. 
Los habitantes d. las aldeas vecinas 
huyen, porque se esperaba la explo-
sión de gran número de granadas de 
gas. 
Doscientos carros de ferrocarriles 
están dispuestos para evacuar a los 
distritos amenazados. 
Marina y jj- . 
Comercio y Trabajo ^ U l h , . 
También se ha " ^ 
mismo momento de lá luî 0 en 
señor Euduldo Romago^ta po, :| 
con cuyo contenido se Jj.11 PüJ 
a la comisión tan pronto a c ü 5 
tituída en forma". lo esté 
L l S V M T I ( E L O i 
C r f l É i C i l i ^ 
CONGREGACION DE SAV Wí 
TEMPLO DE BEj r^SE. Dír 
El dominfro anterior rnÍEN ^ 
mes Ñ estuvo consagrado ^ r c ^ , 
gación de San José a honr?0r ^ Co« *• 
so patrOn. honrar a su '^í-
f'elebró en m honor Mls« A ^ 
general. A las ocho orni í J1* com .̂ 
tlsimo Sacramento?" MlL0SÍfi6n C ^ a 
'•."> H K. I'. Oíai, n f," untada. 
•Santo Evangelio predicó H I n s p -
irantes y demás fieles «.hV08 coiJ" 
cultos JoBefinos. asl8tentel 
La parte musical fué int. ! 
la capilla musical del t«^r?retada ^ 
..irc-clO,, dd m a o s t r J I ^ W . . ^ 
Se distribuyeron DiadnBífamento. á:-
El lunes, 19. comoPconSa^ ̂ « l o . 
José, le obsequió con Mi8aa^ado a T . 
y Piadosos ejercicios. de «Han^ 
Fué pronunciado el ««^x festividad por el DirectorW de nb u-ión Josefina n '^tor de u c «*U festividad por el irector ,TÍ i de nh Ración Josefina R P VL6 }?• Cot^ 
S. J . Después de los sagraío°ah<í V 
lugar la junta. Fué d i S m culto8. t^ 
rector. e pre8iaida por V 
Ambos actos estuvieron mos. «-"vieron conen^ 
Maflana," a bordo dei ^ 
Alfonso XII, embarca T-nZtP0T «spal̂  
el R. P. Tomás'BuIno1, S . T ^ 
do por su virtud y talento. eL^8^-
tro otros cargos el dfl p^"" ?J?rcía ». tro otros cargos el'de P r o f e s ó t e 
nario de San Carlos y San aJÍ61 se«i. 
el de Director de la Escuela %,roslM 
"La Inmaculada", que hoy c S n ^ 
un ecfificio propio, debido p r i n S l Co« 
a su persejerante labor. 1 "P̂ men;. 
E l jueves a las diez de la mañana se 
abrirán los pliegos 
E n la Secretaría de Hacienda tuvo 
efecto ayer, por segunda vez, el acto 
de la subasta de los buques alemanes 
y austríacos incautados por el Go-
bierno. 
Aunque se aceptaron los pliegos 
presentados por los licitadores, se 
aplazó para el jueves próximo, la aper 
tura de aquellos, por no haber podi-
do asistir al acto el Secretarlo de 
Agricultura, como se verá por la si-
guiente acta: 
"En la ciudad de la Habana a las 
diez de la mañana del día 19 de julio 
de 1920, constituidos en el lugar desig-
nado al efecto, los señores Secreta-
rios de Hacienda y de la Guerra y 
Marina, doctor Leopoldo Canelo y 
Luna y José Martí y Zayas Bazán, 
respectivamente, con objeto de cele-
brar la subasta del arrendamiento de 
los buques alemanes y austríacos In-
cautados por el Gobierno de la Repú-
blica, señalada para el día de hoy, 
se recibió un recado del otro Comisio-
nado doctor Eugenio Sánchez Agrá" 
monte. Secretario de Agricultura, Co.. 
mercio y Trabajo de no serle posible 
asistir al acto jor encontrarse enfer-
mo con un súbito ataque, por lo que 
se acordó suspender el acto de la 
apertura de los pliegos de proposicio. 
na« presentados hasta las diez de la 
mañana de hoy, para continuarlo el 
jueves 22 del corriente mes a las 10 
de la mañana. 
E l señor Secretario de la Comisión 
dió cuenta de h a ^ r recibido los si-
guientes pliegos: 
lo.—Un pliego cerrado dirigido al 
señor Presidente de la Comisión con 
el cual se acompaña la escritura de 
constitución de la Sociedad Anónima 
de Navegación denominada Cuba con 
el número 56 otorgada en 19 de Marzo 
de 1920 ante el nota?io doctor José L . 
Pessino, Certificación Contentiva del1 
acuerdo del Libro ¿ e Acta de la So-
ciedad mencionada por el cual se fa-
culta a su Presidente, para celebrar 
este Acto y 25,000 pesos en moneda 
de los Estados Unidos, para respon-i 
der al cumplimiento de su proposi-
ción. 
2o.—Un pliego que contiene, según 
dice el sobre, por estar cerrado, una 
proposición por duplicado, una fian-
za, y dos documentos dirigidos a los 
señores Secretarios de Hacienda, de 
- - • — . w .^íld ittuor. —vui» 
Acompañan al P Rnon» • 
Serrano Profesor del Cofeglo 1 RR-
y el Hermano Francisco Eem- *eUí. 
ejercía el cargo de maestrn ^ H» 
del Colegio gozando á*T¡l™c&\y¿ 
fe .«""antos le conocían y de erLSener* 
larldad entre loa alumnos mn 
Les deseamos un feliz viaje. 
IGLESIA DEL SANTO AVr»T 
La Pía Unión de San José l í f t , 
^fia, erigida canónicamente en Jû 011-
pío. celebró el 19 del actual MísaSt* eD-
ne en honor al glorioso Patrié olec-
Ofició el vicedirector. R pria ?a-co Abascal. ' ' ^ irancl!. 
La parte musical fué Interpretad . 
el organista del templo, m a e ^ a ^ 
Eustaquio López. ' "^^o señor 
COFRADIA DE SANTA MARTA 
TEMPLO DE SAN FELJPE ^ 
Celebró boy, a las ocho y S , . ¡ 
festividad del Sexto Martes U !i 
En la fiesta anual, uno de los 
res quo tomarán parte en la 
m el Excmo. y Revdmo. señor nt"" 
de Pinar del Río. OblsI)0 
LA PIA UNION DE SAN JOSP t J 
BstflTEAMP^0,PE SAN F E f f i ^ 
Esta Asociación Josefina celehr« 
pasado lunes misa solemne «i, ÍT fl 
a San José, a la cual coíicur^ier'n íuT 
rosos devotos, atraídos ñor In* inü e' 
rabies benefidos que otorgan \oTl 
le ruegan en el templo carmelitano' ' 
Después de la misa predicó el n 
H UnÍÓD' K- P EVsebfoft: 
Ia8An1aavesPládtIíateSiS1l1o6 la 
La venerada imagen fué portada »• 
una carroza, artísticamente engalanan 
profusión de flores encarnadas 
Los asociados y devotos de San Jos4 
fueron alumbrando y cantando un dk. 
cioso himno al Santo Patriarca. nJÁâe\ Locutorio del convento es veri, 
flcó la Junta de celadoras. 
Fué presidida por el Director 
. ĴN CATOMC0 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de'Múslc» 
del Estado Mayor del Ejército, hcy 
martes de 5 a 7 p. m. bajo la dlrec. 
ción del capitán jefe señor José Mo. 
Una Torres. 
1. —Paso doble Alegría J . Lon. 
2. —Overtura Martí L . Casas. 
3. —Intermezzo de la ópera Madama 
Bnterfly Pucclnl. 
4. —Fantasía de la ópjra êilor». 
U . Giordano. 
6.—Danzón Campoamor, Romen. 
6.—One Step Hollday L . Casas. 
E l DIARIO *>£ Lk MUtt 
BfA es el periódico de na* 
yor círenlació». •* 
S O B R E E L S U i n n i O D E L P R I N -
C I P E J O A Q U I N 
B E R L I N , Julio 19. 
E l estado mental del Príncipe Joa-
quín que se suicidó recientemente, ba 
causado grau preocupación a su fa-
milia. 
Su ayudante, el viejo coronel Von 
Steuben, con quien estuvo conversan-
do en la tarde del viernes, sin que ln. 
dlcase sn deseo de quitarse la vida, 
se alarmó tanto al ver la depresión 
del príncipe la misma noebe, que lle-
gó hasta el extremo de decirle al 
Príncipe Bitel el estado de bu her-
mano. 
Joaquín, según la Zeitnng National, 
después de despedirse de su hijo de 
tres afios, se disparó un tiro contra 
el pecho alrededor de la media noche 
del vlernesl L a detonación no se oyó, 
y los criados lo hallaron en las prl. 
meras horas de la maflana del sábado 
postrado frente a sn cama y sin cono-
cimiento. Filé trasladado a un hospi-
tal, recuperó hasta cierto punto el 
conocimiento y pudo hablar con los 
médicos, pero éstos vieron que no ha-
bía esperanzas. Fué empeorando rá-
pidamente y murió en la madrugada 
del domingo a la una. 
L a Zeitung Am Mittag dice que el 
Príncipe Joaquín, no ha dejado carta 
alguna. 
Algunas noticias dicen que Joaquín 
estaba bajo la creencia de que sería 
expulsado de su casa por el gobierno 
republicano. 
E l pleito de divorcio puesto por su 
esposa, que lo abandoné hace un año, 
también lo tenía entristecido. 
E l Príncipe Eitel Friederich, quien 
se halla a cargo del cadáver de su 
hermano, debía haber salido hoy pa-
ra Holanda con el objeto de visitar a 
su madre, la exJEJmperatriz Augusta 
Victoria, cuya salud se decía que ha-
bía empeorado. Eitel Preiderlch sin 
embargo, ha pospuesto su partida E l 
cadáver de Joaquín estuvo en cartilla 
ardiente hoy en la FVIedensldrche. 
Postdam, donde aerá enterrado ©1 
martes de una manera absolutamente 
privada. 
L A yOTTf'TA I )E L A M U E R T E D E 
JOAQUIN EN E L PALACIO 
DE DOOIDÍ 
DOORM, Holanda, Julio 19. 
E l anuncio de la muerte del Prínci-
pe Joaquín cayé como un rayo en el 
castillo de Doorm. 
L a ex-Emperatriz alemana, que du-
rante la semana pasada ha estado has 
tante afectada del corazón se cree 
que no ha sido informada todavía acer 
ca de lo ocurrido. E l ex.Emperador 
MISTOGEN9 
L k ) P I S 
C U R A l a 
T Ü B E R C Ü I P S I S ; 
A N E M L A X A T A R R O 1 ' 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A 1 E C E N C I A 5 . C R E C I M I E N Í O ^ 
E L A L I M E N T O D E L O S N l N O S 
La leche KRL ta um leche tn polvo 
que contiene todos oís principios nu-
tr.'llvos de una lecb-í piira La parte 
de grrasa qaeda en -inn proporción que 
la hace so tolere bien por ios niPos y 
tnfennos ha îi.ndo que la «igestlón sea 
piTf»>cta y \a. nutrición completa. 
La loche K K L se prepara con locho 
reciéntemento ordoímda oo vacas esco-
gidas y convenlentem-inte alimentada'-
y su conservación se lebd a su estado 
de sequedad y pureza. 
La leche K E L cientfflo.ynente P^J. 
rada es siempre la ",,3'^ln0S t«̂w 
lentes no varían y mis bueno» 
dos siempro ignales. b nU^' 
l,a lerhe :<EL es NN* C*IOI 
zada y se emplea en ^floS,r, "dos VO*:. 
los niños no puedan sor t ^ ^ g fl^ 
madre, recomtndada l10' ' ^ba- ..ha-
bles n.Ml.os de niños f̂ X̂ ^ 
Opósitos Prtnclnnlss : Sarr. J & 
F(.n, Majó y Cblomer. jarrera, 
doctor Padrón. 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e VIRGINIENYRDAHL 
que cura radicalmente los accidentes de la Fo™}â 2Js Ahog0*1 
Critica como: Hemorragias,Congestiones, Veru& '«ervioso9-
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Dif681.1;^ ^ ulcera» 
Este medicamento cura igualmente las Varice» j 
Varicosas, la Flebi t i s y las Almorranas . ^ ^ pMgiatv 
Para recibir erratultamente y franco de Rastos un folleto eiplicttiVOSab»n»« 
eacrlblr a : PRODUCTOS NYBDAHL, Apartado 13 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A B M A C I * ^ 
AflO L X X X V H l 
Pf A R t O D E L A MARIWA Julio 20 de 1920 
•i r, * 
>,d9 Belfn 
8u/en- qíí 
3 ,de «el 
«jo gen^ 
8r»n Popo 
P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E \ A M A R I M 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
DinBerO» el Condk de». Rivkro 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
* 1-60 
| ttie« — ~" ̂  4-30 
3 — " 9-00 
6 !<*• "..18-00 
1 A-»0 
P R O V I N C I A S 
1 m « » l-70 
3 Id. 5-00 
6 Id. - 9-SO 
1 Ano .19-00 
E X T R A N J E R O 
3 me«ea • 6-00 
6 Id. „ 1 l-OO 
1 Arto - 2l-OO 
, ,010 TELEFONOS. RKüACClON: A 6301. ADMINISTRA-
^ A B T ^ ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-68S4. 
«KMBBO r.W AfO EN CVB* I>F IMA. WK'SUA. ASOCIADA 
XíocUJiu ínlcamente. tl*n« derecho a utlUrar para mt po-
^ f Ü T ^ M deopocko» <ri« *n P«-i6i|co se le acrriditen. así ,>omo 
,*! - «Be no m acrediten a otra fuente Je Infonaactón. 
^ .*¿ielM loe»1— 7 m 
[\ bloqueo en plena paz 
Mkntras con clamoreo de galería y 
- «trépito de diatribas y ditirambos 
se prepara la tramoya electoral el 
pueblo está sufriendo el ayuno de los 
alimentos más necesarios. Hace cerca 
¿e ana semana que carecemos de car-
pe y de pescado. Hace más de un mes 
que las papas se venden a veinte cen-
tavos la libra y los huevos a diez centa-
oj cada uno. Estamos padeciendo en 
plena paz, en la capital de la Isla, res-
pecto a los víveres, un estado de blo-
queo desesperante. Mientras en Espa-
ña, en Inglaterra, en Francia y en los 
Estados Unidos, a fuerza de insisten-
tes gestiones, concienzudos estudios y 
acertadas medidas se va logrando el 
alivio de la carestía de las subsisten-
cias aquí no sólo sube escandalosa-
mente su precio, sino también desapa-
recen del mercado. 
Este es el problema vital. Este es 
el problema que con mayor urgencia 
y eficacia hay que resolver. Lo prime-
ro que necesita el pueblo es vivir. 
¿Que le importan las asambleas polí-
ticas, los programas de los candida-
tos, las promesas de bienandanzas, 
los prorrateos y equilibrios coalicionis-
tas, si el cabo del día encuentra el 
ayuno y el hambre? ¿Cómo se le pue-
de exigir diligencia y celo en el cum-
plimiento de su deber a un ciudadano 
que no come? Estamos esforzándonos 
por contener la invasión del comunis-
mo ruso, que para extenderse y para 
levantar la tiranía colectiva de una 
clase sobre las demás se apoya sobre 
el pedestal de la miseria, de la indi-
gencia y del hambre. Y entretanto ve-
mos cómo en Cuba, en uno de los paí-
íes más ricos y generosos del mundo, 
leí pueblo, torturado primero por la 
carestía de la vida, no encuentra aho-
ra con qué abastecer su mesa, con qué 
saciar su hambre. Es paciente y lon-
ganime ese pueblo hasta el heroísmo. 
Pero se queja sorda y amargamente 
al ver que la carne y el pescado so-
bran, aunque no llegan a su boca; 
que los encomenderos se empeñan en 
no suministrar ganado para no cum-
plir los decretos del Ejecutivo, y que 
las autoridades no se incautan de las 
reses necesarias para el mercado, a 
pesar de las facultades que la Secre-
taría de Africultura les ha conferido. 
El pueblo ve que se burlan las órdenes 
del gobierno para que sobre sus de-
rechos e intereses más vitales preva-
lezcan los de las codicias y los del lucro 
El pueblo ve que mientras la policía 
denuncia a los encomenderos por con-
fabularse para no entregar ganado a 
los matarifes y los jueves correcionales 
los condenan, siguen aquéllos en su 
irreductible resistencia ante las bené-
volas autoridades. 
El Secretario de Agricultura ha ma-
nifestado que les recordará su Circu-
lar sobre la incautación del ganado, 
y que el Presidente de la República 
resolverá definitivamente el conflicto 
de la carne y del pescado. No dudamos 
nosotros de los buenos deseos del go-
bierno. E l Ejecuttivo está tan convenci-
do como nosotros de que estos proble-
mas, en que ya no se trata de comer 
a mayor o menor precio, sino de comer 
o no comer, no admiten plazos ni va-
cilaciones. E l Ejecutivo tiene poder 
y medios suficientes para hacer que se 
cum'plan tus decretos. E l Ejecutivo 
no puede consentir que sufra menos-
cabo y desdoro ninguno su autoridad, 
y que cada vez que fije precios a al-
gún artículo se simule su escasez o su 
carencia para eludir su venta. 
No hay ninguna causa para que en 
Cuba hayamos llegado a tal situación 
de escasez o de carencia de subsisten-
cias que no puedan vivir en ella los 
que no disfruten de sólidas y genero-
ras rentas. Si aquí se sufre hambre, 
no es a la naturaleza a la que se ha 
de inculpar, sino a los hombres. 
d e C u b a . 
3 4 . 
En Junta celebrada hoy por el Con-
sejo de Administración de este Ban-
co, se ha tomado el acuerdo de 
abonar un cuatro por ciento de di-
videndo a los señores accionistas 
de esta Institución, por cuenta do 
las utilidades correspondientes al 
primer semestre del año actual. 
E l importe de este dividendo se en-
viará, el día último de este mes. 
en un cheque a la orden y domi-
cilio de los respectivos interesados. 
J<»é María Collantes, 
Secretario General. 
Habana, 15 de Julio de 1920. 
Del grano de arena al horizonte, todo lo 
verá Vd. bien usando los lentes de lo 
44 f f Optica MARTI 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
12 años en el gabinete del eminente oculista Dr. Santos 
Fernández 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
VETOS D E L ALCALEKE 
E l Alcalde ha vetado el. acuerdo del 
Ayuntamiento, concediendo un crédi-
to de diez mil pesos para una función 
de ópera en honor de los marinos del 
acorazado Alfonso X I I I . 
" E l D e b a t e " 
Ha entrado ©n el cuarto año de su 
publicación este semanario al que las 
luchas y los ataques han robustecido' 
y popularizado. Su último número es-" 
ta Heno de lectura tan interesante co-
mo Tarlada y amena 
Hay calor de alma y alteza en el 
«emir y en el pensar en su editorial 
que dirán los marinos españoles'. 
Juan del Cerro desnuda con su plu-
ma Ingeniosa y socarrona a Mr. Gata, 
«-mlnistrln y ex-gohe-nador de la 
riorlda. 
Manuel Reyes firma una Interesante 
íorresponcl-ncla de O'óanabacoa. 
Hetr ?h 086 B*1*™1*0 M o ) sigue pe, 
Se .f, .x.0011 el Punzante escalpelo 
ta en el d,scnrso esplrlstls-
la Jel señor Jiménez Torres. 
^tensamente sugestivo por su asun 
lí 5,1 e^osición es el cuento de 
TT*f ?VFe,t0 titulado 'La perversa-
feakíL ^a(la poesía de Gustavo S. 
( W w llena una bella Página. 
« i r S . ^ eil nÜrnero 61 ^ispeante 
S m Í h . ? 6 Jallm^e 'La ley de amnis. 
N Soríi340 POr C ^ e r o . las No. 
^creaSvI 9 P0TTMíni™' la Sección 
^ C n r t a por„ • Bollero, una co-
ColSlo ^ I a . de Camagüey sobre el 
^ancis^T65^110' G a n d u l e r í a s por 
C o m e d i f ^ ^ 0 ' P i e d a d e s y L a 
brMa el ^Ishevlkismo cu-
C o n ^ ^ I V GASTRICA 
N de r a ^ ;lel1Elí*1r Estomacal de 
^ las ¿ i ? 3 , a ^PeP8**. desapa 
K n i o ' ! ? f s se equilihran. el fa, 
Pentai ^ ~ Ja' a8f como ^ fatign 
F 1 ^ L5LSCUlaT 7 ¿ enfianu^1 
k ^ _ J ^ d o s e la neurastenia. 
D E P A L A C I O 
Para d e s L ! l 0 í C o n s e r v a d o r a \ 
r ^ t e s nnr loa,candldatos a repre-1 
í^aspirantoJ Provincia. Entre 
k ei ¿.a,ntes a esa desienaniAn 
^ aspiram» a i i .  
P el S u b i ' atesa A g n a c i ó n , flL \^^STT10 de Gobernación, 
t ^ a s not cfagAf¡iÍar' ^ 
Anunciar i f ' ene 61 Propósito 
,reaulta nonfi Jreo (lt,e ocuPa< si 
J a ^2 que Pnad0 POr la Asamblea, 
^ se ^ hace 11- Z190' «ntlende 
ace ^ t o de un desaire. 
W ^ ^ n S ^ v 0 ^ INDULTO 
t ^ o n é T £ ™ 0 y el representan. 
Clfistado el^nn w ron ayer del Jefe 
G?1 Garda o i dUlt0 de la íoven Car. 
7o condenad gUarda prisi6n y ha 
8eñor XicoLPOr' d,Sparo y Piones 
S C0las Castaños,, hijo. 
Registradores de la Propiedad para¡ 
poder aspirar a senadores o repre-
sentantes sin abandonar sus cargos. 
UN INFORME 
M Secretarlo de Hacienda hizo en-
trega ayer al Secretario de la Prest, 
dencla, de un informe al Jefe del E s -
tado, en relación con el aumento de 
sueldo a los empleados públicos, que | 
comenzará a hacerse efectivo el pró-
ximo día 30. 
ESTACION D E CORREOS T T E L E ! 
GRAFOS PARA GUANTANAMO 
L a Dirección General de Comunica-
ciones ha sido autorizada para con' \ 
tratar con el señor Agapito Arbilleira 
prescindiendo del requisito de subas-
ta, la construcción de un edificio en 
la ciudad de Guantánamo, destinado 
a las oficinas de Correos y Telégra-
fos de la misma, asi como las instala-
ciones de los citados servicios, de 
acuerdo con los planos, proyectos y 
especificaciones confeccionados al 
efecto y con un costo de noventa y 
ocho mil pesos cuyo pago no será 
exigido por el contratista de referen-
cia hasta tanto sean autorizados los 
créditos necesarios a la misma por 
la correspondiente Ley. 
PARA PAGAR A L A POLICIA 
En la Gaceta Oficial apareció ayer 
el decreto por el cual el Estado hace 
un préstamo de 125.000 pesos al Mu-
nlcipfo, para el pago de los haberes 
de la policía correspondientes a junio 
próximo pasado. 
P U E D E AUSENTARSE 
Ha sido autorizado el empleado re-
tirado de Comunicaciones, señor Ra-
fael María Campí. para que pueda au-
sentarse del territorio nacional por 
tiempo no mayor de un año, 
REGRESARAN A L PAIS 
Los súbdltos españoles Emilio Blan-
co Iglesias, Jacinto Foradada Sánchez 
y Carlos Lahldaga Arocena, que fue-
ron expulsados en el pasado año co-
mo extranjeros perniciosos, han sido 
autorizados para regresar al país. 
También ha vetado el acuerdo por 
el cual se concedía exención de con-
tribución durante cinco años a un es-
tablecimiento de fabricación y venta 
de lámparas, situado en la calle de 
la Zanja. 
Asimismo ha vetado todas las pía. 
zas de nueva creación acordadas y 
todos los aumentos de sueldos y pago 
de diferencias de haberes. 
Dicha autoridad ha suspendido 
Igualmente el acuerdo por el cual se 
variaba el trazado de las calles de 
Carmen y Vista Alegre, en la Víbora. 
Este último acuerdo fué, no hace 
mucho, objeto de un veto del doctor 
Varona. 
Cita el Alcalde en su decreto de 
suspensión los preceptos legales que 
infrinje ese acuerdo. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orlnm. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterisme permanente de los aréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno, 348, bajos. 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
( S U F R E U D . D E 
R E U M A T M D 
N E U R A L G I A S ? 
Pues aquí tiene el único remedio 
rerdaderamente seguro y rápido 
Nada más sencillo que librarse 
del tormento constante que le cau-
san a usted las neuralgias. Com-
pre «n cualquier botica un frasco 
del infalible Aceite de San Jacobo; 
ponga en el hueco de la mano una 
pequeña cantidad y fricciónese 
suavemente la parte afectada. En 
cuanto usted acabe de hacerlo, el 
dolor habrá desaparecido por com-
pleto. No existe neuralgia para la 
cual no sea útil este precioso li-
nimento, pues en todos los casos 
produce el mismo resultado ins-
tantáneo y puede aplicarse en cual-
quier parte del cuerpo sin temor 
de que irrite o manche la piel-
E l Aceite de San Jacobo no se 
limita a proporcioí^r alivio cuando 
se trata de «stas dóíenci!\g o ode 
reumatismo, ciática, It̂ mbflgo, etc., 
sino que, usado con ce'nstancia, 
cura tales enfermedades radical-
mente. 
Hace más de medio siglo que es-
te linimento está efectuando cura 
clones maravillosas. En cinco db 
las principales Exposiciones se le-
ba premiado con medalla de oro. 
¡No sufra usted más! Cómprelo 
hoy mismo. Mañana estará curado 
J . H . D A Y C o . 
T o d a c l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
E l D o c t o r O T a r r i l l 
Completamente restablecido de la 
grave dolencia que le retuvo alejado 
de sus ocupaciones durante varios 
mas. ayer concurrió nuevamente a su 
despacho nuestro estimado amigo el 
doctor Juan R. OFarrl l l , Subsecreta-
rio de Agricultura. 
Lo felicitamos. 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H A B A N A . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Para el DIARIO D E L A jffABDíA) 
S E M A AMEXAZA A L A MA^COMÜXIDAD D E CATALUÑA. ü> DIC-
TAJEEN D E L CONSEJO D E ESTADO. L A L E Y PROVINCIAL Y E L 
ESTATUTO D E L A MANCOMUN ID AD EN OPOSICION. ASPECTO 
POLITICO D E L ASUNTO. E L EJEMPLO DE CATALUÑA DESPER-
TANDO ALARMAS T HOSTILIDADES E> KL CAMPO OLIGAEQUI. 
CO. E L GOBIERNO VACILA T CATALCSA S E A P E R C I B E A LA D E -
FENSA, UN NUEVO MOVIMIENTO D E SOLEDAEIDAD EN P E E S -
P E C T I V A . — E L AYUNTAMIENTO Y E L CONDE D E S A L V A T I E R R A , 
ABUSO DE L A S F A C U L T A D E S D I S C R E C I O N A L E S . — E L CASO T I P I -
CO D E L FABRICANTE SR. BIFA.—EXPANSIONES CATALANISTAS. 
— E L INSTITUTO D E ORIENTACION PROFESIONAL. 
c 6090 alt 2d-20 Anuncios Trujillo Marín 
«I Je fe^L SANCIONADA 
Por la ha endonado la cual se autoriza a los 
u 1 J ^ Ley 
p / n r n . A 0 1 1 ^ U K R E S F R I A D O 
M r U o ™ l , t o m e s e L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada 
cajita. 
S e a c a b ó l a A V A R I O S I S 
L o s l a b o r a t o r i o s d e U P A R R i r i t N Y C W 
p r o d u c t o s B i o l ó g i c o s ti. Kjñt\í\lKJPÍ I KAIVJ. 
P A R I S . 
f a b r i c a e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
q u e o í « 1 p r o d u c t o f r a n c é s m á s p e r f e c t o p a r a c u r a r l a A V A R I O S I S . 
DEPOSITARIOS T AGENTES GENERALES 
T H E D R U G A N D P A P E R T R A D I N G C 0 M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
Barcelona, 18 ae jumo ae 1920. 
E l Consejo de Estado en pleno acor-
dó por unanimidad que no procedía, 
y por lo tanto debía anularse, el pro-
yecto de las cuatro Diputaciones Pro-
vinciales catalanas transfiriendo a la 
Mancomunidad de Cataluña determi-
nados servicios y funciones, y que 
era de la exclusiva competencia del 
poder ejecutivo examinar los aspec-
tos políticos y de gobierno de la cues-
tión y resolver acerca de la existen-
cia y el funoionamiento legal '.de 
aquella institución. 
Dió origen a la intervención del 
Consejo de Estado en el asunto una 
resolución del señor Fernández Pri-
da, ministro de la Gobernación del 
anterior gabinete, que de esta suerte 
tuvo por conveniente solventar los 
reparos formulados por la Dirección 
General de Administración Local al 
examinar los presupuestos de las cua-
tro Diputaciones catalanas. De ahí que 
el Gabinete que preside el señor Díu 
to—es de creer que sin apetecerlo— 
se encontró metido en el embrollo. 
Podía revocar la disposición del se, 
ñor Fernández Prida, y si no lo hizo 
fué por ofrecérsele ocasión de poner 
en un aprieto a los exministros de 
las distintas fracciones del partido li-
beral que dentro del Consejo de E s -
tado están en mayoría Según sus 
cálculos, toda la responsabilidad de 
cualquier medida que afectara a la 
Mancomunidad de Cataluña recaeila 
sobre el partido liberal y no sobre 
el señor Dato, que por haber sido 
quien en 1913 la creara por K . D . , 
estaba imposibilitado moralmente de 
destruirla. Ptero comprendiendo los 
liberales la celada, hurtaron el cuer-
po al compromiso y le devolvieron la 
pelota, al declarar que competía al 
Poder Ejecutivo la determinación de 
la legalidad de la Mancomunidad de 
Cataluña. 
Así, unos y otros, en el juego polí-
tico en que andan empeñados, hacen 
servir de mingo a Cataluña, sin parar 
mientes ni en Ja injusticia ni en las 
consecuencias ae su desatentado pro-
ceder. 
Resolución a todas luces Injusta es 
la anulación del traspaso de setviclos 
hecho por las Cuatro Diputaciones 
Provinciales a la Mancomunidad, que 
el ponente del Consejo de Estado pre. 
tende apoyar en el contexto literal 
de determinadas prescripciones mera-
mente formularias de la Ley Provin-
cial, las cuales no pueden regir en 
Cataluña con el rigor meticuloso que 
se pretende desde el punto que en el 
Estatuto de la Mancomunidad se mar-
can y determinan clara y explícita-
mente las funciones de que esta se 
halla investido. 
Según el Estatuto, aprobado por 
R. D. de 26 de Marzo de 1914, los asun-
tos de competencia de dicha corpora-
ción son los siguientes: 
•Todos los servicios y funciones 
que la legislación provincial vigente 
permite establecer y ejercitar a las 
Diputaciones Provinciales y que las 
Diputaciones mancomunadas no ha-
yan hasta ahora establecido o utiliza, 
do. 
"Asimismo serán de la competencia 
de la Mancomunidad, y pueden por 
lo tanto serles traspasados, los si-
guientes servicios de las Diputaciones 
mancomunadas: 
" I . — L a construcción de carreteras 
y de los caminos vecinales de los a c 
tuales provinciales que pasen a In-
tegrar el plan que acuerde la Man-
comunidad. 
" I I . — L a conservación de las carre-
teras provinciales construidas y las 
que se construyan en lo sucesivo. L a 
Mancomunidad irá encargándose de 
su conservación a medida que va-
yan extinguiéndose los contratos que 
al constituirse la Mancomunidad ri-
janr a partir de la fecha que los or-
ganismos correspondientes de la 
Mancomunidad señalen. 
" I I I . — L a conservación de los ca-
minos vecinales construidos o los que 
en lo sucesivo construyan las Diputa-
clones, la conservación de los cuales 
corra a 'cargo de las mismas. 
" I V . — L a hospitalización de los de-
mentes pobres 
"V.—Asimismo corresponderán a la 
Mancomunidad los derechos y venta-
jas que la legislación ahora o en lo 
sucesivo atribuya a las Diputaciones 
en lo referente a la concesión, cons-
trucción y exnlotación de ferrocarri-
les. 
"VI.—Los servicios que con poste-
rioridad a la constitución de la Man-
comunidad una o más Diputaciones 
acuerden traspasar a la misma y 
sean aceptados por la Junta general 
de ésta. Estos acuerdos de la Junta, 
como todos los que Impliquen modlfi-
. caclón en este Estatuto, han de ser 
ratificados por las Diputaciones." 
Ahora bien, los servicios detallados 
en los cinco números primeros los 
viene cumpliendo la Mancomunidad 
con arreglo a lo taxativamente deter-
minado en su Estatuto. Otros nuevos 
servidos estableció en distintas oca-
siones a tenor de las amplias facul-
tades consignadas en el número sex-
to, como el de la red telefónica y el 
de la Caja de Crédito Comunal; con 
la particularidad de haber solicitado 
en su día, por un exceso de prudencia, 
la autorización del Gobierno y haber 
declarado éste que no tenía necesi-
dad siquiera de consultarle, pues es-
taba en sus plenas atribuciones es-
tablecerlos. 
Fuerte, pues, en su derecho y apo-
yada en este precedente la Mancomu-
nidad completó últimamente sus ser-
vicios con el traspaso de los de be-
neficencia. Cultura y Deuda, atenién-
dose con toda exactitud a las Indica-
das normas legales. Las cuatro Dipu-
taciones acordaron el traspaso; la 
Asamblea de la Mancomunidad en ple-
no lo aceptó, dictando las reglas pa-
ra su funcionamiento, y las cuatro 
Diputaciones, cada una de por sí, ra-
tificaron el acuerdo de la Asamblea. 
De suerte que, o bien sobran las 
meticulosas prescripciones de la Ley 
provincial alegadas por el señor Po-
nente del Consejo de Estado, o está 
demás el Estatuto de la Mancomuni-
dad y aún la misma Institución, pues 
rn realidad carecería A» objetivo al 
desposeerla de sus facultades. SI dar 
al traste con ella se proponen los 
partidos centralistas, no valia la pe-
na de haberla establecido. 
Cierto que al crearla no imagina-
ron nunca que pudiera cobrar el des. 
envolvimiento admirable que ha lle-
gado a alcanzar, alentada por la fe, 
el amor y el entusiasmo del pueblo 
catalán. Como disposición de carácter 
general extensiva a toda España, fué 
establecida, sin que hasta ahora ha-
ya sido utilizada por otra región al-
guna del Reino. Unicamente en Ca-
Continúa en la página NUEV R 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
1. P A S C D Á L - B A l S m 
Oíasso 101-
D r . S . A l v a r e z G n a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A 3 
cma alt. Ind. M-JI 
M E C A N I C O 
. Con conocimiento en general para 
.Instalaciones de Ingenios y tallei, 
con más de 20 años de práctica y buc 
ñas referencias. Se ofrece un maestro 
mecánico. Informan Apartado 1965. 
MONSERRATE 29 
c 6042 alt Jd-lB 
D o c t o r a A m a d o r . 
B«p©cHül«ta «a Las MZmutdAilaa d*! tómugo. Trata por na pro^eainj^nt» ••• 
pedal la* dispepsia!, ¿tó'foa f ú «Bt6-
aiaflro y la enteritis crfialca. Ms«arnraw4i) 
ta cara. Csnsultas: da 3 1 S. Balas, M, 
Teléfono A-6050 Qratl* a lea pobraa. i.a. 
• es. Miércoles » ^lar 
Aprenda a hablar, leer y escribir 1n-
rIÍs en su propia casa los momen-
tos de ocio, con los íam'^os, prácticos 
y fácil"» METODOS JXÍVERSaL.. Le 
garantizamos éxito aetjuro en el mas 
coito tiempo posible. Cursos para prln-
flplantes y también para estudiantes 
avanzados. Escriba ahora misino pi-
diendo detallada Información. Univer-
sa'. Instltute, Dep. 36, ¿35 W , 108 St., 
New York, X. X. 
C 6988 30d-14 }L 
D r . ) . A . T a b o a d d a 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas y trastornos de la nutrición. Tra-
tamientos especiales para la obesidad, 
el enflaquecimiento y el artrltlsmo. De 
1 y media a 3. San Miguel. 73. Gratis 
para personas pobres, los sábados, de 
3 a 4. 
'mmSíî jrm • • waia • « • a a j ami.'l? 31 
D r . C l a a d i » F o r í ú n 
Trat&mlentte especial de las afeccio-
nes ú» la sangre, venéreos, •Ifllla, ciru-
gía, partos y ecxfermedad|H de sefio-
Inyecclone» Intravenosas, «meros. Ta-
canas, etc. Clín4ca para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la ñocha. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me 
flla do la mañana. 
Consultas: da i « 4. 
Camranarlo. 142. T - ' A-flBM 
23790 8p Jn 
D r . H e r n a n d o S e g n í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBtTJANO DEL HOSPITAL DE KMKR-gendas y del Hospital Número Uno. 
JN-TECCIONES DE NEO8AXVJLB8AJÍ. 
CONSULTASt DE 10 A U A* M. T DB 3 a 8 p. m. en la calle do Cuba, 60. 
25079 81 31 
ESPECIALISTA EN VIAS UBINARlAtf y enfermedades venéreas. Clstosco-
pla, caterismo de los uréteres y examen 
êi rlfî n por los Rayos X-
D r . R o b e l i n 
de la» Facultadefc «e rang j Ma-
drid Ex-Jeíc? de Cliiilca Denaftto-
!dfka de» Dr. G a i a u . 
/P«ri8 1881) 
Ev»e j-a listo ec las Enfermedadei de 
la Piel 
En general, secas y Ulceras, y las 
consecutiraa a la ANEMIA; REUMA; 
NFUFOSJSMO y MICROBIANAS;, 
MALES de la SANGRE; del CABA-
L L O y BARBA;1" MAN CHAS; GRA-
NOS; PECAS y demáí defecto» de la 
cara. 
Coníulta» diarias de 1 í». 4 a 
JESfJS MARIA nflmero 9L 
Curaciones r á ^ i d u por slstemu 
modernísimos 
XlWoso A-UjOL . 
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ISLA PRENSA"BJ 
la noche, ' E l Cuarto Poder": 
— ' L a inmunidad parlamentarla en 
plena apoteosis de impunidad". 
¿Por qué? L a inmunidad parlamen-
taria no puedo ser exhibida como una 
defensa jurídica en el triste suceso da 
Victoria de las Tunas. Tampoco am-
para el suceso de la calle do Te-
niente R e y . . . 
L a policía pudo detener, en ambos 
casos, al doctor Guillen, en Victoria 
de las Tunas, y al señor Baldor, en la 
ciudad de la Habana. 
No debemos dirigir censuras a las 
prerrogativas del Congreso, Justifica-
das siemprefi porque son la salvaguar 
dia de las oposiciones. 
E n delitos de sangre, cometidos en 
plena vía pública, y donde el autor 
del hecbo puede ser aprebendido In-
fragantí es injusto bablar mal de la 
inmunidad. 
Del propio colega: 
— " E l Representante Baldor dibuja 
a tiros un triángulo mortal en el cuer-
po de Justo Coro. . ." 
Y el texto añade: —"Baldor le dis. 
paro dos tiros al señor Coro. . ." 
¿Dos t iros. . . y un triángulo? Val-
dría más que no nos metiésemos en 
dibujos. 
L a Asamblea Conservadora — la 
Asamblea Nacional—reunióse entre 
una algarabía terrible. 
Vea usted la reseña de un colega 
neutral 
— " E l Presidente del Partido se le-
vantó haciendo uso de la palabra ca-
lificando de indisciplina lo expresado 
por el señor Quiñones, esta frase 
provocó una protesta sucediéndose un 
ma, podríamos decir nosotros que los 
acontecimientos del día, nos han sor-
p^endida(,̂  concluye el colega... 
Y sin embargo, al p a í s . . . ¡lo han 
dejado en suspenso!... 
Y mientras tanto, arriba a nuestras 
playas la Comisión Americana, 
—"Vendrán los americanos, y pro-
bablemente descongestíonarán loa 
muelles en poco tiempo. Pero ¡qué 
vergüenza y qme humillación para 
nosotros! Confesamos que hubiéra-
mos preferido—consigna 'La Lucha', 
en su interesante revista de la sema-
na—que fuesen cubanos los llamados 
a dar solución al conflicto, aunque 
no lo hicieran de un modo tan per-
fecto como los miembros de esa Comi-
sión que se nos anuncia. Y si es una 
majadería nuestra, que se nos perdo-
ne ( porque sinceramente lo sentimos 
así ." 
"¿Será también menester que ven-
ga otra comisión americana a poner 
término al crónico conflicto de la car. 
u^e?—añade el colega—. Los edco-
menderos fueron encausados; pero la 
inmediata consecuencia es que los 
vecinos de la Habana están privados 
ahora de comer carne a ningún pre-
cio. E s decir, que cada vez que cree, 
mos dar un paso hacía adelante, en 
realidad damog dos para atrás. Y la 
muchedumbre lie guanajos, satisfecha 
siempre bajo la vara de sus pastores, 
que, por fortuna, no es muy pesada 
para nadie, pero que acabará por de-
jar sin una sola pluma a la mansa 
grey, si Dios no lo remedia a tiempo." 
"Por eso no creemos necesario ha-
blar de la aprobación de la Ley de In. 
ligero ncldente con sus consigmen- ilInat ^ también acontecí. 
F̂1*0*,' ?0r Z qU? « L w v ¡ diento de la semana, ni de otros pe-agitó violentamente el timbre, y co- harían iemJi&, 
mo observara que uno de ^ monótona esta relación. ¿Para 
tes que no es delegado a la Nacional,) . . . . , , . 
nombrado Eladio Iglesias, tratara de i «l116? E1 ma-] está f ^ d o más lejos, 
esgrimir un estoque él levantó en.| ^ i fuera de nuestro alcance, y no 
alto el'timbre como medida de legí .! se muestran, por ahora, propicios 
tima defensa, pero no contra el señor 
Quiñones, por ellos el Incidente pudo 
degenerar en lamentables consecuen-
cias." 
E n otro apartado de esta informa-
ción se habla de revólvers desenfun. 
dados, de golpes, de escándalos. 
¡Una bella páginaa democrática! 
*La Discusión", llena de amargura, 
escribe: 
nuestros compatriotas a Ir a buscarlo 
en su propia fuente] Cuando lleguen 
las vacas flacas, tal vez nos veremos 
obligados a abrir los ojos, aún a pe, 
sar nuestro." 
Pero. . . ¡ojos que no ven! . . . 
C r é d i t o s para C o m u n i c a c i o n e s 
-"No queremos -expone 'La Dis. P°r deCTet5) Presidencial se ha dis-,a<*n.'-l̂  en unP examen mi- P ^ 0 . ^ d* los fondos del Tesoro 
disponibles para el Ejercicio de 1920 
cusión"—entrar 
nucióse de los deplorables incidentes 
desarrollados durante la agitada reu-
nión en el Círculo de la Avenida de 
Italia. Juzgamos el asunto sin mez. 
ciarnos en cuanto puede haber de 
apasionamientos lo de prevenciones 
creadas por una distinta manera de 
apreciar en un momento dado la con-
veniencia de la colectividad y de la 
nación. Juzgamos lo acaecido, por 
una impresión de conjunto, sin pre-
tender fijar con exactitud los hechos, 
ni dilucidar responsabilidades perso-
nales. Lo cierto, lo dolorosamente 
cierto, es que en el seno del orga-
nismo supremo de la agrupación con-
servadora, se ha producido un espec-
táculo impropio de su calidad repre-
sentativa y de su sigrificación carac-
terística en la política cubana. 
"Sólo con la insinceridad por nor-
a 1921, se apropie la suma de 178,880 
pesos para invertirla en la Dirección 
General de Comunicaciones y en la 
forma siguiente; 
Personal; Por aumento de catego-
ría de seis función; ios, creación de 
cuatro estaciones de correos y telé-
grafos en Matanzas y Cienfuegos, una 
oficina local de comunicaciones en 
Potrerillo, una ruta en Guamá y once 
Administraciones de Correos, 98,840 
pesos. 
Material y Gastos diversos: Por 
efectos de escritorio, mobiliario y úti, 
les para la extensión de los servicios 
de correos y telégrafos de cada una 
de las diez y seis oficinas establecidas 
y además, los gastos menores de las 
mismas, como agua, luz y limpieza. 
$72.540.00. 
Alquileres de casas: Para alquileres 
E L TEATRO CUBANO 
a i i f o t a i á 
e s e l ú n i c o 
L A X A N T E Y P U R G A N T E D E F R U T A S 
L o s m e j o r e s m é d i c o s m o d e r n o s l o c o n s i d e r a n 
c o m o v e r d a d e r a m e n t e i d e a l p a r a l a f a m i l i a . 
C A L I F I G tiene u n a r o m a y u n s a b o r de l i c io sos . 
P o r e s o e s a g r a d a b l e p a r a t o d o s l o s p a l a d a r e s . 
C A L I F I C n u n c a i r r i t a n i p r o d u c e d o l o r e s c o m o 
l o s p u r g a n t e s o r d i n a r i o s . P o r eso e s b u e n o p a r a 
t o d o s l o s e s t ó m a g o s . 
C A L I F I C e s i n s u p e r a b l e e n los c a s o s d e i n -
d i g e s t i ó n y b i l i o s i d a d , p o r q u e o b r a r á p i d a y 
e f i c a z m e n t e . 
C A L J F I G e s e l r e m e d i o s u p r e m o p a r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o , p o r q u e d e v u e l v e a los 
i n t e s t i n o s s u a c c i ó n n a t u r a l . 
T e n g a U d . s i e m p r e e n s u h o g a r u n f r a s c o d e 
C A L I F I G 
p. CALIFORNIA 
ifflü'S'.fiijii'i'atiü 
de las casas destinadas a las oficinas 
establecidas: $7,500.00. 
Total: $178,880.00. 
Por otro decreto presidencial se ba 
dispuesto que de los fondos del Te-
soro no afectos a otras obligaciones 
de aplicación inmediata se destinen 
cuatrocientos sesenta y ocbo mil pe-
sos al pago del Departamento de Co-
municaciones en ejercicio de 1920 a 
1921, como adición al presupuesto or-
dinario declarado en las listas prepa-
radas en cumplimiento del Código 
Electoral. 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T ^ B A T I C O ^ D T O V E E M I U B . CmiJJAXO E S P E C U M S T l 
VKL HOSPITAL • C A L I X T O QABCIA» 
Diagnóstico y tratamiento « • hu Enfermedades del Aparate Ull««rlo. 
Examen directo de lo* rlfiones. vejiga, etc. 
Coawltae. de 9 a U de 1. « a « « n a . y ds í y media, a 5 y U 
1* tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é r o n o A - 8 4 5 4 . 
También se ha dispuesto la aproba-
ción de la suma de cuatrocientos 
treinta mil cuatrocientos setenta y 
nueve pesos ochenta centavos que se 
llevará, a cabo de los sobrantes del 
Tesoro no afectos a otras obligaciones 
iy se distribuirá en la siguiente for-
ma, en la Dirección General de Co-
municaciones : 
Personal:: 61,960.00 pesos. 
Transporte: $137,519.80. 
Efectos timbrados; $7,000.00. 
Dietas de Comunicaciones": 10,000 
pesos. 
Gastos Adicionales: $8.000.00. 
Material y gastos diversos: 806,000 
pesos. 
Igualmente se ha dispuesto la apro-
piación de un crédito por la cantidad 
de quinientos cincuenta y siete mil 
ochenta y tres pesos sesenta y un 
centavos que se destinará a cubrir 
atenciones del servicio del Dept^rta-
mento de Comunicaciones, durante el 
actual Ejercicio Económico.' 
E n t r e a g e n t e s d e G o -
b e r n a c i ó n 
Los señores José Alvaro y Aquilea 
Pérez de la Osa, agentes especiales 
de Gobernación, promovieron ayer en j 
la puerto de la Secretoria un fuerte p e V ^ n 7 c i á ™ ¿ ¡ ; u I I 7 1 ' 7 B S toücacio-
esciudalo, con motivo fle Incidente „ , , , prueba er¡deIlte de ^ .¡tî ^ 
U n r e m e d i o p a r a e l 
R e u m a p r o b a d o p o r 
A n t i g ü e d a d . 
Ningún remedio como la Lltlna ba 
Una fiesta más. 
Fiesta teatral, por supuesto, que 
llevó anoche a L a Comedia a numero-
sos asociados del Teatro Cubano, me-
rltíslma dnstituclón que alientan y 
sostienen; a fuerza de laborar, escri-
tores jóvenes y distinguidos. 
Se anunció una comedia de Galarra. 
ga por las huestes de Garrido, en la 
tercera sesión de la temporada—las 
temporadas del Teatro Cubano no sa-
bemos a ciencia cierta lo que duran; 
pero sabemos que son de Interés pa-
ra nuestra cultura patria y debieran 
por tanto durar mucho. 
L a fiesta, repito, se daba en L a Co-
media. £1 buen camino y Compnesta 
y sin inovio fueron en la jornada las 
obras aplaudidas, ambas de Sánchez 
Galarraga, un amigo muy estimado. 
Quiero traer a esta crónica al ha-
blar del teatro cubano, unos párrafos 
del eaceleníe (crítico jseñor Gómez 
Navarro. 
Dice: 
MNo existen diferencias substancia-
les entre las obras del Teatro Espa-
ñol y las que en noches como la de 
hoy han sido Interpretadas en L a Co-
media. 
Sánchez de Galarraga, Ramón Va-
rona, León Lchaso, Bmnio 
J 
mable e Interesante, ĵTo ^ 
otros autores, hacen un tT*^01* y 
con. cuerda, por sus Ideas tundan ^ 
y por la técnica, con el qní 
en España. Es teatro espag^ ^ 
cubano. ^ 
Las obras que esos 
autores han estrenado haata 
no tienen de cubanas más que?01*1 
estar radicada su acción «a CnJ.** 
haber sido escritas por cubanos •• 1 
Creo, a pesar de lo que dice el 
Navarro, que el Teatro Cuban ^ 
dignifica, y crece, haciendo obr^ " 
mo las hechas por Galarraga, Var ^ 
lchaso, etc. ^ 
No creo que lo típico, en el g^-. 
teatral, pueda ser lo únlcament* ^ 
baño. ^ 
E l teatro francés, el teatro ttalw 
el teatro español puede que 
Igual parecido, si las obrag son 
dornas, es decir, hechas dentro faZ 
reglas de la literatura moderna, n 
no en vano se traduce en Espafia a ' 
cho del francés y del Italiano, y ^ 
ce versa. 
Una felicitación más, íor to». 
clón de anoche, a los que compoow 
el Teatro Cubano» 
U n i ó n d e I n d u s t r í a l e s d e 
C a r p i n t e r í a e n G e n e r a l 
A V I S O 
L a junta general celebrada el día 
14 del corriente acordó: ratifacar el 
acuerdo de expulsión recaído en los 
señores Aug Groene de Pérez y R. 
Buriquea Luyanó; Eduardo García y 
Co. Montoro y Bruzón Reparto A l -
mendares; José Gutiérrez Jesús Ma-
ría, 84; Pedro Segrera San José, 12G; 
por haber celebrado pactos partlaj. 
lares con entidades obreras contra-
rios a los acuerdos tomados por eeta 
Unión. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
A. Samá. Secretarlo, 
20 Jl 
personal surgido entre ambos. 
E l Subsecretario doctor Aguiar or-
denó tan pronto como conoció ese 
becho, la cesantía de ambos agentes. 
D r . P e d r o P é r e z R o i z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B á t e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
J i m 
S a n i a C l a r a . 
ind . a ^ 
nes; 
y de los fundamentos científicos en 
que basa su acción. 
" E L BENZOATO D E L I T I N A D E 
i BOSQUE" es el mejor producto para 
hacer soluble el ácido úrico y ura-
tos que se depositan en las articula-
ciones dando origen al reuma, gota, 
tifos y múltiples dolores. " E L B E N -
ZOATO D E L I T I N A D E BOSQUE7' 
se vende en todas las farmacias de la 
Isla. 
ia.-20 
¡ U s e E l M e j o i 
El Jabón Sulfuro.o de Glenn 
33V3̂  de azufro puro; montiene la piel 
suave, blanda y blanca. Limpia «1 cuda 
de barro* y erupciones. Excelente para 
lea aowaaduraa y picazón. Paza el 
tocador, baAo y lavado de cubcav 
En todas la» Droguería» 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
NO M«9pCm*NOE"A* MO MAS NlfiOS CNfCRMOS 
vm «uofies ANausnaoe» Moa»«^TB«rw 
J 
I l T e c h e m a t e r n i z a d a ^ 
CON TODA SU CREMA 
•C CRI*M LOS NtROS COMO 81 TUVtCfMr 
UNÁf E X C E L E N T E NODRIZA/7 
'.jtíC-— — 
-•̂ T ANZAN/V DE GOMEZ 320.-HABANA . ^ — ^ 
CN FARMACIAS T OROCUER1AS 
tmjrW/TD^ GLAXO es un seeoRo or vida rara so «ifto\ 
T H E 
S H O E 
E l c h i c d e s u 
p o r t e , l a e c o 
n o m í a b i e n e n 
t e n d i d a y e l 
c o n f o r t d e s u s 
p i e s , s o n m o t l 
v o s p a r a I n f o r 
m a r s e c o n s u 
p e l e t e r o s o b r e 
e l c a l z a d o 
T H O M P S O N . 
W0RKERS UNION 
f k t o r y | 8 
Cufio Mae aparece 
•n la plantiUa 
HORMA C B I T E S I O K 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O 3 1 6 . HJ 
J a b ó n S u l f u r o s o 
Tintar* Hiil Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50o 
The Ceotury National CLcmical Co. Bucetescrt ta 
Tb. Charles H. Critteatoa Oa. 
MVarrcnSto*. NcwYoekCHr 
P a r a S o m b r e r o s 
Tenemos siempre toda clase de 
úaaterial, para la confección de som 
breros y también todo cnanto en 
adornos puede ser necesario. 
Especial surtido de pasadores de 
fantasía. Tul "Ilusión" en muchos 
r 
colores 
' ' L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Carpanario 
A M I S 
Motores suecos de petróleo erado 
Son los de mayor fama mundial. 
PIJos y Marinos de 1 y 2 cilindroh 
de 4 a 40 H. P. 
I . F O G L E R 
Agente General 
Lonja del Comercio 434 y B37 
Apartado 2037 Tel. A-2505 Habana 
Se traslada a Obrapia 32 
Distribuidores: CUBA BI»BCTRI-
C A L SUPPLY Co. 
Obrapia 93 Habftaa. 
E X I S T E N C I A E N PLAZA 
lo de Julio 1920 
FIJOS: 
5—10 H . 
1— 6 H . 
5—10 H . 
4—15 H . 
8—20 ti . 








2—14 H - 1 
2—8 H . P-
14 H . P . 
1—28 H . i?. 
TEINDELYS 
1 D A N U N A T E Z D E L I R I O , 
C O N S E R V A N 
L A F R E S C U R A D E L A J U V E N T U D , 
E M B E L L E C E N 
Y U R G E N D E S A P A R E C E R L A S A R R U G A S , 
A R V S 
3 . R U E d e 8 a P A l ^ 
P A R I S 
D e v e n t a e n : 
C A S A W I L S O N , O b i s p o , 5 2 . 
E L E N C A N T O » G a l í a n o y S a n R a f a e l . 




¡ u r o u ? 5 S 
tnvo c^ebrudón el domingo 
mundo aocial y mer^ntíl co 
t» ^ ^ ¿ o Sánch^ Presidente del 
el distinguido amlco rmn-
^ ^ a ü a , próximamente, y ans 
^ * ^ ^Pleados Quisieron paten-
este modo, en almuerzo fra. 
^ ' i L simpatías de que disfruta. 
1 que se rió muy concurrido, 
^ en el Casino Internacional 
^ el más lindo chalet del se 
ocupa 
puente ^jmendares. 
^ « Antre otros señores, don 
P é r e T Presidente de la 
internacional de Seguros: 
S a t i n e * Juan Ulacia. Gonzá-
^ L ^ a l l e , Angel Arango, Vicente 
Alfredo Portas, Luis Garda. 
Ramírez, licenciado Guiller-lítjrlente 
G111*!̂ T>17 Francisco Benavides, An-
^ Zt*< Maximino Fernández, Che 
U N H O M E N A J E 
pin Barraqué, Manolo Góme», Gusta-
vo Alonso Castañeda. Miguel Alonso 
Pujol, doctores Varona y Gonzálea del 
Valle, doctor José M. Penichet, Víc-
tor BcheTarría, Severino Gómez, Bo-
nifturlo Menéndea, Francisco Tama-
mes, Ramón Soliño, Juan Malvido, 
Leopoldo Gamba, doctor Godoy, Wl-
lliam W. Shayrna, doctor Luis Ra-
mírez, señores Julián Gallo, Emilio 
Martínez, Angel Oteiza, Lino Baldor, 
señor Pintado, José Elguero, Víctor 
Pumariega, Gonzalo A. Tamargo, Ma-
nolo Sierra, Raúl Bestelro, Manuel 
Castro, Belisario Martínez, J . M Alva-
rea Acevedo, Urbano del Castillo, Ar-
turo Lillo, Gaspar Menéndez, H. Cau-
la, Máximo Ramírez Pavón, Francisco 
Ubarrueta, Nicaslo Cublllas, Bernar 
do Novo, Armenio Díaz, el director de 
Mercurio, señor Benítez y otros más. 
Deseárnosle a don Pedro Sánchez, 
nuestro exaeíprtte amigo, un ¡feliz 
viaje. 
D f A R i O D E L A B P t ó ^ A Julio 20 de 1920 
A V Í S O 
P A G I N A C I N C O 
'1 r 
A l a s p e r s o n a s q u e l a e s p e r a n 
t e n e m o s e l g u s t o d e c o m u n i c a r l e s 
q u e h a l l e g a d o l a c i n t a d e d o s 
c o l o r e s . 
C o n v e n d r í a q u e l a v i e r a n c u a n -
t o a n t e s , p o r q u e p r o b a b l e m e n t e s e 
a g o t a r á e n s e g u i d a . 
T a m b i é n o f r e c e m o s u n a v a r i a -
d a y s e l e c t a c o l e c c i ó n d e c i n t a s 
d e f a n t a s í a , e n e s t i l o s n u e v o s . 
Y e l e x t e n s o s u r t i d o g e n e r a l d e 
c i n t a s d e t o d a s c l a s e s , e n t o d o s 
como un 
Bcos de una boda. 
riega hasta la crónica, 
mensaje de simpada, la noticia de 
r r S d a celebrada el día 16 último. 
Se celebró en Cienfuegos. 
Lola Falla, sefiorita toda gracia y 
bondad la novia. 
Hija de una personalidad saliente 
en la ciudad clenfueguera, don Juan 
Falla Gutiérrez. 
El novio, persona de méritos reve-
lantes lo fué el señor Andrés Iturbe, 
comerciante establecido en Cruces. 
Se encuentran en esta capital los 
desposados en espera de que salga el 
trasatlántico que ha de llevarlos a 
Boropa. 
Mi enhorabuena a esta pareja feliz. 
Tenga, con un feliz viaje, una* dul-
ce luna de miel. 
Halagos. 
Federico Fabre, el fc-anco y genero-
so amigo, los recibió muy patentes de 
sus amigos numerosos, en ocasión de 
celebrar sus días anteayer 
El cumplido caballero doctor Car-
los Miguel de Céspedes, quiso reunir 
en torno de Fabre, a buenos amigos 
de ambos, en cuyo grupo sobresalían 
algunas señoras distinguidas y seño-
ritas también distinguidas a más de 
bellas. 
Un ágape fraternal, que en el Gran 
Casino de la Playa—centro de acción 
a las iniciativas de ambos—quería de. 
cir mucho. 
Yo lo felicito una vez mAs. 
De una boda en perspectiva. 
Consignamos nuevos detalles sobre 
la boda de la señorita Lourdes López 
€obel. con el amigo Panchito Mén-
rie-. Capote. 
Actuarán de padrinos en la cere-
monia, el doctor Domingo Méndez Ca-
pote, padre del novio, y la seúora 
Cristina Gobel viuda de López madre 
de la futura desposada. 
Serán testigos: Mr. Frank Stein-
hart, doctor Fernando Méndez Capo-
te, doctor Arturo de Vargas, doctor 
Gonzalo Andux y doctor Guillermo 
Chaple. 
La boda, según expresé anterior-
mente, se celebrará en el Santo Angel 
mañana miércoles. 
Hoy. 
E l aniversario de la República de 
Colombia, que representa diplomáti-
camente el doctor Ricardo Gutiérrez 
Lee. 
Recibirá éste, de diez a doce de la 
mañana, en el edificio de la Legación, 
en el Vedado ,a cuantos quieran sa-
ludarlo. 
Tenemos las funciones del Nacio-
nal y Payret, con buenos programas. 
La de RIalto, de moda. 
Y la de Trfanon, el popular cine 
del Vedado, con programa extraordl. 
nario. 
El té del Gran Casino, en horas de 
la tarde, que llevará a un nutrido 
concurso de familias. 
Al Igual que la comida, en horas 
de la noche. 
INTERINO. 
l o s t a m a ñ o s y e n i n a c a b a b l e v a -
r i e d a d d e c o l o r e s . 
« * « 
L l e g ó " C h i c P a r i s i e n . M M o d e l o s 
o r i g i n a l e s d e v e s t i d o s d e c a l l e , 
s o i r e e e t c . P r e c i o : $ 1 . 2 5 . 
" A l b u m d e B l o u s e s . " 
" L e s G r a n d e s M o d e s . " 
" L e s C r e a t i o n s P a 
r e v i s t a d e l u j o 
A l p e d i r n o s u n e j e m p l a r d e a l -
g u n a s d e e s t a s p u b l i c a c i o n e s y e n 
e l c a s o d e q u e s e d e s e e q u e l o 
e n v i e m o s c e r t i f i c a d o , p a r a t e n e r 
l a s e g u r i d a d d e r e c i b i r l o , r o g a m o s 
a ñ a d a n c a t o r c e c e n t a v o s a l p r e c i o 
d e l a p u b l i c a c i ó n . 
y familia, Ramón Oses Manuel Cas-
tellanos, Leoncio Ugal, Domingo Pa-
lome, Gustavo Heredia y otros. 
m s i e n n e s , 
Precio: $ 1 . 8 0 . 
LA TORMENTA DB AYER EN 
BAHIA 
En distintos lugares del puerto ca-
yeron descargas eléctricas. Una chis-
pa cayó en el pararrayos de la Ca-
pitanía del Puerto, sin consecuen-
cias materiales. 
Otra descarga eléctrica cayó en la 
Machina, departamento de lanchas y 
otra partió el matelero del palo ma-
yor del vapor americano Monterrey, 
qne se encuentra atracado en los 
muelles de la Havana Marine. 
Miles de bultos depositados en los 
muelles generales se mojaron, echán-
dose a perder las mercancías que con 
tenían. Las pérdidas se calculan en 
medio millón de pesos. 
rra como sub-oficial mecánico de se. 
gunda mediante oposiciones que al 
efecto se celebrará después del día 
31 de agosto próximo. 
E L MASCOTTB 
En el vapor americano Mascotte 
que zarpará hoy para Key West, em-
barcarán las señoras María Josefa 
Vallhorral Leonor Martínez e hijo, 
Carmen Martínez, Ana G. Garcena y 
familia, Concepción Campa, Orencio 
Avello, Herminia Vidal, Angel A. 
Aguiar, José Tur, Rafael A. García 
y familia Isabel y Francisco Espi-
no, Manuel Sasler y familia, Ceri-
na Pérez e hijos, Fidel Puyol, Agus-
tín Abollo, Ramón Gómez Francisco 
y Catalina González, Alberto Truji-
11o, y señora, José M. Lara, Floren-
cio Menéndez, Florencio Menéndez, 
Ramón Ramos, Ramón López, Emi-
lio López, Emilio Cobas, Honore Lai-
ne, Paulina Espinosa y familia, 
Eduardo Espinosa Enrique Pérez, 
Avelino Sanjenis, Raoul Arango, Luis 
Martínez. 
E L PASAJE DEL WACOUTA 
Ayer tarde se resolvió la situación 
del pasaje que trajo el vapor america 
no Wacouta. 
Todos los pasajeros de Veracruz, 
quedaron en libertad de desembarcar 
por que llevaban más de seis días de 
haber salido de aquel puerto y los 
de progreso cumplirán los dos días 
que les faltaban ayer para cumplir la 
cuarentena por fiebre amarilla. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te vapor figuran los señores José Al-
varez, Hery Schamann y familia, Pie 
dad Casas, María J. Ferrer de Quin-
tana e hijos, Manuel Alonso Joaquín 
Oranch, y familia, Salvador Ross y 
señora Lecourt, Forteza, Eufragio La 
madrid, Joaquín García, Vicente Fer-
nández, Vicente Fernández, Gustavo 
Cantero, Ramón Oquendo, José Gue-
llen y señora, Faustino Rodríguez, 
y familia José Fernández Villegas. 
Guadalupe Robles, Guadalupe de Or-
bl, J. de Barrera, y señora Michel 
Som-wrena y familia José J . Beber, 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-pulseras de platino con bri-
llantes, zañfos y ónix. 
Relojes de oro y plata, de bolsillo, 
y pulso, para caballeros. 
Tenemos el más extenso surtido y 
los modelos más nuevo? 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E Í L L Y , 5 1 . 
i l c l i e n t e L a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l 
m á s e x i g e n t e . 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
E L ATENAS 
Procedente de Nevr Orleans llegó 
ayer tarde a última hora, el vapor 
americano Atenas, que trajo solamen-
te para la Habana 55 pasajeros, y 
carga general y 2 pasajeros para Co-
lón. 
E L MINISTRO DE GUATEMALA 
En este vapor han llegado el minis-
tro de Guatemala en Cuba doctor 
Adrián Vldaurre, su esposa señora 
Romelía de Vldaurre y sus hijos Ca-
rolina, Carmen. Ester. Romelia, Vic-
toria, Concepción, Alicia y Adrián. 
También llegó el Secretario de la 
Legación señor José Hidalgo y su 
señora madre. 
El señor Vidaurre viene cán muy 
vehementes deseos de estrechar los 
lazos de amistad entre su Gobierno 
y el de Cuba. 
UN MIEMBRO DEL BORBAU PAN 
AMERICANO 
Ha llegado en este vapor Mr. Franz 
Hinderman, miembro del Boreau Pan 
Americano de Wasihngton. 
UN CONSUL CUBANO 
En compañía de sus familiares ha 
llegado en el vapor Atenas el Cónsul 
de Cuba señor Eduardo Patterson. 
También llegaron el joven Carloa 
Dávila, Carlos Freiré, Nicolás Gal-
bán, Antonio Moreno, Daniel Marin, 
Juan Antonio Pena, Manuel Rabas a, 
Gerald Rojo, Ra«ul Séneca, Rosendo 
Torras, José Sierra, Wenceslau Zal-
divar y otros. 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
Mañana se esperan el Heredia de 
Colón; el Calamare^l de Nueva York; 
el Ulna de Colón; y el día 25 el Me-
tapan, de New Orleans. 
e s 
t o d o lo q u e s u c a b e l l o n e c e s i t a , 
p o r q u e e n e s t a a d m i r a b l e p r e -
p a r a c i ó n e s t á n c o n t e n i d o s c u a n -
t o s e l e m e n t o s s o n n e c e s a r i o s 
p a r a p r e v e n i r y c u r a r r a d i c a l -
m e n t e l a c a s p a ; p a r a c o n t e n e i 
l a c a í d a d e l p e l o , y p a r a r e s u -
c i t a r s u s r a í c e s e n l o s c a s o s d e 
c a l v i c i e p a r c i a l o t o t a l . 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
A d e m á s , D A N D E R I N A e s 
l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n d e s u c l a s e 
q u e p o s e e l a m a r a v i l l o s a c u a l i -
d a d d e l i m p i a r , e m b e l l e c e r y 
s u a v i z a r e l c a b e l l o i n s t a n t á n e a -
m e n t e . B a s t a q u e U d . froK 
l a s u p e r f i c i e d e é s t e c o n u n a 
e s p o n j a o u n a t o a l l a m o j a d a e n 
D A N D E R I N A . p a r a q u e a d -
q u i e r a u n p r e c i o s o b r i l l o , u n a 
e x q u i s i t a d o c i l i d a d y u n a d m i -
r a b l e a s p e c t o d e a b u n d a n c i a . 
U n f r a s c o d e D A N D E R I N A 
y c i n c o m i n u t o s t o d a s l a s m a -
ñ a n a s , e s e l s e n c i l l o s e c r e t o d e 
u n p e l o h e r m o s o , s a n o y a b u n -
d a n t e . 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C Ó L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
EN FARMACIAS 
Nueva S u c u r s a l del Banco I n -
ternacional 
Yaguajay, Julio 19. 
DIARIO.—Habana. 
Anoch© a las 9 p. m., se inauguró 
la sucursal del Banco Internacional 
de Cuba. E l señor Aurelio Vigil, en 
•nombre del Administrador de dicha 
sucursal señor José González Ríos, 
pronunció el discurso de apertura. 
Los señores José G. del Barco y José 
González Díaz hablaron también con 
gran elocuencia. E l primero lo hizo 
en nombre de la oficina principal y 
explicó cuales son sus fines y el arrai-
go que tiene ya el Banco Internacio-
nal. Prometió gestionar de la ^uban 
Telephone Co., la manera más rápi-
da de que aquí se Instale tan necesa-
ria vía de comunicación 
¡ La concurrencia que rué numerosa 
y lo mejor de nuestra sociedad, dió 
pruebas de la simpatía que sienten 
por dicho Banco. Los invitados fueron 
atentamente obsequiados con cham-
pagne y pastas finas. 
Para terminación de fiesta, que se 
prolongó hasta las tres de la madru-
gada, celebróse un baile en los salo-
nes de Ja Colonia Española cedidos 
generosamente por esta sociedad al 
Administrador del Banco Internacio-
nal. 
E L CORRESPONSAL. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
H,1l0cSME?,TA ^ ATER TARDE 
PERDIDAS POR MÁS DE 
^'EMBARCAN EX EL A1F0N-
í? vV J F EL MONTSERRAT.-
S * ! Í Í V 0 ^ Í S T R O DE GUA-
K P i í ^ CUBA—EL PASAJE 
l^t«í,í;0üTA--]ESTA SEMANA 
T í « i í ^ 1 ^ PARA VARADERO 
í i « Í Í S ? ^ 5 E V A 1)15 MENOCAL. 
Mros 0 PAIlÁ MECA" 
ÔS QUE EMBARCAN EN E L 
MONTSERRAT 
•mbaríl /T1" esPañol Montserrat, 
5 tan n án í0y el doctor Fó,lx P^ges ^ ^ i i a . señora Esperanza Navarre-
Amada tÍT8*. de ^ í n a g f c , María 
"or Amador Zas, María Leo 
Dflz L P ^ ' María Guadalupe 
trada ^ ' " ^ Varez' Consuelo Es-
Antonio p*1 Finlay' Eugen,a García' 
ârcenn J^51' f e l i n o Martín, 
W 6 ĝ i, ConcePclón Achuteglo, 
G4oHo p"' P0,0n,a Duran. e 
^ WanC?Ur ; 6 hlJ° Manuel Lan-
"«'•o ív'a AvelIanal Antonio Caba-
> Anton£ aSC° A- Mojarrleta. Juan 
,0nio ¿Zai1AngUr;. JuaTl ^sello, An 
toaio nf 1' ,Rufino Fernández, An 
Montancho, a Jad0r Nada1' E<hiardo 
^ Careen/ Codrl-
'aos í w * 7 ífml1Ia Dom^o Ra-
K ^ En¿nlC0A Case"a*. Alejandro 
^ Plfao w !mateu' Alberto Ma-
^ PerlW elCediñ0' Joa<l"fn Bru 
^ Rafael^w0^^1"- Guardo Ro-
V,l!a' Rosa Roí ^ rancisco Clmade-
> o Kleto ÍT'1"- -í084 Agullar. P™ 
^ Cast no v ? ™ 10 Cabrera' LtiIs 
f,07"*. Yanci'Aranci!LC0 Centí^h. Au 
t e n d r á q u e r e c u r r i r a l a P e r f u m e r í a F l o r a H a , i n v e n t o r a d e l a s e x -
q u i s i t a s e h i g i é n i c a s c r e a c i o n e s F l o r e s d e l C a m p o , q u e c o m u n i c a n 
a l c u t i s f e m e n i n o l a t e r s u r a y t e r c i o p e l a d o d e l a j u v e n t u d . 
N o h a y " t o i l e t t e " p e r f e c t a s i n e s o s d e l i c a d o s p r o d u c t o s , q u e 
c o n l o s d e n t r í f i c o s O x e n t h o l y e l d e s i n f e s t a n t e m é d i c o S n d o r a l , 
h a n c o l o c a d o e s t a p e r f u m e r í a a l a c a b e z a d e l a s m á s a f a m a d a s 
d e l m u n d o s 
G r a n d i p l o m a d e H o n u 
E n e l t e r c e r C o n g r e s o H i s p á n i c o d e S a n i d a d . 
falas- y ¿m1í iC)STPedro Vlñaí? J 
Jo* Carmen i ' ,íUan Codine3 
C a , ^ ^ Jo l ina Estape Santia 
tonia y otros". n ArenclbIa Y fa 
8 ^ a Í S ^ A R A N EN E L 
S ^ P a r ? 'J*15^1 Alfo^o XII , 
^ G'Jün ^a 21 para Co-
r a r ^ n entre ^ d e , r y Bllbaoí em-
L ^ a c h e a ' S , , 108 TsefioreS Juan 
ALFONSO XTI* 
Mili Ha. Juan Fernán. 
fe otros lo 
y familia 
Ricardo F 
I Garu y 
pÍge-Sa 6 ¿ J a Oertrndls 
62 Ca8t™. Ramón Ma-
^"«vas Til/.» j ' ""a" ri 
i *' W 0 , P^nández y fa-
^ Wannél v 2 L y 
griñat y familia, Adolfo Alonso. Sal-
vador Arias, don Vicente Loreinte, 
don Manuel Portugal, Joaquín Gar-
cía Cañedo, Manuel Suárez y fami-
lia, Ignacio Camblor, José Sánchez, 
Baldomcro Grau y familia, Manuel 
Cores, Benigno Larrea y familia, To-
más Insua, Elias Sánchez, Gabriel 
Montanor, José Miguel Ara'uce, Re-
medios Cuervos e hijos, Ramón So-
mohano y familia. Ramón García, y 
familia Felipe Torres, Elisa Brualla, 
Pascado Pérez, Fernando Prada y fa 
milia, Juan Antonio Zabala, José Gar 
cía Sánchez, Dámaso Larrlon y fami-
lia, Ceferino Alcarez, José Joaquín 
García, José Negro Arturo Kanpp, Jo 
sé Capell y familia Max Stein, Pe-' 
dro Sánchez y familia, Delmlro Sa-
las, Manuel Fernández y señora, 
José García y familia, León Elso, Jo-
sé Aixala, y familia, Soledad Romero i 
Ana Diego, Guadalupe Lascurain 
María Vélez y María Josefa Cortés, 
religiosas. Sara ajaría Xlques, Eduar 
do Kunin y familia, Luis Fernández, 
Alejandro Aitimes, Ricardo CarsI, De 
metrlo González, Jesüs García José 
Toraño. Emilio Tremino, y señora 
Miguel Llauradó, Manuel Pérez Ma-
nuel Pérez, Vicente Varia y familia, 
Ramón Valera, Ramón Vento y fall-
11a, Juan Elorriega. Celedonio Casa-
nueva, José Cerver, Teodoro Pila, 
y señora José Flores, Rafael Falla, 
Gutiérrez Clemente López, Santiago 
Garrido, Andrés Iturbe y señora Ma-
nuel Vlllaverde yfamllia, Domingo 
Solana. Salvador Texidor, Silverlo 
Iglesias Ramón Fernández. Diego Me 
nlnaveitia, José Meijone, José Medina 
vietía, Gerardo Huerta. Alfredo Ro-
dríguez, Valentina Luarer, Felipe Al-
aroz, José Gainza. Tomás Bueno, 
Francisco Euguren, Tomás M. Serra-
no, reboso. Rafael Fonta Ramón VI 
la. José Rueda y familia Olimpia 
bainz José Nacelro, Domingo Pérez, 
v familia Antonio Díaz, Bernardo 
Pereda y familia, Enrique Donarla 
v Befiora. Joaqnín Celorln. Carmen 
Carbó, Tomás Domínguez. Elíseo Hon 
Í S ^ o* Zenea Emilio Gómez, Ma 
ÍLSik % 2 5 ; ™3nnel J- Alvarez. Ricardo Gavidlna. MPrcedes G Bu-
l ^ CT,ao0 Pre,rfi' Manuel Barnlor 
ÍSfnu fiSFi Jxi1iá71 Arrtllaga v 
miel Fernández, y MIeuel Tzagulrre 
^•dres Jesuítas del colegio de Re 
i 
ANVNC 
EMBARCA LA SEÑORA DEL PRESI-
DENTE 
En breve, quizás en esta misma se-
mana embarcará en el "Hatuey" pa-
ra dirigirse a Varadero la señora Ma-
riana Seva de Menocal, digna espo-
sa del señor Presidente de la Repú-
blica, en compañía de sus hijos. 
La señora Seva de Menocal se Ins-
talará en una casa qne le fué alqui-
lada al íñglesito. 
Todavía el señor Presidente de la 
República no ha determinado cuan-
do irá a Varadero. 
RIÑA 
Rafael Acosta Baro, y Julio Hayte, 
fueron arrestados por haber sosteni-
do una riña. 
E L MEXICO 
E l vapor americano México llegó 
en la noche del pasado domingo a 
Nueva York, procedente de la Haba-
na. 
Este vapor saldrá en breve de Nue-
va York para Nasau, Habana y puer-
tos de México el día 22 del corrien-
te. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Julio 19. 
DIARIO.—Habana. 
Habiendo obtenido el Liceíicísdo 
Bravo Correoso la concesión pe? el 
Gobierno de un crédito de 25,000 pe-
sos para el arreglo de las callea de 
la ciudad, el Alcalde Municipal le ha 
participado que procure la ¿utauciót* 
de esos fondos para ejecutar las obra» 
cuanto antes y evitar de ê e modo 
queden en proyecto, como ha pasado 
otras veces, con el ofrecLmenio pura 
el matadero y otras varias obrad ur-
gentes . 
—Ha regresado a esta dudad el 
conocido comerciante ssüor Víctor 
Ibáñez, gerente del Importante alma-
cén de tejidos La Fortuna. 
—Esta mañana llegó el sefior ¿osé 
González, empleado de la adinlnisira. 
ción del DIARIO. 
I Caoaium. 
i c a c i o n e s 
G R A N F O T O G R A í 1 A 
D O 1 D l E [ s ] l o i i i N 
Be Nazco y Pérea, 
Precios económicos. 
Helascoaín, 84, altos del Teatro WH-
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
E L ORIZ^BA '<B0HES^1A,, 
Sobre el día 28 del corriente sa l -L Una demostración bien evidente de 
drá de la Habana, para España, el los progresos que viene haciendo esta 
vapor americano Drizaba que llevará excelente revista es su último núme. 
y pasaderos 'ro que acaba de llegar a nuestras 
manos. 
He aquí el sumarlo del ndmero a 
cfrga 
E L SIBONEY 
E l vapor americano Siboney que se 
espera en la Habana del 25 al 26 del 
corriente zarpará nuevamente para 
Nueva York, el día 28 del actual. 
E L PATRICIO DE SAiFcUSTEGÜI 
E l vapor español "Patricio de Sa-
trústegui" salió el pasado sábado de 
Nueva York para la Habana con car-
ga general y pasajeros. 
Trae este vapor 23 bidones de áci-
do carbónico material muy necesa-
rio para la fabricación del hielo. 
SSBBS 
E l G R A N A C O N T E C I B D E N I O D E L A T E M P O R A D A 
L I Q U I D A C I O N 
D E 
CONVOCATORIA PARA MErAWOR 
1J Marina'"^ ^ Ma70r 
S O M B R E R O S d e S E Ñ O R A 
M o d e l o s e x c l u s i v o s d e l a m á s a l t a c a l i d a d y e s t i l o s , 
c u y o s p r e c i o s c o r r i e n t e s s o n d e S 2 5 . 0 0 a $ 3 5 . 0 0 . 
E s t á n r e b a j a d o s a h o r a a m 9 8 
Por cansa de la demora de la Aduana nos ha llegado tarde gran cantidad de sombreros de verano 
para todas ocasiones y para aliviar la exlstencJa estamos liquidando estos sombreros a !a tercera par-
te de su valor. 
Estamos en plena estación ahora; aproveche esta oportunidad y cómprese un sombrero fino por 
lo menosi de lo que le cuesta nn s ombrero de pacotilla. 
lúe hacemos referencia. 
La melómana sublime, uña preciosa 
tricornia aparece en la portada. En 
las otras páginas pueden verse los si-
guientes trabajos: Un hermoso pane, 
rama, grabado a plana entera—Blas-
co Ibáfiez en los Estados Unidos, In-
teresante crónica de Jorge Fañach— 
"El portamonedas," de Eduardo Zama 
cois— "El remanso pintoresco", gra-
bado a tres colores— SDelirium Tre. 
mens", por F . Llamosa González.— 
"Elegía" por Gustavo Adolfo Mejía— 
"Nocturno criollo", bello soneto por 
J . F . de Be jar, con una hermosa Ilus 
tración de Galindo.— "5Excelsa!", In 
teresante cuento de Pablo Orella.— 
"En honor de Enrique Fontanllls y 
Alberto Ruíz"— "La visita del Alfon-
so X I I P página de actualidad, con 
ocho fotografías del arribo del acora-
zado español-— "Flor de ensueño", 
por Roger de Lauria, y las secciones 
de Teatros, Cinematográficas Actuall. 
des etc., etc. 
U N A 
B O D A 
En el Hinojal, sitio muy pintoresco 
de Sabana de la Mar, se celebró, el 
día 15, la boda del joven Leopoldo 
Viana con la distinguida señorita Ma-
ría Paula, hijos de don Navarro Via. 
na y de den Ramón Paula, respectiva-
mente. 
E l acta se realizó en la misma resi-
dencia de los padres de la novia, don-
de fueron obsequiados los invitados 
con dulces y champagne. 
Acto seguido se improvisó una fieff• 
ta en honor a los desposados, reinan-
do, durante la fiesta, gran alegría» 
con motivo de haber concurrido un 
grupo de Señoritas muy distinguidas; 
entre las cuales recordamos a la en-
cantadora Justina García, hija del se-
fíor Juez de aquel lugar don Pedro 
García, siendo ella el alma de tan 
simpática fiesta. Recordamos también 
a las señoras Victoria Tejera de Pau-
la, Josefa Torres de Hernández, Julia 
Viana de Mir, María Viana de Mir, las 
señoritas María Antonia Enseñat, Ra-
silla Torres, Lorenza Torres, Eusebia 
Torres y María Luisa Torres. 
A los recién casados deseamos una 
eterna luna de miel. 
M. a 
27004 20 j l . 
L o U n i c o 
Colón, Abril 13, de 1914. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío; 
Consumidor desde hace varios años 
de su gran preparado "Pepsina y 
Ruibarbo'' debido a una aguda dis-
pepsia nerviosa que padezco; y ella 
es lo único que hasta ahora me ha 
aliviado bastante, me dirijo a usted 
A pe^sarTe la carestía del papel, la cAont el f,n áe Que tenga la bondad de 
decirme en cuanto me podría usted suscripción a "Bohemia 
tando un peso al mes. 
sigue eos- una docena de pomos que obteniendo 
alguna ventaja en sus precios podría 
tomarle dos docenas y seguir hasta 
tanto mejorar de dicha enfermedad. 
De usted atentamente, 
Oscar Rodríguez. 
Slc DIago. 21, Sur. 
U n T P o í U i i l i t i r r i r a n í i 
A . 
C h a r l e s B e r k o w í t z , P r e s i d e n t e . 
S A N R A F A E L 2 2 , E S Q U I N A A A M I S T A D , H A B A N A . 
T E L E F O N O A - 3 7 5 4 . 
REVISTA DEMABDfA 
Bajo la dirección de cuatro entu-
siastas y caballehrosos oficiales de la 
Marina de Guerra Nacional, los seño, 
res Luis Inssausti, Eugenio Erquiaga, 
Federico Araoz, y Ramón Rodríemez . . ^ p e p ^ a T r u ^ a r b o Bog' 
Paderni ha visto la Inz ê  primer nú.; que" es el mejor remedio en el 
mero de la Revista ^ MaHna PublI-, tamlento de la dispepsia" g?s¿algla, 
caclón mensual qne esta dedicada a 1 diarreas, vómitos de las emberazadas 
defender y fomentar tanto la marina I'nenr^fpn!» - á " ^ - y en general 
de guerra como la mercante nacional. 
En esa publicación se insertan Inte-
resantes trabajos debidos a la pluma 
de sus directores. 
Buenos éxitos y larga vida deseamos 
a la mencionada revista. 
eurastenia gástrica, 
t̂odas las enfermedades' dependientes 
del estómago e intestinos. 
ld.-20 
EBLO 
se convoca a 
1 » ^ ra 1« Marina i ? o » 
TODO E L PU 
Pidió a Una que se le Diese el 
HerpkfaU Newbro. 
De alffún tiempo a esta parte eatá 
en todos loa labios esta palabra, y no 
pocas rentes se projfuntan lo que s lc 
nlfloa, aunque no hay quien nlerus 
que el Harplcid© Newbro es eflea» 
Para el conocimiento de miles d« per-
tonas que quieren una ezplloaalón de 
ana cosa buena, vamoo a deolrlea que 
el Herpioide sl^niflca "edstructor d* 
los Herpes" 7 "Herpes" es «1 nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varias parásitos vegetales. 
Dn mleroMo somejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída de* cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herplclde 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cusí el cabello vuelve a 
crecer. Cura la «omesón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dcc taxnf los; Kt ota 7 |1 en «ne-
n«da americana. 
"La Reunión", E . SarrfL—MamMl 
J oh neón. Obispo y 
1 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueño, 
se vende un acreditado Taller de Afi-
lar, Nikelar, Cuchillería y Joyería, en 
Sagua la Grande, trato directo con 
bu propietario señor Nicanor Gon-
zález. 
P. 15d.-15 
V í b r o n a 
E l V i n o T ó n i c o I d e a l 
Suplido a la Real Casa de España 
e Inglaterra. 
De venta en todas las Farmacias 
y Boticas. 
Unico Agente: 
J . R . M U N R O 
Tejadillo, 1, Teléfono 51.2630. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
1 A MARINA 
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NACIONAL 
• L a compaía Rodrigo puso en esce-
na, anoche, la comedia en tres actos 
y en prosa, de don Miguel Echefea-
ray, titulada Caridad. 
E l desempeño de esta obra íuo 
magnífico. 
Lulslta Rodrigo demostró que es 
una artista de positivo mérito. 
Fueron también muy aplaudidos 
por su acertada labor. Adriana Ro-
bles, María Abienzo, Francisco Ro-
drigo, Eduardo Viras, José Rico, Pe-
dro L . Lagar y Alberto Relxá. 
L a función de esta noche es de 
moda. 
Debutará la primera actriz de ca-
rácter L u ^ a Cano, 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos, de los hermanos Qulnteio, 
m Centenario, con el siguiente re-
parto : 
furrlta: Lulslta Rodrigo. 
Doña Marclala: María Abienzo. 
Doña Filomena: Luisa Cano. 
Eulalia: Adriana Robles. 
Rosa: Margarita Calvo. 
Carmen Campos: Emilia Roca. 
Paná Juan: Francisco Rodrigo. 
Trino: Eduardo Vivás. 
Don Evaristo: Felipe Cano. 
Antofüón: Arturo Navarro. 
Alonso: José Rico. 
Manuel: Alberto Relxá. 
L a aplaudida bailarina Minerva fi-
naliza! á el espectáculo con escogidos 
números, 
E n breve. E l Agua del Jordán, E l 
Sitio de Gerona, Leona y la comedia 
de den Miguel Bchegaray, Los Hu-
gonotes '. 
• • • 
P A T E E T 
•Qtmtiuúa actuanflo rron bnen é x i t a 
j -«n «fl rojo coliseo Ta oampañin tlel 
maeBtro U e ó . 
1A Canción de la Raza es d srla-
mcnfte aplaudí dlsima. 
Obtienen casi siempre los honores 
<fe la repetíción L a canción cubana y 
L a canción española, por las señoras 
TorresriroBa y Soorel; L a Circnlar, 
por la señorita Rueda y las segundas 
tiples: couplets de la máciuina, por 
los Sres. Lamas y Rulz Pris; dáo 
de los tenorios; la canción do la ma-
ja , ñor la Torregrosa, y pasotlohle 
final. 
Para esta noche se anun'-- el en-
treno de la zarzuela Las alegres cole-
gialas, zarzuela de Paso y k b a t i , con 
jnüsica del maestro Lleó. 
Esta obra, que ha obtenido un gran 
éxito en Madrid, será montada lujo-
samente. 
Para el próximo vierne* se prepg-
ra el estreno de la zarzuela en un 
acto, libro de Jacinto Bsnaventp so-
bre un cuento de Ludovlco Arío?to. 
L a obra se titula L a copa encantaila. 
L a música os del maestro Llev 
CAXTOAarOR 
E n los turnos principales de la 
función de hoy se pasará el Intere-
sante drama Lasca, por la góu'al ac-
triz Bdlth Roberta. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y med í 7 
de las ocho y media se exhibirá el 
drama titulado Los parias de !a Cie-
rra, yor Harry Carey Cayena; L a 
muerte ciega, las comedias Slsebuío 
cabeza dura y Sirenas terrosires y 
la Revista universal número ¿6. 
Se exhibirá también el quinto epi-
sodio de L a moneda rota. 
Deuda satisfecha, la última cinta 
llegada a Cuba del renombrado actor 
Sessue H4yak^-v»ia> se estrenará el 
jueves 22, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
E l sábado, en las tanda..» elegantes, 
se proyectará la Interesante clata ti-
tulada E l derecho a la fellcilja, p:.r 
Dorothy Phillips. 
En breve, De la cumbre al aolbmo 
o Espooos ciegos, por Franeeüí. 
Ulnton y el Conde Stroheon; â í \ ú -
gsao <Le" Siamibial. por PrisciUa Dea-, 
j l q * uiaiOMcihoTeB del aire. 
* * * 
MARTI 
La. nueva temporada de la compa-
ñía Velasco se ha iniciado con bri-
llante éxito. 
E l conjunto artístico que actju en 
el coliseo de Dragones y Zui aeta, ha 
obtenido entusiástica acogida por 
el público. 
Para la función de hoy se anun-
cian: en tanda sencilia, Lk>s uo/ios 
de las chachas. 
Y en tanda doble, la oper^ia bufa 
en un acto y dos cuadros, Lysls'.rrta 
por la señorita Clavería, señora Mou. 
terde, señoras Silvestre, Queroi y Pé-
rez y señores Jordán, Martíne?, Fran-
cés. López y Daroca. 
C-omo final, la humorada La? t or-
sarlas. 
L a luneta con entrada para 1h tar-
da sencilla cuesta sesenta centavos; 
y un peso 20 centavos par* la tan¿A 
doble. 
BQ próximo viernes, en función de 
moda, se estrenará la zarzue a do 
gran éxito en Madrid, E l capricho de 
una Reina. 
E s objeto de activos ensayos la 
revista de gran espectáculo, ac 1>m¡ 
EUzondo, titulada E l Tren de la ilu-
sión. 
i i i t a 
L a función de esta noche es a 
neflcio del apuntador úe la compañía 
de Garrido, señor Antonio Castillo. 
Se representará la precioju. come-
dia en dos actos E l amor que pasa, 
de los Quintero, y se estrenaxa Jil 
ánima de Pepa. 
Amenizará además la función un 
duetto cómico por Acebal y Eloísa 
Trias . 
• • • 
A L H A X B R A 
E l Doctor Guabina en la primera 
tanda. 
Diana en la Corte, en sefetii'da. 
Y en tercera. E l rico hacen Jaco. 
E n ensayo, la obra de Vllloch y el 
maestro Ankermann, E l Encanto de 
las Damas. 
E n breve, laí ^arzi^ela d« Pepin 
Luis, E n la China. 
' 3f 3f. )f. 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, el Primer Cir-
cuito Nacional de Exhlbidores presen 
tará a la gentil artista Norma T«l-
madge en la magnífica olbra dramá-
tiac titulada Dos Amores o L a HIJi-
de dos mundos. 
E n la tanda de las ocho y meiVn. la 
casa Adolfo Roca anuncia el estreno 
en Fausto de la creación europea en 
siete actos titulada Supremj bolo-
cauüto, por la actriz Italiana Fabfen-
ne Fabregues. i 
•Mañana, estreno de la cinta dramá-
tica Norls, interpretada por la geuip.I 
actri?, italiana Pina Menichelll. 
E l jueven, en función de moda, se 
exhibirá nuevamente la m a g u - - -
pelfcula de la llegada y festejos ce-
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P E D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
^ M A R T Í X A M A G U R Y 
N . G E L A T S & C I A . 
SECCION D E CAJA D E AHORROS 
Se avisa por este medio a ios oepositantes en esta Sección que pue-
den presentar sus libretas en Monada Nacional o Americana, en nuestiaa 
Oficinas, Aguiar 106 y 108, a jartir del 15 del actual, para abonarles lus 
intereses correspondientes al trlmes tre vencido el 30 de Junio de 1320, 
Habana, Julio 10 de 1920 
• c 6920 10d-12 
E L I O N 
T I E N E CON U N VASTO M A R G E N LA 
P R E P O N D E R A N C I A E N LAS M A Y O R E S F L O T A S 
D E C A M I O N E S D E L M U N D O . 
"PASANDO L I S T A " , P U B L I C A D O ANUAL-
M E N T E P O R LA COMPAÑIA " W H I T E " C O N T I E N E 
L O S N O M B R E S D E 2.774 D U E Ñ O S INDIVIDUALES 
D E F L O T A S D E M A S D E D I E Z H A S T A 
C E N T E N A R E S D E C A M I O N E S " W H I T E " , SUMANDO 
33,139. E S T A L I S T A , QUE S E ENVIARA A QUIEN 
LO S O L I C I T E , D E M U E S T R A LA A P L A S T A N T E 
P R E F E R E N C I A POR E L CAMION " W H I T E " D E 
P A R T E D E L O S D U E Ñ O S D E LAS M A Y O R E S 
F L O T A S D E C A M I O N E S E N E L M U N D O - L O S 
QUE M E J O R S A B E N . 
p R A N K R Ú B I N S [ 0 . 
HABANA 
lebrados en honor de los marineo íe l 
acorasado español Alfonso A.1II, da 
la Compañía Internacional. 
• • • 
M A L T O 
Martes de moda. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y media, de las siete y m-din y 
de las nueve y tres cuartos se exhibl-
.á por primera vez en Cuba la inte-
resante cinta dramática en cIcaj ac-
tos titulada E l Lobo, por el notabls 
actor Barle WUliams. 
En las tandas de las dos, de lf».s 
cuatro y de las ocho y meuia, la orva 
en cinco actos titulada Venci-nclo el 
destino, por Harry Morey. 
En las tandas de la una > í e l^s 
seis y media, cintas cómicas. 
Mañana: Cuerpo sin alma, poi Enif 
ly Stevens. 
E l Jueves, estreno en Cuba de la 
notable cinta L a venganza de i afunt, 
por W/lfred Lucas. 
• • • 
TRIADO1* 
Se inaugura en la tanda de las sie-
te y tres cuartos la serie titu'widü E i 
misterio del 13, por Frai:»'.- Ford y 
la bella artista Rose Mary Tluby. Se 
exhibirán el primero y segund;- epi-
sodios y el miércoles los dos bi£;ii.eu-
res, continuando así diariamente has-
ta terminar. 
E n la segunda se presen'ará a la 
gran actriz Victoria Lepant. en U 
cinta de la Itala Film titulada La da-
ma de las nerlas. 
Mañana: E l pequeño favor, pu- el 
notable actor Louis ennisou. 
Entre los prórlmos estrenos »e 
encuentra el de la cinta titi-ladi La 
Loba, por Luisa Glaum v Cha.-es 
Ray. 
• • • 
ROTAL 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, estreno de L a nueva 
aurora. Jornadas séptima y octava, 
por René Navarro, tituladas Sueños 
y pesadillas y E l héroe de ic« bandi-
dos. 
En tercera, el drama en cinco actos 
Kendal el relámpago, po.- Jac>c Pic-í-
ford. ( 
En la cuarta, estreno de Kl valle 
de las gitanas, drama en cinc; actos, 
por Wallace Reíd. 
E l miércoles: Noche de térro-, Tres 
de nosotros y L a nueva au ora. 
E l Jueves: Está usted áe?pedi^o E l 
ángel salvador y L a nueva auron. 
Pronto: L a ciudad perdida, en 15 
episodios, exclusiva de la Cinrima 
Films. • * * 
L A R A 
En la matlnée y en la priimri trin-
da de la función nocturna se pasarán 
películas cómicas. 
En segunda y cuarta, ra-juíl? Pi-
mienta ,en cinco actos, por Dnrothy 
GIsh. 
1 Y en tercera. Rifando un norio, en 
cinco actos, por Wallace Reíd 
• • • 
OLDTPIC 
E n las tandas de las tres y cnurto 
y de las siete y cuarto se «xirMf»' 
los episodios 17 y 18 de la serle titu-
lada ETl tigre de la mon'.nña. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nneve y cfiarto se anaucia el 
estrenod e la cinta en cinco actos In-
terpretada por el famoso actor W -
lllam S. Hart, titulada Sanúcrsoo t i 
honrado. 
Mañana: Un héroe moderno, por el 
conocido actor WlHIam Parnum. 
Pronto, Papaflo piernas largas, por 
Mary Pfckford; Los Miserables, d* 
la cual es protagonista Wllilain Far-
num, v otras cintas de verci^dero ar-
te y lujo. * • • 
TKATTM 
En la tanda primera se pasarán 
películas cómicas. 
En segunda, los episodios séptimo 
y octavo de la serle titulada L a nueva 
aurora, por René Navarre. 
Y en tercera, el drama t n c!nr< 
actos Mujer sin alma, por la c ^ e b : ? 
actriz Clara Klmball Young. 
i Mañana: episodios 9 y 10 ''e Ln 
nueva aurora. 
Pronto, los funerales del mctlogra. 
do Josellto (Gallito) y la Jura de \v. 
bandera del Prínclne de Ás.urlú'-
• * * 
j FORROS 
* En las tandas de la una, dr la • 
íuntro y de las siete se pa3.,rá ri 
-•ninto episodio de la serlví E l an^faz 
'•iniestro. 
En las tandas de las duí, de Ih?; 
';inco. de las ocho y de lasdle/, la 
notable cinta en cinco ac ;os tlv.iír.dt. 
Amor y fango, por Etuart U o h . i t n , 
En las tandas de las tres, f* les 
seis y de las nueve, la cinta eu c'nco 
•retos Paquita Pimienta, por Dorothv 
GísK. 
Mañana: L a rueda diabólica, por 
Gladys Brockwell. 
» • » 
VFTT.SOIT 
En las tandas de la una 7 de Inn 
^els y tres cuartos se pasará 'a 
H^nla E l laberinto de pasiones 
Gnbriela Roblnne. 
En las tandas de las dos, d« \PÍ 
'inco y cuarto y de las nueve. Triun 
for eportertl, por Julián Eltlng^ 
Y en las tandas de las ¿res y cuar 
-o, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. E l dios pagano, por H . B . War-
ner. 
Mañana: E l hijo del íruarda, po" 
Tharleá Ray. 
rVCL ATERRA 
Secciones de la una y de lás seis 
v tres cuartos: E l mercado de almos, 
por Dorothy Dalton. 
Secciones de las dos, -le âs cinco 
y cuarto y de las nueve: Un pétnlc 
en la corriente, por Mary L d í c L a -
ren. 
Secciones de las tres y cuarta de 
las siete y cuartos y de las d4-? y 
'iiarto: E l hijo del guarda, poi Char-
les Ray. 
Mañana: Un átomo de pt^u, ñor 
Lillan Lee. y L a desdeñada, por Bea-
triz MIchelena. 
• * ¥ 
Función contlnna desde a una de 
la tarde hasta las once ¿le ia noch". 
La luneta con entrada c.s^t* diez 
^ntavos. 
Hoy se proyectarán lo^ epl.-.o0¡os 
13 y 14 de E l misterio del V i y î "5 
•nmodias Agua va. agua v\enc > Pe-
-oóleo sí y petróleo no. 
• * * 
1 r.ní 
C A M I O N E S 
" B E N Z " 
S O N E T E R N O S 
P R U E B A D E E L L O : 
L o s n u m e r o s o s c a m i o n e s U B E N Z " q u e a 
d i a r i o c i r c u l a n d e s d e h a c e 7 a ñ o s p o r 
c a l l e s y c a r r e t e r a s e n C u b a . 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A E N C A M I O N E S 
D E 1 . 5 0 0 A 5 . 0 0 0 K I L O S D E C A R G A U T I L 
Y S U R T I D O C O M P L E T O D E P Í E Z A S D E R E P U E S T O 
M 0 N T 4 L V 0 Y E P P I N G E R 
O a l i a n o 9 9 . 
U N I C O S A G E N T E S 




P E L I C U L A S DE SANTOS T AJÍTI., figuran las comedias del n jtable ac-
G-AS tor Harold Lloyd, que actuaímont» 
Los populares empresarios Sanios edita la casa de Pathé, de dob rollos 
y Artigas preparan el estreno de ln- ] cada una, Harold Lloyd casado s n 
teresantes cintas. redes, Harold Lloyd Broadway arriba 
Entre las últimamente adquiridas! y Broadway abajo, Harold Lloyd de 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s » O í d o s » N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : -
D e 9 a II a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81 . T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
¡ la mano a la boca, Haiold Lloyd Su 
Alteza Socarrón y Harold Lla /d Ca-
pitán Kld Kid . 
Además cuentan entre otrai cintas, 
la magnifica serie titulada Atacloei y 
amordazados, en diez y seis episo-
dios; E l Pulpo, por la geniai Frrin-
cesca Bertini, y la comedia i .ucan 
a papá. 
• * • 
GLOMA 
E n este cine, situado « >' dJ 
Belascoaln, se exhiben P611™'^ r 
los populares empresarios ^ 
Artigas. w 
Tandas diarlas, nocturnas, co ^ 
riado programa. Los domingos / 
festivos, matlnée. 
• * • 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (dfcbsjo del Wwro), man**, 
ete, eTftando el mal olor cansado por el sudor Inmoderado, 
! • Inofensha, hasta los niños pueden osarla. 
Ht mancha los yestldos. Durante al Verano, esta Orema es M i 
pensaWe para las personas que fosean str ««TadiWes en sociedad. 
D E TETÍTA E 5 L A S BOTICAS T P E R T U M E H U S . 
«btí* por corre* a l recibo de 88 «rs. en sellos o gir© 
UNIOOS DIS T R I B U I D 0 B E 3 . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
IíEFTüííO JílTM. 2^-BA JOS D E L H O T E L P L A Z A 
D E S E A V d . C U R A R S E 
D E S U A N E M I A ? 
^Quiera volrer a sentirse tuerte y contento? Pas« 10106 
"Nutrlgenol," y t« ©arará en poco tiempo. 
E l -Nutrlgenol.- está compuesto de Extracto ™ 
Kola, Cacao, Posfogllcerato de Cal, Vino y Ollcerlna. 
E l "Nutrlgenol" está Indicado en la Anemia, Clorosis, 
bllldad general. Neurastenia, Conralecencla, Batinltlsnio» 
las Bot*" 
nía nerylosa y muscular etc^ eto. Se vende en todas 
cas de la Isla. 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 
H A B A N A . 
di L A nlAb'/.iiA AflO U X X V H i 
d e 1 9 2 0 PAGiNNA S I E T E 
l o s B á r i i í e s 
d e l a C i e n c i a 
Sí*1^0 7 ^%nAe de desarticularle el 
n S - ^ n c i ó n acertada de 
' ^ S ^ r v i d a . , . I 
^ ^ ^ r ^ c c hubo también necesidad , 
^ ^ Í ^ V i m e r c , un dedo; luegc, , 
«* ror último, la muñeca, a ; 
J » 3 ^ ^ tefe del Laboratorio de 
ai- I,l£r^ ^ la Salpétriére^ 
Jidiolo^* le eufermedades sutri-
i0*13; «mbos" E l manejo de los ra-
^ Pv Sltos "enurlos producen lo 
^5 llama el ríucer da 1c. rauiS-
mnchas precauciones que se 
^ S r muy maestro que üí>0 S ? 
^ ^ ' « S l c a c i ó n de los rayos Roenf 
*n ^ S es siempre fácil Que 
'«^ T« a los. tejidos las vibraciones 
P i e r i a Imoonderable, que al 
de f ^ T T i» Ciencia puede llevar l a , 
v̂ ?* los desanudados y producir i 
^ J * s a s mara>illas en que se basa 
^ Ü r e ^ moderno. 
a costa de cuántos trabajos, i 
íántas vigilias, de cuántos siusa-
CU ^consigue el resultado^nal! ! 
H e m o s P u e s t o a l a V e n n t a 
N u e v o s V e s t i d o s 
B l u s a s , S a y a s , & 
E N L A 
?^iendaUtí"ene"sus mártires. Infroit 
^ V a i S t son los dos últimos, que j 
$e?^os" descubrimientos científicos! 
VTn logrado sin el sacrificio de una 
Srias vidas. ¡La humanidad es i 
¿dora de eterna gratitud a los már-1 I\TI"Í de la cienda. 
Ta Medicina, en cuyo cultivo mué. I 
TP„ frécuentemento ya quienes a. la , 
.•«Ucera de un enfermo se contagian 
V; la enfermedad que estudian y pro- | 
niran curar, ya los que se ensayan i 
un la bacteriología y en la radiogra- i 
fía- la Química, con sus explosivos ; 
v sus combinaciones diversas de cuer- '. 
«os- la minería, con su grisú y sus ; 
Jesirendimientos de tierras; la elec-1 
tricidad, con sus experiencias de al- , 
ta tensión, y en general, todos los 
«aberes experimentales que, una vez. 
dominados, consiguen al hombre co-, 
luodidad.es sin cuento y hasta la se- \ 
puridad a veces, de obtener una sa-
lud casi perfecta, quizá no fuesen 
Jo que llegan a ser, si unos pocos 
Jiombres desprendidos y 
G r a n V e n í a E s p e c i a l 
R e b a j a n d o s u s p r e c i o s 
2 5 ^ a 7 5 ^ -
C o n c e d e m o s a d e m á s 
D E D E S C U E N T O 
l o E N L 4 S C O M P R A S 2 © 
T h e F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 
C. 6021 ld.-20. 
; ridon ha consagrado un cuadro a loo 
¡mártires de la ciencia con una en'-f 
i na representando el trágico fin del 
i "Monje negro". Claro que eho p^r-
iltruístas no' '•enece m¿s a Ia leyenda que a la bis-
dieran sus vdias, su salud 
bros más necesarios en bien 
lia ciencia que es suprema Ilusión do 
su vida y de cuyo dominio depende en 
muchas ocasiones no meaos que la ci-
vilización de un pueblo o de la hu-
manidad entera. 
CIENCIA 
Un pintor franges, Penguilly L . Ha 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
Se pican y duelen a lo s n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
NO QUEMA LA B O C A 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
pica¿a, mortifique a los niños. 
Se y e m l e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
sus mlem. i toria- ^Ias a veces. una leyenda bien 
d^ u'Mie- Í nutrida de elementos esenjialn.ente 
humanos, simboliza meJor que l-í his-
toria cierta y vivida, ya las asj.iracio-
nes de los pueblos, ya lo?" hech. s 
los grados evolutivos de una coiíqiüs. 
ta del pensamiento. Severino Bf;r:>»l-
do Schwartz (palabra que en aieroín 
significa negro) era un fraao'scano 
de Froburgo que vivió en ei sip'c 
X I V y que, como muchos sab^o^ üe 
su época, se dedicaba a Aiq.ii:;:'.a, 
ciencia no despreciable, i^ies de e'lf. 
nació gracias al desdichado Laypisie.r 
la moderna química y adeiLH e^4 
'hoy probado ser un hecho pj»lt»*s.'f'o 
e Indiscutible la transubstanciadon 
de los cuerpos. Un día ocurr.ósci»? al 
bueno del fraile mezclar en un morte-
ro salitre, azufre y carbón y caí níi r 
la mezcla a la lumbre.La exploái'* no 
se hizo esperar y murió el reu$»f"»ai; 
y voló el convento. Pero la pólvora 
estaba descubierta. Tal era e i aona-
t.o del cuadro pintado poi pLagviitiy-
L'Harldon. Como ya he dicho y os 
bien sabido, la historia coatí adice 
aquí la leyenda. L a pólvora la coao-
ciau ya los chinos en la antlguedau y 
en España la usaron los árabes en 
tiempo de Alfonso el Sabio. 
Ocurre en esto lo que con las - 'c-
timas de la aviación. ¿Qué o/igen 
más poético puede darse a este descu-
brimiento que el mito de Dédalo y de 
su hijo Icaro? Los nombres que con-
signa, Camile Flammarion en d Oltf-
mo espíritu de "Sus viajes aéioo " 
en el que habla de las víctimas de la 
aerostación, la lista de los valieatcs 
aviadores, cuj^a muerte heroica lee-
mos de continuo en los periódacooj 
pueden compararse con la bella " -
bula griega. SI el sol derritió las ala^ 
de cera que se procuraron los men-
cionados fugitivos de Creta, hoy en 
dia el dominio del aire, es casi una 
conquista realizada. 
Cabe preguntarse ahora: si el afian-
zamiento de la soberanía humana ¿ o . 
bre la creación fuera cosa fácil, de 
poco más o menos, al alca'-co de 
cualquiera inteligencia y sin peligro 
ni aun molestia parar nadie, ¿seu'an 
tan fructíferos los triunfos del e i u c r i -
dímiento, el seorio del hombre sobie 
la materia, la ciencia por la cual go-
zamos al presente de beneficios que 
nuestros ascendientes; fenorarón ? 
5 E 0 U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 I E 5 G 0 n 5 t -
Q E D A D O E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J 0 5 0 Q U E L E 
P P O P O R O I O n C U 5 M I S M A S G 0 M 0 D I D A D E 5 D E L H O G A R . 
' ' n A R T M A n n v i n n o v A T i o r r 
& 0 n L 0 5 M E J O R E S P A 5 R I 0 A n T E 5 D E E Q U I P A J E S . 
0 5 1 5 P O Y G U 5 A . M E R C A D A L Y . C 0 5 u E f t G 
cente, - - ' •'•>• «si rmrxle relacionarse 
con el aspecto exterior de las muje-
res, no es admisible en su 
conformidad y sus atractivos Intelec-
tuales. 
"Los partidaristas del atletismo atrt 
baiyen la belleza al mayor desarrollo 
que se ha dado a los juegos de la 
mujer al aire libre, prestando así a 
,su cuerpo más elementos de salud. 
'Pero la belleza es algo más que 
una cosa puramente física. E n reali-
dad, lo que ha contribuido « embelle-
cer a la mujer moderna es la lucha de 
la competencia que tiene que sostener 
no sólo con los hombres sino también 
con las demás mujeres, y para lo cual 
es necesario apelar a las armas de los 
propios encantos y las cualidades fe-
meninas, que son las má.s hábiles y po 
derosas conducentes a la eficacia de 
los fines que se persiguen. 
U N B A Ñ O I N T E R I O R 
R E F R E S C A Y D A 
B U E N A S P E C T O 
ü n vaso de agua callente fos-
fatada, antes del desayuno, 
evita las enfermedades. 
Desde luego que no. Para qut una bona, piezas originales. L a md¿ica i desarrollando en ellas un nuevo en-
cienda sea patrimonio de la hurnaai- de cámara es la más extendida, y se 
dad, es preciso que los humanos ha-
yan sufrido muchas penalidades, mu-
chos trabajos, muchas desventuras. 
Ya lo dijo don Vicente "Wenceslao 
Querol en estos bellísimos versos: 
"De Dios la voz secreta 
de la abstracción el silencio mud • 
coloquios dulces, con el alma enta-
(bla, 
y al artista, lo mismo que al profeta, 
sólo tras largas penitencias hablx". 
Luis Araujo ACOSTA 
l o M ú s i c a e n C h i n o 
toca en un laúd, acompañado de otros 
instrumentos. Estos instrumentos 
orientales tienden a desaparecer, subs 
tituídos por los de Occidente. 
En China no existe el verdadero 
compositor de música. Los libretistas ! 
de obras teatrales toman las cancio-
nes populares, y a sus notas adaptan i 
dos cantales. E n la Sorbona dió a co- j 
nocer el gramófono un aria de la Gra I 
ta a la orila de las olas, un dúo de j 
Cuarta puerta y una fantasía ejecu. | 
tada por una banda miltar china. 
E l aria fué impresionada por el Ca-
ruso chino que actualmente cuenta se 
tenta años. 
Cada estación ejerce su Influjo so-
bre la música. L a del invierno no se 
parece a la del verano y la de prima 
vera es distinta de la del otoño. L a 
colocación de los cimientos de una 
canto; otros son menos Idealistas, y 
suponen <iue la civilización constituye 
a proveer a las mujeres de muchos re-
... -«tfflef»^»- de belleza. Pero 
este último no es argum^Tito m-n^-* 
Los médicos del mundo entero re-
comiendan el baño interior, basándo-
se en que es mucho más importad ta 
que la limpieza interna, porque lo* 
poros de la piel no absorben ni llevan 
a la sangre impurezas capaces da 
perjudicar la salud, en tanto que tos 
poros de nuestras diez yardas de in-
testinos, si lo hacen. 
Aconsejamos a las personas de am-
bos sexos, qeu tomen todas las ma-
Rarris, antes del desayuno, un vaso, 
áe ígua callente con una cncharacl-
t de Fosfato Limestone. Esta es la 
muera más inofensiva no sólo de co^-
Boguir que el estómago, el hígado, 
los rifiones y los inteatlnos aueden 
libres de las materias Indigeribles, la 
bilis y las toxinas dejadas por la di-
gestión de la víspera, sino, también, 
de limpiar, refrescas y purificar todo 
si canal alimenticio, antes de tomar 
nás alimento. 
Tanto quienes al despertarse tienen 
nal aliei*^. sabor desagradable en la 
boca, lengua saburosa, dolor de ca-
beza, embotamiento y tez sucia, co-' 
no quienes padecen de ataques bil'.o-
'Os y estreñimiei\io, deben compnr 
>n cualquier botica un cuarto de li-! 
ira de Fosfato Limestone. el caal 
mesta sólo irnos pocos centavos, pa-: 
:o es ha Ue para demostrar las' 
'"nrmes antajas de la lim>i»za in^ 
Con ocasión de Inaugurarse en Pa-
rís el Instituto de altos estudios chi. 
nos,se ha hablado allí por personas 
competentes de la música en el Celes-
te Imperio, y el gramófono dejó oír, casa se lebra con cantos especiales, 
b a j ó l a s bóvedas severas de la Sor. y el último madera de la techumbre 
es saludado con himnos de gratitud a 
los espíritus. 
( ¡ f ^ L Q l c a l o r n o m e d e j c L t r L o v e n 
^ ( y P ^ f e > 0 ^ 9 7 CADUTliTLCnOT q U43. A T L C L ^ i 2 ^ 
D o n a t i v o 
Con destino al Convento de Carme, 
litas Descalzos— Vedado— hemos re-
cibido diez pesos, cantidad que ha sido 
entregada a nuestro cronista religioso 
que la hará llegar a su destino. Da-
mos las gracias al generoso donante. 
1 1 » rONCUE VENUf 
P o r q u é a m n e n t a n í a s 
m u j e r e s h e r m o s a s 
Dice Arthur F . Thorn, en una re-
vista inglesa, que sorprende el hecho 
de que a donde quiera Que se vaya, 
no se deja de ver v.na mujer hermosa. 
Luego añade: 
"Colocaos en cualquier sitio de Lon-
dres, y observaréis que de cada d n . 
cuenta mujeres que pasen treinta de 
ellas son hermosas, y las veinte res-
tantes si no son bellas poseen algún 
atractivo. 
"Los fisiólogos están divididos en 
sus opiniones sobre la t-ausa de este 
fenómeno. Unos sostienen que las gue 
rras producen mujeres hermosas, así 
como más niños que niñas; otros es-
timan que las guerras enriquecen la 
naturaleza emocional de las mujeres. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras c x c t u s í y i m ? i t e . Enfermeladcs neryíosas y mentales. 
Cüanat jacn ^ ^ Informes y consultas: Bernaza 3 2 
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l l O y 2 2 0 
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3d-lS Matas AJvertisinsr Ajfíncy I-2SSÜ 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e l a 
H a b a n a 
Se liace saber por este medio fc. 
sulta evacuada por el Dr. Julio A. &r 
! detallistas no están obligados al p it,o 
las facturas comerciales según 1c diJ 
de la Ley de 31 de Julio de 1917 (mo 
Se tiene conocimiento en erfta 
al por mayor, interpretando errónea 
Ley, pretenden que los detallistas p" 
ras, no estando como se hace conocer 
Habana, 16 de Julio de lj20 
se 6071 3d-18 
los señorea asedados que según cer-
cos, letrado de esta Asociación, l i s 
del sello del Timbre que se fije en 
pone el apartado (D) del articulo So. 
dlficada) 
Centro de que algunos comerciantes 
mente* las modificaciones hechas a ii» 
guen el sello que se fija en las faciu-
obligados al pago de ese sellaje. 
JUAN M. COBO, 
• Secretario. 
d e s d e h o y p i d a l o s « 0 1 7 ^ 1 ^ 
F a m o s o s t a b a c o s O E - i ^ J ^ k 
E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
RICARDO LEON 
BEAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
I S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
^ UbrerU ^ José ^ e l » . 
«-B. Teléfono A-5893. 
Habana) 
i, (Continúa) 
í ^ ^ c S f a ^ 0 . ! » insignia ducal. 
«Jí^L7 c«remonio^ nto Cactos, muy 
• í , ' ^ 8 de doble r-0n SU3 catos 
l¿0' «^pilcha con ln^i0^• y 8U ceñi<10 
V,^ c i n t u r a Punta « >* 
Un^^na señal a?,"' 8eaora ^ do^aro-
5 ^ » ^ - ^ ^ - n o 
' ̂ em8™- , Pant^6.11 de. memoria—; 
^ 61 Pacto..! r* do I"0 
W 
"Por disipar tus quimeras 
héteme aquí hecho un hidalgo, 
con ri,;o truje de grana, 
de oro fino recamado; 
la breve capa de neda, 
la suelta pluma de gallo, 
y el luengo, tajante acero 
pemliente al izquierdo flanco. 
Viste tú las mismas galas, 
sin detenerte a pensnrlo, 
y ven a correr la •Muerga" 
libre, contento y i-.fan)..." 
No hemos podido contener la risa al 
ori estos versos, dichos <on endiablado 
acento, el niás propio del caso, a decir 
verdad. El bueno del doctor, al vernos 
con tantas ganas, se ha quedado un po-
^ Pirado. Lo ceirto es que no han po-
dido buscar estos guasones un Mefistó-
reles más infeliz... 
A pesar de mis protesta, me han obli-
gado a hacer el papel de Fausto. Y pa-
ra mas escarnio, en vez de vestirme a 
lo galfln. como era lógico, después de 
rinuar el convenio con Meffstofeles, me 
echado sobre los hombros una hopalan-
üa del sabio y me han puesto un birre-
• t^10^10- con la qíie estoy en la 
mas triste figura que cabe imaginar. 
Esta era sin duda la "zorpreza" que 
me anuncia Trini. La muchacha, ríe que 
ríe, se tapa la linda cara con el almai-
¡S" Slls Padres. muy serios, muy gra-
^ "eí*«<» postura, d¿n la «Sai 
1 HftVn̂ Hda y n?s vlunos al bal-& deJando a miss Betty, en compa-ñía de Tennyson, mojados aún de lá-grimas sus claros ojos... 
II 
osE«nboi nf?* Xoll7 ^ta en la Caleta, t 
?n^».edÍfÍC.10 Pe(lueño. de ladrillo, nñ 
í i ^ r m . mí,0,¡l8ro rodeado de Jardines, a 
dtr,?! â  del mar- .a Puerta es de arco 
lo ^ d 0 ^ C O n enJ"tas de llnndo fllbu-cri1,H,ynra<lR POrKUn friso lleno de Ins-cripciones y arabescos; encima hay dos 
graciosas veninas, rematando el tltimo 
cuerpo de la fachada en una galería de 
ajimeces. Guardan la pruerta dos gue-
rreros árabes de fiera traza, gigantes 
y barbudos, con blanco turbante y am-
plios albornoces. Al atravesar los um-
brales pasamos por ancha galería entre 
dos hileras de terribles agarenos. ca-
llados e Inmóviles, terciada la corva 
cimitarra. Toda la serbidumbre del 
hotel v los jabeogtes de la playa se 
han pa'sado esta noche "al moro,", y na-
die puede negar, viendo estos hastíales 
ojos negros y tez de bronce, que son 
oriundos de la propia Morería. Llega-
mos a un patio de naranjos, profusa-
mente iluminado con farolillos de colo-
res. En el centro del patio se alza una 
fuente de grande pila, sostenida por 
leoncillos, a imitación de la famosa de 
la Alhambra; el chorro del surtidor, se 
proyecta con brío, salpicando los már-
moles y las macetas, alegrando el áni-
mo con su fresco rumor de aplausos y 
besoso. Todo el patio está lleno de más-
caras- los caprichosos disfraces, la 
mezcla de colores y estilos esta orgía 
carnavalesca de viejas indumentarias 
en el recinto de un patio morisco y an-
daluz, es un espectáculo maravilloso. 
Lhs columnas del patio están vestidas 
de ramajes y flores, y en las crujías 
han puesto, a modo de tapices, grandes 
"panneaux" de rosas naturales. Cru-
zamos el patio y entramos en un am-
plio salón, brlllat^te como una ascua de 
oro; los altos zócalos de finos azulejos, 
la peregrlma decoración de alicatados 
y estucoe, la arrogante cúpula de ma-
dera, los airosos ajimeces, abiertos so-
bre los jardines y el mar, me han pro-
ducidto una deleitosa impresión. A! 
fondo de la estancia hay un pequeño 
mirador de doble ajimez, poético rincón 
de amores para una Lindaraja de la 
Caleta... 
Atravesando el salón, entre los pinto-
rescos grupos de máscaras, viene, altiva 
y majestuosa como una imagen de anta-
Co, la reina de Saba. Su vestido de 
brocado, de mangas perdidas, lleno de 
vivas constelaciones, centellea bajo la 
luz copiosa; en el cuello y en los hom-
bros desnudos, de inmaculada blancura, 
se enrosca una cadena de oro, y en el 
seno, mal velado, asoma su cabeza una 
víbora de azabache. La reina nos tien-
de sus dedos carg.ldos de sortijas, y 
de las mangas perdidas surgen los des-
nudos brazos llenos de brazaletes. 
—¡ Nelly!—exclama Trini con regoci-
jo—, ¡(jué bien "haces de reina"!... 
—Basta con soñar que lo somos, Zo-
raida—dice Nelly, sujetando la diade-
ma que corona sus cabellos de oro. 
El padre de Nelly, un inglés alto y 
fornido, parece un soberano del Impe-
rio del Sol Naciente. Viste tres túnicas 
bordadas con serla de colores, sembra-
dos de botones dorados; grebas de pla-
ta en los muslos, casco de embudo en 
la cabeza y un sable corto al talle. Su 
esposa es la reina Isabel de Inglaterra; 
alta, gruesa, mayestática. hermosa to-
davía, luce un corpiño ajustado a la 
cintura, con talle en punta y anchas ca-
deras. La enorme gola de encajes ri-
zados, que sube por encima del peina-
do, rodea su cabeza como la aureola de 
una imagen. Sobre el cuadrado escote 
brilla un espléndido collar. 
Aquí viene Ana Bolena—Lola Reina 
cen su capucha de paño verde, cor-
pifio de aletas y cinturón con largo 
colgante; cubre su escote una camisa 
bordada, y encima luce una sarta de 
perlas. Nelly ba hecho correr la voz de 
que Lola se ha vestido "de'' Ana Bo-
lena, y de un lado a otro del salón se 
hacen chistes y epigramas, a costa de 
la desenvuelta triguefiita. 
He salud ^ a D. Fernando Narváez, 
que ha escocido por modelo al César 
Carlos de Gante. Viste Jubón y gre-
giiescos blancos, gola rizada, gabán de 
paño obscuro con solapa de piel y bi-
rrete plano con broche y pluma. 
María Estébanez llega a esta sazón 
disfrazada de emperatriz bizantina; su 
gran dalmática de seda blanca con es-
tola y bordados, el casquete rojo y el 
manto obscuro a la espalda, acentúan la 
majestad de su tipo. Su amiga Victo-
ria Glner viste un traje Henacimiento, 
de terciopelo granate, y lleva sus ca-
bellos, negros como la endrina, sujetos 
por delante en una redecilla de oro, re-
cogidos en trenzas larguísimas al uso 
lombardo. Su rostro ovalado, de contor-
nos suaves; la palidez opaca de su piel 
morena, llena de luces y de sombras, 
recuerda las fascinadoras Imágenes de 
Leonardo de Vinel. 
Teresa Flores, la gentil cubana, apa-
rece detrás, con una'vieja "zímarra" de 
tela roja y violeta, de anchos pliegues 
y larga cola, ajustada al pecho y pren-
dida en lo alto con un broche de bri-
llantes. A su lado, Pepita Goya viene 
vestida de maja, con un calañés Incli-
nado sobre la oreja y la falda amari-
lla llena de madroños negros; falda 
corta que deja vfer el nacimiento de las 
lindas pantorrillas, calzadas con medias 
de seda blanca. 
Han comenzado las danzas. L'n sexte-
to, situado en la tribuna del salón, pre-
ludia un minué. Ocho parejas, vestidas a 
la moda del siglo XVIII, bailan con 
gravedad ceremoniosa. E l príncipe ruso 
a quien conocí en la "garden-partv" 
baila con Ja señora rubia de la sona-
ta a Kreutzer. La dama, con suaves mo-
vimientos de cisne, inclina su cabeclta 
de oro con suma afectación, y el galán, 
con su casaca roja y su peluca rizada! 
sonriendo levemente, le murmura unas 
palabras al oído. Una damisela, de ojos 
fríos y transparentes como el hielo, y 
de empolvada cabellera, esconde un mo-
mento su cara detrás del abanico; un 
barbilindo de casaca azul, con una gar-
denia en el ojal, atisba a través de lah 
varillas el recatdo rostro do la her-
mosa. Las parejas cruzan lentamente y 
saludan con exquisita elegancia a com-
pás de la Insinuante música del mi-
nué. 
Afuera, en el patio, oigo rumor de 
guitarras y repique do castañuelas. Car-
men Espaua, terciado al hombro el rico 
mantón de seda, baila unas seguidillas 
y le acompaña Anita Alcázar—aquella 
personita de cuerpo garboso, talle de 
sortija y carita de Pascuas, de «pilen 
hizo mi primo en la 'tarden-pnrty" tan 
graciosa apología—, vestida también del 
mismo estilo, con la cabeza y el pecho 
llenos de claveles rojos. Aquí es "el 
brincar de las almas, el retozar de la 
risa, el desasosiego de loa cuerpos, y, 
finalmente, el azogi'.e de todos los sen-
tidos,' como decía de este famoso baile 
el Príncipe de nuestros ingenios. 
Embelesado estaba mirando a las dos 
bailadoras, que tan a lo vivo muestran 
la gracia y desenvoltura de sus cuer-
f os, cuando acierta a pasar por mi lado 
Angelita Luján, aquella "picara inocen-
te" de los ojos azules y las negras in-
tenciones. Va vestida a la griega, con 
chltón y doble valona, que abrocha ai 
hombro, pasándola graciosamente bajo 
el brazo, y peina su cabello "a la an-
torchita," pintado de rojo, echado hacia 
atrás en ondas y atado en lo alto de 
la cabeza, en nn lindo copete. Detrás 
de la doncella del Atica vienen unos 
cuantos galanes a la morisca y a la 
chamberga. Amella Eriales, vestida de 
gitana, le está diciendo la buenaventura 
a un quinto inglés. 
—Tienes ojitos de "enamorao" y pa-
titas de "bailaor"—le dice, haciéndole 
cosquillas en la mano con su dedlto pri-
moroso—, y esta rayita'está declarando 
el mucho camino que te falta para lle-
gar al corazón de la "Serrana" que estás 
"camelando," hasta pudiera suceder que 
te quedaras en quinto "pelao" para to-
da tu vida... Pero un rey mago ven-
drá de Oriente y te traerá las cstrelli-
tas y los galones para que puedas ren-
dir la voluntad de tu morena. Si sabes 
"diquelar" en estos achaoues del one-
j rer, no necesito decirte más. . . Y aho-
ra, "reaalao," dame unos "chavlcos" pa-
ra los "churumbeles" que tengo en ca-
sa. 
.Tuanito Tenorio entra en el patio 
con aires y posturas de Artagnan. Trac 
una capa corta, a la española, con es-
clavina cuadrada, calzón rojo acuchilla-
do, anchas polainas de cuero, larga ca-
bellera y grande chmbergo de encarna-
da pluma. 
Los marqueses de Abdalajís. vestida 
a la borgoñona con rico brial de larga 
cola, gorro ceñido, de seda, y doradas 
diademas en las sienes, ha llegado, 
acompañada do sus hijas; dos damas 
vestidas por el mismo estilo. Las me-
ninas de Velázquez han venido también 
y han pasado por delante de mí, con 
sus caritas pálidas y sus tontillos am-
pulosos; un bufón las sigue, repicando 
al andar los cascabeles. 
| Entre los caballeros abunda el dis-
fraz morisco: he visto pasar un largo 
cortejo do Zegríos y Gómeles, Ailatares 
y Adaliíes, Abencerrajes y Audallas. 
llevando con natural desembarazo sus 
: alquiceles y albornoces. 
Esta invasión de espléndidas indumen-
tarias produce un efecto mágico. Los 
i vestidos y las joyas, los brlales y los 
mantos, los terciopelos y las sodas, las 
gasas y las plumas, fingen bajo la sua-
ve luz de los farolllos de colores un 
suefio de "Las mil y una noches." Vn 
ambiente de penetrantes perfumes flo-
ta en los ámbitos y nos envuelve como 
un estímulo sensual. Sobre el murmu-
llo sordo de esta alegre muchedumbre, 
sobre el concierto de las palabras v 
de las risas, suena el vivo repique de 
las castañuelas. 
He perdido de vista a mis acompa-
ñantes. Trini ee fué del brazo de AJben-
zaide, un gallardo moro a quien me 
parece haber visto antes de ahora. Ma-
ría Luisa desapareció también y la atia-
bé un momento después en un extremo 
del salón, más arrogante y orgnllosa 
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1898.—Grandes fiestas por la jura 
del Rey Don Fernando V I I . 
1844__B1 ATuntamiento de la Ha-
bana, publica el reglamento del mer-
cado de carnes, y policía interior del 
servicio de rastros; en esa fecha aun-
que no había Bandos de Piedad ni Or. 
denes Militares que castigaran la 
crueldad con los animales, las dispo-
siciones del Consistorio habanero so-
bre el asunto eran terminantes, 
1861.—El DIARIO D E L A MARINA 
publica el censo de ^poblaqión d.el 
puerto de Casilda, Trinidad, y de ese 
censo resulta que aquel puerto tenía 
2163 habitantes de la raza blanca y 
1831 de la de color; era Casilda en 
esa época uno de los lugares más 
prósperos de las cinco Villas. 
Tribunale 
K> F L SUPREMO 
Recursos declarados sin lu^ar 
Se ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley 
interpuesto por el procesado Inda-
lecio Delgado Salgado, contra la sen 
tencla de la Audiencia de la Habana, 
que lo condenó a la pena de 1 año, 
y 1 día de prisión correccional, como 
autor de un delito de lesiones gra-
ves. 
También se ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por quebran-
tamiento de forma que interpusiera 
el procesado José Hernández Ramí-
rez conta ría sentencia de la propia 
Audiencia de la Habana, que lo con-
denó a 4a pena de 4 años, dos meses 
y 1 día de presidio correccional, co-
mo autor de un delito de hurto cua-
lificado por la múltiple reincidencia. 
Es tab lec ido en 1 8 7 4 
Sastres de Sport y Moftl 
Cortadores de Pantalones 
$.4 E . Forty-Fourth Street y 
NEW YORK 
"Wetzel es el sastre para aquellos 
hombres que buscan la corrección 
en todos los detalles de su traje de-
bido a que empleamos únicamente 
las mejores ideas de los más elegan-
tes centros de la moda tenemos la sa-
tisfacción de contar con una dienta. 
la distinguidísima. 
Durante sn estancia en Nueva York 
se le Invita cordlalmante para qus 
visite nuestro establecimiento. 
de Tulipán número 11 Fué asistido 
por el doctor Muñlz en el tercer cen-
tro de socorros. 
_ . _ tTna aonsactón 
José Díaz Corral, vecino de 1» ca-
lle de Máximo Qómer número 148, 
se presentó ayw en la Cuarta Esta, 
clón de policía denunciando que le 
entregó en depósito, sin Interés a Ra-
món Castaños Suárer, d%Ao de la 
tintorería L a Europa", situada en 
Cárdenas número 37, la cantidad de 
cuatrocientos pesos en un cheque 
contra el Banco Internacional, y que 
al ser despedido" de la casa, donde 
ya estaba interesado y por ese con-
ospto debía de recibir doscientos pe-
sos, el señor Castaños se nlegga a 
devolverle las cantidades menciona-
das, por lo que se estima perjudi-
cado. De la denuncia se le dió cuen-
ta al Juez de. instrucción de la sec-
ción segunda. 
Hurto 
Dantes Rlvero, haitiano V marine-
ro del barco americano "Santa Clara' 
en una denuncia que ayer hizo en la 
cuarta estación, de policía refiere que 
una mujer de la raza negra, que 
reside en Estrella número 3, le ha 
sustraído dinero, prendas y objetos 
todo lo cual aprecia en la cantidad 
de sesenta y cinco pesos. Después 
de formulada esta denuncia el vigi-
lante de la palíela nacional núme-
ro 871, procedió al arresto de la mo-
rena Margarita Cárdenas y Ponce, de 
veinte años de edad, conocida por 
"La Negra" y vecina de la calle de 
Sitios, número 119, siendo presenta-
da ante el juez de instrncclón de la 
sección Segunda, acusada como auto-
ra del hurto deimnciando por el hai-
tiano. ,rLa Negra" fué remitida al 
Vivac. 
T A B L E T A S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L a nueva preparación de loi 
Laboratorios de la Emolsién de Scott. 
En frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
Herido grare 
En la casa de salud L a Benéfica 
ingresó ayer, para ser asistido de va-
rias lesiones de pronóstico graves di-
seminadas por el cuerpo Jesús Re-
gueira Expósito, español) de 19 años 
de edad y vecino de la calle de Se. 
rafines número 3. Manifestó a la po-
• i , y j d • « • d , É h J b É k Hl. . - ^ 
' » ^ JL r O w 
l a . p r i m a r a , p a í a d a - t í o c t t i m a . p a r a b s 
n i ñ o a l A d í r o i v d a d k g y U f r o n t e r a C a n a d e r S T 1 ^ «a 
D u r a n - í e d o s ¿ e n e r a d í o n e á . l o c ! M ^ ^ ^ a -
c a m m o a i nau nciáa&s y l a f r o n t e r a C a n a d e n s ^ 811 
D u r a n t e d o s G e n e r a c i o n e s , l o s a n a n í - S L Sarstoba y G-rand t I n í O n . h a n s ido l a Meca d ? S ^ s * 
a l a s C a r r e r a s . d e C a b a l l o s , d í v e m o n e s í ^ * 1 ^ 
d e p o r t e a l a i r e l i b r e . ^ ^ e ^ y 
O d h o c í e n t p s ^ c u a r t o s b i e n amuébLados v ^ 
l a m a y o r í a c o n b a n o s l ^ < ^ s , y c a d a u n o t ^ ^ S ^ 
como c u a l q u i e r a p a r t a m e n t o e n K e v ^ b r k , . ^^nde 
•a i h » • H B a , . h P ^ M ^ ^ u ^ . ti . - J ! ? ^ 
llcía que al bajar de un tranvía en | tor F . Méndez Capote^f^Ti— 
la calle de Máxjmo Gómez esquina a , tor Fernando Plazaoia d i 8 
Avenida de la Independencia, fué al- departamento en Agua'cat ' • 
canzado por otro tranvía cuyo nú- alquile una casa y la con^-P8''' 
mero y línea ignora resultando lesio- zareto, a fin de llevar a la61̂ **1 
nado. casos de viruela que se 
L a viruela en Aguacate 
Ayer el Secretario de Sanidad doc-
De esta manera se evitari 1 
tagio. ^ el coil 
L a . casa-lazareto tendrá „, 
para treinta camas. %í 
grado en el pió derecho, y de la frac-
tura de la sexta costilla del mismo la 
do. Sufrió esas lesiones al caer de 
un barril al que había subido, para 
dar pintura, en »1 casa Real número 
35, en Puentes Grandes. 
L A AUDIENCIA 
SENTENCIAS: 
Por las distin salas de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se han distado 
las sentencias siguientes: 
Condenando a José del Pozo y Cas-
tellano por tentativa de abusos, a 
tres meses y un día de arresto ma-
yor. 
A ITpotor Me Lean Withers y Sa-
muel Soplin Henderson, por defrau-
dación a la Aduana; a treinta y un 
pesos de multa o treinta y un días 
de arresto, para cada uno. 
A .Tosó García ¡Zaloña. por falsedad 
documento mercantil, a tres año? 
y un día de reclusión. 
A Eugenio Agüero y Gorgorlo Pi-
cnero. por hurto, a seis meses y un 
día de presidio correccional y 50,W) 
pesos de multa o cincuenta días de 
arresto para Agüero; para Piquero 
a 100.00 y 50,00 pesos de multa o 
cincuenta días de arresto. 
A José García Zalona por falsedad 
a tres años de .reclusión e Indemni-
zación de 21.50 pesos y centavos. 
T a Arsenio Lavin por atentado a 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor y cinco días más-de arresto. 
—^Absolviendo a Diego Amador y 
José Porto Costa, por hurto. 
Y a Enrique Pérez Torres y R a -
món Suárez por tentativa de robo. 
Snstracctón 
Angel Tojo Fernández, vecino de la 
panadería la 'Central', situada en Ce-
rro húmero 751, dice que de su habi-
tación le sustrajeron ropas y obje-
tos que aprecia en la cantidad de 
noventa pesos. 
Suicidio frustrado 
Deseando morir, por estar cansado i 
de la vida, ingirió ayer varias pastl-1 
lias de bicloruro, que le predijeron 
grave intoxicación, Manuel Rivas, na | 
tural de Pinar del Río, de 19 años ¡ 
de edad, soltero y vecino de la calle i 
D r . R o b e r t o L . V i t A 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
ESPBCIALISTA D E L "CENTRO D E DHPENDIHNTKH" 
Banco Nacional de CuW-l>epartamento SI6. Rabana. De 8 a ( p. m. 
Teléfonos: A-1055, A-0439, A-W40. 
Domicilio: F . esquina a 9, Yodado. Teléfono FHWn*. 
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UVA FABRICA DE MELO, 
S.A. 
SESfALAJTTENTOS PARA HOY 
JUICIOS O R A L E S : 
Contra Manuel Menendez, por fal-
sedad. Ponente G. Ramis. Defensor 
Ochoterena. 
Contra Francisco Moyo Suárez, por 
robo. Ponente, G. Ramis. Defensor 
Arango. 
NOTIFICACIONES P A R A HOY 
PROCURADOS; 
Trujiílo, A. Roca, Enrique Alvarez, 
Bilbao, Carrasco, Alfredo Sierra, L i a 
nusa, Radillo, Sterling, Luis Castro, 
Raúl Granados, Pereira, Lilama, Pa-
blo Piedra, P. Ferrer, Julián Per do-
mo, J . Menéndez^ Calahorra, Emilio 
ÜMoreu, Claudio Vicente Leanés, Eran 
-cisco Luz, Pedro Rubido, J . Recio, 
José Agustín Rodríguez, Cárdenas. 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a L A T R O P I C A L y T I V O L I . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
U s o I l í c i t o d e B o t e l l a s . 
L E T R A D O S : 
Julián M. Ruíz, Pedro Herrera, E n -
sebio Arena, Enrique Rubt Adolfo 
B , VUlavicencio, Juan de Dios Gar-
c ía Kohly, Angel Caiñas, R. G. Ba-
rroso. J . López Zayas, Manuel Seca-
•dis, Alfredo Casulleras, Julio Gar-
cerán, Guillermo Puerta, Oscar Edrei 
ra . Eulogio Sardifias, Zamora, A u -
gusto Prieto Martínez. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E l suceso de Clenfnegos 60 
Ayer fué elevada a la Fiscalía de 
la Audiencia la causa 731, del co-
rriente año, seguida en el juzgado de 
instrucción de la Sección Segunda, 
secretaría de Chaple, contra Manuel 
Fernández Rublo y su amante Celia 
Clain, por robo del cual resultó el 
homicidio de la tía del primero, Ma-
ría Fernández Rubio, hecho que tu-
vo lugar recientemente en la casa 
Clenfuegos 60. 
Hurto 
José Loreto García, vecino de Sol 
13 y 15, dió cuenta a la policía nacio-
nal que fué a visitar el acorazado 
"Alfonso X I H " y no sabe si en el 
muelle o en ©1 bote que lo condu-
jo a bordo le sutsrajeron una carte-
r a conteniendo $1,350 en tres letras, 
y nn pasaje extendido a s unombre 
a España. 
ror es te medio, en cumplimiento de acuerdos del COMITE EJEXXJI x-
VO y de la JUNTA D I R E C T I V A de la Compañía y para oonocimlento i 
los interesados se hace saber que habiendo el Tribunal Supremo, en 2 de 
Febrero del presente aiio, por su sentencia número 20 condenado a Ioj 
procesados en cansa número 72 de 1918 del Juzgada de Instrucción de la 
Sección Cuarta de la Habana, QUE F U E E L UNICO CASO E N QUE HA-
BIA DIOTADO SENTENCIA ABSOLUTORIA L A AUDIENCIA D E L A HA-
BANA, tratándose de la utilización de nuestros envases con marcas per-
manentes para expender llquidof. de perfumería y un licor llamado "Licor 
CuMta'', a partir del día 15 del entrante julio, en defensa de (ras Inte 
rases y de acuerdo con la ley que es la orden 512 de 1900 según la aplica 
el Tribunal Supremo en más de seis sentencias conformes (la última es 
la citada) eeta Compañía procederá a formalizar denuncias en todos loe 
lugares de la República en que los propios hechos se repitan. 
Habana«20 de Junio de 1920. 
B. V. BUSTO, 
Administrador General. 
. e B ^ K alt 10d-8 
¿ E s t ó \ i S a t U 
con sus 
Paltos de Filtros? 
85 usted usa nna t m 
mareas SANSON o AJAX 
siempre eotaré satisfecho. 
Estes dos mareas «sn aote-
tfes por su dmftbSBd&d' y 
excelente ffltración. L a me-
jor oíase de fibras largas ss 
asa en la fabr icac ión de es-
toa pafios de filtros. 
Tenemos en existencia de 
todos t a m a ñ o s j podemos ha-
cer entrega inmediata. 
Tendremos mncho grrsto en 
proporckmarle la d irecc ión 
de personas que actualmente 
las usan para qne ellos to-
hmtefiemente le eonmniqnen 
los m é r i t o s de los pafios de 
filtros 
o 
f R A N K R O B I N S [ 0 . 
• HABANA • 
CUBA Y LAMPARILLA. 
m m 
¡Bassnvss 
¡ M I R E S E E N E S E E S P E J O ! 
ANTES Y DESPUES DE LA GRIPPE 
C U L T I V E S U B E L L E Z A 
TOMANDO EL EXQUISITO TONICO VINO de CARNE con HIERRO 
DEL DOCTOR GONZALEZ 
* SE VENDE EN LAS BUENAS FARMACIAS A L . p o r M A YO R : | DROGUERIA BARRERA. ~ HABANA No. 112. - Teléfono A-2a86. 




B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E E N 3 0 D E J U N I O D E 1 9 2 0 
TnfraccfÓTi Pogfal 
TH comerciante señor Enrique Mar-
frarlt, participó ayer al señor Juez 
de Instrucción de la éecclón Pri -
mera qne nn paquete postal conte-
niendo correspoodencia y sellos que 
procedente de Panamá debía de reci-
bir ha sido sustraído, Ignorando por 
quien. 
Lesionados grares 
Jesús Fernández, vecino de Santa 
Teresa y ITlloa, en el reparto Alde-
coa, fué asistido en el tercer centro 
de socorros por el doctor Gómez, de 
Retida por avulsión con pérdida de 
sustancia y de las uñas en los de-
dos índice y medio derecho. Sufrió 
esas lesiones con una máquina en la 
fábrica de tabacos situada en Domín. 
guez esquina a Cocos. 
El doctor J . L . Sánchez, medico 
del tercer centro de socorros asistió 
a Peárc Valdés, vecino de Pórtela 
número 30, de contusión de segundo 
A C T I T O 
E F E C T I Y O : 
DEPOSITOS DISPONIBLES E N BANCOS 
DEPOSITOS E S P E C I A L E I S 
MEííOS: CUPONES, DIVIDENDOS. Y OBLIGACIO-
NES A PAGAR CON CARGO A LOS MISMOS. . 
PBESTAMOS T CUENTAS HIPOTECARIAS x 
PRINCIPAL 
AMORIZABLB POR ANUALIDADES: 
FINCAS RUSTICAS. . $2.288.926.78 





n 6.223.77 $ 3.362.289.08 
AMORTIZABLE A SU VENCIMIENTO: 
FINCAS RUSTICAS. . $ 19.000.00 
FINCAS URBANAS. . " 38.000.00. 
HIPOTECAS ADQUIRIDAS 
I N T E R E S E S T COMISIONES 
VENCIDOS. 
DEVENGADOS PERO NO VENCIDOS 
SEGUROS Y CARGOS POR OTROS CONCEPTOS, 
OTROS PRESTAMOS T V A L O R E S 
PROPIEDADES . . . 
fTETTTAS VARIAS. . . . 
MOBTLTABIO • ' 
METÍOS: D E P R E C I A C I O N 
$ 4.797.573.32 
" 48.000.00 












GASTOS A AMORTIZAR; 
DESCUENTO Y GASTOS EN LA VENTA 
STON D E L A S OBLIGACIONES 
ME7ÍOS: AMORTIZADO . 









" 451.894.25 " l.OSO.728.88 
110.448.748.36 
P A S I V O 
Cl )CAPITAL: 50.000 ACCIONES DE n00 T O T A L M E N T E L I B E R A D A S . 
FONDO DE R E S E R Y A : ( 
R E S E R V A L E G A L . $ 




OBLIGACIOÍTES H I P O T E C A R I A S : 
40.000 S E R I E A D E L 5 0|0 VENDIDAS, A J96.16 
1.556 MENOS, AMORTIZADAS. . . . 
$ S.846.4GO.O0 
" 149.624.96 
88.444 E N CIRCULACION A ^96.16. I 8.696.775.04 $ S.?96.775.04 
40.000 S E R I E B D E L 6 OjO ACORDADAS, A |100.00. $ 44100 000 00 
28.000 POR V E N D E R " 2lbo.000.00 
12.000 VENDIDAS. A $100.00 $ 1.200.0 00.00 
DEPOSITOS: 
HN GARANTIA D E GRAVAMENES. 
POR VARIOS CONCEPTOS. . . . 
CFENTAS V A R I A S . . . . . 
IMPUESTOS DEVENGADOS 
Del mee 
GANANCIAS Y P E R D I D A S : 
U T I L I D A D E S T O T A L E S . . $ 8« 112.18 
GASTOS, AMORTIZACIONES E IMPUESTOS. . . * 12.465.69 
UTILIDAD N E T A . $ 75.646.44 
MENOS: I N T E R E S E S B IMPUESTOS D E CUPO-
NES Obllgs. S E R I E S "A" Y "B" Y \ . lo. JULIO 1920 * 21.933.49 
UTTLIDADE l i q u i d a . . . v 1 













J . MARIMON, 
Presidente p. r. 
(1) Esta Institución además de las acciones del capital, ha emitido 50.000 acciones bene del 
gozan del 40 0|0 de los beneficios a que hace referencia el apartado 1 de la letra (b) del m c * ° Afrolncib* 
tículo X I y del 40 0|0 de loa beneficios del jiúmero 11 letra (h) del referido artículo en caso ae 
la Sociedad. 
Habana, 30 de Junio de 1920. 
1 JOSE P. RAYOLO, 







C f ó n í c T c a t a l a n a 
Vieao fie la T R L S 
, _0 «aturada de jugos au* 
wnnT7llSíf una institución en su orí-
^rollarse unf 10 ae vacía de conte-
bii poco " ' ^ ^ r o entretenimiento, 
Como un mero ^ había 
QIARM) D i l ^ M ^ R j N A _ ]^o2Ú de 1920 P A G I N A N U E V E 
d e c i d a . E l Gobierno le había 
16 fUÍtido delegaciones que no ^e han 
prometido c - ^ - p¿r fin) la M u 
¡ido nu^a 0 h S y halló medios de 
vi>-li 
pür ^"^^rfeccionar servio:.. .10 <*ntT1t}J* umentablemente descuida-
U ^ c i a s d e l a Administraclén 
ésta 11 n̂ f orS^gio y fomentó su rá-
dos. g^nsiderable crecimiento. 
Pld0 «Sfc" por lo visto, toda su 
AQU n-0 puede alegarse que eu prós-
cUlP\íau?an"ento se logre a expen-1 
Per0/, í í t ado ni de ninguna otra re- ! 
^ L ^ n í ñ a . En el orden material 
. , infiere'el menor quebranto 
110 1 n Arabio, en el orden moral y 
^ ' V . S ofrece un gran ejemplo, 
P0r^r/nalidad de este ejemplo vivo 
y Ia ^ í e n i e es'el que había de des-
J- ^ T i í Sn las alarmas y la hosti-ffiV las banderías oligárquicas, 
,id orils hoy como nunca por las in-
a Z U ! ^ paflones de la llamada Unión ** Vfnntcjí Nacional, que labora en 
Í ^ I a Sn^rlamente- por el res-
(atf ?ti«nto dol fracasado régimen 
^ nui^S, habiendo pasado a con-
caCl-q« S el peor enemigo de la ins-
monárquica y del sosiego pú. 
blS' 8e tiene en cuenta que ya no 
. .Msible deshacer la obra de la 
Sncomunidad sin quebranto del de-
.So en que ha venido apoyándose, 
I Vobre todo sin menoscabo de los 
- cnPtables interesfls que ha creado, 
nnr eTen Pío, al emitir sus emprésti-
más imposible todavía re-
Sita ahogar el sentimiento flrmemen-
ieTrraigado en la conciencia de un 
riueblo Si Cataluña necesitaba un i d 
rata para perseverar en sus Ideales, 
m hallará tanto más estimulanLe cuaa 
tn más faltas de ra/ón e Inicuas lle-
Zea a ser las medidas que para con-
trariarla se adopten 
El efecto producido por el acuerdo 
delJ Consejo de Estado ha sido desde 
t03 primeros momentos de estupor, 
de contrariedad, de disgusto, pero 
también de serenidad y de energía. 
Kadie se precipitará a adoptar reso-
luciones extremas que podrían em-
peorar la situación, justificando en 
cierta manera las demasías autorita-
"eÍ mismo Gobierno, al diferir su re-
solución con respecto a los acuerdos 
del Consejo de Estado, parece buscar 
los medios conducentes, no a descar-
gar un golpe decisivo y brutal sobre 
la Mancomunidad, sino a menopcabar 
en cuanto le sea posible sus facul-
tades y prerogativas. Cauteloso u aba-
jo de mina parece el que se dispone 
a emnrender. Pero aún nara avanzar 
subterráneamente encontrará el te-
rreno harto duro. 
Sin atolondramientos, que podrían 
ser pellerosos, se atiene el Consejo 
de la Mancomunidad a una actitud 
especiante, dispuesta a reenilar su ac-
ción por la acción del Gobierno. Pa-
ra salir bien librada del lance cuenta 
con una creciente pujanza de sus fuer, 
ras, que aparecen cada vez más com-
pactas y disciplinadas. A su lado se 
han puesto resueltamente la totali-
dad de las Diputaciones Provinciales, 
la casi unanimidad de los Ayunta-
mientos y la representación a'Jtorl. 
Bada de todos los partiüos políticos, 
desde los de extrema derechín. a los 
de extrema Izquierda, con la única 
excepción de la Unión Monárquica Na-
rlonal. 
Aquel formidable levantamiento del 
aüo 1906 bajo la egida de la Solidar!, 
dad Catalana se halla en vísperas de 
reproducirse. Y se reproducirá sin 
duda con mayor eficacia que en aque-
lla fecha, pues cuenta ahora con lo 
que en aquel entonces no.contaba: con 
Ul objetivo concreto y definido. 
No es ya sólo un sentimentalismo 
romántico, sino la defensa ahincada 
de una institución tanto más querida 
cuanto más amenazada, el. móvil del 
actual movimiento, A que Cataluña DO 
retroceda en su camino, conservando 
*d terreno conquistado, se aplicarán 
todas las energías. Y constituye una 
condición de fortaleza la facilidad con 
que amo el interés general se han de-
puesto todas las diferencias, hablen-ío 
cedido incluso aquella inevitable oje-
riza do que por parte de algunos venia 
siendo objeto la Lllga regionalista a 
0a de su triunfante preponderan-
CÍUna vez más 89 demostrará que el 
problema catalán es una de las pocas 
cosas vivas que existen en España y 
que no hay en nuestro país Gobierno 
posible en cuanto cometa el desatino 
de malquistarse con Cataluña. 
E n la última sesión municipal dis-
cutióse una vez más la cuestión pro-
movida con motivo de la actitud vio-
lenta en que, al terminar ia fiesta de 
los Jueeos Florales, se colocó la fuer-
za pública al servicio del Gobernador 
de la Provincia. La ruptura de rela-
ciones de la Corporación con el Con-
de de Salvatierra, cuya extt;iioriza-
ción en todos los casos fu(§ confiada 
al Alcalde, señor Martínez Domingo 
ha colocado al Presidente del Ayun-
tamiento en una situación asaz em-
barazosa, por cuanto en el terreno 
oficial la ruptura no puede ser com-
pleta, so pena de paralizar en gran 
parte la vida municipal, y en el te-
rreno particular tampoco, pues la pre-
sencia del Alcalde es de rigor en al-
gunos actos a los cuales asiste el Go-
bernador personalmente. 
De esta situación especial han pre-
tendido aprovecharse algunos ele-
mentos de la minoría radical para ha-
cer política de galería, pretendit-iido 
demostrar que el Alcalde en sus cui-
tas se ve desamparado de la mayoría 
regionalista. En una discusión tan 
porfiada como ociosa que no terminó 
hasta las primeras horas de la ma-
drugada, se debatió el asunto sin lle-
garse a ningún acuerdo. 
A un concejal de la Izquierda cata-
lana se le ocurrió la Idea de proponer 
el siguiente dilema: "O el gobierno 
releva el Gobernador o el Ayuuta-
miento en masa presenta la dimi-
sión." Esta proposición efectista no 
mereció siquiera los honores de la 
discusión, pues no es difícil presumir 
que el segundo extremo de la disyun-
tiva es el que en último término pre-
ponderaría. ¡Qué más quisiera el Go-
bierno sino el suicidio de la Corpo-
ración municipal barcelonesa! 
Como elemento de oposición eficaz 
cabría emprender una camnaña ponu-
lar contra el Conde de Salvatierra; 
pero ésta la hace de todo pumo im-
posible el mismo Interesado, que vie-
ne usando desconsideradamente, pro 
domo sna, de las facultades discrecio-
nales que ha puesto en sus manos la 
suspensión de las g'vr-'ntías. 
Dío.s atrás el Avuntamiento, para 
justificar su actitud y acallar a la vez 
la injusta y ofensiva campaña a que 
^ió lugar la tergiversación de los su-
cesos ocurridos en Barcelona durante 
la visita del mariscal Joffrer trazó 
una relación desapasionada, impar-
claí. meramente objetiva de dichas 
ocurrencias. Pues bien, la censura 
prohibió la publicación de este docu-
mento en los periódicos barceloneses. 
Menos mal que pudo ver U luz ea al-
gunos del resto de España. Así fué 
dable hacerse cargo del uso que se 
hace en Barcelona de una medida ex-
cepcional, que fué adoptada exclusi-
vamente para poner freno a las auda-
cias del sindicalismo revolucionario. 
Tras ella se escuda el Gobernador de 
la Provincia, cual si el ejercicio de 
la autoridad, que tanta discreción re-
quiere, fuese sencillamente un des-
preciable juego de ventaja. S! con 
ello se consigue conservar un puesto, 
no es así como se logra manteiaerbe 
en él con el necesario prestigio. 
E l caso del fabricante de Manlleu, 
señor Rifa es una historia singular' 
mente edificante. Acompañado de una 
señora y de dos niños de corta edad 
contemplaba tranquilamente el paso 
de la procp-ión del Corpus por la ca-
"1 de Fernando. Cuando se produjo la 
alarma promovida por la silba que los 
claqneurs de la Unión Monárquica 
motivaron con sus intempermeias. el | 
bueno del señor Rifá, envuelto en un 
T e c h a d o s P e r f e c t o s 
d u r a d e r o s y e c o n ó m i c o s 
s o n l o s q u e s e c o n s t r u y e n 
c o n 
tejas mm 
y c l a r a b o y a s d e c r i s t a l 
a c a n a l a d a s 
D e s e a m o s n o s p i d a n i n -
f o r m e s y c a t á l o g o s . 
T e l . I - 2 0 4 7 . . A ? a r t a ( I o 1 6 4 4 . 
C o n c h a y M a r i n a - H a b a n a 
Í • 
D é b i l y 
A n é m i c o 
Muchas veces Vd. no puede decir que está en-
fermo, sin embargo no se siente bien; la indiferencia 
lo descorazona, no se siente estimulado ni con ganas 
de hacer nada, ha perdido el poder sobre sí mismo. 
Vd. necesita un Tónico que le restablezca las ener-
gías vitales y estimule el apetito. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A K 
Es el Tónico Ideal para ancianos y jóvenes. Es utí 
reconstituyente extraordinario para la Anémia, Con-
valecencia y Desórdenes Nerviosos. Regulariza los 
órganos, fortalece los músculos e invigoriza todo el 
sistema. Da sangre nueva, rica y roja. Es un tónico 
y recuparador de las fuerzas. Especialmente bene-
ficioso en los países Tropicales,y en casos de Malaria^ 
De venta en todas las farmacias. 
inmueble donde se halla establecido, 
y con grandes fiestas celebró, también 
el último domingo, la toma de pose-
sión de la linca. Un entusiasmo ra-
diante se desbordó con este motivo 
por toda la barriada. E l señor Ven-
tosa y Calvell, asistente al acto con 
otras conspicuas personalidades, enal-
teció el carácter patriótico del mo-
vimiento nacionalista, y fijándose en 
la gravedad de los momentos presen-
tes hizo resaltar el contraste que se 
ofrece entre las claras y reiteradas 
afirmaciones de Cataluña, que aspira 
a la creación de una España nueva, 
y le labor negativa de lofc políti* 03 
centralistas que a fuerza de vejáme-
nes individuales y colectivos se diría 
que pretenden exasperarla y sacarla 
de qvicio. "Ante tal proceder—dijo— 
Cataluña sabrá conservar la serení, 
dad, no dando pie a que los fomen-
tadores y explotadores de antagonis-
mós antipatrióticos se salgan con la 
suya." 
A esa tónica de serenidad cons-
ciente se atiene el catalanismo mili, 
tante en los actuales momentos, que 
son de verdadera prueba. Y en esa ac-
titud que ha logrado transfurmar las 
exaltaciones de pasados días en el 
mantenimiento de un fervor sagrado, 
regido por una fe y una esperanza 
Inauebrantables, radica sin duda al-
guna su fortaleza. 
( 
C u r a d e 1 d 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e 
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . m p l e s t i a 
. a l g u n a . 
E S P R E V E H T I W ) 
remolino, perdió el equilibrio, su-f 
friendo una caída. Y apenas se levan-
tó del suelo, algunos agentes de la 
autoridad, hicieron presa en él bajo el 
supuesto de que había proferido un 
grito de "¡Muéra España!" 
No le valieron disculpas para sin-
cerarse. Conducido a la delegación 
y desde allí al Juzgado de Guardia, 
ni su condición pacifica, ni el hecho 
de no figurar como elemento militan-
te en ningún partido político le li-
braron del encierro y de verse envuel-
to en un proceso. Acudió a responder 
por él ante el Capitán general, don 
José Monegal, senador vitalicio. E l ge-
neral "Weyler, previa una rápida in-
formación, prestóse a interesarse por 
su recomendado; pero según parece, 
hubo do chocar con la obstinación del 
Conde de Salvatierra. En resumen: el 
único favor que a la postre pudo con. 
seEruirso fué la libertad provisional 
del detenido mediante fianza. 
E l señor Monegal, que figuraba en-
tre las primeras personalidades del 
partido conservador maurista, se ha 
dado de baja en el Círculo de eóa co-
munión, para que ni por asomo pue-
da confundírsele nunca con algunos 
elementos de aquel partido que hacen 
buenas migas con la perturbadora 
Unión Monárquica. 
Uno más y de primera calidad que 
se aparta de la apestante política 
oligárquica para caer del lado de Ca-
taluña-
Pe los lamentables sucesos ocurri-
dos el día de Corpus compensáronse 
cumplidamente los elementos nacio-
nalistas el siguiente domingo. 
Con mayor esplendor que los de-
más años celebróse en Vallvidrera el 
Aplec de la Sardana. Bastó que no 
se notara la presencia de un solo 
agente de la autoridad para que la 
fiesta se desarrollara (con aquella 
alegría franca y cordial y aquella 
morigeración y cordura que caracte1 
rl^an las fiestas populares catalanas. 
Un concurso de más de cuatro mil 
personas y la presencia de unas se-
tenta entidades que habían acudido 
con sus banderas y estandartes die-
ron animado realce a la consagración 
de la patriótica danza ampurdanesa, 
que tuvo por escenario los amenos 
bosques de las Planas y por luminar 
la luz resplandeciente do un sol de 
gloria. Por la noche bailáronse sar-i 
dañas en la Plaza de Cataluña, que ¡ 
ofrecía un aspecto animadísimo. 
E l mismo domingo celebróse en la 
barriada de la Barceloneta la entrega 
de aquella tenencia de alcaldía de 
una bandera catalana 8ufragada> por 
suscripción pública. Reinó en el acto 
caluroso entusiasmo. E l barrio ma. 
ritimo era en otros tiempos uno de 
los baluartes más fuertes del lerrou-
xismo. 
También predominaba el lerronils-
mo en el antiguo pueblo de San An-
drés de Palomar, agregado a Barce-
lona, que el nacionalismo '.'.la Uj*' día 
ha Ido conquistando, hasta el punto 
de obtener hoy en él tuertes mayorías 
en cuantas elecciones se celebran. E l 
Centre Popular Catalanista allí radi-
cado es una asociación prestigiosa 
que con el concurso de todos los es-
tamentos sociales ha sabido unir a 
la actuación política la difusión de 
la cultura, sosteniendo varias clases 
nocturnas en las cuales reciben ins-
trucción un gran número de obre-
ros. 
Recientemente ha adquirido por 
una suma respetable la propiedad del 
Entre las últimas creaciones de la 
Mancomunidad cuéntase el Instituto 
de Orientación Profesional, que acaba 
de inaugurarse oficialmente. Uno de 
sus principales fines consiste en pro-
porcionar a los padres de familia los 
Informes y consejos necesarios acer-, 
ca de la mejor orientación a que po-
drán atenerse para dar a sus hijos la 
profesión o el oficio que mejor les 
cuadre al salir del colegio o de la es-
cuela. 
Valiéndose el Instituto de la copio-
sa documentación personal y material 
de que dispone, facilitará noticias de 
las circunstancias en que actúan lo? 
diversos oficios y ocupaciones en re-
lación con las posibilidades de toda 
íamiia y las facultades y oonaic.'r ea 
de adaptabilidad de cada joven. Al 
efecto tienen montadas sendas sec-
ciones técnicas de Fisiología / Men-
talidad. 
Pero la simple orientación indivi-
dual basada en medios científicos de 
observación no llena los linea del 
Instituto, dado que se propone, ade-
más, completarla con la orientación 
colectiva, procurando estar atento a 
las oscilaciones que sobrevegan en el 
mercado del trabajo para encaminar 
a los jóvenes hacia los ramos y for-
mas que, adecuados a su aptitud, 
mejor respondan a las necesidades 
de la economía industrial y comer-
cial ciudadana. 
A esta obra se añaden otros ser-
vicios complementarlos, como el con-
sejo respecto a la enseñanza profesio-
nal y la acción de patronato que in. 
cllne a los jóvenes a la creación y 
consolidación de obras sociales entre 
las que pueden contarse las asociacio-
nes de aprendices, la reglamentación 
del aprendizaje y otras análogas. 
L a creación del Instituto de Orien-
tación Profesional ha encontrado en 
Barcelona un ambiente general de 
simpatía y es indudable que está lla-
mada a producir ópimos frutos. 
J . ROCA y BOCA. 
CONTRA G A R R A P A T A S 
A G U A d e l G A N A D E R O 
H A V A N A D R U G CO. 
- A C E L E B R E C E R C A " A T L A N T A ' 
e x i s t e n c i a d e 2 y - 3 2 # . 3 9 # - 5 4 # y Ó O " d e a l t a 
Rollos de 55 yardas, GARANTIZADOS 
^ . T ^ ^ ^ ^ ' - ^ ^ ^ — o , núme-
d0 ^ a Rojo "'f1^* d6 P™»' ^ p a s Galvanizadas. Techa-
^ ^ m a l , PerflCle li8a- UaAre8 m a n g ™ a ™V* P ^ a -
| P^a Palas, rectos y curvos, etc., eto. 
5859 alt 
J . M. F E B N A S D E Z . 
H A R A K i . 
10d.-10. T E L E F O X O A-6192. Anuncio '•Turldu,'» 
A U T O M O V I L E S " S I N G E R " 
Los más elegantes y mejores trabajados en bronce, metal y aluminio. 
S I N G E R 
es el automóvil más caro de los Estados Unidos. Los millonarios lo usan porque gastan el dinero 
una sola vez. 
E n la Habana hay automóviles SEXGER, trabajando hace seis años sin necesidad de haber usado 
una pieza de repuesto. 
Como ejemplo está, el del señor Martínez, Tulipán 16, que hace un viaje semanal a Cárdenas. 
Esta agencia tiene de venta el afamado coche fabricado en Barcelona: 8 a 10 H. P., España, que 
obtuvo la medalla de oro en las últimas carreras de Barcelona, Este automóvil estará en la Haba-
na a último de Julio. 
También tenemos le afamado 
C O L U M B I A S I X 
de seis cilindros, tipo Sport 
Pida los camiones DENBY do ttna a siete toneladas; tenemos para entregar en el acto. 
S I L V A Y C U B A S 
PRADO 50. NEPTUNO 205. TELEFONOS: A-4426. M-1J57. 
N o t i e n e r i v a l . 
E S N E 
E» ef mejor molino 
eléctrico conocido 
Tenemos de v a r i o s 
t a m a ñ o s y para todas 
laS corrían**» 
J . M . F E R N A N D E Z 
AGtNTE EXCLUSIVO 
L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A 
R A M O N V I N J O Y 
GERENTE DEPTO. MAQUINARIA 
Gutierre 
T t e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e C M B p I a c e m c m ^ e a r a sm C l i M e a f a l p t f b l s c o a a 
¿ e a o r a l , l a a p a r t a r a d o tu S c c s r s a l o a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e o b r e 
a f i r a d e a d o k a S a d B d a d e a d e d k & a S n c a r s a l a l o t e o a r a r * 
c s a a t e s j p a r t t a d a r e s qaa r e ^ a s e r a a a o a s e m e i o a . 
r Capital parado k m • »• w a .1 16.875,000-W 
s rondos de Reserra • .% 16.887.00O-O0 
Activo total $¿05.853,000-00 
Nuestra Oficina Principal en la Haban^ 
Afslay número 76, esquina a Obra pía. 
M encuentra 
J u l i o 2 0 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o i . 
WORKS • 9 NEW 
(U CHIODIIA Ofl HAZARO ORADORA) 
—¿Por qoí «jeslras oran|js t̂elpre mp »isto« 
as? ¿Por qué vuestras viviendas se destacan y tu-
«n? ¿Por qué no os veis cblqados a pintarlas a 
mnudn? Slmplpmrntf porqíf habéis usado pln-
luras Nimejorables de larga duracirti i reíraclarias 
a la humedad. Ite dicho. 
THE HAZARD LEAD WORKS INC Wtw York 
.ion los principales fabricantes de Zinc e« 
aceite v albaralde en aceite. Sirven en el ac-
to cualquier pedido por fuerte que sea, 
tunco oí zinc wsoftmu ' u m v 
nniu»A5 rwraudas ••uiwn" 
II Hlti ti f m IU HMtJIIHi 
L a m á s i m p o r t a n t e c a s a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . F a b r i c a n t e s d e l 
B l a n c o d e Z i n c 
I N S U P E R A B L E 
THE HAZARD LEAD WORKS IN., NEW YORK 
H A Z A R D 
PlDíDras Preparadas H T f 
De M ai IH ¡53 
>Krw YORK 
Rooafosa y C i . 
> 'Uchiqaf tadd'HA2HJ| j 
j c u b r i ó l a tima con 
; pintoras. Ahora, con d 
(insuperable BLANCO de 
\ Z I N C cubrirá la lima r 
todos los astros ly así 
bril latánl 
I 
A tó aníiáalos a h Presidencia i t fa República Cubana. la chiquita del 
"Hazard" Ies desea tanto éxito como el 
obtenido por las famosas piaturas que. por 
aclamación mundial, ocupan el más alto 
puesto en el mercado. 
R e p r e s e n t a n t e s : R O M A G O S A y Cíeu, T e n i e n t e R e y 1 4 . - H a b a n a 
/ ^ l * f tlplicaban y atendían a todos los In- mos en m nombr» Ins nó« eipreiavas ugj DESTROZO LAS PIERNAS 
I f i l f ^ r i f I I ^ C r r t Q vitados a tan agradablo tiesta, hablen- gracias s cuantas personas la hicieron Efl Sargento Nardo, desde Santa 
V ^ l V / a H . U v / ^ V f c t » concurrido, con toda puntualidad, objeto de su stendón. Clara, partiepa que en la Estación ^ ^ / ^ j & s 
m RkllM LUO WOKKS me Mr* 
T«rk Main p.lKlHkJ UMcnki U 
Bk u KdU 1 ilhariUt a «cdlt, ílr-




m riiri » r«Mi i« uuaimt 
B l a n c o d e Z i n c 
I N S U P E R A B L E 
De venta en todas las ferreterías 
LA cWquÜa «M Hazard se despola de sus jalas y viste el traje de obrero 
para atender a tantas soliciiudes como red' 
be para que pfaite, como ella solamente sa. 
be hacerlo, gracias a que osa las mejores 
pintoras: las de tono vho. de larga dura* 
drfo y refractarias a ta tramedad. 
m mZARDlEAD WORKS WÍWTOCT 
son los principales fabricantes 
de Zinc en aceite y albayaldo 
en aceite. Sirven «n el acto 
cualquier pedido por fuerte 
que sea.. 
hunco Df ntc nsupmnif hazato 
PtfllUUS PKPAJUDAS IMir 
JnUo. le. 
AGRADABLE FW.ÁTA. 
Satisfechledmos deben tstar los dis-
tinguidos esposos Betaiu onrt-Carrcras, 
por las pruebas de afecto que recibie-
ron anoche, por buen níimero de fa-
milias, pertenecientes a nuestra buena 
sociedad, con motivo de celebrar su 
cumpleafios una de surf bellas hijas, 
botón de 15 abriles, encanto de sus pa-
dres y bello ornamento ie esta socie-
ilad, en la c"Jal, desdo la noche pasada, 
queda iniciada para gozar de todo»» los 
prestigios a qme tiene derecho por la 
esmerada educación y la ilustración re-
cibida en los mejores colegios de los 
Estados Unidos de América y última-
mente en el muy acreditado Plantel de 
segunda Enseñanra, do la Habana ''Ma-
ría Luisa Dolz." 
Muchas y Taliosas demoetradone» del 
más desinteresado cariño recibió la lin-
da y graciosa Angélica, con motive de 
la fiesta que cefebraba. Muchas y muy 
distinguidas señoritas hicieron acto de 
presencia en la reunión bailable y de 
carácter lírico—toda vez ."ue hubo can-1 fantásticos nos describen algunos au-
to y buena música—que dieron los aman-
tes padres de la festejada, y mochos 
y distinguidos fueron también los Jó-
venes que acudieron a felicitarla, rin-
diéndole de este modo un tributo de 
admiración por las bomUdes que ate-
F.ora. La reunión, pues, no pudo haber 




, t li , 
los ilustrados cronistas efe la prensa 
local, demostrando que m saben ir ane-
jar perfectaoiente la plana para que 
Kaa crónicas sean leídas con placer, sa-
ben asimismo conducirse Bdmlrablemen-
to al rítmico compás .le un delicioso 
y criollísimo danzón. 
Qu» In concurrencia fuá espléndida-
mente obsequiada con variedad de dul-
ces, mantecados y fino» licores, sin ex-
cluir el champán que no puedo faltar 
en ninguna festiva reunk'n, es ocioso 
el decirlo, pues se trata de una familia 
que no sabe hacer las cocas a medias 
y que en todo demuestran la mayor os-
plendldez. 
¿Citar nombres de tan selecta concu-
rrencia ? No lo hago por rsrlas razones: 
primera, por no hacer interminable es-
ta resefla; secunda, por i>o IncurrlT en 
emisiones que siempre desagradan y 
además por no saber marejar el léxico 
acleciutado a ensalzar, cual se merece, 
tanta cara bonlUa, tanta elegancia y 
tanto cuerpo gentil. Solo diré que las 
dos prlncesitas de la casa, Clotilde y 
Angélica, las que tan diligentes Hten-
cílian a la (ooncuiproncia. Inician como 
dos hadas d« las que en sus cuentos 
La seflora de la casa, la distinguida 
dama Coalina Betancourt. digna esposa 
del bien relacionado sefior Luis Carre-
ras, en unión de éste y de mis dos lin-
«las hijas, Clotilde y AnKC-lica, se mul-
O p o r t t m í d a d p a r a i r a 
F R A N C I A . E S P A Ñ A 
E I N G L A T E R R A 
" M a l a R e a l I n g l e s a " 
L i n e a d e l P a c í f i c o . 
S a l d r á d e l a H a b a n a e n l a s e g u n d a 
q u i n c e n a d e a g o s t o e l h e r m o s o t r a -
s a t l á n t i c o d e e s t a c o m p a ñ í a 
" O R I A N A " 
D E 1 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
A d m i t i e n d o p a s a j e p a r a l o s p u e r t o s d e 
V I G O C O R U Ñ A 
L a P a l i í c e L i v e r p o o l 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a s u s a g e n t e s 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a l 4 1 3 . T e l . A - 6 5 4 0 
C. 6092 alt ed,-2a. 
a su ás x resi
i i  
a ci
Por nuestn porte, deseamos le ha-
yan sido totalmente gratos los pocos 
días que nos honró t&t su presencia. 
LUIS SIMON. 
Corresponsal. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o . 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección 
UN RAYO 
M primer teniente Bravo, desde 
Aguada de Pasajeros, comunica que 
en la colonia San Francisco una des. 
carga eléctrica di6 muerte a Assin 
Víctor Honore. 
ROBO 
EH primer teniente Serrano, desde 
Limonar, Informa que de su domicilio 
particular le lleraron prendas y dine-
ro por valor de más de cuatrocientos 
pesos y que los autores del hecho em-
plearon narcótico para poder verifi-
car el robo. 
torea para colaz de nuestra soñadora 
imaginación. 
Tan agradable fiesta terminó a las 
primeras horas do la madrugada de hoy, 
saliendo todos sumamente satisfechos 
por las muchas atenciones recibidas de 
tan distinguida familia, haciendo votos 
por sm prosperidad. 
A G A S A J O S A O T K A S K S O R I T A 
Así como la nocho del 15 fué dedi-
cada, por buena parte d-j la sociedad 
clenfueguera, en honor de la ideal An-
gélica Carreras, algunas amigas dedica-
ron el día a festejar la despedida de 
una linda damita, que hacía algunos 
días se encontraba entre nosotros, la 
estudiosa Zoila Paz, perteneciente a la 
buena sociedad dominicana y alumna 
aventajada del colegio "María Luisa 
Dolz," de la Habana 
Al tenerse conocimiento de que re-
gresaba el 16 a su pueblo, se reunieron 
en nuestra humllda morada, la cual 
estaba honrando con su estancia du-
rante muy corta temperada, las ami-
gas y condiscípulas siguientes: señori-
tas Clotilde y Angélica Carreras, Ra-
mona Prendes, Clara Viego, Angela TSr-
quiza, Estrella Ollver, la festejaba y 
mis hijas Ana MarCa y Herminia Si-
món. 
Ehirante el día—que resultó sumamen-
te corto—se cantó y tocó al piano, des-
puiés de haber hecho una pequeña ex-
cusión por Revienta Cordeles, Punta 
Gorda y otros lugares del hermoso U-
toral de Clenfnegos, visitando el edifi-
cio regio, próxUmo a inaugururse. de 
la propiedad de la aristocrática sociedad 
"Yatch Club." y el hermoso Jaaün y 
chatel de Iseñer JVsé F l u í , qu. ocu-
pan un lugar encantador. Por la no-
che acudieron todas a la reunión que 
a írrandes rasgos queda ya descrita. 
Hpy, ha salido para Santo Domingo, 
desde donde pasará para la capital de 
la República, nuestra distinguida aml-
guita Zoila Fas, recomendándonos d«-
HERIDO 
E l capitán Rosillo, desde Nuevltas, 
participa que en el kildmetro 125 de 
la línea Norte se hlrid gravemente 
Casimiro Rodríguez Alonso al dispa-
rársele una pistola. 
HOMICIDIO 
Bl capitán Cartaya, desde Central 
¡Palma, infoirna la detención de Sil-
verlo Viamonte por haber dado muer-
te a Manuel Reyes Torres en Arroyo 
Blanco. 
US    
fl 
del Ferrocarril de aquella localidad 
el tren de viajeros de Camagüey le 
estrozó las des piernas al soldado es-
colta Evaristo Cabeza González en el 
momento de salir de dicho tren, 
T E R R I B L E CHOQUE E N SAGUA L A 
GRANDE 
E l capitán Hernández, desde Sa-
gua la Grande, comunica que al ser 
alcanzado un tren de viajeros déte, 
nido en la vía por otro de carga 
que se dirigía de Isabela de Sagua 
a aquella villa, resultando lesionados 
de gravedad cinco pasajeros, menos 
graves cuarenta y siete, leves otros 
taño, habiendo muerto a consecuencia 
del accidente una menor de tres años 
de edad y que los maquinistas y con-
ductores de dichos trenes fueron de-
tenidos. 
w T o r propia experiencia puedo 
decir m u Cutex es e l mejor pre-
parado p a r a cuidar las u ñ a s de 
l a manera m á s fdcil , l igera y 
efiaente." •> ' * * 
* ¿ L I C E B R y f D Y . 
S o l o e x i s t e o n r e m e d i o 
p a r a l o s C a l l o s 
Desde luego, que no nos referimos 
a las tijeras y cuchillas tan peligro-
sas que pueden producir una infección 
de funestas consecuencias, sino ai 
Tópico del Canadá que arranca de 
raíz todos los callos por grandes y 
arraigados que ellos estén. 
E l Tópico del Canadá se vende ga-
rantizado por la casa fabricante que 
ha autorizado a todos los farmacéuticos 
de Cuba a que devuelvan el dinero si 
falla Rápido y de muy fácil aplica-
ción pues no mancha las medias ni 
tiene mal olor, el Tópico del Canadá 
se vende en todas las boticas. 
C 5008 alt. 7d.-10 
e x q u i s i t a s , 
s i n q u e s e c o r t e l a c u t í c u l a 
K . P . D . 
E l S r . A u r e l n o D i M y Cod A i s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, Martes, 20, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben; hija, hijo político, nietos y demás 
familiares, ruegan a usted les acompañen en el piadoso acto de 
trasladar el qadáver, desde la casa mortuoria: Santa Irene 
número 5, Jesús del Monte, al cementerio de Colón; por cuyo fa-
vor les quedarán profundamente agradecidos. 
Habana, 20 de Julio de 1920. 
Adelaida Dilmé de Costa; Emilio de la Costa; Emilio, Mario, Ade-
laida, Ricardo, Blanca.y Rlgoberto y Fldelina de la Costa y 
Dilmé; Esperanza Rabasa de Costa; Fernando Hlraldez; Ana 
Nelson viuda de Costa, 
20 j l . 
IAS uñas exquisitas, bien cuidadas, Inspi-ran admiración a todo ei mundo. E l J borde enrojecido, a fuerza de estar in-
flamado, que rodea la base de las uñas 
mal cuidadas y que tan fea apariencia les da, 
no debe tenerse. 
Comience hoy mismo a cuidar las uñas de 
manera que las manos adquieran la delicadeza 
y exquisitez que tan adorables las hace./'Cut-
ex" es el preparado moderno que eradica la 
cutícula sin necesidad de cortarla. "Cutex" 
suaviza la cutícula a la vez que la hace firme 
conservándola intacta. 
L a m a n e r a p e r f e c t a d e c u i d a r t e 
l a s u ñ a s 
Envuelva una pequeña porción de algodón en 
la extremidad del palito cuticular y hume-
dézcase en el líquido "Cutex." Empújese la 
cutícula suavemente hacia atrás con el palito. 
Casi inmediatamente se podrá limpiar la uña 
de los residuos muertos de la cutícula. Luego 
deben lavarse y secarse las manos cuidadosa-
mente. 
Una pequefla cantidad de Cutex Nail White 
(Blanco Cutex para las uñas) aplicado debajo 
de las uñas dará a éstas la blancura de la 
nieve. 
Termine el manicure con el Cutex Nail Poljsh 
(Pulimento Cutex para las uñas) cue dará a 
las uñas brillantez y limpidez admirables, 
de la primera vez notará un cambio sorpren-
dente en la apariencia de las uñas. 
Las especialidades para Manicure Cutex están 
la venta en las droguerías, farmacias y nep-
ÍS de ropa. E l juego "Cutex" para viaje a das 
vale 
E n v í e 2 5 e t s . p o r u n j u e g o m i n i a t a r a ( 
Vea cuán bellas hace sus manoi '.'Com-
pruébelo. Envíenos 25 cts. por un JU/K0 
prueba completo. Contiene, en tamaños 
ducidos: Líquido Cutex para remover la c 
cula; Blanco Cutex para las uñas; ' 
Pastilla para Pulir; lima de esmeril; paj|^ 
cuticular y algodón absorbente, lodo 
cíente, a lo menos, para seis inanicur^ 
feotes. Estos juegos miniatura n o ' ^ . u - n , 
en las tiendas. Solicite hoy el suyo de 
Warren Corporation, Apartado 2101, Habana, 
Cuba. 
Northam Warren Corporation, 
Apartad» 2 t o i , Habana, Cuba. 
Incluyo la suma de 25 cts. Sírvanse enviarme un juego 
miniatura "Cutex:" 
Nombre. 
Ca l l e . 
C i u d a d Prov inc ia . 
N0RTHAM 
N u e v « V o r k 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E O U N Ü A S E C C I O N 
5S3SSZ3XX23 
n 
T-n7»»«»iT;l i , f 
d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
2 2 5 3 5 
D I A A 
m t ó r m a c i ó n p a r í a 
' D l A B I O D E L A M A R I N A e n M a d n d 
r r ¡ ¡ ^ d ^ l a a n t i g u a b a n d e r a d e í 
R e g i m i e n t o d e l R e y a T o l e d o 
^ * i L a i s r s o - - r ; d ? ^ 
ledo de la ^ u f ú l t i m o de los actos 
miento del R^ ' lebrado ia jura de 
r J - ^ r s o l d a d 0 ' p o r 61 prin' 
En los demás departamentos del 
tren especial, subieron los soldados 
de la escolta de la bandera y muchí 
En Valencia se trabaja ya en todo^ 
los talleres y fábricas de la capital y 
el puerto, Incluso en las secciones de 
la Marítima Terrestre. 
El ramo de metalúrgicos es ol úni-
co que no trabaja. Los patronos Insis-
ten en no tratar sluo con represen-
tante de las secciones respectivas. 
Parece que la próxima semana se 
abrirán algunas fábricas y talleres, 
con la probabilidad de que acudan 
los torneros en hierro, y otras seccio-
nes, que quieren tratar directamente 
con los patronos. 
Ha sido detenido y puesto a dlspo 
sicidn del Juzgado, el obrero metalúr. 
gico José Cebrián Jiménez, como pre-
sunto coautor del asesinato de Don 
símos generales, jefes y oficiales Vicente Domingo, presidente de los 
Partió el tren en medio de entusias- —* j . _ 
cipe de Astu^s-9 la ^ f iana llegó a 
A las nueve ™ { ^ regimiento 
^ S r i a l a. ^ 0 . ^ » - ene . , 
tas y clamorosas ovaciones del pu. 
blico, que invadió los andenes al ver 
que el Monarca y el Principe marcha-
ban también a Toledo, mientras que 
el resto del regimiento quedaba con 
las armas presentadas. 
Poco después de las once y media, 
! llegó el tren militar a Toledo, espe.. 
iba 
cotóe del Groye 
ron al 
^ S f e " día anterior lucía el ^Prín 
cipe sobre e 
STJmeSoS después, un toque de cor- ^ ^ llegada una coinpañía de 
1 "nunció la P1-?11"1.1,^. .1 co- alumnos de la Academia de Infantería "So soldadito. adelantándose ei c ^ comandante profe. 
^ ^ m p a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ t l ™ ^ ^ 
<iue.i^e^Grovei Ambos a c o m p a ñ a - ^ ^ ^ 
Príncipe hasta su puesio j completamente ocupadas por el gen-
tío ,que se apretujaba en ellas, asi 
como en los balcones que aparecían 
engalanados. 
En la estación se encontraban to-
das las autoridades militares y civi-
les, comisiones, y cuantos jefes y ofl-
,,.«<: cíales residentes en Toledo, han per-
vepnrCevia la venia de s^Maje^ad;ofend^6 i tenecido al regimiento del Rey. 
I bandera vieja que iba a bei t-onau ^ desCeilder el Soberano dei tren, 
ída a Toledo, ha«iéndo^ a ^^enan- revistó la compañía que rindió hono-ie la patria los hoiiores de ordenan ^ Después se formó ei piquete del 
za. , , +„„í0T1fn Ar regimiento del Rey, y se sacó la ban-
Uevaba la bandera \ e ^ ^ con. los honores reglamenta-
,:i6n( dándole escolta el ayudante üe^ saliendo de la estación delante 
Unnento y ^ i e n t e 1 ^ ja compañía de la Academia y a cor. 
¡icrado que fué del Cuerpo durante ta á{s¿ncÁa la del Inmemorial. 
bastantes anos. nrrT.atraAn Al compás de un pasodoble hizo su 
El numeroeo publico congregado en i entrada la primera en Zocodover, y 
la plaza de la Armería no cesó m un i riomentos después ia fuerza, del regi-
momento de aplaudir con vemadero j miento del Rey) con lag ba?dag de 
música tambores y cometas. 
Seguía después la vieja y glorlosoa 
enseña, llevada por el abanderado. 
A su derecha marchaba el Rey y a 
la izquierda el oficial que mandaba 
el piquete y el minisro de la Guerra. 
De guía izquierdo formaba el Prín-
cipe de Asturias, que marchaba con 
l uniforme el Toisón de; 
v la placa del Principado de As-j 
^ í f 'Rea l Familia se hallaba pre-! 
viciando e! acto desde los balcones.! 
patronos de dicho ramo. 
Este Individuo Cebrián es el mis-
mo a quien se detuvo el 30 de Abril, 
porque se sospechó acechaba al Jefe 
de Policía. 
En Sevilla se asegura Insistentemen 
te que se están efectuando trabajos 
para provocar la huelga general. 
Los albañiles, que ya lo habían In-
tentado con su abusiva solicitud de 
enorme aumento de jornal, la han 
aplazado mientras buscan el concurso 
de elementos más numerosos. 
las gestiones para el arreglo del con-
flicto agrario. los obreros piden la 
admisión de todos los trabajadores de 
la localidad. 
Bn Lebuja se extiende la huelga pi-
diendo los huelguistas que los propie-
tarios vayan al Centro Obrero a for-
mar los contratos de trabajo. 
En Las Cabezas se ha reproducido 
la huelga y Bigue en el mismo es-
tado la de Arabral. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de albañiles de Madrid, hablen 
do fracasado todos los intentos de so-
lución 
y gracia en la compleja, conmovedo-
ra y graciosa Daño Amalia. 
La señorita Redondo demostró sus 
excelentes condiciones y muy acerta-
dos en sus respecivos papeles Carmen 
Andrés y Roa. 
Como fin de fiesta dijo el beneficia-
do un monólogo titulado 'La fuerza 
del desteino'' en el que su autor, el 
ilustre maestro Vives, cuyo fértil in-
genio en tan múltipls aspectos se ma. 
D e s d e B a r c e l o n a 
HOMENAJE A ü> ESTUMAJÍTE P ATEIOTA. SALIDA BEL AOOEA-
ZADO ROMA. OTRAS NOTICIAS , 
Barcelona, 4 de junio de 1920. • al claustro de la catedral, para de-
En el salón de actos de la Unión positar ramos de flores en las tumbas 
nm¿¡tarp7e"staTucidaTc^6n de ^ j Monár(lulca Nacional tuvo lugar ayer de los héroes catalanes de la guerra 
la Insuperable -gracia de Bonafé, baga; mafiana el "champagne" de honor de la independencia española, 
resaltar su encanto humorístico, hon. ofrecido por la Unión de Estudiantes Ayer tarde, a las dnco, zarpó del 
do y casi filosófico í e Cataluña, a su compañero el estu-, puerto de Barcelona el acorazado ita-
La velada pues, transcurrió entre I (ilante de la Facultad de Farmacia llano ''Roma," para Málaga, Oíbral" 
aplausos, viéndose' el teatro de la Co- i 11011 Rafael Moneva, herido en el pa- tar, Canarias y América del Sur, con 
medio completamente lleno de públi-1 ^0 ^e la Universidad cuando contes-1 objeto de estrechar los lazos amlsto-
co, no obstante el calor que se deja- i tabaí con vívas a España a los gritos, sos y comerciales que existen entre 
ba sentir. 
Anoche se estrenó en el popular 
Mañana^ celebrará la Sociedad de teatro de la calle de Toledo 
Albañiles junta general extraordlna 
ría y también se reunirán las Di^-ectl. 
vas de los gremios del ramo de cons-
trucción, para tratar de la declara-
ción de la huelga general. 
'Los obreros harineros de Eclja han 
anunciado la huelga por negarse los 
patronos a aceptar las bases que les 
han sido presentadas. 
Después de tres meses de huelga, 
los toneleros y arrumbadores de Chl-
clana han vuelto al trabajo, firmando 
e'ntüsiasmo a los Reyes, al Príncipe 
de Asturias y al regimiento, repitién-
dose las ovaciones durante el tra-
yecto de Palacio a la estación de Me-
diodía. 
En la glorieta de Atocha era enor-
me la concurrencia que esperaba la 
llegada del Inmemorial. 
Minutos antes de las diez llegaba el j a.re marcial) sin que se advirtiera la 
/rcgimifcnto a la estación. La ^ t u u ü | meilor fatiga( contestando sonriente 
a los clamorosos vivas y aplausos del 
publico. 
En el patio de la Academia de In-
fantería se hallaba formado el bata, 
llón de alumnos y en las tribunas un i 
público distinguido jy alumnos del 
7 prorrumpió en vítores al Princip 
que marchaba en su puesto con gran 
soltura y marcialidad y con semblan-
te risueño. 
En la sala de espera se hallaba S. 
M. el Rey de uniforme de Infantería 
a quien acompañaban los generales ¿¿{¿^ de 
Mihms del Bosch, y conde de Grove, 
el mibistro de la Guerra, el capitán 
general, el gobernador militar y los 
generales Fridrich y Montero, que 
mandan la división y brigada a que 
pertenece el regimiento del Rey, Tam-
bién se veían gran número de gene-
rales, jefes y oficiales de todos los 
Cuerpos de la Guarnición. 
El Rey pronunció una patriótica 
alocución, dirigida a los alumnos de 
Infantería, y terminado el discurso, 
todos los presentes desfilaron por de-
lante de la Vieja bandera del Inme-
morial, besándola los jefes y oficia-
les y soldados que han pertenecido 
1 o pertenecen al regimiento. 
' El coronel de la Academia, señor 
Desfiló la fuerza ante el Rey, for-1 G11 justej pronunció otro discurso, 
mando en el. andén frente al tren, lleván(lose iueg0 ia bandera al Museo 
<iondo instalada la bandera con su efe-1 del Arma, colocándose a su derecha 
colta y con los honores militares co, 
rrespondierites, en un vagón de pri-
mera clase. 
El Príncipe de Asturias quiso tam-
bicii acompañar la bandera haól i To-
ledo, 
Bn el mismo departamento qua í'u 
Alteza subió también el Rey y ei mi-
nistro de la Guerra, capitán general 
I subsecretario del ministerio. 
don Alfonso y a su izquierda los co-
roneles del regimiento del Rey y de 
la Academia. 
Después desfiló el batallón de alunu 
T̂ OS. 
A las dos de la tarde se celebró el 
banquete en honor del Rey y del Prín_ 
cipe de Asturias, quienes a las tres 
y media regresaron a Madrid en au-
1 tomóviles. 
L o s c o n f l i c t o s . s o c i a l e s 
BI REANUDA EL TRABAJO E> V ALEXCIA. HrELGTJISTAS INCEN-
DIARIOS. LA CARESTIA D E LAS SUBSISTENCIAS 
Madrid, 4 de junio de 1920. I 
Como hablamos anunciado, ayer 
reanudaron el trabajo los obreros 
'lescargadores del puerto de Valen-
cia- empezando la descarga de dos 
narcos legados recientemente con 
ligamento de amoniaco. 
En algunos talleres de la capital, 
a pesar de la festividad del día, tra-
ll:i3aron los obreros hasta las doce 
M la. mañana. 
Afortunadamente no se han regls-
raao incidentes, y se espera que hov 
reanudarán el trabajo todos los de-
1 'as obreros. 
oi-rt' c*pitán general ha citado en la 
'oen de plaza, y ha premiado con 100 
hri!, , 7 un mes de "cencía, al sol. rZVlf, re^mIento de Mallorca Er-
vn .rta' 1que anteayer encontró en 
jn wingltorlo de la Glorieta, una bom 
IIcva f0 de aPaearle la mecha, la 
F? e!\ la Inano al cuartel. 
rpltnZ Íacto. era un bote de metal 
^ t o ^ r ? 0 " ' ^ y rema-
P"eMoSdri,Taa^^,Can' que en el 
ha destínfH , Calzas, un incendio 
(orr;^: 11° las ovillas de cebada 
0rr€5I)ondl^tfes a dos fanegas de 
tierra, y las de una fanega de tierra 
sembrada de trigo. 
El incendio se inició en dos puntos 
extremos, creyéndose se trata de una 
venganza de los. obreros en huelga, 
habiendo sido detenidos dos de ellos. 
Equipos militares continúan encar-
gados de la conducción de los trenes 
en la línea férrea de Cala, cuyo per-
sonal se declaró en huelga hace unos 
días. 
El gobernador de Bilbao, de acuer-
do con el alcalde, se ha Incautado 
de los locales destinados a carnicerías 
que ahora se hallaban cerrados. 
El objeto de esta incautación es 
ofrecer los referidos locales a cuan-
tos quieran establecerse en calidad 
de tablajeros. 
Los principales almacenistas de El 
Ferrol y de los pueblos cercanos, han 
celebrado una reunión, acordando ad. 
quirir los productos de primera ne-
cesidad y venderlos sin utilidad algu-
na, para aliviar la precaria situación 
de la gente del campo, que emigran 
en proporciones alarmantes a Amé-
rica, al hacérseles imposible la vida 
en su tierra. 
Es muy elogiado y aplaudido este 
generoso proceder. 
T ET0 ATENTADO SINDICALISTA BN BARiCELONA.—LOS PRESOS 
GEBEBINATITOS*_LA SITUACI ON EN TALENCLL—HACIA LA 
HUELGA GENERAL EN SET ILLA—OTROS CONFLISTOS. 
Madrid 5 de Junio de 1920 
_A las siete y media de la tarde de 
^su ^f^f101111' cuaado sí 
v«'n«cidSlc"10 Vic^te Sagarra, de 
«kl conL ilaoOS y cáñamo propiedad 
r̂tz LX^1' s,tuada on la ba-
tlr03 ñor H » ? ? ^ ' fué agredido a 
Por dos desconocidos. 
vicente dlSpaír08' en ^nto que 
^nte herido ^ SUel0 mortal-
l ' ^ ^ ^ . ^ ^ e n s a r l o de la ca-
dlr al gobernador la libertad de un 
compañero, preso desde los últimos 
días del pasado marzo. 
El gobernador les ofreció, después 
de consultar los antecedentes del 
obrero aludido, ponerlo seguídamen 
te en libertad, ya que solo se le acu-
saba de haber concurrido a una reu 
nión en la que se trataba de reor-
ganizar la cotización para el Sindi-
cato, y con la prisión gubernativa su-
frida, lo consideraba suficientemente 
castigado. 
Bn Alcolea del Río han fracasado I un pacto con los patronos. 
M í S a l u d o U r i c o a l " A l f o n s o X I I 
Señor de los marinos heroicos y gigantes, 
pues descienden de aquellos que llenaron de gloria, 
en amor de soldados y en fe de navegantes, 
las páginas más bellas que nos muestra la Hlsorls 
Señor de loe marinos heroicos, te. saludo 
en medio de este pueblo de lozana hidalguía, 
que heredó en el emblema señorial de tu escudo, 
la sangre y el ensueño, la te y la bizarría. 
) 
Te saludo glosando mi canción peregrina, 
añorando la gloria de Churruca y Grarlna 
Valdivia, Cortés, Cervantes, Colón, Villagrái 
Te saludo al mirarte portando la bandera 
de una patria tan grande, que lo fué de Cervera. 
de Balboa el glorioso, de PIzarro el titán. 
Te saludo en el awla de mi mejor anhelo, 
alentado en el alma de esta dulce emoción 
como si tu presencia nos bajase del cielo, 
a clavarse en el centro de nuestro corazón. 
Te saludo porque eres el hermano que llega 
en busca de otro hermano en ansias de abrazar. 
Te saludo porque eres como fé que navega 
confiado en sí mismo, abierto a toda mar. 
Porque entre la ventura de tus férreos cañones 
nos traes la ternura de tantas bendiciones, 
el pasado glorioso, el futuro de honor. 
i 
La esperanza en los pasos justicieros y plenos, 
el amor de los grandes y 1 a fé de los buenos, 
el mensaje más puro del más fecundo amor. 
, Anselmo Tega. 
9f 
nete, original de López Monis, música 
de los maestros Fuentes y Martínez. 
El público aplaudió francamente a, , 
los autores, tanto de la lletra como rar™^cla y de,Medl(:lna y vanos ca 
antipatriotas lanzados por los estu-
diantes catalanistas. 
Asistieron al acto el general López 
Brea, en representación del capitán 
general; el presidente del Círculo del 
Ejército y de la Armada, general Mo-
la; los decanos de las Facultades do 
L A S R E L A C I O N E S H I S P A N O -
A R Q E N T I N A S 
LAS RELACIONES KISPANO-ARGEN TINAS. — ALMUERZO EN HONOR 
DEL SE^OR TORNQUOST 
Madrid 5 de Junio de 1920. 
La Cámara de Comercio en España 
de la República Argentina, obsequió 
ayer en el Ritz con un almuerzo a 
su ilustre compatriota, el delegado 
financiero de su Gobierno, Beñor 
Tornquist. 
La fiesta resultó brillantísima, te-
niendo la simpática significación de 
un homenaje de simpatía a España y 
al prestigioso financiero argentino. 
El presidente de la Cámara de Co-
mercio argentina, señor López Alfa-
ro, ofreció el almuerzo al señor Torn-
quist, expresándose en términos de 
sincera admiración y cariño por el 
festejado y por España. 
El señor Tornquist habló luego pa-
ra testimoniar la doble satisfacción 
que sentí a al asistir a la fiesta que 
en su honor se celebraba, por estar 
rodeado de españoles, que es como 
compatriota, y por ser los concurren-
tes miembros distinguidísimos del co 
mercio y de las finanzas con la Repú-
blica Argentina. 
Expone después algunas Ideas su-
geridas por este viaje a España, que 
confiesa ha sido el primero, pero que 
asegura no será el último. 
Se declara encantado de loe hom 
como lo hizo declarando feriado el 
día de la Haza como homenaje parti-
cular a la Madre Patria. Si bien ese 
cariño y ese respeto constituyen un 
vínculo por sí, fuerte y duradero, la 
guerra ha venido a crear uno más en 
la identidad de política exterior y 
en el desarrollo del comercio entre 
de la música, haciéndolos, salir nu-
merosas veces al palco escénico. 
La interpretación fué excelente pot 
parte de los actores, que compartieron 
con los autores los aplausos del pú-
blico. 
- También anoche se inauguró el Clr 
co Hipódromo de verano establecido 
en la calle de Atocha por la Empresa 
Sánchez Rexach y Angulo. 
El circo se vló materialmente In. 
vadido por los espectadores, que no 
dejaron una sola localidad desocupa-
da y que aplaudieron con entusiasmo 
la buena presentación de los obelen-
tes artistas. 
Se destacaron entre los números 
que constituían el programa los eje-
cutados por Les Mlgnos, acróbatas fie 
máticos; Zizlne y Adof, doble jockeys, 
Slsters Panaitescu, anlllistas; Mlle. 
Regine alta escuela, San-Ho, chinos 
malabaristas y la familia Predianl, 
acróbatas a caballo y grandes salta-
dores, cuyo trabajo fué premiado con 
constantes y merecidas ovaciones. 
También fueron muy aplaudidos el 
mulo rebelde presentado por Mr. 
Adof, "Menellc' caballo pastor, pre-
sentado en libertad por Mr. Fredianí, 
los olowns Totó y Domingo y Goro y 
Totiv en sus intermedios cómicos y 
Amérlgo, pequeño artista muy estl, 
mable. 
El público, que pasó unas horas de 
agradable entretenimiento, salló del 
drep sumamente complacido y pro-
metiendo volver, por lo que no es du-
doso augurar a la Empresa una pro-
vechosa temporr.da de verano. 
tedrátlcos; el elemento directivo de la 
Unión Monárquica; la Directiva de la 
Unión Española de Estudiantes y cen. 
tenares de éstos. 
El joven Moneva, que lleva una pler 
na enyesada, fué trasladado en un si-
llón al sitio presidencial. 
Enaltecieron el rasgo de civismo 
del estudiante los señores decanos de 
las Facultades de Medicina y Farma-
cia, el señor Pareja, presidente de 
la Unión de Estudiantes, los catedrá-
ticos doctores Murúa, Goizueta y Mar-
tínez Vargas, el conde de Santa María 
de Pomés y el marqués de Olérdola, 
Los oradores solicitaron del repre-
sentante del capitán general, trasla-
de al general Weyler la solicitud pa-
ra que se conceda a don Rafael Mo-
neva la gran cruz del mérito mili-
tar. 
Italia y las Repúblicas Sudamerica-
nas. 
Antes de zarpar, el comandante del 
"Roma"' obsequió a su bordo, a las au-
toridades locales con un banquete, al 
que asistieron el capitán general, el 
gobernador civil y el alcalde. 
Un formidable Incendio ha destruí-
do una fábrica de harinas situada en 
la calle del Consejo de Ciento, de 'la 
barriada de San Martín. 
El fuego tomó gran Incremento des-
de los primeros instantes. Se Inlc/ó 
en el departamento de máqulnps, que 
quedaron destruidas, hundiémlose al 
poco rato las paredes, con ¿ran es-
trépito. 
Eocpués de dos horas de Incoan-
tes trabajos, consiguieron los bombe-
ros dominar el fuego. 
El edificio quedó destruido, ^alcu-
vada suma. 
Ha ingresado en la cárcel.el obre-
ro Vicente Aro, que armado de nna 
carabina, amenaz<5 al encargado de 
la fábrica de Serra y Compañía, por 
haber despedido del trabajo a su pa-
dre. 
ambos países. La neutralidad no hu-
biera sido posible tal vez, o en todo I grandes progresos, manifestándose úl 
T e r r i b l e d r a m a 
UNA MUJER ASESINA A SUS DOS 
HUAS Y LUEGO SE SUICIDA 
Madrid, 16 de junio de 1920. 
Ayer mañana se desarrolló en esta 
corte un sangriento suceso, en el que 
según parece, una madre, en un ac-
ceso de locura, ha degollado a sus 
dos hijitas, suicidándose después. 
En la guardilla de la casa número 
18, de la calle del Conde de Aranda, 
residía el matrimonio constituío por 
Margarita Santos Jofre, de treinta 
y dos años de edad y Víctor Palencla 
Bravo, también de la misma edad, de 
profesión electricista. 
Fruto de este matrimonio eran dos 
niñas de 2 años y cuatro meses de 
edad, llamadas respectivamente Car-
men y (Encarnación. 
Desde el nacimiento de esta última 
sobrevino a Margarita una anemia for 
tíslma, que alarmó a su marido, quien 
hizo todo lo posible por conseguir 
la curación de su mujer, haciéndola 
ver por numersos médicos y siguien-
do los costosos métodos de alimen-
tación que le aconsejaron. 
A pesar de esto, la anemia hizo 
¡ En una casa de la calle de Arlbeu, 
Bl agasajado, visiblemente emoclo- una niña de dos años quiso coger un 
nado, pronunció unas breves palabras [ pedazo de pan que se le había caído 
aceptando el homenaje, no a su mo- en un cubo, teniendo la desgracia de 
desta persona, sino como daeagravio " — A—*— j - " 
a la Universidad de Barcelona, en la 
que se han podido dar mueras a Es 
paña, 
Los concurrentes al patriótico acto 
da. 
El próximo día 18 se celebrarán en 
Manresa las fiestas conmemorativas 
de la batalla del Bruch, que serán 
se trasladaron después, a propuesta \ presididas por el capitán general se-
del conde de Santa María de Pomés, ^ flor Weyler. 
L a F i e s t a d e l C o r p u s 
EN MADRID T PROVINCIAS. IN CID ENTES 'EN BARCELONA 
caso, tan fácil, si ambos países no se 
hubieran sentido acompañados el uno 
por el otro. Esa acción político Ini-
ciada bajo tan buenos auspicios, de-
bemos aspirar a que continúe ejercién 
dose entre los dos grandes países de 
habla hispana, que unidos, como me 
hizo el honor de decir S. M. el Rey, 
serán una fuerza considerable en el 
concierto de las potencias y una po-
derosa fuerza para el bien. SI el pre-
sidente Irlgoyen es un hispanófilo, 
como ya he dicho, vuestro augusto, 
simpático y talentoso Soberano, tam-
bién es cnslderado por nosotros como 
el más grande amigo de la República 
Argentina en el extranjero. 
Terminó el señor Tornquist su elo 
tlmamente en forma de una gran de 
bllldad al cerebro, que provocó en 
Margarita extrañas manías. 
Víctor, cada día más preocupado, 
consultó con un médico alienista, pues 
la enferma se quejaba también de 
falta de memoria, pero nunca pudo 
sospecbar, que la enfermedad de su 
mujer tuviera el fin trágico que ha 
tenido. 
Ayer mafiana, a primera hora, Víc-
tor Fa encía, salió de su casa, diri-
giéndose a su trabajo, dejando tran-
quila, a íu mujer con las niñas. 
Poco después salló Margarita, sin 
duda a hacer la comnra. regresando 
poco después. 
No so sabe lo que sucedió en aque-
Madrld, 4 de junio de 19Z0. 
Con un tiempo espléndido y caluro-
so, casi de verano, se celebró ayer 
con gran solemnidad los cultos y pro-
cesión del Santísimo Corpus Christi. 
Las iglesias se vieron llenas de fie. 
les, y el público en calles y paseos 
fué extraordinariamente numeroso. 
A las dnco y media de la tarde sa 
lió de la Catedral la procesión con el 
Santísimo, que recorrió las calles de 
JToledo, Colegiata, Conde de Romanó-
nos, Concepción Jerónima, Carretas, 
Puerta del Sol, Mayor, Ciudad Rodri-
go, Plaza Mayor y Toledo. 
Fuerzas del Ejército, con traje de 
gala cubrían la carrera, mandando la 
línea el capitán general señor Aguile-
ra. 
Los balcones ae las casas situadas 
en las calles por las que había de pa-
sar la procesión, se hallaban engala' 
gar a las calles de la Paz y de la En-
señanza, donde se oĵ eron bastantes 
silbidos. 
La Policía practicó algunas deten-
clones de entre un grupo de Jóvenes 
de donde salieron aquellos, produ-
ciéndose la natural alarma. Hubo sus-
tos y carreras, desmayándose algunas 
señoras. 
El piquete de tropa que marchaba 
detrás de la presidencia de la proce-
sión y la que formaba cordón en la 
calle, restablecieron rápidamente el 
orden, no pasando adelante la cosa. 
Están detenidos, como acusados do 
haber dado mueras a España, dos In-
dividuos llamados Jaime Rifá, de 
treinta y dos años, fabricante de 
Maullen y Eduardo Vacarlsas, ayu-
dante de la Escuela do Bellas Artes. 
Este último parece que será puesto 
en libertad, pues no está comprobado 
nados con colgaduras, ondeando la que él diera grito alguno, 
bandera nacional en todos los edificios j En Toledo se han celebrado las 
oficiales, j fiestas del Corpus con gran brillan-
Marchaba a la cabeza de la proce-' tez, acudiendo un número extraordi-
sión una sección montada de la Guar-, nario de forasteros, como pocas veces 
día civil; seguían a ésta las cruces 
de las parroquias de Madrid, ban íh-
y estandartes de Congregaciones y 
Cofradías. 
Después las Corporaciones y orga-
nismos oficiales, los miembros de la 
Adoración nocturna. Ordenes religio-' sêPT Yus,te 
se ha conocido. 
La solemne procesión en que figura 
la artística y valiosa Custodia, reco-
rrió la carrera que cubría el batallón 
de alumnos de la Academia de Infan-
tería, al mando del coronel director 
cuente discurso haciendo fervientes 1 Ha casa, pues los vecinos no perol 
•votos por que cada día se estrechen 
más las relaciones de amistad e Inte-
bres y cosas de España y sorprendido. reses entro España y la República Ar-
de su enorme desarrollo Industrial y, gontina. 
económico. ' Al simpático acto asistieron los se-
Mucho había oído hablar sobre ella,! ñores condes de Romanónos y de Llm-
bieron ruido alguno, ni siquiera l l c a r 
a las pequeñuelas, pero cuando a la 
una <)e la tarde regresó el marido y 
abrió la puerta con un Ilavín, un cua-
dro horrible se presentó a su vista. 
En la alcoba donde dormía el ma. 
y siempre en términos tan lisonjeros pías, Francos Rodríguez, Sauz Escar- trimorio, sobro el lecho conyugal, ya-
que parecían rayar en la exageración tin, Prast, Sacristán, marqueses de 
Y sin embargo, aún ha encontrado ¡ Villamejor y de Valdeiglesias, Lev!. 
que cuanto se le había dicho es infe 
rior a la realidad. 
Conocía ya en Buenos Aires la ex-
traordinaria expansión d§ la vida co-
llier, Jardón, Moreno Carbonero, Ben-
llluro, (Don Mariano y Don Juan An-
tonio); Blay, García Escudero, Car 
vajal, Cifuentes, López Alfaro, Cása 
mercial española, pero no creyó que] res Gil, barón de Satrústegui, Cuervo 
.. r R o s a W " ' v n r ^ l u w 1* ca~\ % 61 seíior Maestre Laborde, \ o de los vínculos económicos con 
J Cuntes qSe a r n í L T y dI"^pdose a los comisionados, que 
?l8Parog fanlU,! pulieron al oír los esta dispuesto a poner en Hh.r a - aros falleciA o int ttl üir 10S'! u,iai,uesi0 a poner en libertad a 
bS i n ^ í a ? uLl^^^'ll^05 109 VIeaos gobernativos que es. 
^ 2 0 n̂itrlmn ^ I ^ 0 Un I r . 1 1 ^ ^01!,dÍCí0ne3 ^ o g a s , es decir, 
J e "«no la S s p e S ^ 1 ; , r ^ V Ud de delIt08 no Previstos en e 
t̂ ** de este 6 qUe i08 d1^0, 7 que lo8 libertará ahora, 
Praeuca ,as „ P o r t _ * ZZt? £ I T ^ L T Z 
— I cree no pasarán muchos días sin ano 
< o?^ana estuvieron en ol G« ' w í í llber+tados todos los presos l u -
* ' ' ^ X f c í S ^ - - a a 
en tan corto espacio de tiempo la in 
dustria y el comercio hubieran con-
vertido sus esfuerzos en esa cantidad 
de obras nuevas de todo género, que 
es lo primero que llama la atención 
al cruzar la frontera. 
Así Madrid parece hoy una ciudad 
del Nuevo Continente con sus edifi-
caciones y vías modernas, su impor-
tante tráfico, su Metro etc., etc. Y 
ésto, dicho por un americano, es la 
mayor ponderación que puede hacer-
se de un país. 
Pero esa energía y ese espíritu de 
empresa no solo se manifiesta en la 
modernización del país, sino que en-
sanchando el campo de sus activida-
des, han asombrado al mundo al dar 
a conocer que pueden manepar gran, 
des empresas, como acaban de hacet 
al adquirir la Compañía Alemana 
Trasatlántica de Electricidad, y has 
ta querer contribuir al afianzamien 
y otras muchas conocidas personali 
dados. 
Excusaron su asistencia por com-
promisos ineludibles los señores don 
Joaquín Sánchez de Toca, Don Loren. 
zo Domínguez Pascual, conde de Bn-
gallal, Don Félix Suárez Inclán, mar 
qués de Cortina, Gálvoz Cañedo, el 
embajador de España on la Repúbli 
cían tres cadáveres; el de la madre y 
las dos niños que aparecían degolla-
das, en un charco de sangre. A su la. 
do se hallaba la navaja que habltual-
mente usaba Víctor para afeitarse. 
El desgraciado electricista abrazo 
los cadáveres y al tocar el de su hija 
mayor, sintió calor en las carnes de 
la pobre criatura. Por el corazón del 
padre pasó una ráfaga de esperanza. 
Su hija vivía y enloquecido corrió 
con la pequeña en brazos a la Policlí-
nica, establecida en la callo do Clau-
dio Coello y llorando presentó el cuer 
po de su hija al médico de guardia. 
Pero éste, apenas rió el cuerpo de la 
ca Argentina, señor Soler Guardiola^ crlaturlta borró toda esperanza del 
Don Melquíades Alvaroz 
ñores más. 
y otros se' 
América, concediendo un empréstito 
de quinientos millones de pesetas al 
Gobierno argentino, que si no se ha 
hecho hasta ahora, ha sido por estar 
pendiente en aquel Congreso la apro-
bación de la ley necesaria. Todo ésto, 
después de haber hecho grandes pres-
tamos a aquellos países qüe antes de 
la guerra eran los capitalistas de Es-
paña. 
Es bien conocido—dijo— el cariño 
y el respeto que todos en la Repúbli-
ca Argentina profesamos a España. 
Puedo agregar que el más hispanófilo 
do la Argentina es nuestro digno pre-
sidente Sr. Hipólito Irlgoyen, quien 
no pierde oportunidad de demostrarlo, 
I n f o r m a c i o n e s 
t e a t r a l e s 
BENEFICIO DE BONAFE.—ESTRE-
NO DE 'LOS RESTAURADORES' 
EN NOVEDADES— INAUGURA-
CION DEL CIRCO HIPODROMO 
DE VERANO 
Madrid, 5 de Junio de 1920. 
E l popular actor cómico Juan Bo-| calificado que 
ánimo del padre. La. niña estaba muer 
ta. 
Aunque solo por deducciones pue-
de reconstituirse el suceso, se supo-
ne, que la locura manifiesta en los 
últimos días en Margarita, debió exa-
cerbarse ayer mañana, concibiendo 
la terrible idea de matar a las niñas 
y suicidarse después. 
El suceso debió ocurrir poco antes 
de volver Víctor de su trabajo, como 
lo ^demuestra el hecho de que los ca-
dáveres estuvieran aun callentes. 
Los médicos forenses también han 
el drama debió tener 
nafó, celebró anteanoche un benefi' j lugar momentos antes de la llegada 
cío, y tuvo el buen gusto de elegir; de Víctor a su domicilio 
para esa noche la admirable comedia 
en tres actos del ilustre maestro Be-
navente 'Los buhos', obra que es un 
pedazo de vida, impregnada de poe. 
sía y cuya belleza deleitó al público, 
como en la lejana noche de su estreno. 
El éxito no pudo sor más halaga, 
dor para el admirado artlstá, que dió 
al admirable Don Faustino toda la 
verdad y todo el carácter de este per 
sonaje, siendo objeto de grandes ova-
ciones con que le demostraba una 
vea más el público su cariño. 
Irene Alba, deliciosa de naturalidad 
El cadáver de Margarita presentaba 
una profunda herida cortante en lá 
parte Inferior del cuello, con sección 
de la tráquea. Las dos niños presen-
taban idénticas herida5, 
Bn la casa de la calle del Conde de 
Aranda se personaron prontamente el 
comisarlo señor Casal y el inspector 
señor Trabazo y poco después llega-
ron el Jefe de la primera brigada se-
ñor Vergara, el comisario señor Gar-
cía Velasco y ©1 agente señor Valde-
rrábanos, encargado de esclarecer el 
saoeM. 
sas, caballeros de la Congregación de 
Nuestra Señora del Pilar y San Fran-
cisco de Borja, asambleístas del Apos, 
telado de la Oración y niños da las 
Escuelas. 
A continuación ina la Custodia, 
adornada con flores y detrás el obis-
po de Madrid-Alcalá con el cabildo 
general y luego el pallo. 
Presidían la procesión el Ayugda-
mlento, la Diputación y los gober-
nadores cMl y militar. 
Gran gentío se apiñaba en todas las 
calles del trayecto y desde muchos 
balcones se arrojaron flores al paso 
de las andas en que iba la Custodia. 
En la Catedral de Barcelona se ce-
lebraron las solemnidades religiosas 
de rúbrica, con asistencia de enorm* 
público. Los claustros estaban ador-
nados con flores, como es costumbre 
tradicional, 
Bn el campanario no ha ondeado 
este año, como en anteriores, la ban-
dera catalana, cuya ostentación dió 
lugar a que se retirara el año pasado 
de la procesión el Ayuntamiento, 
cuando por alguien se dió la orden de 
que fuese arriada la bandera, poco 
antes de salir. 
Hasta última hora hubo dudas so-
bre la asistencia del Ayuntamiento, 
que finalmente no compareció como 
la mayoría aseguraba. 
Bn la presidencia de la procesión 
sólo figuraban el gobernador civil, el 
militar, un representante del coman-
dante de Marina, el rector de la Uní. 
versldad y los concejales de la Unión 
Monárquica Nacional. 
Al aparecer en la puerta de la Ca, 
tedral el grupo formado por dichas 
autoridades, fueron objeto, por parte 
del público, de entusiasta ovación. 
Durante el curso de la procesión 
ocurrió un Incidente, al paso por la 
calle de Fernando, donde se siseó al 
Al llegar al lugar de la tragedla el 
Juzgado de guardia procedió a la prác 
tica de las dil^oncias pertinentes, to-
mando declaración al infortunado 
Víctor Falencia y a varios vecinos de 
los cuartos contiguos. 
Víctor, entre sollozos que desgarra-
ban el alma, contó la enfermedad ae 
su mujer que ya relatamos, diciendo 
que aun cuando había observado que 
su cerebro no funcionaba normal-
mente, nunca sospechó pudiera acón, 
tecr lo ocurrido. 
Estos nada aportaron, pues ninguno 
de ellos oyó el menor ruido o grito 
que Indícase el drama, limitándose 
a hacer grandes elogios del matrimo-
nio, que siempre parecían contentos 
y enamorados y no reñían nunca. 
Después el Jue zy sus auxiliares 
penetraron en la habitación del crí-i 
men haciendo una breve reseña de la' 
situación en que se hallaban los cadá- i 
veres y que es una alcoba pequeña en i 
la que había una cama, una pequeña j 
meeita y un crucifijo, 
gobernador, ace^tuáftdoBe éstos al lie-1 
Presidióla el cardenal primado, se-
ñor Guísasela, con el Nuncio de Su 
Santidad, concurriendo la Diputa-
ción, bajo mazas y el Ayuntamiento 
en pleno, además de todas las autori-
dades locales. 
Terminada la procesión desfilo el 
batallón de alumnos, en medio de las 
manifestaciones de simpatía del nú-
bllco. 
En Valencia también se ha rerífl ca-
de sin Incidente alguno la procesión 
del Corpus, que este año ha seguido 
la carrera más corta que en los ante-
riores. 
Las tropas, al mando del capitán 
general, cubrieron la carrera, presi-
diendo la procesión el gobernador ci-
vil , el alcalde Incidental señor Fa-
goaga, un representante de la autorl. 
dad militar y el vicepresidente de la 
Diputación. 
La Guardia Civil y la Policía, man-
tuvieron un servicio de vigilancia su-
mamente escrupuloso. 
En todas las demás provincias es-
pañolas, la festividad de ayer se ce-
lebró con gran solemnidad y sin que 
hubiera que lamentar Incidentes des-
agradables. 
L a r o m e r í a t r á g i c a 
!EN SUFRAGIO DE LAS AXJIAS DE 
LAS VICTIMAS 
Madrid, 17 de Junio de 1920. 
De BUbao comunican, que a pesar 
de los trabajos realizados en el río 
donde cayó el camión automóvil que 
se dirigía a la romeréa de Urquíola, 
no se han encontrado nuevos cadáve-
res como so creía, lo que hace suponer 
no hubo más muertos que los que se 
encontraron en los primeros momen-
tos. 
Se asegura que el chauffeur que 
conducía el camión lo hacía con muy 
poca pericia. Se ignora su paradero, 
pero algunos creen que consiguió sal-
varse y huyó, internándose en los 
monto sdo la Jurisdicción def pueblo 
de Galdacáno. 
Tras grandes trabajso, ayer se con. 
siguió extraer el camión del fondo del 
río. 
En la iglesia de Lemona se han di-
cho misas en sufragio de las almas 
de las víctimas do la catástrofe. 
Asistieron las autoridades locales 
jy representantes de la Diputación y 
el pueblo en masa, que se muestra 
muy Impresionado con la terrible 
desgracia. 
El DIARIO DE LA HARI-
NA io encuentra V i , en to-
das las poblaciones de la 
Ucpúbllea. — — — — 
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B O L S A D E 
N E W Y O R K 1 
C O T I Z A C I O N E S 
J Ü U O w 
Abre Cierre 
Allis ChaJmers 
Amer. Beet Sugar 
American Can 
Amer. Hiele Leather 
Amer. Car and Foundry. - . 
_\mericaJi l^ocomotive. . . . 
^ iLer . Smeltlng and >íef. . . 
Amer. Sugar Rorf 
-Nracrican Woolen 
-Anafonrta Copper 
r.;i)klwin Locoinotive. ^ . . 
Bí'ltlmore 'ind Ohio. . • . . 
TUtlbem Steel 15 
California Petroleum. . . . 
Omadian Tacific 
Cfntdral Leather 
í'erro de Pase". • • . • . • 
Cliesapeake nnd Ohio. , . . 
CM., Mil and St. Paul proí. 




<"iil>a Cañe Sugrar, cotn. , . 
•'rl .a Cañe Sugar prot. . . 
« liban Amer. Sugar .\<v,v . . 
Pisk Tire 
General Clgar 
General Motora \ e w . . . . 
Coodrk-h Rubber Co. . . . 
Great Nort . 
Haskol Barker 
Ijifpiration Copper 
J.'itcrb. Consolid oom. . . . 
Ir.terb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mer. ^ar. prof. . . 
Idnn idem <omunes. . : . . 
Internanional Niskel. . ., . . 
iTitemational Paper Co. . . 
Kf-nnecot Cor-per 
Kf.vsUmo Tire and Tluhbor. 
TiückMwanna Sttei 
T.Miigh Valley 
"Libby. McN'eil and Libb^. . 
l iCÍt' Incorporated 
Lorrillard 
Monati Sugar 
^Texican Petroleum. ., . , . 
\Midéale comunes 
MiK&ouri T'acif eertif. . . . 
National Leather 
N. Y. Centi-al 





Pitrce Arro^- Motor. , . . . 
Pierco Gil . . 
Porto Rico Sngar 
Punta Aleare Sugar 
Peading comunes 
Pepub. Iron and Sttel. . . . 
Poyal Dutch 
Realty 
St. Loms S. Francisco . . , . 
S rclair Oi! Consolid 
S..iithem Pacific 
Hí.vtfiern Railway cora. . . 
S(rdebaker 
Stroraberg . . . . ^ . . . . 
Swift and Company . . . . 
Ola, Swift. Inter. , . ' ( , , . „ 
Te\ t i le Consol 
Texas Company 
Texas P.icif'f. . . 
Pnlon PHcific 
fi.'ted lí^rnit 
l'nited Petail Store 
V. S. VnoA PtoductM Co. . . 
P. S. Tndnst. Alcohol. . . . 
P. S. Rubber 
P. S. Steel comnnes 
TTtan Copper . . 
"Westinghouse FUectrfc. • . . 













Los rasgos salientes de las trarsac-
ciipiies. sin embargo, aparto de la calma 
reinante, consistieron eu la absoluta 
ausencia del interés públ'.-o o de ai oyó 
éd ninguna cla-se, excepto el prometido 
por los pools. Loa oroclos finales fue-
ron Irregulares y anas cuantas favori-
tas, como Craclble y Stromberg arroja-
ren ganancias netas. L i s ventas ascen-
oinon a 315.000 acciones. 
L a fuerte venta lo giros para Lon-
dres fuó cau?a de una nueva deprecla-
ciíin de las letras por cable y demanda, 
descendiendo estas "íltimaH a tres ochen 
tu y tres con la reacción consecuente 
de Ulpo de Parla y otro? cambios con-
tinentales, incluso los marcos. 
Los bonos estuvieron encalmados y 
ñor lo general más bajos que las coti-
Jiaciones que ca-ractcrizaAnn el grupo de 
la Libertad y también las ferrocarrile-
ras e industriales. 
L a única excepción notable, la de New 
Armoar del 7 por «.lento que se elevó 
considerablemente sobre el reciente pre-
cio de suscripción. L a s ventas totales, 
valor a la par. ascendieron a $8.300.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
Azúcares 
NPW YOPIC. julio 19. —(Por la Prensa, 
Asociada). 
E l mercado local de azi'car crudo es-
tuvo mils flojo y los propios estuvieron 
un cuarto de centavo ñor debajo de 
las ofertas crecientes, particularmente 
los de Puerto Rico. Hubo ventas de 
10.000 sacos de azúcar de Puerto Rico 
pí-ra pronto embarque a un refinador 
lor-al a 18.06 para la centrífuga; y aan-
que no se anunció ninguna venta de 
azúcares cubanos, creíase que la oferta 
de diez y siete, cpsto, seguro y flete, 
<Iarfa resultados prácticos en los ne(ro-
clos, siendo esa cotización Igual a 18.0(5 
para la centrífuga, o sea el mismo pre-
cio que se ha pagado por los azúcares 
do Puerto Rico. Hubo 'Rnibión ventas 
de 350 toneladas de azúcar de las An-
tillas inglesas para pronto embarque, 
de Londres n New York a 16 3|4 centa-
vos, costo, segaro y flete. 
E l mercado del refino no tuvo alte-
ración, rigiendo la cotización de 22 a 
22.50 para el granulado f.'no con tres 
refinadores todavía fuera del mercado, 
.«(o se anunció mAs que una úemaima 
iroderada. L a debilidad d í l mercado del 
rrúcar crudo fué causa de una conside-
rable l iquidación en los azúcares para 
é n r e g a futura, particalarrnente en las 
I oslciones cercanas, y lo-? precios al fi-
r a l fueron de 10 a 26 puntos netos por 
cb bajo, mientras que as íMtlmaf entre-
gas se manifestaron relativamente fir-
nirs. cerrando con bajas de solo cinco 
pvntoá. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D £ 
L A L I B E R T A D 
NFTW Y O R K , Julio 19. - (Por la Prensa 
Asociada). 
Loa últ imos precios de loa bonos do 1a 
Liberta^ fueron los sbjulentea: 
Los del 3 1|2 por l'OO a 00.82. 
Los primeros del 4 por 100 a 83.40. 
Los segundos del 4 por 100 a 8t.70. 
Loa primea-os del i 1!4 xor 100 a 85.72. 
Lóa segundea del 4 l¡-t por 100 a K5.S4. 
Los terceros del 4 lj4 por 100 a 88.50. 
Loa cuartos del 4 1(4 por 100 a 85.18. 
Loa de la Victoria Aol * 314 por 100 
PH.80. 
Loa de la Victoria dol 3 314 por 100 B 
09.84. 
M E R C A D C 
D E V A L O R E S 
Abrió ayer este metcado quieto dentro 
del cierre anterior, alendo muy limi-
tadas las operaciones efectuadas du-
l'onte el día. , 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron a primer^ ñora de 107 518 a 
112. Mús tarde se operó en un lote a 
10i 314 pagftndose despu-s otro loto a 
107 718. Después de efectuada la coti-
zí-clón oñeial pagaban a 108 en cual-
quier cantidad. 
E l último balance publlcndo por el 
Panlo Español ha causade buena ir-.pre-
sión en el mercado y fuera de él, sien-
do objeto de favorables comentarlos. 
L a s comunes del í í a v m a Electric me-
.ciaron en el día, oper índose al cierre 
en 50 acciones a 04, quoodftndo de 94 a 
M. 
Se vendieron cinc'^nta acciones cn-
rnunes de la Compañía Internacional de 
Seguros, a 50. 
Quieta, pero firmes, rigieron las ac-
ciones de la Compañía Licorera, cotí 
zftndose las preferidas de 59 7.8 a 01 y 
de 20 a 20 1|2 las comunes. 
Firmes, las accionas preferidas de la 
Compañía Union Hispano de* Seguros, 
qne cerraron de 190 a 200 y de 84 112 a 
85 112 las beneficiarlas. 
Las acciones del Bar.c*- Internacional 
rigen sostenidas, quedando cotizadas a 
100 compradores, sin vendedores. 
Quietas y cotizadas a distancia las 
acciones de la Manufactnrerr, Nacional. 
Los demás valores no se alteraorn. 
<'eró el mercado quieto y a la espec-
tatlva. 
B o l s a d s N e w Y o r k 
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M E S C A D O 
F I N A N C I E R O 
Valor es 
NPW Y O R K , julio 19. -{Por la Prensa 
Asociada.) 
L a s dificultades obreras se comie-
ron sobre el mercado de valores hoy. 
Indicando Lis noticias de Chicngo y 
otros terminales ferovlarlos que los 
gremios probablemente protestarían con 
tra el aumento decretado por ta Junta 
tbrera ferroviaria. 
Los asuntos mejicanos presentaron 
tniubién aspectos muy desfavorables v 
las varias acciones oetr<-leras con con-
cesiones en ese país >»Btuvieron bajo 
frecuento presión, que afectó por sim-
patía a nuneposas acciones afines, in-
cluso las de motores y s-ua accesorios. 
Las condiciones financleraa fueron 
vfnos agudas ofreciendo las memorias 
ocl Banco local de Reserva Federal y 
la Asociación de la Olearin.g House mo-
tivo para la creencia de que la situa-
ción de los créditos en este centro tien-
da a aflojarse. 
Esto fué improbado per los movl-
miontos del día en los préstamos que 
abrieron a nueve por ciento; pero aflo-
jaron hasta ocho a la última hora, cuan-
do el mercado, especialmente en lo» in-
dustriales normales, se reanimó de una 
juanera substancial. 
D E L D I N E R O 
NFW Y O R K . Julio 19. - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 3|4 a 8 
Libras esterlinas 
(Cambios, quietos) 
Comercial, 00 días, letras, 3.78 3i4. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
S.l» 314. 
Comercial, 60 días, letras, 3.78 114. 


















Del gobierno, irregulares. 
Ferroviarios, quietos. 
Pinta en barras, 99.112. 
Peso roemjlcano, 07 114. 
Préstani&s. fuertes: 60 día ' ^ A'** » 
t meses 8.1|2. 
Ofertas de dinero, fuertes. 
L a mfts alta, 9. 




Ultimo préstamo, 8. 
Aceptaciones de los bancos, 6 1(8. 
Cambio sobre Montreal, 12 1¡8 des-
cuento. 
B O L S A M M A D R I D 




Francos, 62.31 a 52.55. 
B 0 L S A " D E P A R I S 
P A R I S , Jallo 1 9 . - (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
L a s operaciones estnvleron hoy onle-
tas en la Bolea.. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó a 
5S francos 70 cént imos. 
Cambio sobre Londrés. a 40 francos 
CA céntimos. 
Empréstito del 8 por 100 a 88 francos 
5.' cént imos . 
P,l peso americano se cotizó a 12 fran- J 
oos 5 112 cuntimos. 1 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S . Julio 18. - «Por la Prensa 
Asnciada)-
ronsolldados, 47 1|8. 
Unidos do la Habana. 89 1|4. 
C A M B I O S 
New York, cable, US P. 
Idem vl&ta 1116 Dto. 
Londres, cable, S.S^. 
Londres, vista, 3,86 II? . 
Londres, 60 d|r., ,>.83. 
París, cable, 42. 
París, vista, 41 3¡4. 
Madrid, cable, 80 314. 
Madrid, vista, 80 114. 
Hamburgo, cable, 10 SH. 
Hamburgo, vista, 10 112. 
Zurich, cable, 89. 
7urich, vis'ta, 88 1|2. 
Milano, cable, 30 .i(4. 
Milano, vista, 30. 
Bélgica, cable. , . . 
Bélírica. vista. . . . 
Rotterdam, cable, 35 1|4. 
Rotterdam, vista, 25. 
Amberes, cable, 44 1'2. 
Araberes, vista, 44 1¡4. 
Toronto, cable, 89 1|2. 
Toronto, vista, 89. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3¡4 a 5 pulgadas, a 122.50 
flnlntal. 
Sisal R E Y , de 314 a 6 poleadas, « 
135 50 quintal 
Manila corriente, de 314 a 0 pnlg-toas. 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior, d« 814 a 
i pulgadas, s $84.00 qulnUL 
I M P O R T A C I O N D E G A N A D O 
E l vapor Bonham, consignado a los 
señores Lykes Bros, entró el día 17 en 
este puerljo, pmcedente de Galvoston, 
ifxas, conduciendo un cargamento de 
ganado compuesto de quince \acas de 
raza Jersep, dos caballos, 213 tores y 
J u l i o 1 9 
A c c i o n e s 3 1 9 . 9 0 0 
B o n o s 8 . 2 0 4 . 0 0 0 
ínn' novillos y i.oio cerdos, estos dos 
uitlmos lotes para la matanza. Durante 
la travesía Je este vapor, murieron dos 
toros y cuatro cerdos. 
Este cargamento de ganado íné ins-
peccionado por el doctor Armando Pas-
cual, delegado de la Secretaría oe Agri-
oittura, >hi'.i n ordenó su desembarco, 
exigiendo el cumplliriento de los de-
Míls requisitos referentes a Importación 
dt< ganado. 
E l vapor Midlleburv, consignado a 
lo^ mismos señorea y procedente de 
la Ceiba, Honduras, rrribó a este puer-
to el mismo día 17 .-on ÍMO reses de un 
I-c-bo aproximado de" í50 libras. Duran-
tn el viaje murieron cinco reses, que 
Lieron arrojadas al jiar. 
Este panado fué Inspeccionado por el 
doctor Armando Pascua' delegado de 
la Secretaría de Agricultura, observan-
do que dicho ganado estaba flaco, pero [ 
en buen estado de salud, ordenando su 
desembarco, así como también exlg-ién-
role a, los importad ores los requisitos 
referentes a Importación de ganado. 
I N F O R M E S O B R E D A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
E l morcado estil ligeramente más flo-
jo, debido a que los leadrs de las or-
ganizaciones obreras de ferrocarriles en 
la Junta que han celebrarlo en Chicago 
parecen estar poco satisfechos. Maña-
n i tendrá que emitir sv: acuerdos la 
ccmlsión que estudia el problema de los 
jornales. Por ahora, prcbablemente, el 
mercado estará Irregular. 
E l mercado está mnv qiMeto e inactl-
vc y sin tendencia 'ija, debido a las 
condiciones del dinero. 
Esta semana se tomarán Importantes 
acuerdos que afectan loa ferocarriles y 
los nesocios en gene.*al ée la nac ión. 
Esperamos se inicie un movimiento de 
r.'za especialmente en ferrocarriles y 
equipos. 
E l dinero al 0 por 100. 
E l dlneró al 8 por 100 
MENDOZA Y C I A . 
E l mercado abre balo la acción de un 
ataque balista que provoca liquidaciones 
y pérdidas de uno a cinco puntos se 
registran en la lista gcnrral. 
E l dinero para renovaciones se ofre-
ce al 9 por ciento. 
Los directores de la Mercantil Mari-
na anuncian que el resultado de las ope-
meiones de la Compañía en el nfio que 
terminó el treinta del pasado, ha sido 
de $25.45 para las acclonts preferidas. 
Después de medio día., el mercado 
actúa con mejor apariencia y repone 
I arte de las pérdidas inii lales. E l dl-
1 ero se ofrece al 7 por nento 
Se nos reporta la venta de 10.000 sa-
cos de azñcar de Puerto Rico a un pre-
cio Igual a 17 c- por Cuba 
B E T A X C O U R T Y CA. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores no cotizó 
ayer el precio del azúcar por carecer de 
base para ello. 
C O L E G I O D F C O R R E D O R E S 
Cot izac ión oficial 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a e n t i s C o r r i e n t e s - C o e o t a s d e A h o r r o s , Gto. 
P I G N O R A C I O N E S T D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Londres, 3 d'v . . 
I ondres, 60 djv. 
París, 3 d'v. . . 
-Mtmania. . . . 
RJ, Unidos. . . . 
España, 8 slp. . 
Descuento papel 


















A z ú c a r e s 
A í e n c i o i G a n a l s m 
I b r 1 A F I N C A " L A \ E T £ k * E S T l -
C I O * D E CONTBAMAE&fTjftB. 
O R I E N T E . 
. T E N G O 
ganado peli-ttno, raza d« Puerto ID' 
co propios para bueyes de trpa y 
cuatro afiot; noyillas, peli-ilnaa, to-
sa de Puerto leo» propias para 1» 
c r i a n z a £ j c m p l a r e r «eooj ldoa pora 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas leca o ra*, oeiosn-
Ll&nas. novillos colombianos para a » 
lora, de Cartagena. Covtfia y Zispata 
CLAMADO V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y .'nerto Ca-
be l la 
Puedo'-enfregar cargamentos « 5 » » 
netos de ganado para hierba de Oo> 
lambía y Puerto Cabello en cualquier 
pu-.-rto da l a costa sur de Chiba 
P a r a m i s In'o, d i r í janse a i 
l F e r r e r . V a c i a a í » • "'•ntiago d« 
r a t a . 
Azúcar centrífufra de sruarapo ha<?e ff> 
Rraoos de polarización, en los almacén?» 
pi'lrllcos de esta ciudad, rara la exporra-
clón cts . oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 srrados de polarl-
eaclón en los almacenos públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V Rus. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
íón y Pedro T Molino. 
Habana, 19 de julio ds 1920. 
P E D R O V A R E L A ^OGTTEIRA. Sínfll-
co Presidente. E N R I Q U E P E B T I E P . R A , 
Eecre tarto. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
| ipáper' 
O F I C I A L 
Julio 19. 
Comp. Ven. 
Pep. de Cuba Speyer. . . . Nominal. 
Rep. de Cuba 4 loj por 100. 74% 75ÍA 
Lep. de Cuba (D. T . l . . 80 52 
A. Habana, l a , Hip. . . . . Nomlnni. 
A. Habana. 2a. Hip. . * . . 07 101% 
V C. Unidos . Nominal. 
Gas y Electricidad 103 Rln 
Havana Electric Ry . . . . 85 Sin 
H^ F . R. y Co. Hip. Grs. (en 
clrculacln) 
D I N E R O A L 
1 P o r 100 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E JOYERIA 
Consolado I l l . - T e l . A - 9 9 3 2 
Oilban Telephone. . . ^ , . 
Cervecera Int., l a . Hip . . . . 
Obilcaclon<»s de la Manufactu-
rera Nacional. . . , « . . 
ACCIONES 
Banco Español. . , w 
Banco Nacional 
Banco Internucional do Cuba 
F . C Unidos 
HaTana Electric , pref. . •.-
Havana Electric, com. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int., pref. . . . . . 
Cervecera Int., com 
Telefono, pref 
Teléfono, enra . . 
Empresa Naviera, pref. . . . 
Empresa Naviera, com. , . 
Cuíia Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Comnafiín de Ppsco y Navega-
ción, preferidas. . . . 
CoiT)añía de Pesco y Navega-
c l í n , comunes. . . . . . . 




cional, preferidas . . . . . 
Cor»-- tfifa Mnn'ifacturara Na-
cional, comunes. . . . . . 
Licorera Cubana, prof. . •. . 
Licorera Cubana, cora. . . , 
Comnafifa Narional ê Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Naoional de Pla-
nos y fonógrafos, com. 
Comnañla Internacional de Sé-
puros, preferidas 
Conii-iqñfa Tntornaelonal de Se-
puros, comunes 
Conipañf» Vtjfinnal do Calza-
do, preferidas 
Co'ipafif'' Vaelonal ds Calaa-
do, cpmunes. . . . . . . . 
Comnañta de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
CoKnmTfa .Tnrcla de Ma-
tjinzas, sindicadas 
CoriT>nüfa do .Tarda da Ma-
tanzas, comunes 
Commnía de .l^rcla de Ma-









J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U J A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i w s por cab le , g iros de l e tras a todas p a r l e s del n a a d e m 
sitos en cuenta c o r r k a t e , c o m p r a y veota de r i l o r e s i ^ b O t ^ X 
Doraclaoes, descoeotos, p r é s t ú m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s d e s e a n , 
dad p a r a va lores y a lbajas , caeo tas de a ü a r r o s . 















































B O L S I N 
Cot izac ión de las cuatro p. m. 
J U L I O 19 
Com. """en. 
Bonco Español . 10f7% 109 
F . O. Unidos. 84 87 
Havana Electric, pref. . . - 104% 105% 
Havana Electric, com. . . . . 91 95 
TelC-fono, pref . -. 94 90 
Teléfono, com - . . 86% 87 
Naviera, pref. . . . . . . w 91 96 
Naviera, comunes. 77 78% 
Cuba Cañe, pref. . . . . . NomlnaL 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal, 
CoTroañía Cubana íje Pesca y 
Navegación, pref Nominal. 
Comnafiín Cubana (Je Pesca y 
Navegración, com 27 49 
( • 'ano Americana ó e 
Segarous. . 190 
{'rr n "ispino Americana «le 
Seguros, Be 84% 85% 
ünion Oil Company . . . Nomb.aL 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas Nominal. 
."uban Tire an^ Rubber Co., 
comnnes Nominal. 
ConmafKa Manufacturera Na-
cional, preferidas 70% 73 
Cormiarua V'tnx facturera Na-
cional, comunes 47% 48% 
Ct»n-pa9tfl licorera Cabana. 
preferidas 50% 60% 
Con pafifa Licorera Cubana, 
comunes 20 20% 
Oompañla Nacional de Calza-
do, preferidas 60 SU 
Oomoafilii N'íicional d« Calza-
do, comunes 50 Sin 
Compañía rfe Jarcia de Matan-
zas, preferidas 78 SI 
Compañía de .Tarda d« Matan-
zas, sindicadas. . . . 7 8 80% 
Compañía de Jarcia de Matan-
tanzas, comunes 43 — 
Compañfi ríe Jarcia da Matan-
zas, sindicadas 43 — 
M E E C A D O 
P E C U A R I O 
J U L I O 19 
1*A V E N T A BN P H 
Hoy, tanto el Matadero de Luy.mó 
cemo el Industrial sacrificaron ganado 
vacuno con el número de cabezas acos-
tumbrado. 
Las cotizaciones del mercado son las 
alpuientes: 
Vacuno, de 16 a 17 centavos. 
Cerda, de 25 a 28 centavos. 
Lanar, de 23 a 26 ;eniavos. 
M A T A D E R O DB LUTANO 
L a s reses benefienflas en esta ma-
tadero se cottwin a loa alimentes pre-
ño» 
Vacuno a 52 cts precios oficial». 
Cerda, de ?0 centavos a un peso. 
Lanar, de $1.00 a fl.30. 




M A T A D E R O INDUSTBTAL 
Das reses beneficiadas en este Majade-
ro se cotizan a los siguientes pr»Tlos: 
Vacuno, a 52 centavoe (precoio oficial) 
Cerda, de SO centavos a un peso. 
Lanar, de $1.00 a fl.SO 




Entradas de ganado. 
De Oamaptley llegó nn tren con «. 
carros de ganado vacuno d* lo-" T 
vinierton tres conslgna.'.oa a Smfín 
rez. cuatro a Belannluo Alva^, " ?*" 
cuatro restantes a romfts Valenell 
Varías cotizaciones. 
TANCAJH 
Se vende de 80 a 12) pesos u 
da, según calidad. 18 t0Ml»-
PEZUÑAS 
Actualmente se cotizaa de ST > im 
pesos la tonelada. a "» » a » 
HUESOS 
De 90 centavos a un p»so. 
SANGRE CONCENTRADA 
Según claso y calidad, so cotiza da los 
a 150 pesos la tonelada. 
ARTA3 
Se venden por tonelada», de 75 i im 
pesos. ^ 
C A N I L L A S 
De 18 a 22 pesos la tonelada. 
C R I N E S 
Se cotizaron hoy partid ta de 15 t y 
pesos quintal. 
S E K ~ , 
E l sebo corriente de 14 a 16 pfsci 
quintal E l refino blanco de 18 a 22. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
S n f e r m e d a d e s d e l a P ie l 
y S e c r e t a s . 
P B A D 0 98. T E L E F O N O 1-W« 
D e 10 a 12 y de 8 a 6. 
al t 15d-2 
D R . F E 0 £ R K * O T0RRALBAS 
£ S T C M A G 0 , INTESTINO Y Slfi 
A N E X O S 
Consultas: 4o 4 a 6 p. a . en E» 
pedrado, S éntremelo». 
Domidlio* Linea , 13, Vedak 
T r i é f o n o F-1257. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
S u s c r í b a s e a l p i A R ^ E ^ A ^ RINA y ̂ ÍLSina 
Zona F i s c a l de l a M m 
R E C A Ü D A Q O N D E A Y E R 
J U L I O 1 9 
$ 9 . 6 6 6 . 1 4 
CARRILO Y FORGADE 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a * E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a » 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M-2924 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
B A L A N C E G E N E R A L E N J U N I O , 2 8 D E 1 9 2 0 
C A J A : 
Efectivo. . . , . . 
Bancos y Banqueros 
Equitable Trust 





Bárelay & Co.: 
£1.500.000.00 





Saldo va r i o s 
corresponsa-
A C T I V O 
. » $ 19.557.488.89 
$ 6.25í.242.84 
.700.000.00 
P A S I V O 
CAPITAL. . $ 8.000.000.00 
RESERVA: 
Saldo en 31 de 
Diciembre de 
1919 $ 4.000.000.00 
Ingreso en el se-
mestre. . . . 1.500.000.00 5.500.000.00 
2.000.000.00 
es. 2.473.446.08 22.424.688.92 
9.496.725.17 $ Remesas en tránsito 
OBLIGACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 




CONVERSION DE CAPITAL 












partidas. . . . $ 477.122.65 
Conversión de Ca-
pital 36.363.63 513.486.28 $ 14.013.486 
DEPOSITOS 112.126.786.12 
BANCOS Y BANQUEROS 486.696.73 
DEPOSITOS (VALORES). . t. . y 81.838.423.50 
$178.466.401-63 
Ganaicia líquida del semestre. . . . . . 2.013.486.28 
*Para el dividendo del semestre $ 320.000.00 
( f . ) F . C O H A S B O L F A , Subdirector; ( f . ) J U A N C A S T R O , Subdirector. 
V t o . Bno. ( f . ) J . M A R I M 0 N , Presidente; 
/ # ) M A N U E L A . S U A R E Z , Vicepr 
ê ident*-
S o b r e l a L e y * . * 
Viene de l a " p R J M E R A p á g i n a 
D I A R I O D E L A B f t A R I N A ^ j l u l i o 2 0 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
ntos . a c u a n d o e s t o s e x i j a n 
tercses . c e s ¿ t e r e S l i g a d o s a l a c o m -
- «1,s c a r a ^ - l o n a l , e l c o n c u r -Por ^ ' d e l p r o f e s i o n a l , e i ^ " " ^ " ^ 
P ^ f ios c a p a c i t a d o s l e g a l m e n t e , s i n 
po ^ l0pSnt7eSda p o r e s to que e x i s t e 
" ^ ^ ' . r o u n m o n o p o l i o , n i u n a t e n -
"n fue ^ r i l a l i ^ e c o n t r a t a c i ó n Y tado c 0 ^ 1 " * 1 c 0 n e s o s p r e f e s i o n a l e s , 
5 tal 0,C h a de o c u r r i r c o n lo s 
de igu/1 ™ T a d u a n a s , p o s e s i o n a d o s 
C o r r e d 0 r t í t u l o o b t e n i d o a v i r t u d de 
de " ^ n l í n e n e l c u a l h a n d e m o s t r a -
1,n ^ C o m p e t e n c i a , o p o r o t r a s c l r -
d0 ^ n c i S c a p a c i t a y / a d e ' 
t u n : fl s u o b t e n c i ó n . E s m á s n o 
TeCho a s u d n u e v o l a c o l e g i a c i ó n 
tienre h e d o r e s ^ C o m e r c i o de C u b a , 
de C 0 ^ n « Í I c i o n e s s i b i e n d i s t i n t a s a 
fcuya5 « d u a n a s , t i e n e n i g u a l f i n a l -
10S de r / p n c i v i l d e l G o b i e r n o m i -
d8d- L í / a i s í r l i ú m e r o 79 de 20 
] i t a r ^ r e r o de 1900, d i c t a d a a p r o -
de ff f a l a s e c r e t a r í a de A g r i c u l -
P ^ ^ r o m e r c i o e I n d u s t r i a , r e s t a b l e -
tura• , r o l e S o de c o r r e d o r a de C o -
^ 1 í e l a R e p ú b l i c a , d l « u c . l t o a l 
^ I r l a S o b e r a n í a e s p a ñ o l a , y p o r 
fe « r J e n e m a n a d a de aq^uel g o b i e r -
* s a m n i t a r . se c o n s i g n a n p a r a ese o r -
^ S m o deberes y d e r e c h o s , y e n 
tre estos ú l t i m o 
u /loTiorí"; V a e r é e m e , .y c u -
^ « / s e a t r i b u y e e x c l u -
filvame-DLnottrios c o m e r c i a l e s , e n to-
-T^tP a los c o r r e d o r e s , e n s u c a -m e m e a j o s ^ 
^ f l a t o p e S n ^ r m e r c a n t i l e s e n 
^ 'ae3Cesariamente h a n de i n t e r v e -
T ^ s o l u t a e f i c a c i a l e g a l , p r e s c r i -
í U o a d e m á s no s e r l í c i t o a l o s 
T í r a t a n t e s d e s i g n a r c o m o I n t e r m e -
d i o a n i n g ú n o t r o i n d h i d u o . c o n 
Í S n m a v o r m o t i v o c u a n t o que ñ o r 
no se i n f r i g i r í a n l o s a r t í c u l o 67 y 
« del C ó d i g o de c o r m e r c i o r e l a t l -
L a l a n r o h i b i c i ó n de a d m i t i r I n -
v del e j e r c i c i o de é s t o s e n l a s 
S o n e s p r o p i a s de l o s C o r r e d o r e s 
de Comerc io . „ 
Vea. pues , por lo e x p u e s t o e l s e ñ o r 
r e s i d e n t e de l a C á m a r a a m e r i c a n a 
le Comerc io como esos g o b e r n a n t e s 
procedentes de su g r a n p u e b l o a l r e -
eir los dest inos de es te p a í s h a c í a n 
* ible e l m a n t e n i m i e n t o de l a p u r e -
™ de l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n , c o n l a 
ob l i gac ión a s i g n a d a a l P o d e r P ú b l i c o 
de velar por l o s I n t e r e s e s de a q u e - ¡ 
líos que e n t r e g a d o s de b u e n a fe a, 
los negorios s o n a m e n a z a d o s , y a p o r 
el P i c a ñ o , o p o r l a i n c o m p e t e n c i a i 
de quienes no p u e d e n p r e s t a r l e s g a -
rantías e f ic ientes . 
Se trae a d e m á s , c o n f u e r z a de a r -
pumento, a l a e x p o s i c i ó n s u s c r i p t a 
por usted lo p r e c e p t u a d o e n e l a r -
ticulo 93 de l a s v i g e n t e s o r d e n a n z a s 
de aduanas p r o m u l g a d a s e n C u b a 
por el G o b i e r n o m i l i t a r de l o s E s t a -
dos Unidos bajo l a o r d e n c i v i l n ú -
mero 173. 
Por dicho a r t í c u l o es v e r d a d q u e 
sc autor iza a los c o n s i g n a t a r i o s de 
m e r c a n c í a s p a r a s e r v i r s e de s u s d e -
pendientes o agentes de a d u a n a s e n 
las operaciones de l a s m i s m a s ; p e -
ro no s i n o b l i g a r l o s , e n e l c a s o de 
h d e s i g n a c i ó n del d e p e n d i e n t e , a h a -
cerla por e scr i to y c o n t r a e r l a r e s -
ponsabilidad en q u 
Para seguridad no hay como Neumáticos tipo Ĉadena' 
l a b a h í a de l a H a b a n a , c o n v e n c e r s e 
de q u e l o s a l m a c e n e s q u e h a n s i d o 
o b j e t o de c o n c e s i ó n p a r a s e r v i c i o s 
é s t e i n c u r r i e r a ; i p ú b l i c o s , s e h a l l a n a c t u a l m e n t e c o n -
y t r a t á n d o s e de l a g e n t e , l a c o r r e s p e m j v e r t i d o s e n d e p ó s i t o s de l o s a g i o t i s -
Wfnte f ianza g r a d u a d a p o r e l s e ñ o r , t a s S j n c o n c i e n c i a , c o n a r t í c u l o s c o -
rdminis trador de l a a d u a n a , r e s e r - j r r e g p 0 n ( j j e n ^ e s a | r a m 0 (je v í v e r e s , 
l á n d o s e s i e m p r e é s t e f u n c i o n a r i o e l | p r 0 p j o s ¿ e s u e s p e c u l a c i ó n , q u e p o r 
derecho de a c e p t a r a n o t a l d e s i g - n o c o n v e n i r l e s l o s p r e c i o s e n b a j a 
nac ión o a n u l a r l a en s u c a s o , s i e n d o | e n e s t a p i a ^ a ios m a n t i e n e n e n e s o s 
ne igual modo e x t e n s i v a a l a g e n t e , j ^e s u s d e p ó s i t o s o a l m a c e n e s e n e s -
De donde r e s u l t a que n o es e f e c t i - j pe l .a ^ 1 a l z a de l o s m i s m o s . 
l | la l iber tad de d e s i g n a r e s t a r e - j f ie o t r a p a r t e c o r r e s p o n d e a l a s e m 
P r e s e n t a c i ó n , por h a l l a r s e s u b o r d i n a - j p r e s a g á e f e r r o c a r r i l e s , t a m b i é n e x -
^ al j u i c i o del r e p r e s e n t a n t e de l o s , t r a n j e r a ? , l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l c a s o 
intereses del f i sco . | p o r s u c a r e n c i a de l m a t e r i a l ú t i l n e -
Preocupa a e s a C á m a r a , s e g ú n p a - j c o s a r i o a l s e r v i c i o , p o r n o d e d i c a r s e 
re- e. l a r e d u c c i ó n de l n e r s o n a l dedi-1 a a m p i i a r SUg H n e a s y p o r o t r a s r a -
jado a las ges t iones a d u a n e r a s r e í a - • ZOnes de p r e v i s i ó n r e q u e r i d a s e n e l 
r o ñ a d a s con el d e s p a c h o y m o n t a d e s e n v o l v i m i e n t o de u n a e m p r e s a q u e 
ffi m e r c a n c í a s , i m o u e s t a p n t e l a s c o n | debe p r e s t a r s u c o n c u r s o a l g o b i e r -
jÜcíones y r e n u i s i t o ^ p x i s i d o s . Y e^e , l0 de l p a í s d o n d e r a d i c a v d e l c u a l 
t-ímor s e ñ o r P r e s i d e n t e debe a l e j a r l o : o b t i e n e u t i l i d a d e s e n o r m e s , 
porque no h a de o c u r r i r t a l c o s a , o ; S i l a c á m a r a a m e r i c a n a de C o m e r -
ror lo menos en l a m e r i i d a eme a f e c - | ( . j 0 Se d e d i c a r a a e s t u d i a r e s t o s p r o -
te a l a m á s p r o n t a v e f i c a z l a b o r e n 
t'-iles nnorac iones . La<; g a r a n t ú i s de 
("isairidad ofrecidtis v c o r r e d o r e s . 
M e m a s c o n a l t e z a de m i r a s , v e r í a q u e 
no s o n l a s a u t o r i d a d e s c u b a n a s n i e l 
p a í s c u b a n o r e s p o n s a b l e s de e s a s i m -
SvT/í'p1183" COn rx(0',"n !! l a s f o r m a - p e r f e c c i o n e s c r e a d a s , s i n o l a s e m p r e -
íü'oc que debpn U r r . P r ^ h n n de j-jjj; e x t r a ñ a s q u e a c a s o , p o r t r a t a r -
tonjPar 1p confi^TiTo ,i8 todos p a - U e de u n g o b i e r n o de n a c i ó n p e q u e -c o b i e r n o de n a c i ó n p e q u e 
u i t r i d o y b i e n e l - ¡ f ia. no c u m p l e n c o n n i n g u n a de l a s 
o1 l i g a c i o n e s i m m i e s t a s e n l a s c o n c e -
s i o n e s de que d i s f r u t a n . 
Y r é s t a m e d e c i r q u e n o m e t o r t u -
r a c u a l h a y a de s e r el r e s u l t a d o de 
l a s g e s t i o n e s de l a C á m a r a de C o -
m e r c i o a m e r i c a n a . C o n o z c o b i e n l a s 
c o n d i c i o n e s de a l t o p a t r i o t i s m o q u e 
a d o r n a n a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e 
e l l o m e p e r m i t e a b r i g a r 
s e g u r i d a d de que h a b r á de r e a l i -
H nonstituiv nn 
n í f ^ t a d n colegio . 
E l r e f r i t o de j a a s o m a r , o p o r lo 
r^-nos do sus , c o n c e n t o s d^bp c o ' e -
Firso VVp i a ( .onfij , .;ó-i do la c i u d a -
npnfn c u b a n a reoupn'd;; . r;s a c a s o , el 
"""•o sobre el i Sp o..;,.... y ,ie n 0 
p'tpr equivocado pii m i a n r e c i a c i ó n 
m v , n n p h a c ^ r sal>er ^ n r a l f i s i o n a r 
g ^ i r i o n o s n s ' i p1 e j e r c i c i o de u , i a i P ú b l i c a 
i^ ' e s i /Sn pti m í o - t r o n a í s . no p o d í a I i 
K ^ n f ' j 5 ' 1 ^ 1 0 ^ " '•olu:e,,"io,lto !1 ^ ' " a r e l e s t u d i o s e r e n o d e l a s u n t o , s i n 
* í i " a r ! .rte C o m e r c i o | d e j a r s e i m p r e s i o n a r p o r f a l a c e s a r r o -
do e m p e ñ o s p o c o f e -^ bien "Ufi Pn s u n a - ! " l entos en a r a s 6 
' on se v e l a m u v e s t r i c t a m e n t e p o r - v u . ^ 
^ ! R e a n " ^ ^ " a l e s l o s q u e e j e r c e n r n n t n ñ a . 
^noiones p ú b l i c n s . y esto l l e g a t a l 
r r * n nue ' u a n t o s o s t e n t a n t í t u l o s 
^ m i r l o s m u n i - r s i d p d e g n eS( .ue . 
pxtr^niprp. . . no nuer1p„ p,-,,, r.1ian 
los r i v a l i d e n los E s t á d o s U n i -
U*n prlerror f ^ n t r o dp s u t p r r i t o r i o 
riVa¡0 n' S in0 ñ 0 n c h K l í l ^ a n o s a m e 
Paso a t r a t a r s o b r e l o s p e l i g r o s que 
Pos i c ión t r a e r í a 
s e g ú n a n u n c i a e l e s c r i t o de ex 
C o n t o d a c o n s i d e r a c i ó n s o y de u s -
ted a t to y a f m o . , s. s, 
O n m h i S . L ó p e z . 
F i e s t a a S a o V i c e n t e 
d e P a u ! 
E n honor a l gran a p 6 « t o I de l a C a -
r idad, S a n V i c e n t e de P a u l , se h a cele-
i i 
L o s n e u m á t i c o s U n i t e d S t a t e s t i p o 
' C a d e n a * e s t á n h e c h o s s e g ú n e l p r i n -
c i p i o d e q u e t o d a l a r e s i s t e n c i a d e 
u n a c a d e n a n o p u e d e s u p e r a r a l a 
d e l m á s d é b i l d e s u s e s l a b o n e s . 
C a d a e s l a b ó n e n e l n e u m á t i c o d e t i p o 
' C a d e n a * e s u n a g a r a n t í a q u e r e v e l a 
h a b e r s e t e n i d o e n c u e n t a 1^ s e g u r i -
d a d d e l c l i e n t e . 
E l r e l i e v e d e l a c a d e n a s o b r e l a c a r a 
d e l n e u m á t i c o y l a f o r m a a h u e c a d a d e l o s 
e s l a b o n e s , p r o p o r c i o n a n l a a d h e s i ó n a l a q u e 
s e d e b e n l a s p r o p i e d a d e s d e v e l o c i d a d y 
a n t i r e s b a l a m i e n t o . 
I V i a j e U d . a s e g u r a d o p o r n e u m á t i c o s d e t i p o 
' C a d e n a * I 
N o h a y u n s o l o n e o m á t i c o q u e s e a d a p t e a 
d i v e r s i d a d d e p r o p ó s i t o s . L o s n e u m á t i c o s 
U . S . s e f a b r i c a n d e c i n c o t i p o s ' R o y e l C o r d ' 
• N o b b y , ' ' C a d e n a ' , U s c o , ' y ' k i s o . ' 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r i C c U t A 
S E E M B A R C A V K 
L e d e s e a m o s u n v i a j e l l e n o 
de s a t i s f a c c i o n e s y le o fre -
c e m o s el m á s c o m p l e t o s u r -
t ido e n a r t í c u l o s q u e u s t e d 
p u e d e n e c e s i t a r ; m a l e t a s , 
m a l e t i n e s y b a ú l e s de t o d a s 
c l a s e s y t a m a ñ o s a p r e c i o s 
m á s b a j o s q u e e n l a s m i s -
m a s f á b r i c a s . 
V e n g a y s e c o n v e n c e r á . 
G r a n P e l e t e r í a 
LA ACACIA 
A v e . d e B o l í v a r , R e i n a , l é y I 8 
e s q u i n a a R a y o . 
L a G e n t e D i s t i n g u i d a 7 
E l R e l o j I n g e r s o l l ^ 
| T T N c a b a l l e r o d e l c u e r p o d i p l o - j i 
m á t i c o p u e d e c o m p r a r c u a l - : 
q u i e r r e l o j . S i n e m b a r g o , e l M i n -
i s t r o d e E s p a ñ a e n u n a g r a n 
c a p i t a l l a t i n o - a m e r i c a n a l l e v a u n -
r e l o j I n g e r s o l l y l o u s a s i e m p r e , I 
U d . v e r á p o r t o d a s p a r t e s l a c a j a 
a t r a c t i v a y p r á c t i c a d e n i c k e l d e l | 
r e l o j I n g e r s o H , . . . e n l a O p e r a , ' 
e n l a s C a r r e r a s , e n l a C o m e d i a , y . 
p o r t o d o s l o s c a m p o s d e l s p o r t . " -
H a b a n a 8 8 . — H A B A N A . 
H a y A g e n t e s e n t o d a l a I s l a . 
l o s d i s t i n t o s m u e l l e s d e l l i t o r a l de 
L a concurrenc ia n u i n e r o s Í F í m a . 
A l a s doce el Super ior de l a Merced , 
R . ' P . Miguel G u t i c e z , o b s e q u i ó con 
exquis i to a lmuerzo a l a s s iguientes per-
sonal idades : 
Ob i spos de l a H u b a n a y P i n a r del 
R í o , P r o v i s o r de l Obisparlo, doctor M a -
n u e l A r t e a g a y Betancous t : J u a n A l v a -
xez. V i s i t a d o r de los Padres Paules , P r o -
v i n c i a l de los Carmelita"?, F r a y F l o r e n 
t ino de los Sagrados Corazones, Cape l la -
nes de los buques Al fonso X I I y X I I I , 
doctores BlAzquez y T o j a - l a ; t en iente de 
nnvfo A n í r e l F i g u e r o a , a l f é r e z de navio 
N i c o l j s i ü e r o , de f r a g a t a R a f a e l C e r -
v e r a ; los P a d r e s .Tesuitas P é r e z y Mar-
cos ; los dominicos P é r e z y G a r c í a ; los 
E s c o l a p i o s S e r r a y C a p d e v i l a ; C o r t é s , 
en- r e p r e s e n t a c i ó n del Colegio de los 
P a d r e s P a u l e s de M a t a n z a s ; P a d r e s 
U r r a , Cape, de l a B e n é f i c a ; P a l m e r , te-
n iente cura de R e g l a ; E u s t a s i o F e r n á n -
dez, M a n u e l R o d r í g u e z , I s « a c F e r n á n -
dez; los P a u l e s I b á T c z , I z u r i a g a , C a ñ e -
l l a s . R o d r í g u e z , M a r t í n e z Muj ica , C h a u -
rrondo, . M i e d e s y M a c s t r o j u n n : los doc-
tores E c h e v a r r í a , L e Hoy. V a l d é s y P e -
n i c h e t ; el inicreniero c^lga J u l i o M e r l í n ; 
Mode lo de lgado 
de puente 
E s v i s ib l e l a h o r a 
o n l a oscuridad^ 
Guaqae en l a esfera el nombro 
D I S T R I B Ü T D O R E S P A R A C U B A 
F R A N R R O B l N S f U 
• H A B A N A • 
los s e ñ o r e s Feder ico l i e r n a l y F a c u n d o 
M a r t í n e z ; los H e r m a n e s de la Congre -
g a c i ó n de l a M i s i ó n U l a r q i l , A b a d y T o -
v a r ; e l H e r m a n o C i s i a m , de los H e r -
manos C r i s t i a n o s de S a n J u a n B a u t i s -
t a L a Sa l l e y n u e s t r > c r o r l s t a c a t ó l i c o . 
L a mesa presiden.? a l la ocuparon los 
P r e l a d o s , e l P r o v i s o r de1 Obispado y 
los Provinc ia les y Super iores de l a s 
Ordenes R e l i g i o s a s a s i s t en te s . 
R e i n ó c r i s t i a n a f ra tern idad . 
N u e s t r a f e l i i e t a c i ó n i los P a d r e s 
P a u l e s por e l homen;-je tr ibutado a s u 
Santo F u n d a d o r . 
G R U P O D E A S I S T R X T E S A L A F I E S T A DI5 S A N V I C E N T E D E P A U L , E N E L T S M P L O D E L A M E R C E D 
uad, como fundador y como promotor M i s a P o n t i f i c a l de Peros l . Y durante l a 
de l Aposto lado Seg lar . v e n e r a c i ó n de l a r e l i q u i a de S a n V i -
A l a b ó l a o b r a r e a l i a i d a por los s a c e r - cente de P a u l , e l H i m n o a este Santo, 
fort i f ica y a l i e n t a . 
A s i m i s m o comulgaron "as d a m a s de 
l a C a r i d a d y los miembros de l a M i l i -
c i a de San J o s é . 
Se c e l e b r ó el banquete e m e a r í s t i c o en 
el a l tar del Santo P a t r i a r c a . 
A l a m i s a solemne c onc ur r i e r on ' el 
Bzcmo. Ót. Obispo de l a H a b a n a , que 
p r e s i d i ó ; e l Obispo de P i n a r de l R í o ; 
el C a p e l l á n del A l fonso X I I I , D r . F é l i x 
G a r c í a T e j a d a , que í u é el Min i s tro ce-
lebrante , ayudado por los P a d r e s P a u -
les Mujica y R o d r í g u e z ; e'. C a p e l l á n de l 
vapor Al fbnso X I I , rJort.ir J u a n B l á z -
.quez, e l teniente de navio s e ñ o r A n g e l 
F i g u e r o a ; a l f é r e z de navio E i c o l á s P i -
i ñ e r o ; a l f é r e z de f ragn la s e ñ o r Rafae l 
Porque v e n d r i " í i p a r e j a d o ? l a l ey , j '>rado a y e r en el hermoso templo de l a 1 C e r v e r a , nieto del heroico a lmirante 
^ de l a c n n ^ f f ^ r a i V a , i 61 P r o b l e - 1 M e r c e d b r i l l a n t í s i m a f u n d ó n en la q u e ' c e r v e r a ; m é d i c o s , abogado!:-, ingenieros . 
T a l 
n a r p r o oí i m i e l l e s . ¡ rein6 l a m á s pura d e m o c r a c i a c r i s t i a n a , r e p r e s e n t a c i ó n de las ó r d e n e s re l lg io-
E n l a M i s a de C o m u r . l ó n ce l ebrada I gas, pobres de las Conferenc ias , n i ñ a s 
a l a s siete de l a m a ñ a n a por, e l V l s i - • de los Colegios jr a s ü o s ele las Htenna-
tador de la C o n g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n i ñ a s de la C a r i d a d . 
A l l í e s taban e l pobre y e l r i co , el h u -
milde y elpoderoso. 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o de S a n V i -
cente de P a u l el sabio R e c t o r de l a » 
Escue las P í a s de Guariabscoa, R . P . M a -
m e l S e r r a , quien p r e s e n t ó a S a n V J ' 
subterft?06 a l ref-1,rri'- a s e m e j a n t e s 
a larma gl0S s a t u r a d a s de 
señor P r i ! ! 0 , Se. b u s c a " " P r e s i o n a r a l 
^ ? e c r b a • Hent', de l a R e P " b l i c a p a -
'os i n u e n . e Con , a a g e s t i ó n de 
País- P o d r í a J - , rt d0 le dP es te « o « > r r e r l e s con el p^n m;iferial y el es 
^ C á n m r . , v i s i t a n d o I l ' ir i tual de la pa labra c . - ist iana, qu. 
en Cuba y Puerto R i c o , M . R . p . J u a  
Alvarez . tomaron pat te los pobres y los 
cabal leros de las C o n f e r n c i a s de S a n 
Vicente de P a u l , que S2n.analmente los 
v i s i t a n en sus humildes v iv i endas p a r a 
dotes de l a M i s i ó n , P a d r e s P a ñ í e s o 
L a z a r i s t a s , pues por e s tas t r e s denolm-
r.aciones son conocidos eh el mundo c a -
t ó l i c o , ensalzando l a b e n e m é r i t a labor 
de l a s H i j a s de l a C a r i d a d y loa a S a n 
Vicente de P a u l por q u t previendo lo 
que hoy vemos, la nec^s'-da de l aposto-
lado seg lar , c r e ó las D a m a s de l a C a -
r i d a d y las Conferenc ias , p a r a que pre-
d icasen a C r i s t o e n los lugares a que 
no puede i r el sacerdote o no se le a d -
mi te . 
T o d a la obra de S a n Vloer te demues-
t r a el poder de l a d i r l n a grac ia . E l l a 
dice, d i f u n d i ó el e s p í r i t - i car i ta t ivo de 
Snn Vicente por e l mundo produciendo 
de l míaestro Mentes , a t re s voces y or-
questa . 
L o s c a n t a n t e s A r a c o , l i e l t r á n . S a u r i , 
Moes tro juan e I z u r r l a g a , i n t e r p r e r a r o n 
i i iag i s tra lmente la c o m p o s i c i ó n m u s i c a l 
del maes tro Buenaventura Z a p i n u n t i -
tu lada "Oremus pro Pont l í e nostro B e -
nedicto X V " . 
H e r m o s í s i m a r e s u l t ó l a parte mus ica l . 
E l templo ^".icfa suntuoso rjecorado 
con esplendente i l u m i n a c i ó n . L a imagen 
de S a n Vicente de P a u l , se d e s t a c a b a 
en e l a l t a r m a y o r a r t í s t i c a m e n t e deco-
rado. 
E l P r e l a d o Diocesano p r e s i d i ó l a f ies-
ta e n el s i t i a l do honor, a s i s t i d o do los 
los inmensos beneficio.? que en C u b a j P a d r e s Cortes, de los Pau le s y el Pá-
vemos rea l i zan loa Padres P a u l e s , l a s ¡ i roco de Paulíf , P a d r e N ú ñ e z . 
H i j a s de l a C a r i d a d , las D a m a s de la 
C a r i d a d y Conferenc ias de S a n Vicente 
de P a u l . E s t e e s p í r i t u es t a m b i é n e l que 
B todos nos une aqud y a los bravos ma-
r inos e s p a ñ o l e s , que cor. nosotros ce-
l ebran esta f ias ta . 
B l P a d r e Serra f u é muy fe l ic i tado. 
U n a g r a n c a p i l l a mns lca l , bajo la d i -
cente de P a u l como a p ó s t o l de l  c a r i - I r e c c i ó n del maes tro S a u r l i n t e r p r e t ó l a 
C o n l a venia del Pre lado , los of ic ia-
l e s del Alfonso X I I I se c"locaron en e l 
presbi ter io a l lado do la E p í s t o l a . 
E l E x c m o . y R v d m o . Sr . Obispo de 
P i n a r del R í o a s i s t i ó dos-de e l coro 
a c o m p a ñ a d o de l V i c a r i o P r o v i n c i a ! de 
los C a r m e l i t i s y e l Hermano C a s i a n o . 
L a s ceremonias de l r u i t o fueron d i -
r i g i d a s por el R . P . S a t u r n i n o I b á ñ e z . 
OPORTUNIDAD 
P A R A I R A 
Francia. España 
e Inglaterra. 
" U f A L A REAL INGLESA" 
LÍNEA DEL PACÍFICO 
S a l d r á d e l a H a b a n a e n l a S e g u n d a Q u i n c e n a 
d e A s r o s t o , e l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o d e 
e s t a C o m p a ñ í a . 
"ORIANA" 
D E 1 8 M I L T O N E L A D A S . 
A d m i t i m o s p a s a j e s p a r a l o s p u e r t o s d e : 
V f G O . C O R I / N A . 
L A P A L U C E , L I V E R P O O L , 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A g e n t e s : 
DUSSAQ Y CO. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a i 4 1 3 . 
T e l é f o n o : A - 6 5 4 0 . 
c 6093 a l t 2d-20 
"EL CAMARA GRAFO POWERS" 
todos 
FIDAKOS CATALOGOS D E r R I P T I V O S 
O B R A R I A 9 3 . C U B A E l E C Í R I C A L S U P P I Y C O . H A B A N A . 
PAGINA CATORCE KAfeO DE U MARINA J ^ » 20 de 1920 
A?p u x x v i n 
í 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS f PISOS 
H A B A H A 
ro, dos dependientes, nn «marero, $40; un fregador, $35; un chauffeur, un ma-trimonio, dos muehacbones para alma-cén y diez peones de mecánico, jornal $2.75 y cas*. Habana, 12& 
270f3 23 íl. 
COCINERAS 
SE ALQriI A UL CASA VIVES, NTTMB-rn 04, compuesta de veinte posesiones ! cuatro servicios. Mide 246 metro» de | superficie, dos plantas, propia, para in-. dustria o comercio. Informan en la mis-• ma. Su dueño, F. V. Aguilera, número í 174, do 8 a 10 y de 1 a 3. 
27076 23 JL_ 
U K D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A pe-' O uueña para un matrimonio, en la fia-! baña o en el Vedado; no debe exceder 
de 70 pesos. Se dan las garantías que j se pidan y se trata directamente con el ' j propietario. Dirigirse a Juan G. Qne-
vedo, DIARIO DE DA MARINA, Prado, ' número 103. 
^ 270G1 24 31. 
GLORIA, 06, C A S I E S Q U I N A A S U A -rez. Se alquilan los cómodos y fres-| eos primero y segundo piso, acabados ; de fabricar. La lave en la misma. Infor-man en Obispo, 104, bajSs. 
27031 28 31. 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA corta familia- Neptuno, 57, librería. 23 JL 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO O Coci-nera que quiera Ir de temporada cer-ca de la Habana, para un matrimonio. 40 pesos de sueldo. Prado, 77 A, altos, después de la 9, Informarán. 
27040 22 J1-
SE ALQUILA UN PISO AMUEBLADO a un matrimonio sin niños en Amis-tad, 3, altos, antiguo. 27049 23 J L 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HOTEL PALACIO P1ÑAR 
i En Vlrtndos, 69, esquina a Gallano, casa fresca y confortable para familias; babl-(taciones con balcón a la calle de Galla-Ino y Virtudes; comida a la «spafiola y i criolla; precio» de • Terano. Teléfono I A-6SÍ56. 
27070 18 ag._ 
EN MURALLA, SI, ALTOS, SE AL-quilí». fc&a habitaxjidp espaciosa y I fresca, para do» caballero», con muebles, i o matrimonio ata niños, de moralidad; se dan y toman referencia»; la casa es ! pequeña y tiene bnen baño; muy tranqul-* la y mucha moralidad. 
27063 23 31. 
TENEDORES DE LIBROS 
Se solicita un buen tenedor de libros, 
coa práctica suficiente para hacerse 
cargo de un jnego completo de libros 
y más tarde para hacerse cargo del 
manejo completo de la oficina de una 
casa importadora. Muy buen sueldo 
para la persona competente. Esplén-
dido porvenir. Dirigirse, aplicaciones 
y referencias, al Apartado, número 
951. 
2S JL 
tííí O F K E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y MANE-
U D 0 R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE veinte años, española, de criada de manos o de manejadora. Compostela, 24. 27011 22 31. 
DEESA COLOCARSE UNA JOVEN pen-insular de criada de manos en casa de moralidad. Informan en Crespo, 19, cuarto número 5. 270.'W 22 31. 
U N A J O V E N E S P P A S Ó L A D E S E A 00-
U locarse do manejadora o de criada de manos. Informan en Montero y Bru-zfin. Reparto Ensanche de la Habana, antigua pelota de Almendares, a todas horas. Bodega. 27064 22 JL 




B ALQUILAN HABITACIONES AL-
tas, con vista a la calle. Buena venti-iacldn, en vrGeasio 81, esquina a San Rafael, altos del cafó. 27060 22 JL 
SI T A L O U I L A UNA KAJJ1TACION, «ta muebles, con balcOn a la calle, pro-
Necesitamos: Un segundo cocinero, 
fonda, provincia de Santa Clara, $50 
un dependiente fonda, $40, dos depen-
dientes café, $35 y ropa limpia, un 
caballemero, $45, un jardinero, $50, 
dos cocineros tienda mixta, $50 y $60, 
viajes pagos. Informan: Vülavarde, 
Compañía, O'Reilly, 13, Agenda Se-
i?nz /Tlavln^rra dê treTllneas de SOLICITA UN MUCHACHO, DE 15 
ros/MaloJa, 8, alto», entre Aguila 7 e,,tt..17^0"'.?„ne f ^ & ^ 7 . ^ n o ? ^ l a 
la para hombres solos u oficina, con 
na. \ 
20008 28 JL 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N pen-kJ1 insular de criada de manos; sabe su obligación y es formal. O de maneja-dora. Calle Paula, 62, ba3os. 
27052 22 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA peninsular, Joveft, de criada de ma-nos o para .cuartos; sabe cumplir con BU obligación y tiene quien la recomien-de; tiene que ser casa de moralidad; no duerme en la colocadón. Calle Agui-la, número 307. 
27048 22 JL 
SPB de mano DESEA COLOCALE» UNA CRIADA y una cocinera; no salen fuera de la Habana y saben cumplir con su obligación. Habana, 87, por Lampari-lla. 
27047 22 JL 
C 0 C I N E R Á 5 
DESEAN COLOCARSE DOS PENTNSU-lares. Una de cocinera y otra de criada de manos; las dos Juntas, y no tienen inconveniente en ir al campo. Informan: San Pedro, 12, La Dominica. 27045 oo ji 
PARA COCINAR Y LIMPIAR CASA chica se desea colocar una penlnsu-no duerme en la casa; quiere buen snel-lar; sabe cocinar bien; es económica; do. Informan. Obispo, 2, café Ambos Mundos, en la cocina. 
27034 b JL 
VEDADO 
Sin intervención de co-
cedores. 
Se vende: 
Solar de 15,20 por 50, 
con gran número de ac-
cesorias, de maniposte-
ría, en calle de letra, 
cerca de Línea, en 
$42.500.00. 
G i » con techo de hae-
y cemento, que tiene 
ocho dependenciat, fa-
h r i c a da sobre «olar 
completo, en la calle 14, 
esquina a 13, acera de 




Tiene doble entrada pa-
ra máquina. 
Casa antigua, pero gran-
de sobre solar completo, 
en lacaDe 14, entre 11 






KAMON ROCHA VENDE T CMPORA casas y solares y toda, clase de propiedades, en Tenerife, 74 y medio; tengo orden de vender dos hermosas ca-sas en la Víbora, Ilawton, media cua-dra de San Francisco, con sala, sale-ta y tres habitaciones, bailo, alcantari-llado, cielo raso, en $10.600 y 10.500; otra más en Octava, de sala y comedor y 3 cuartos, en $0.600; y una en la Habana, calle de carros, altos y bajos, moderna, sala, paleta y cnatro cuartos en ca-da planta, con una renta qne pasa del 10 por 100, $20.000. Rn solares tengo muy buenos n/goclos. Venga y se convence-rfi. Tenerife, 74 y medio, de 11 a 1 j de 6 a 7. R, Rocha. . 27077 23 Jl. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GANGA: EN EL REPARTO BUEN RE-tiro, a media cuadra del Paradero do la Linea Gallano Zanja, se vende un chalet, con sala, comedor, cuatro habi-taciones, de ladrillo, azotea y teja fran-cesa, pisos de mosaico. $5.300. Informa: Francisco Bergéa, Empedrado, 30 ba-jos. 
"7069 22 fL 
BODEGA 
Bn Prado y Genios, frente a la casa de los Juzgados, con piquera de autovdvl-les al lado y lleno de oficinas alrededor y garages para trabajar la cantina, per-sonas activas; soy extranjero y no en-tiendo el negocio. Se da en dos mil qui-nientos pesos. Se puede dejar algo a plazos. Más informes: M. Valdés, Telé-fono M-2254. _ 27083 23 JL 
• á i r K E S A S 
M E K O í i 
Y S K . r r 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE, A $5.60 VARA, UN SOLAR de 3.526 varas, a dos cuadras de la Calzada del Cerro y a una de Buenos Aires, con alcantarillado, electricidad y agua redimida, tiene hipoteca de $9.000 al cuatro por ciento anual por cinco años. Más informes: Cádiz, 36, García de 12 a 3 p. m. 
27044 as ji. 
A $8.50 VARA. ORAN NEGOCIO. 1.460 metros, frente a tres callea y con trazado de tranvía, una cuadra de Pa-latino y Calzada del Cerro. Se admite parte en hipoteca. Más informes: señor García, (Jidiz, 86, de 12 a 3 p. m. 27044 23 JL 
RUSTICAS 
T H E C U B A N C E N T R a T I ^ 
W A I S L I M I T E D ^ l 
(FERROCARRILES CEN'TR AT 
„ . , CUBA). D» 
Se avisa a los tenedor. * 
representativos de intlr^«' cn̂  
gaciones HipotecariaS^TV» ^ t e 
-i Compañía del Ferrocarril Ja ««tlnl,1" 
^ , Kos y VlllaHara, fo8ioni/ntre ¿ í S S 
" Mmpresa, que para ^d,a hoy en f̂ t• 
y• la^rrífrco^en^ ^ m i ^ e f ^ ^ N ^ r ^ ^ n U 1 ^ 
™ l * * 0 J . y i n l ,C„U5.r„0 empréstito y C ^ C V E ^ l ^ ^ ^ 
Kojíundo, respectivamente „ Clí<'CoTr 
primero de agosto praitoo1̂  >c?a,1<t 
positar desde esa fecha ^^¿V'1 
en la Oficina de AcclonL 1?hos cmL* 
i tacifin Central t treér^o61^ 
los martes, miércoles » "ú,aern i 
AT R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D : Por estar enfermo necesito vender j enseguida una vidriera de tabacos y algo de quincalla, en una calzada cén-¡ 1(JmprMa 
trica, punto bueno. Asegu ro 50 Pesos I de loa mismos c0rr«e tUar'«l"* ^ 
de venta diarios pesos* pero al , años de contrato y arriendo muy barato. Informan, de 11 a 1 y de 5 a 7, en Tene-rife, 74 y medio, B. Bocha. 27079 23 JL 
Í I U E B L E S 
Y P R E N D A S 
MAMPARA Y NEVERA: SE VENDEN, y un 3uego cuarto, marquetería; otro de recibidor, caoba aco31nado; otro co-medor, americano, con vitrina; una má-quina de coser; un 3uego sala, tapiza-do, con espejo, 12 sillas de caoba y un piano. San Miguel, 146. 
25948 22 Jl 
ESPLENDIDA MAQUINA DE ESCRI-blr "Underwood", ñltimo modelo, con su magnífica mesa gabinete. Es de ba-sada. Varios cuadros finos de Oleo y un buen piano. Todo barato. San Miguel, 86, Academia. 
23 Jl. 
26069 28 Jl. 
CASA E N E L V E D A D O 
Pequeña granja de recreo. En Arro-
yo Arenas, frente al kilómetro 16 de 
la carretera de Guanajaj; veinte mil 
metros de terreno, sesenta de frente; 
agua abundante, alumbrado eléctrico, 
teléfono, pequeño chalet de madera, 
cuartos auxiliares, caballerizas, tres 
amplios gallineros, cercas exteriores y 
corrales interiores. Todas de alambre, 
tejido y ornamental al frente, cultivos 
menores y buena arboleda de mangos 
C O C I N E R O S 
Angeles. 27042 23 JL 
S E N E C E S I T A S 
i calle; es para establecimiento. Infor-man: Plaza del Vapor, número TL por Aguila. 
27081 28 Jl. 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
SU SOLICITA EN 15, NUMERO 145, entre J y K, una criada para el co-medor, que tenga buena presencia. Ten-drá que usar uniformes. 27026 24 JL 
SO L I C I T A M O S T A Q U I G R A F O S E N C A S tellano. J. Pascual Baldwln, Obispo, 
COCINERO DEL PAIS: COCINA EN general. Se ofrece en 15 y F, bodega 
El Lourdes. Suplico aviso lo den claro 
Telefono F-1124. 
27046 22 Jl. 
número 10L 
27068 22 Jl. 3^ 
) A VISO i EN E L T A L L E R DE LATA-XJL do al vapor, El Habanero, se necesi-1 tan operarios. Se pagan buenos Jorna-les. Arzobispo, Cerro. 27069 25 JL 
SOLICITAN DOS BOCIOSt UNO con 
DESEA COLOCACION TTN BUEN Co-cinero y repostero, con buenas refe-rencias y un pran repertorio. Informes: Teléfono A-5163. 27067 22 JL 
CHAUFFEURS 
. «i- i /CHAUFFEUR, CON CATORCE A«OS de diez mil pesos para una casa de lico- I . „+i„ „ ' . . „„ res, y otro conocedor del giro de ropa ^ Prfi^ne" ^ "a"^-nn« disnonira de noro eanltal • nnede de- se en alíún garage para trabajos rela-que QlSponga. OO yOCO CapiUll , pUOae ae- „fR,T.AANA „NR, _„ T̂ r̂ fooirtr. TTifr.,.mor, • TI CRIADOS DE MANO 
MUY BUENA COLOCACION 
[Necesito un criado, sueldo, S50; un porte-
ar de 700 a 800 pesos mensuales. Para informes, dirigirse personalmente, de 2 a 5 p. m. a los sefiores Molinero y Gue-rra, Cristo, número 37, altos. Habana. 27050 28 Jl. 
Sociedad de Instrncc ión de la Baña y s d comarca 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
G e r m á n P r a s s e y B o r c h e r s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su enileiro para el día de hoy, martes, a '»« 
cnatro de la tarde, los que suscriben, en su carácter d* Presi-
dente y Secretario de esta Sociedad, invitan a los ssñorej miem 
bros de la Junta IdrectlVa y demás asociados, para jue acudan 
al piadoso acto de acompañar el cadáver de tan distinguido aso-
ciado, desde la casa morca orla, San Indalede esquina «L En-
carnación (Jesús del Monte), hasta el Cementerio de Colón; 
rindiéndole de ese modo el postrer tributo de respeto y cariño. 
Habana, Julio 20 de 1920. I 
MANUEL CARD^SO, Presidente; FRANCISCO R3£ RE-
CARETA, Secretarlo. i i 
clonados con su profesión. Informan: El conserje de esta Redacción. 
23 31. / 
VARIOS 
HOMBRE MAYOR DE EDAD, PRACTI-CO en el giro de colonia de caña en general, se ofrece para mayordomo o ad-ministrador de colonfcu I/lera los libros por partida doble, o como el duefío ten-ga por costumbre. Dirigirse a Florencio Lizasoalñ, Ban Ignacio, 106, Habana, Te-léfonos A-8296 e 1-1193. 
27082 22 J L 
T T K JJOVEN EENTJrSTJXAR, DE 16 aflos, U desea colocarse de auxiliar de car-peta en casa de comercio. Para más in-ofrmes: llamen al Teléfono M-2023. Do-mingo Oonsáles. 27067 28 J L 
SE DESEA COIiOOAB V S KUCHACHO fino y traba3odar y de muy buena 
casa de 
También 
conducta en casa particular, 
moralidad y de corta familia 
faVauTrUa^peíoB7 S un^anS * <*»* llsSoTm&'' Cari<* PoZ0' 
^n,Ba^edblrdo!^^ci?sS' s W i ^S-B. De 6 a 10 a. m. y de 
rios y Patio. Mide 5 metros por 24 1|2 9 » ? i» m PIIMUH llamar oí foUfnnn 
de fondo, ultimo precio, 17.600 pesos., ^ a ^ P» rueaen uamar al teietono 
Narciso Nonell, Concordia, 94, tercer pi-so. 27072 82 31. 
M-1998. 
27027 23 31-
SE VENDE UNA MAQUINA SINGER de gabinete, de orillo central, nueva, con todas sus plenas, en 55 pesos. Cienfue-gos. 32, altos. 
27080 23 31. 
A T J T O I Í O Y T L E S 
/"lADrLIAO, TIPO 67-A, APENAS U8A-do. Está igual que acabado de salir de la agenjíj? Se rende en proporción. Puede rerse en Animas, 172, entre Oquen do y Soledad. 
27074 24 31-
CAMION DE VOIiTEO, DE SEIS ME-tros cúbicos y casi nuero. Perfecto funcionamiento. Barato. Urge renta. Ani-mas, 173-B, entre Oquendo y Soledad. De 9 a 12. 27075 28 31. 
Í N S T R Ü M E N T O S 
D E M U S Í O A 
PIANOLA. SE VENDE UNA, CASI uñe-ra, con 60 rollos. Neptuno, 217. Te-léfono A-742a 27043 26 JL 
íon«= ai  ZJ1-iO t r e é r ^ o 6 1 ^ ^ y t?! * o £ 3 p. m., pudlendo recoeeril ««. ̂  i lunes o 3ueves, para Su * en ^L1,1 Roya 1 Bank of Canadá. CObro. ^ Habana, 19 de 3uUo de leo* * 'Arcbibal Jack. Admlniaí^ Interino. ' ^^^^trador Q.^ C 6008 ^ 1 
" «a-ii 
COMPAÑIA MINERA 
^ J ^ A CARIDAD-, 
(Bocledad Andnima). 
De orden del sefior nre«lrt««* por este medio a los Befiwe. ^i84 do la Compañía para que BeMrCvÍ0lUŝ  
currir a la Junta general ¿ ñ \ ^ conforme al artlcufo 12 deTo, ^ ^ debe celebrarse anualmente l 1 4 ^ drá lugar el día 3 de agoati Lique â-te año, a las diez de fa ¿ l ^ . P ^ -casa Te3adHlo, número 43, debTn,,!n ^ rertlrse que ésta es 8egun¿ r,f°d* «• ria y que' la orden del día oft„?T()câ  lo que prescribe el articulo 13 d« i te « píos Estatutos. ae lo' Pro. 
Habana, 19 de 3uJlo de RamOn M| Ruiz, Secretará 
C 609» 
M I S C E L A N K A ^ 
MÜY B A R A T í ^ ^ ^ ^ J ^ T ^ " nes de andamio y alfardas T,;0-
nuera de 1 por 3; persianas de cert* U 
la francesa y puertas de tablero a 
informas: Obispo. 113, altos, primer a so. 27051 » jl. 
Siwcríbaw al DIARIO DE LAlftA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D? 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famlU». ¿desen usted comprar, render o cambiar má-quinas de coser al contado o a plaaos? Llame al teléfono A-83SL Agonte de Sla-ger ,PIo Ferndndea. . _ 24̂ 88 81 J L 
Compro muebles, discos fonógrafos, 
todo lo que se refiera a fotografía, 
trajes, ropa de uso, en buen estado, 
libros y cuadernos de todas clases y 
cursos para aprender inglés de Corti-
na, voy en el acto que avisen. Amis-
tad, 77. Teléfono A-2639. 
26948 28 Jl 
Prendas. Se rende un solitario do 
hombre, unas dormilonas de brillantes, 
con su hilera de brillantes de cinco ca-
da una, un reloj señora, platino y 
brillantes y ira pasador platino y bri-
llantes. 
26938 ti J L 
B VTCBTDIS XTS ESOBITOBIO M5 MAK-
mol artificial y rojas de bronce y 
8K VJSNDEJÍt XTS JNEGO SALA T T S O ; E VENDEN: UN J U E G O S A L A FINO; POB TENSE QUE AUSENTARSE SU dueño se renden, muy baratos, los armatostes, rldriera y mostrador de un ¡ rate de lunas, aparador moderno, lúm- j Son las que tiene la casa del pueblo puesto de frutas, y se regala la llcen- ¡ Para sala; cúmoda, camas, rictrola con. 3oyas y muebles de todas clases Cam 
¡GANGAS! ¡GANGAS! 
da al comprador si desea explotarlo Calle San Cristóbal, letra A, al lado del tren de bicicletas, en el Cerro. 2C46S 22 3L 
discos. Aguila, 32, antiguo! 25984 20 31 
Herlllas para Hgasv ero rarantinide, 
con su precioso elástico de seda y sus se Icooca para el campo en café o fon-1 hierros. Informan en la call A bol Se-' letras, el par, $8.95. da; sabe trabajar en todo. Para infor 
mes: Ca.lle Q, Teléfono F-1357. Sueldo, 
de 50 a 60 pesos. 
27055 22 3L 




Ganga: Moderna casa de Bala, saleta, tres cuartos, comedor, cocina, baño. Ber-ridos sanitarios, patío. Renta 60 pesos. Esta casa tiene más de cien carreones 
de piedras de cantería. Todo se da por 12 go por 1 80 metros. Se exblbe sfilo por 8000 pesos. Mide 10 j?or 30 metros. Nar- p'oco3 ¿(ag en La Venecla, O'Beilly,, 54. 
m&s rejas de hierro. 
co y Fefialrer. En la misma se renden' Se remite al interior Ubre de gasto; 
haga su giro boy mismo. 
Pida catálogo gratis, 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA MONTE. 60 HABANA 24898 81 31 
GANGA t BE VENDEN POR EHBAE-carse a España, en mddlco precio, seis sillas, dos sillones, una cama y un reloj y una mesa. Para más InfonneB, di-ríjanse a Estrella, 142, bodega. 26871 » Jl. 
ATENCION 
¿Quiere usted, por poco dinero, arreglar sus mármoles o loxas de larabo, Jarro-nes de sala? Llame al teléfono A-8567, Andrés Mourlño, Corralea, 44. 26733 í* 
PRECIOSO TAPIZ ANTIGUO t POR Au-sentarse su dueño se rende. Mide 
clso Nonell, 27072 Concordia, 94, tercer piso. 
m e s * 
20747 19 31-
l i l 
E o 
VENDO DOS HERMOSOS JUEGOS DE cuartos, con escaparate de tres cuer pos: ralen $1.600 cada uno; los doy a $1.100. También rendo uno nuero, de seis piezas, con dos sillones y seia el-llaa nueras, en $475.00- Informa: Be-ñor Agüero, Manzana de Gémez, 559, de-trás del elerador de Campoamor. 
26765 20 3 ^ 
NUEVO LOTE DE CAJAS 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-do, nueras, flamantes IB garantizadas, se realizan a precios que nadie le ofre-ce Tea las aue bar en existencia, 452, m¿rca $99.99, refllbido, crédito y pag^ ¡ ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A OALIANO 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, números 50 y 62. Compra y renta de muebles y toda clase de objetos. Na-die debe realizar sus compras y rentas de muebles, sin antes risitarnos. Hace-mos operaciones en todas cantidades, por elevadas que sean. Teléfono A-8032. 24122 29 J l 
MUEBLES Y J 0 Y A S ~ 
Tenemos un gran surtido de muebles, que rendemos a precios de rerdadera ocasión, con especialidad reallzamoB 3ue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de rerdadera ganga. Tenemos gran existencia «n Joyas procedentes de em-pello, a precios d*. -̂asiOn. 
DINERO 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
AI comprar sus mueblos, rea el grande 
Í rariado surtido y precios de esta casa, onde saldrá bien serrldo por poco di-nero; hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; ca-mas con bastidor, a $S; peinadores a $9; aparadores, de estante, a $14; larabos, • $13; mesas do noche, a $2; también hay juegos completos y toda clase do 
Í>lezas .ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véale y •e conrencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FIJESB BIEN: EL 11L 24894 31 31 
panarlo 191 esquina a Concepción déla 
Valla. Teléfono A-06Z3. M-9314. 
24938 20jl 
COMPRO 
Muebles de todas clases, pianos, fo-rúgrafos, discos, contfnidos de casir papo bien en el acto. Líáiueme nhora T voy enseguida. Bodríguoa Tfclófon» M-2578. 
1̂04 • 20 jl. 
MUEBLES EN GANGA 
BILLARES 
Se renden nueros. cop todos sus aecwo-ríos de primera ciase y bandas de jo-mas automAticas. Constante surtido d» accesexios franceses wja lot miamos-Viuda e HlíBs de J. Forteza. Amarfi-ra 43. Teléfeno A-6030. 1 240C2 a )1 
Alquile, empeñe, renda, compre o 
•La Eepecial," almacén Importador de i Cambie SUS UlUeMeS T prendas 6» muebles y objetos de fantasía, salón de wj. n i . »» J ' I J •xposlcidn: Neptuno. 159. entre Escobar La tlISpanO-LHDa, 06 LOSadl T y Oerraslo. Teléfono A-7620. i» «• . -tj.ii 
vendemos con un 6o por too de des- i nermauo. Monserrate y Vuiegai, 
cuento, juegos de cuarto, 3uBgC'8 de co-' T l'£ A o t \ C A medor. Inegos de recibidor, juegos d« i O leleiOUO A - O U J 4 . sala, «flloivis de mimbre, espejos dora-dos. Rueges tapizaocs, esmas de bronce, car»*" de hierro, camas de nlfio, burds. escrttorloB de sefiora, cuadros de sala y comedor, lámparas de «ala. comedor y cuarto, lámparas do Bobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, ritrlnas. coquetas, entremeses cherlones, adornos y figuras de todas chases, mesas corre-dera: .-edondas y cuadradas, relojes de pared, sillones de portal, escaparates americanos, libreros, sillas giratorias, nereras. aparadores, pararanes y ellle-rfa del pats en tedos los estilos. 
C 33!W IB 17 tft 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles qo« M le propongan. Esta cosa paira un cui-cuenta por ciento mis que las de OT P' ra También compra prendas y ropa, por lo que deben hacer una risita a 'a nj1'.' ma antes do ir a otra, en la sefrunl«i que encontrarán to<o lo que desean • satiefaccléa To-serán serridos bien y a Antes de comprar hagan una risita a j léfnno A-1903. "La Especial," Neptuno, 159. y serán bien serridos. No confundir. Neptuno, 10». Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase d« muebles a gusto del más exigente. Las rentas del campo no pagan em-balaje r ae ponen en la estación. 
Damos «fUisro sobre alhajas y objetes de valori cobrando un ínfimo Intente. 
"LA PERLA" 
S E f t O R 
D . H e r m a n n P r a s s e y B o r c h e r s 
H A F A I t L B C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a el d í a d e h o y a l a s 4 d e la tarde , 
los q u e s u s c r i b e n p o r sf y e n r e p r e s e n t a c i ó n d e s u s f a m i l i a r e s a u -
s e n t e s r u e g a n a las p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a 
a D i o s y c o n c u r r a n a la c a s a m o r t u o r i a S a n I n d a l e c i o e n t r e C o r r e a 
y E n c a r n a c i ó n , J e s ú s de l Monte , p a r a d e s d e all í a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r h a s t a el C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , J u l i o 2 0 d e 1920 
A u g u s t G r o e n e , J o s é M. F u e r t e s , M a n u e l A g r á , M a n u e l T r i l l o , R a -
m ó n N a v a y Q u e s a d a , M i c h a e l s e n , P r a s s e e n l i q u i d a c i ó n , P r a s s e 
y C í a , L e d o . Adolfo Ñ u ñ o y S t e e g e r s , T i b u r c i o I b a r r a , A c e v e d o y 
Moure l l i S . en C , E A c e v e d o y C í a S . e n C , J a c i n t o R o d r í g u e z , 
M a n u e l C a r d e s o , J o s é L l a n u s a y R a m ó n , P é r e z M . y H n o . , y el 
Dr . F r a n c i s c o de J . V e l a z c o . 





Hay muebles fmot j co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
21396 _̂13 aS 
COMPRO TODA CLASE MUEBLES, lamparas, fonógrafos y objetos ar-tísticos; llame al A-7589 y en el acto será atendido. ,„ 20339 13 ag.̂  
La Moderna: se compran muebles y 
joyas de todas clases, pagándolos 
bien. Llame al Teléfono A-8620. Prie-
to y Co. Neptuno, 176, esquina a Ger-
vasio. 
25041 20 Jl 
«1 Jl 
ESPEJOS 
Es mía desgracia tener ras tusas 
manchadas; por poco dinero te 
arreglan como nueras; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Veneda. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
viejas. 
24248 29 Jl. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se renden toda cla-se de muebles, comí) Juegos de cuarto, de comedor, de sala y toda clase de ob-jetos relaclonadoB al giro, preoioa sin competencia. Compramos toda clase de muebles pagándolos bien. También pres-tamos dinero sobre alhajas y objetos de valor. San Rafael. 115, esquina a Oer-raslo. Teléfono A-4202. 31 Jl 
24893 »L Jl 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de te-
das dsses, pagándolos más que 
gún otro. Y lo mismo qne los w 
demos a módicos precios, lia"6 " 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
24891 
•OAKNIZADOR JÜA^ G^*™ !«" 
Oofrece para toda C\*B% <** B*™ 
do de muebles, con especialidad en 
fleca. Teniente Rey, 89. Teléfono A » 
23663 L ~ 
A? por 90 días, OrKECKMOS^^^y^^ MA M P A R A Y NEVERA: SE VENDEN, y un Juego cuarto, marquetería; otro de recibidor, caoba acojinado; otro co-1 "~ AÍT^r 100 d« rebaja a 109 v'*£i. medor, americano, con ritrira una mft- "2+.H«?«0s -^mbiéí compramos ^ quina de coser- un Juego sala, tapiza- ^ « J ^ 
do, con espejo, 12 sillas de caoba 1 clase d mueDioa. A^ ( ^ 1 . A" 
piano. San Nicolás, 64. altos. 
28948 22 Jl 
de alhájaV finas; muebles y ^o^cV 
^ nn: nadi . Arise a La Feriad» Cuba. 
geles._84. Teléfono M,9im ^ ^ 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-





Para Tenderlos, avise «¡«"y6?.,. 
Sirena. Neptuno, 235-8 T a n ^ 
los tenemos en venta bantsi^ 
de todas clases y para tod« 
gustos. Tel. A-3397. 
SE ARREGLAN MUEBLES^ 
en barnizarlos o « « ^ ^ c i a l i d ^ e? lor aue usted desee, esP „ nne^j,. mimbres, los dejamo, como^^ri*. 
iiô o Qi Teléfono A-w". ^ 
s «L 
240!S8 
SE VENDE EN MONTE, 821, UN riiar-da-ropa, propio torería 2G514 o taller de Í
)ara sastrería, arado. tin-
20 Jl. 
GA N G A : SE VENDEN U N M O H T R A -dor con su armatoste y nerera, pa-ra café; y otros rarlos armatostes, pro-pios para restaurant, bodega, botica n otro giro cualquiera y un kiosco com-pleto para cigarros y billetes y rarias ridrleras forma mostrador, rarioa esca-parates, un ropero, grande, una caja caudales, todo en buen estado, muy ba-rato por necesitarse el local y pue-de rerse en Apodaca, 68, a todas horas. 26656 81 Jl 
BU E N A O P O R T U N I D A D : P A R A K A -cerse de una caja de caudales de regular tamaño, adaptable a cualquier establecimiento y probada contra hume-dad. Puede rerse de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m . en Habana, 77, bajos. 26667 20 U 








Que por necesitarlos para amueblar ra-rias casas, los pago más que nadie. Ari-se a: Suárez, 53. Teléfono M 1556. 
26401 13 ag un juego 
SE V E N D E : E N E S T E V E Z , ISÍ, S E ' bronce, a rende una nerera Wbite Frost. acá- 15. Vedado 
26S8S 
LEAN LAS FAMILIAS ^ 
Con poco costo le barnl«fflO%se9 ^ tamos sus mneble. de tod̂  noeto». 
cluso planos d f ^ 0 ^ comP"*.0*-así se eritaráel tener ^ mgIo, « . ^ González y ^ ^ " i ^ , . Teléfono ̂  tre Neptuno y Concc/rd»»- *" , Arise hoy. 
C 8980 - " j l í r t * 
Compramos: ^ DeVâ atrinas ^ 
mueble», fonógrafos y & 
escribir; los S * » A-«l37, gún colega. Llame al Teléfono ̂  íi 
zeas.-? 
bada de esmaltar y en la misma se ren den dos estufinas do la mejor clase. 2GS07 2i ji. 
Se vende una vidriera de curva, con C( 
zócalo de mármol. Informan: Zanja,I arreglo íei alquiler lsUJ 2 * • tf* 
f 1 Puede Terse despue» ^ 1**20 J 
f Cafe. nartamento 2, piso * ^ ^ 
^ A R B E R O S T ^ ^ ^ S ^ S S \ y seres de r̂b¿r0ane. serricios. Inform»: B«oa ^ 
la, 14L ^íT-26307 . SrüíÓrP0 .̂ 
Q E V E N D E Ú T E ^ ^ g n b.rô . 
SdoT francés una J ¿in.̂  
un sofá Peq'iefio «• ™M dése» ^ coo 
na9 y una l á m ^ a j - ^ , y 




NU U X A V A i i 
O - o a i c a C a t ó l i c a 
^«^^" '--^ 
rtt4/Aei Monte. „ josC.-Santo* 
sí» d%rán!íi'-o, d* ia Orden <U>1 
61 ¿rofeM, '"" '^^ímiMano . coríes»o-
c^mep' ' h i o . mártir, »»",",wv_. pan-
^ P " ^ indicios ds 
m o á o «' con el tiempo He-
Í ^ W e c d d n a ^ lft insigne Tir-
l s J - s a querida san Mo.loal-
P a í a 8 ^ e ¿ J ^ r d e T m l S r i e lo posible 
•2? ob^P0' i ^ í L , de hnl.cr consagrado 
* a S S w * > c X ^ n C r ^ m ^ s prftc-
Arnirtín. E n dicha ranta cana fu^ el 
a^mbro do la neríoocl^n inondstlca. y 
el espejo de todas .las ™ t u * * a - . m Añ 
m Señor la favorecKJ con el don Oe 
n.urM tramullamente on el Bf*or • ! O » 
"Ó de Julio del año W . Su » B « d O 
n v r p o se f inrda con la « W * T611**' 
clf.n en la basnica de tían Matías. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
7 érela, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. _ 
Y F O N D A S 
• • • • 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l prdxlmo Jueves, 22, a Jas ocho a. m. 
•e cantará la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgen. 
27078 22 J1-
pantufas. 
Cajas de l a c a , 
Artíctílos de a r t e , 
y muclias novedades 
del j a p ó n . 
V I S I T E A L 
« S o l N a c i e n t e " 
O ' R E I L L Y N o . 8 0 
Te lé f . A - 8 7 8 0 . 
alt. 4d-12 
D r . V i e t a F e r r o 
D E N T I S T A 
Turnos a hora fija. C a s a Robins, 
Habana y Obispo. T e l é f o n o A-8373. 
C. 5836 alt. 7d.-8. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
W a r d L i n e 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o 
S I B O N E Y 
s a l d r á p a r a N u e v a Y o r k e l d í a 2 8 
d e J u l i o . 
E l v a p o r O R I Z A B A z a r p a r á d e 
l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e l N o r t e 
d e E s p a ñ a s o b r e e l d í a 2 8 d e J u -
l i o . 
P a r a o b s e r v a t í o n e s y r e s e r v a c i o -
n e s de c a m a r o t e s d i r ig i r se a : 
l a . d a s e . : P R A D O , 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
2 a . c l a s e : M U R A L L A , 2 . 
T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W M . H . S M 1 T H , A g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
(¡0 Pift&os, izquierdo v C * . 
O E C A D I Z 
Vf> * ! f t r u i ü S A E S P A Ñ A 
C 6527 
Vapor 
M - l 
P r i m e r a d a s e : 
P r a d o , 1 1 8 . T e l é f . A - 6 1 5 4 . 
S e g u n d a y t e r c e r a c l a s e : 
M u r a l l a , n ú m . 2 . T e l é r . A - 0 1 1 3 . 
W m . H . S m i t h , A g e n t e g e n e r a l . 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
N E W Y O R K A N D á J B T l l A á 
S T E A M S H 1 P C O M P A N Y W A R D 
U N E 
E l v a p o r a m e r i c a n o " O R I Z A B A " , 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á d i r e c t o p a r a N u e v a 
Y o r k s o b r e e l d í a c i n c o de J u l i o . 
C o n d e W i f r e d o 
de 6.500 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
V I G O , 
S A N T A N D E R 
C A D E y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, precios de pa-
saje, e t c . dirigirse a : 
S A N T A M A R I A Y C A 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082. 
vapor 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este nuerto a nrina'^os 
de Agosto con la ruta de: 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera, incluí" 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73.60. 
Informes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
E l vapot 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n i J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Julio, admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A ft C * . 
Agentes Generales. 
S a n í ^ a c i o . 18. T e l é f o n o A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compftfifa Trasa t lánt i ca Española 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Igaado , 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento ñe los 
señores pasajeros, tanto españo les co-
mo extranjeros, que esta Compañír , 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el *eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿ 3 de^ Abril de 1917. 
E l Contágnatario , Manuel O h d n y . 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
« n la l a . quincena de Agosto. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
J A , G B O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Flandre" saldrá sobre 31 
de Julio. 
Vapor "Espagne" sa ldrá sobre el 
31 de Agosto. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l &A> 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanalei por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 h é -
l i ces ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A -
R A , L A T O R R A I N E , e l e 
P a r a todos ^itformes, d i r i g i r » »T 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Anartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476, 
Habana. 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del r o ñ o -
cimiento que el Departamento de Fl©. 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muidle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E A N I M A L E S 
S 1 
K V E N D E N SKIS UTUJIS. I N F O R -
man: Dqpdsito L« Estrel la. Infan-
ta, 22. 
26191 21 J l 
V A P O K E á 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R Q O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo és tos largas do-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e a v i á n d o l o s al 
M . R O B A I N i 
tte r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - S O 3 3 . 
T A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GBA>' E S T A B L O D E BTJKRAS de LECI1BI 
Bolascoaía y Podto. Tal . A-4810. 
Burras criollas, tedas del pars, con «er-
rlclo a domicilio o en el establo a to-
das horas del día ly de la noche, pues 
tengo un servicio especial d« mensaje-
ros en bicicleta para despachxr laa ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesfls del Mon-
te, en el Térro, m «1 Vedado, calle A 
y 17, 7 en Guanabaco», calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba^ 
rrios de la Habana arlsando al teléfo-
no A-4810, que serán Berridos inmedla-
taments. „ „ 
24897 SI j l 
E n B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e C a l z a d a 
y S a , s e so l i c i ta u n a c r i a d a d e 
m a n o q u e s e p a c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . 
Ind se 
PALOMAS C A S E R A S T P O L L O S ame-ricanos. "Brode Island*». Se rende 
una cria en excelentes condiciones. L i -
nea, 26, Vedado. Antes de laa 10 a. m. 
C.5800 7 d-e. 
SE V E N D E N VACAS, PUERCOS, T E R -neros, etc., de la finca Navalles, ca-
rretera de San Miguel, kilómetro 6; hay 
un molino. E n la misma informan. 
26858 n j l 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICAS MU-las, con sus arreos y dos carros de 
volteo. Calzada do Columbla esquina a 
Miramar. Informan en la barbería. 
23816 28 Jl 
L . B L U M 
V I V E S , 149. T e i . A - 8 1 2 & 
R e d b f hoy: 
50 vacas Hoiitein y Jersey, de 15 
a 25 litro*. 
10 toros Hofeein, 2 0 toros y va* 
cas " C e b ú , " raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos ¿a 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casaa. 
C a d a semana llegan nuevas reme-> 
sa i . 
25791 SI J l 
" C A B A L L O S D E K E N T U C K Y " 
Muy finos, de paso, acabados de llegar, 
vendemos; también vacas de raza y bu-
rros sementales de raza. Les aviso a mis 
amigos y al público en general. Infor-
marán: B . Maceo, en O^Beilly, 53, ba-
jos, de 9 a 11 y de 3 a 6. 
26474 « ag 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , . A L M A C E N E S , H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n z 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , " 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
C E S O L I C I T A L O C A L , P L A N T A B A 
S la. sección céntrica, comercio con 
fr iera, propia para taller de modista. 
Se S a contrato de arrendamiento lar-
go. Diríjase a: ABC. esta redacción. 
A L M A C E N E S 
Se rec iben m e r c a n c í a s 
a d e p ó s i t o , en 
0 B R A P I A , 1 6 . 
C 5«S!> 20 y a 
Solicitamos p l a n t a b a j a , c o n s u -
perficie de 4 0 0 a 5 0 0 m e t r o s , 
para a l m a c é n de v i n o s y l i c o r e s , 
hacemos r e p a r a c i o n e s o r e f o r m a s 
necesarias s i se d a c o n t r a t o . D i -
rigirse a l T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
2fi9S8 27 Jl 
OJOt BE A L Q U I L A N L O S F R E S C A S altos de la casa Cádiz, 7; la llave 
en el número 5. Su dueño: Sandomingo. 
Málaga, 3L 
26710* ¡ 20 Jl 
E N L A C A L L E O F I C I O S 
Cerca de Sol. Una casa destinada para 
almacén, se vende. Informa: Fernández. 
Teléfonos M-9328. M-1184. 
20712 £0 Jl 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o de l a 
p l a n t a b a j a de l a c a s a c a l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n -
t r e l a s d e S o l y M u r a l l a . I n -
f o r m e s : J . R o m a g u e r a . E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
"IT'EDADOt L , m , E N T R E 19 T SI, S E ; 
V alquila_un departamento. S habita-1 
clones, sala, terraza, comedor, servicios 
completos en los bajos. Informan: Te-
léfono F-5606. 
27036 23 Jl I 
VE D A D O : C A L L E 17, E N T R E J T R, número 27, altos, casa de familia, 
se alquila espléndida habitación y apar-
tamento con baño. 
26825 W JL 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 17 UN hermoso chalet, con mucho terreno y 
árboles frutales. Informan en el te lé-
fono F-5070. 
26584 25 Jl 
S 
A LOS COMERCIANTES: CEDO UN un contrato ñor ocho o diez afios, 
<Je un local de 430 metros cuadrados, en 
falle comercial, radio de los almacenes 
J« TÍTeres, próximo a los muelles. Tam-
Mén se Dodría hacer negocio a base de 
'onnaclón de sociedad. Informes, de 0 
* U, en el Teléfono A-4271, y de 12 a 1 
JJjj el Teléfono 1-2801, o al Apartado 
^ 2«m 22 Jl. 
ALQUILA UNA OASA E N E S T R E -
ija 140. Informan en la misma. 
w*688' 20 Jl. 
CB ALQUILA E N L A C A L L E A R B O L 
yeeso, esquina a Desagüe, un local, 
d» SI0 almacén o industria; tiene 
^ superficie 2.600 varas y se puede utl-
na'rt ?n- ^ c h o del ferrocarril de Maria-
ao. Informa: Angel Fernftndez, de 8 a 
xtl «Je 1 a 8, en Arbol Seco y Pefial-
S \ A , * ' Q r i X A E N C A L L E A R B O L 
materia i0U.n f""1. P^Uo a propósito para 
Infnrmt i tlone chucho de ferrocarril, 
de i An?« l Fernández, de 8 a 9 y 
- - - i J ^ ^ n ^ A r b o l ^ c o ^ í e ñ a l v e r ^ 
^ Luí rt?^^0 E N - Í A C Á r S T B E 
Pío n , ; . doce .años' ca3a de 7X30, pro-
•̂OOO p - ^ m e ^ i 0 ' mediante regalía de 
>s alta'nt | i60" ^ i*ne dos babitacio-
2 ° ^ café Alemán. A-2945; de 8 a 4. 
N ^ o S ^ A1'T08' 1)13 BSQUINA, 
I>Uo«Tf^lCl<Sn moderna y muy a m -
Sesoi •IS8C0Dar. 10, altos. 
21 Jl 
Se alquila u n hermoso local, a p r o p ó -
sito para almacenaje de cualquier 
m e r c a n c í a ; no se alquila para auto-
m ó v i l e s . S u precio $90 mensuales y 
dos meses en fondo, en S a n J o s é es-
quina a Manrique. 
25577 28 Jl . _ f 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
camodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y do 1 a « p. m- Teléfo-
no A-6417. 
SE A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A , número 115. Cien pesos mensuales, y 
dos meses en f íddo . Informan: en la 
Notarla del docto? Sel lés; Kmriedrado, 46. 
25828 20 j l . 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, CA-lle 23, nümero 336, entre A y B, mo-
derna planta baja, con cuatro habitacio-
nes y demás comodidades. Alquiler ^oO 
mensuales, sin garaje. L a llave en loa al-
tos de la misma. Informan: Teléfono 
F-1161. A-6202. _ „ 
2USOI5 22 j l 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E i la casa ¿fta en la calle Q, entre Sie-
te y Nueve, en el Vedado, compuesta de 
siete habitaciones, garaje y dobles ser-
vicios sanitarios. L a llave está en los, 
altos. Para precio y condiciones, in-1 
formarán en la Notarla del Ldo. Pedro 
Jiménez Tubío, de 9 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p m., los días laborables. 
26815 • ^ J l ^ 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Jesús del Monte, *i2, dos cua-
dras de Tejas, compuestos do terraza, 
sala, saleta. C habitaciones muy am-
plias y ventiladas, cocina y servicio. 
Todo de construcción moderna. Irfor-
nian : Montí, S94. Feraftndeí. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA J . A. del Cueto, 190, entre Luyanó y 
Compromiso, compuesta de portal, sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo, servicios, patio y traspatio; 
llave y demás Informes: J . A. del Cue-
to, 198. 
26518 20 JL 
P R O P I O P A R A B O D E G A 
Se alquila local con accesoria unida, 
de cuatro habitaciones, en la calle de 
Milagros esquina a Pr ínc ipe de A s h r 
rías. V í b o r a ; p r ó x i m o a la C a l z a d a . 
Informa: Clemente Pradas. Amargu-
r a , 11 . T e l é f o n o A-0497 . 
26787 20 Jl 
s u e l d o d e l j a r d i n e r o , l u z y t e l é f o -
n o . S e d e j a , s i s e q u i e r e , v a c a y 
c a b a l l o d e m o n t a r . T a m b i é n s e 
v e n d e u n a m á q u i n a S t u d e b a k e r . 
I n f o r m e s : O b r a p í a , 5 8 , a l t o s . 
C 6081 6d-lT. 
V A R I O S 
PR E C I O S A NAVE, 15 POR 20 M E T R O S , a/ dos cuadras de Carlos I I I , en calle 
pavimentada, se a l l u l l a con o sin contra-
to. Acabada de construir en un solar de 
600 metros: no tiene columnas que l a 
obstruyan, informa la Agencia de Alqui-
leres, Salud. 20. A-0272. 
26145 20 Jl. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , P R O P I O pa-ra guardar máquinas o mercancías, 
cerrado. Campanario, 132. entre Dragones 
y Zanja. 
26013 28 j l 
DE S E O A L Q U I L A R UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con 
garage para dos o tres maquinas. Pago 
hasta 400 pesos de alquiler al mes. I n -
forman: Teléfono F-5158. 
24056 28 JL 
Zl l 
P < S S o E í ; C , ? n N ' T R A T O A B R E N -\*̂ m£Jí casa, Con sala, sa-
^ 4 . a l to í . S« a -rmar4n ^ Mon-08 • de 8 a 9 de la noche. 
n T - r - 20 Jl 
í ^ l S ^ N n P O S I C I O N E S P ¿ S 
2 * Víbora ^ ^ ••«laln* a Do-
B i j T — . 20 Jl 
¡T *«• s e ^ . í n ? ' - P O S I T O , O A S T -
^ ^ r ¿ n L 05^r.5On 8U ^ t r a t o , la 
W. Informan: San Miguel, 
10 JL 
^^Sf^f^r A L T 0 8 D E M A L E -
& i * * 0 8 ' d t n u * s ^ , t a d f r Escobar, 
¿ f ; E:sealera de tnfl̂ P1,1611168 comodida-
SS^.^e gride*10*"110!. t e r r e a al mar, 
^ m á n n o ! ^ ^ dimensiones, con pi8¿ 
^15°. Wleíta con piso de mo-
- n V . o S r r - n . p - - ^ . 
SO L I C I T O SAIMON Y DESPACHO, «00 metros, en Junto para almacén de 
víveres y vinos finos, sin alcoholes, en 
lugar comerciaL A-7778. 
20715 • 24 Jl 
Vedado: se alquila casa , acabada de 
construir, calle 4, entre 2 5 y 27 , cer-
c a de 2 5 , compuesta de sa la , saleta, 
comedor, cinco habitaciones y b a ñ o 
moderno. Cuarto y servicio criados y 
cocina espaciosa, con calentador. L a 
llave e informes: calle 8, entre 13 y 
15, tercer chalet, derecha. 
26786 M J1 • 
Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-
sa amueblada en el Vedado. Setecien-
tos pesos mensuales. Por solo un año. 
Informan: Notarla del doctor Se l l é s ; 
Empedrado, 46. • 
25828 20 
E N L A C A L L E D I E Z Y S I E T E 
entre 2 y 4, se alquilan dos pisos de 
sala, hall, comedor, tres cuartos, bailo, 
cocina, cuarto y servicios de criadaí Jar-
dín, portal), terraza al fondo. Infor-
man : Calzada, 548, Víbora. Teléfono 1-2505. 
20318 20 fl-
Se alquila, para establecimiento, l a 
casa moderna, L u y a n ó , 124, esquina a 
F á b r i c a . Se da contrato. Amargura, 
13, altos, U r a ñ n e l o . 
26577 28 Jl 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E San Mariano, nilmero 14, entre Prín-
cipe de Asturias y Felipe Poey, a una 
cuadra de la Calzada, compuesta de sa-
la, coipedor, cuatro cuartos grandes y 
uno de criado, baño, ducha, cocina an-
tigua y de gas, patio y traspatio. A l -
quiler, ciento veinte y cinco pesos. L l a -
ve en San Lázaro, 40, Je sús del Monte. 
26605 23 Jl. 
PA R A I N D U S T R I A : SE A L Q U I L A UN terreno de 500 metros cuadrados, cu-
bierto por una gran nave de madera, 
expresamente construida para taller de 
carpintería. Calle Josefina, entre 3 y 4, 
"Víbora. Informa: H. Guastaroba, San 
Juan de Dios, L 
26115 22 JL 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y V B N -tilada casa calle 17 entre 4 y 6, en el 
Vedado, compuesta de terraza, sala sa-
leta, nueve cuartos, dos baños, gara-
jes y demás comodidades. Informan en 
O'Reilly, 11, a í tos . esquina a Cuba. De-
partamento 203-205. 
26173 21 JL 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Í A N O 
\ TTBORA, S E A L Q U I L A : JUAN B . ZA-yas, 81 esquina .Milagros. Jtordm. 
portal sala, comedor, 4 grandes habi-
taciones. Baño lujo. Garaje. Informes y 
llaves: A-S837. _ 
27021 22 i1 
A L Q U I L O , M E D I A N T E UNA P E Q U E -
-í*. fia regalía, dos casitas en la Haba-
na; son nuevas, tienen sala, saleta y dos 
dormitorio^, y rentan solamente S60 ca-
da una. Informa: Señor Agüero, Man-
zana de Gómez, 550, detrás dej eleva-
d0>" de Campoamor. Teléfono M-0254. 
26765 20 Jl. 
V E D A D O 
«o "wJiai al moV - "«Dilaciones 
«os ^ ' ^ o * moda^Dn cnart0 de ba-
>Mo^bltaclenes un ^ o U * ^ p i e r d a 
, 0- En la «zot» cuarto de b«fio y 
ío8 habltaclnna-Una « s P ^ i o s a c ¿ 
*£í0o8¿ bacJ00nees jent i tedas para 
krt<*(?. L a casa es Inoí0,ro Para los 
20 Jl 
Diecinueve, n ú m e r o 509 , entre 14 y 
16, Vedado, sa la y comedor, de 6x4, 
«iete cuartos de 4x4 , doble servicio 
sanitario. Informan: Merced, 48 . 
^27011 03 j j 
SE A L Q U I L A N A L T O S E N E L VEDA*-, 27. entre D y B, amuebla-
aos. Pueden verse de 8 a L Para infor-
mes: Teléfono A-8S95. Obispo, 7: depar-
tarnento. 315. Precio «150. * * ^ 
27015 jg, 
V T E D A D O : S E A L Q U I L A UNA CASA rluJ*?*1?*' con .? Sln muebles, en la 
¿ í . e 16' "Omero 43, entre 15 y 17, Ve-
J? 0• Jl lav6S « informes en 101 h ú -
mero 203 y medio, entre 21 y ¿ 1 Te-
léfono F-1448. 
27022 22 ) i 
S nBf"L^F1I,AN i<>S A T T O S D E L I -
á* H1 entre G y H . compuestos 
aa,« ^•í,<.ter.raiea- Baleta' 8iete hermo-
do« - ° * f f ^ l o n e * ' ^medor, dos baños, 
oos cuartos para criados y servicios 
í̂ ie yvcaarto P^ra chauffeur I X r : man en Keptuno 22. 
26064 22 jx. 
PI 'KECIOSO C H A L E T SIN E S T R E N A R , muy fresco, w n todas las comodida-
des; tiene garage. Informes: San Benlg-, 
no, 60, entre Zapote y San Bernardino. 
Teléfono 1-5270. • m 
26010 21 J1-
S e alquila o se vende un lujoso chalet, 
de dos plantas, acabado de construir, 
con todas las comodidades modernas; 
e s t á situado en la Avenida de Serra-
no y S a n Bernardino, en J e s ú s del 
Monte. Informa su d u e ñ o : G . Bernard, 
Leal tad , 116, o Manzana de G ó m e z , 
445 . T e l é f o n o A-3867 . 
26854 20 íV 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovillza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78 . T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AUDMI-
NIO P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
24015 81 Jl 
' H O T E L V A R A D E R O " 
S e a r r i e n d a es te H o t e l , 
s i t u a d o e n l a p l a y a d e 
s u n o m b r e , c o n t o d o s u 
m o b i l i a r i o . R e s p e c t o a 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s , i n -
f o r m a r á e l P r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e 
S i e t e , n ú m e r o d i e z y 
n u e v e . O e s t e , C á r d e n a s . 
SA N M I G U E L , 78, A L T O S , OASA D E familia, se alquila una habitación a 
hombres solos, con muebles o sln ellos. 
26344 22 JL 
CUBA, 80, SE A L Q U I L A N M A G N I F I -COS departamentos para oficinas o 
familias decentes y se alquila una gua-
gua, 
26438 22 Jl 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agolar. Teléfcmo 
A-6032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo mAs céntrico de la ciudad 
Muir cómodo para familias, cuenta con 
ni»y buenos departamentos a la calle y 
babltaeiones desde 16.60. |0.79, $1.50 y 
$2.00. Baños, lux eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
24963 81 Jl 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
firopietarlo, Joaquín Socarrás, ofrece a as familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-926& Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
C 6004 15d 15 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A HOMBRES SOLOS, D E MORALIDAD, 
.TX se alquila una habitación amuebla-
da, en casa de famUia. Cristo, 18, altos. 
26979 23 Jl. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
nifios, o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
27003 29 Jl, 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita* 
clones con toda asistencia. Zulueta 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1828 
24793 31 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuei Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luí 
eléctrica y timbre. Baños da agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. Ka la 
mejor localidad en la dudad. Venga y 
véalo. 
24892 81 Jl 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N Estrella, 30. Informan en Estrella, 
22, altos. José García. So desea gente 
de moralidad. 
27030 23 J» 
H O T E L V A N D E R B I L T ~ 
Espléndidas y bien ventiladas habitado- 1 
nes, todas con balcón a la calle, con ' 
baño de agua caliente y f r í a Precios 
módicos. Consulado. 77, entrada por Tro-
cadero. 
26882 M 31-
DOS A M P L I A S T F R E S C A S H A B I T A -ciones se alquilan a caballero de 
buenas costumbres, en casa bien situada. 
Llame al A-0368, o dirigirse a San Ig-
nacio, 12, bajos, donde informará, el se-
ñor González. 
26868 20 31-
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S juntas o separadas, con o sin mue-
bles a caballero de estricta moralidad; 
! no hay inquilinos. San Ignacio, 130. al-
l tos, entrada a la Izquierda. 
I 1088 21 Jl-
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Ca-lle Herrera. 100. en lo mejoi de L u -
yanó. L a llave en el 98 Informan en 
Monte, 66, altos, a todas horas. 
26876 31-
V í b o r a : Se alquila una casa en la c a -
lle B . Lagueruela, d e s p u é s del P a r a -
dero, con jard ín , portal, sala, come-
dor, 4 hermosos cuartos, patio y tras-
patio, garaje, dos cuartos de criados 
y t e l é f o n o , con contrato. Miguel F . 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; de 4 a 5, exclu-
sivamente. 
n j i 
S e a l q u i l a e n M a r i a n a o , a m u e b l a -
d a , c o n t o d o s sus e n s e r e s , d u r a n -
te los m e s e s de agos to y s e p t i e m -
b r e , u n a Q u i n t a de R e c r e o , s i t u a -
d a e n l a p a r t e m á s a l t a , a u n a c u a -
d r a de los t r a n v í a s , c o n g r a n j a r -
d í n , d o m i n a n d o v i s t a h e r m o s a . L a 
c a s a t i ene c i n c o d o r m i t o r i o s y dos 
b a ñ o s e n los a l tos , c o m e d o r , s a l a , 
r e c i b i d o r , b i b l i o t e c a y s a l a d e b i -
l l a r e n los b a j o s . E l g a r a g e es p a r a 
d o s m á q u i n a s , c o n h a b i t a c i ó n p a r a 
c h a u f f e u r y t r e s m á s p a r a c r i a d o s . 
P r e c i o $ 4 0 0 a l m e s , i n c l u y e n d o 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E familia de moriladad, se ceden dos 
frescas habitaciones, amuebladas elegan-
temente. Se exigen referencias. 
26758 20 Jl. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 88. esquina a Obrapía. Tele-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la Ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa del Norte y 
Sur. Con sus muebles nuevos. Gran 
casa para familias de honorabilidad, 
propia para matrimonios estables y 
hombres solos. Nuestros huéspedes son 
rigurosamente seleccionados, pues se 
piden y dan referencias. Habitaciones 
con agua corriente, excelentes baños 
calientes y fríos a todas horas, con-
tando con una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abona-
dos al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficiente, sin a l -
teración de precios. 
28368 22 Jl. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -bitaciones a hombres solos o matri-
monios sin nifios, en Primelles, 27 Ce-
rro, Reparto Las Cañas. 
_26741 20 J l . _ 
SE A L Q U I L A UNA FBESOA_T~ÁMPLIA habitación con balcón a la calle, en 
Amistad, BS, altos. 
26765 20 Jl. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N el Vedado. J l y Baños, altos. Teléfo-
no F 5175. 
26.̂ 49 29 Jl. 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnifica terraza con jardín. Se admiten 
a o ^ o s a ^ rQesa a ?20 mensuales. 
^324 5ag. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a m -
pl ios , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i tuados a l a sombra' , c o n e l e v a -
d o r , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i d o d e 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s e n lo m á s 
c é n t r i c o d e l a C i u d a d , c e r c a d e 
los m u e l l e s y a u n a c u a d r a d e l a 
ca l l e M u r a l l a , c o n t r a n v í a s d e to -
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O " V I L L A R " 
S O L 8 5 . H A B A N A . 
24403 81 Jl 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación s dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 68. es-
quina a Aguacate. 
25485 22 Jl. 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N I X -terior, en Aguacate. 70, bajos. Su 
precio $22. 
26675 24 Jl 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, servi-
cios privados, timbre y elevador, don-
de los señores huéspedes encontrarán 
toda dase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-5104. 
26691 14 ag 
DORMITORIOS, AMUEBLADOS, SE alquilan dos, a caballero solo o ma-
trimonio sin niños; se piden referen-
cias. San Miguel, 183-B. altos. 
22 Jl 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n todos los ade lan tos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c ^ e n lo 
^ i á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
jadi l lo y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a í a c i o P r e s i d e n d a L T e l é f o n o 
A - 3 0 8 9 
1 2488> «1 Jl 
Toaos ios euartoe tienen baña privado 
y teléfono. PredOB espedales para la 
temporada de varano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Oran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
24898 81 Jl 
MA G N I F I C O L O C A L P A R A O P I C I -nas, en una de las calles más co-
merciales, cerca de los muelles. Adua-
na y Casa Correos, se alquila un gran-
diosa sala y otra habitación anexa a la 
misma, con buenas luces y vistas a la 
calle, propio para Compañía de Seguros, 
Consignatarios, Casa de Comisión u otra 
entidad análoga. Informarán en Ofi-
cios, 66. altos. 
26163 21 JL 
EN F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I -la una habitación amueblada, mny 
ventilada, sólo a caballeros, casa mo-
derna Oficios. 16; entrada por Ijam-
parilla. 
26352 21 JL 
P<A8A B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, E N -
\ J tre Pasaje v Parque Central, gran 
casa para familias, situada a la brisa, 
la más céntrica y económica. 
26206 * 11 agto. 
Reina , 71 , altos. C a s a de H u é s p e d e s . 
Habitaciones amuebladas, con todo ser-
vicio, a $50, $ 4 0 y $30 a l mes. Todas 
son grandes, con v e n t i l a c i ó n propia. 
Algunas con b a l c ó n a la calle. T e l é -
fono A-2392 . 
2gi4q 20 JL 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación amueblada, con balcón a la 
calle, para hombres solos, es casa par-
ticular, de mucha moralidad, en, Concor-
dia, 153, letra A, 2o. piso. 
26547 23 JL 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A matrimonio, con muebles y comida y 
otra chica en la azotea. Consulado, 69, 
altos. 1 
26755 19 Jl. 
INDUSTRIA, »6, CASI ESQUINA A Neptuno, cuarto amueblado para un 
hombre solo, con luz eléctrica y magni-
ficas duchas en la casa. Sa pidan refe-
rencias. 
2GS22 20 Jl. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON o sln muebles, en la calle Aguacate, 
47, altos. 
.26772 20 JL 
PUNTO C E N T R I C O , E N CASA D E UN señor solo, se alquilan dos habitacio-
nes, Juntas, grandes y ventiladas, a 
hombre solo. Hay luz eléctrica y se da 
llavín. Teléfono A-1317. 
26818 20 Jl 
FRESCO D E P A R T A M E N T O , CON B A L -cón a la calle, acera de la brisa, con-
siste en dos habitaciones lujosamente 
amuebladas, con toda asistencia y comi-
das de primera, en casa acabada de de-
corar. Espléndido cuarto do baño, con 
agua fría y caliente. Otras habitaciones 
«n laa mismas condiciones. Línea. 88, 
altos. 
26870 - 23 JL 
SE A L Q U I L A , E N L O MEJOR D E L A Habana, un departamento alto, in-
dependiente, en la azotea, con todos sus 
servicios sanitarios, con luz eléctrica y 
l lav ín; también se alquila en la misma 
dos hermosas habitaciones, con o sln 
muebles: no se quiere nifio, a persona 
de moralidad. Calzada de Infanta, 108, 
altos, en San Miguel y San Rafael. 
26253 23 Jl 
VEDADO, 8, NUMERO S, SE A L Q U I -la un hermoso departamento, con 
todas laa comodidades. Precio 40 pesos. 
20831 20 Jl 
P Á Ú W Á . D I E C I S E I S [ ) J A í U O l / E L A i V I A K I M A 
i — 
J u l i o 2 0 d e A N O u x x y i n 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
20 J l 
C O M P R O U N A C A S A QITB B V P R E C I O 
O no s e a m a y o r de 8.000 esos. G f rc la . 
noi io ias , 4T y medio, e n t r a C o n c e p c i ó n y 
Dolores , V í b o r a . 
26666 
C E C O M P R A N Y V E N D E N J 
O so lares , en l a H a b a n a y fU!» b a r r l ° ^ 
T r a t o directo. S r . P o r t i l l a . Apodaca , 40. 
a l tos . T e l é f o n o M-9696. 
26003 50 J ' - „ 
A L V A R E Z C H A L E T S V E D A D O , E S Q U I N A | J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
r n a casa , de $30.0^ a $50000 o t r a ^ u e 
tenga garaje . ^ a ^ A J ^ g ^ ^ a . 59. T e . 
Compro y vendo casas y s o l a r e s . Tengo }>ÍBn Bituado. Mide IB por 300; se « s t f t , Compro y ven<i0 cai¡aa solaros y f l n c w í 
d inero para hipoteca. L l a m a r a l telefono ter in lnando; iujOBas comodldudea. l ' r e - ; r u s t i c a » Doy dinero en p r i m e r a y 
A-7681 o 1-5279. I d o , .ifl.OOO pesos. T r a t o con c o m p r a d o - ¡ segunda blpotoca aobre las m i s -
n i a s y u m b l é r sobre aum 
_ rentas. 
_ E S C R I T O R I O : . 
i r ^ — m?eor''ldo' n ú m e r o 30. bajos \ 
h a s t a ' ent8 al Pnrque de S a n Junn de D l o \ 
$280.00a Se t r a t a d irectamente con ven- T E L E F O N O : A-2286. 
tledores exc lus ivamente . SI no desea mo- . „ „ „ . — — — r « i . « - « r.rA 
- - T ^ n f r i c a d o i l e s t a r a e e n v í e u n a nota por correo fl I ^ E t l O S A C A S A j E n San I J ^ a r o . prfi 
r a s . todo . fabr icado^ ^ ^ Manzana de GOmez o05i E . juaón. A-0275 
CIO. .W.UW pOHOH. Xia iw V;WÍ» 1 
res . No doy Informes por t e l é f o n o . Man- • 
zana de OOruez, 205. E . MazOn. 
C O M P R O , V E D A D O 
C a s a s y chalets , desde $30.000 
SE V E N D E U N A p - R E C I O S A C A S A I cor 
10 
MQSfl 
-halet. Jorge Govantea. 
á fonos F-1667. M-9505. 
25844 28 ag. 
Vendo en el b a r r l 0 d % ^ r * 5 n u , ^ 0 c " a 
do esquina, que estft r en tando 200 pe-
sos. E a de dos p l a n t a s y va le 35.000 pa-
sos. 
Vendo , frente a l Mercado Unico . 800 va-
ras , todo fabricado. 
E n l a V í b o r a tengo u n a casa qu 
8 500 p e s o s : estft dando SO pesos a l mea . ' > A-4832. 
E n l a cal le de San Mar iano . D a foftdo f A I I C T ) V C A M R A F A E L 
n o t r a calle, con terreno que se puede 1 W \ L i L . E i U t J K . V i I V A r r t L i t . 
fabr icar . • l De G a l l a n o a P r a d o , de t res pisos, e o n ¡ | 3 L 0 0 £ P l g a r o í a , " ' E m p e d r a x í ó ^ 30, bajos! j M o r í a n 
contrato de diez aflos, renta m e n s u a l de 9 a 11 y de 0 a T ¡ rc5> " l a n a n a o . 
F n l a cal le T a m a r i n d o , s t re s cuadras P ^ o s . Se vende en $155.000. Se harft j J •.•.v,!.2 
de l a C a l z a d a vendo un tereno de 10 por «•"arto piso. T r a t o directo con com-1 V E D A D O : E n calle de l í n e a , lu josa c a s a 
J U A N P E R E Z 
J O R G E G 0 V A N T E S 
í o ^ y ^ i c T o bd0enlSiabdaofio,tocd0aclndaé d e í ó j C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
raso , p isos f inos de mosaicos . T e r r e n o i r r M T M r T J T D A T T r A C 
p a r a garaje , gran t raspat io . T r a t o d l r e c - V L N U h H l r U 1 L L A o . 
to con su d u e ñ o , en l a m i s m a . M i l a g r o s , . m^ T 1 r 1 / ? / ? T 
rentre 8a. y 9a , V í b o r a . , H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
23 Jl, 
, T T A B A N A , C A I X E A N I M A S , C E R C A D E 
1 1 - 7 2 6 0 . O f i c b a d e M a r i o A . D J i L r ' S S f ü ! US** 
Í W M í S . r . r í : : m a s . S e b a s t i á n A l p e n d r e . V e n t a d e ' C0SZÍt,ES¡Z,DZr¡l¿? f í S S S 
. S I S S : H S ^ S f e : ^ T V * * * — * y • * « » . O f i c m a : c a l l e 9 - " ^ ¿ J / ^ T I H I E C , 
! I f T - A - a J ' S S £ ~ ¿ V , S , ¿ , , i S : I y 1 2 - T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . A l m e n d a - S^^SSSU^SS. S r o S P " » 
V E N T A Ü K F I N C A S U R B A N A S 
50, con fabrlcacldn. en 10.000 pesos 
frente al parque de 
te- , e s q u i n a de fra i le lugar c í -n tr i co , con! 
á f o n o s A-0275 y A-4&32. E . Mazon. todas l a s comodidades, garage para dos I 
19 J l . I mfiquinas. f a b r i c a e l é n superior , cielo r a - ' 
1 casas , $21.000. 
! O A X L A Z A R O . E S Q U I N A A M A L E C O N 
23 J l ¡O y a S a n L á z a r o , t iene 310 metros . 
1 ' Prec io $70.000. 
SA N R A F A E L , C E R C A D E M A Z O N Ba-la , sa le ta , comedor, 3 cuartos , baflo 
T P N C O L U M B I A , E N T » » 
J ^ n l 0 _ _ u n a . e ^ u l n a . p í o ^ » ^ 
una bodega; tiene bu¿n/0wPla PaTa 
u r b a n i z a d o ; a d e m á s t"* î̂ .̂ rt, 
cuartos I n t e r i o r e s ; ' rpTlts„ ca»ltaa ' . H res 
p e s o s ; su terreno 
renta 
450 
tl A M P A N A R I O , U J s a moderna, 126 lOt, A N T I G L O V metros , tres 
r e n t a $220. a l tos Igual , $31.000 
H a s p a r a dos p lan tas m á s . p r e p a r a o a 
. on 1 v iguetas de . ^ S k u d C m S t H c a ¡ Í 2 " p e s o s l a V a r a . Puede depar algo a 
oc lna de ^ ^ i ^ T i í i o s " m e t á l i c o s . ! plazos, 
sala , por t u b e r í a , aa 
t re s grandes 
recibidor, 1 
, V I R T U D E S , D E Í J A L I A N O A P R A D O , 
! V c a s a ant igua , 7.50 or 40, en $35.000. 
. an . dos r ^ w i t a S o n e s , ' 'pat ío g r a n I E n B u e n a v i s t a , a l lado del ^ r a d e r o lu -.T V e l « o n o ' ' A - 4 9 5 2 
azotea; no se desean cur iosos n i j n j e r - de O r f l i a . vendo áo»_ B O l M e a ^ l c O É • 
m e d i a r l o s ; l a vive su t ™ * ? * 1 * * ^ iaz<5n de 
ga ensegu ida; t iene un ^.nsq0flod« ^ 
por e l que se pagan $11 a l ano , precio 
ú l t i m o $10,000. 04 
28971 - * ; J . 
,50 la vara . Son 390 varas . 
1 I b a r r a y Portas , Oficios , 16, Depar tamen-
22 J l . 
b lec lmiento 400 metros, antes de C u a t r o 
C a m i n o s ; otra de e squ ina en E s c o b a r 
reservado»", 
Belascoafn. 3t, a l t o » . rr lados . $85.000. z: 0 3 y E S Q U I N A D E F R A I L E , 1.133 M E -
prrtxlmo al Parque, con establec imiento . I M E P A R T O B U E N A V I S T A , S E V E N D E I ^ t ros sala sa l e ta , comedor. 6 c u a r -
E n C a m p a n a r i o otra esquina, dos p l a n - - « * una c a s a d" . 
20D84 
O R E I L L Y , C E R C A D E A G I A C A T E , t r e s p lantas . Mide 8.50 por No 
^ j i . a  i  ""H  e madera , a c a b a d a de fa-1 tos g a r a j e 2 cuartos cr iado, $85.000 
tas. establec imiento . E n es tas c a s a s no » r l e a r , en buenas condic iones; t iene I í . W R r - nv . o w r i n v 20x22 G8 RA-
hay contratos . P igaro la , E m p e d r a d o . 30, portal , sa la , 2 cuartos , comedor, coc ina | J^3', C E h < * I ) , I r t " ) , 
bajos, de 9 a 11 y de 2a 5. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D : Inmediato 
a e l la , c a s a antigua, con 7 por 21 me 
y s e r v i d o s a n i t a r i o , patio. P r e c i o : $2.500. 
I n f o r m e s : A v e n i d a 3a. esquina 5. R e p a r -
to R u e n a V i s t a . 
25748 25 J l 
E n e l C o n n t r y ^ u b t « W d o » Í ^ M j t.ene contI.at0i en $ U 5 ( m _ I b a r r a y p o r . 
con un total de 4..00 metros. Prec io l ' r o - , t a s of ic ios m ¡ J e p a r t a m é n t O 3. T e l é -
porclonado. | f0no A-4y52. 
26034 22 J l . 
/ ^ l l e ^ r e l 0 ? S i a C a c e R r a n d r i f U 6 o m - V E N D E U N C H A L E T D E D O S i ¿ ¿ N ^ V Í B O R A : C a s a moderna, con sa la , s a - i e m p l e a d o de l a s f i r m a s b a n c a r i a s P e -
do dos s o l a r e s ^ a l a acera a e t t som ^ ^ v esni] lna ^ ^ Reni irto Men(In. le ta . cuatro c u a r t o s ; el t r a n v í a le p a s a 
con 
O E V E N D E ^ ^ ^ ^ ^ f r t o ^ 1 ^ - E n la calle de F l o r o s , en S a n t o s S u á r e z , 1 ^ ÜSSrÍ¿ 
S n ^ r o r d l > d f ^ t o ^ S Í r a ^ ? ? í e d í a ^ ^ ^ ^ ^ 
^ f d ^ S S ^ e s ^ n s t f t ^ raz6n de 10.50 la ^ . ^ ^ e ^ ^ * 
Vedio so lar , de .«HO v a ™ ^ " e n e 5 ' 
tros , b r i s a , $6.000. F i g a r o l a , Empedrado,1 Z , _ Z l ¡ ~ 
30, bajos, de o a n y de 2 a B. 1 J o s é ts. f e r n a n d e z , C o r r e d o r . A n t i s ^ i o 
nartos en $12,000; hay otrcT medio so- E n el R e p a r é T a m a r i n d o , en l a cal le 
l ar col indante, que se vende en 15,000. j J e p^namorados. vendo un so lar , acera _ 
66, M. Garc ía , 
R e p a r t o endo 
una c u a d r a del 
I n f o r m a n : C u b a 
entresue los . Telefono 
C E R C A D E 
comedor, 5 cuartos , baflo comple-
to. 1 cuar to cr iado . $37.000. 
O S , C E R C A D E G M I D E 18.6«X50, M O -
derna, 6 cuartos . 1 cuarto criado, 
$90.000. 
J . C E R C A D E 23, M O D E R N A , S A L A , s i l leta, ha l l , comedor 6 cuartos , 2 
cuartos de bafios, g a r a j e . $86.000. 
I n f o r m a : A r t u r o R o s a . Neptuno. 338,. 
altos , e s q u i n a a B a s a r r a t e 
26946 27 J l . 
sombra , 
l a vara . 
con 470 varas , a r a z ó n de 7.50 O E V E N D E E N P O R V E N I R , E N T R E S A N I 
1 k j F r a n c i s c o y Mi lagro , V í b o r a , dos ca - j V I B O R A : E s p l é n d i d o 1 C O -
c r l a . 
 chalet, p r ó x i m o a d u s t n a s . C o m p r o y v e n d o c a s a s e n 0 0 , C E R C A D E 2 S A L A , S A L E T A 
sas , con u n a superf ic ie de 505 m e t r o s , l a C a l z a d a , con Jardines , portal , s a l a , • *T,I i ' j i i u i 0 1 i ^ me^0T- 5 cuartos , h a l l a , 2 c u a r t o s 
E n el R e p a r t o T a m a r i n d o tengo v a r i a s cuadrados . Su d u e ñ o en Sa., n ú m e r o 21. | rec ibidor , cuatro cuartos, un cuarto de í a V l D O r a y JCSUS d e l M o n t e . S o l a r e s dos, gara je , $55.000. • 
A l que T e l é f o n o 1-5157. D e 12 a 2. C o r r e o s 1136. i cr iado , un cuarto de chauffeur, garage • n _a r» I O ' , C E R C A D E 4 M O D E R N A , S A L A , 
I 26798 20 J l . ; cielo raso y con todas l a s comodidades , í-n ">5 m e j o r e s K e p a i t O S . C o m p r o y . £ sa leta comedor 5 cuartos gara je , 1 
éhJ^E^o^V' S V T » Tengo una e s q u í a n S a n Benigno y \ U E V E N D E U N A C A S A D E 413 M E - ¡ ^ S f ú S . j V e n d o C a s a s e n e l C e i T O . F i n c a . r ú . t i J - 7 * — ^ ^ ^ M O D E R N A S A L A 
' O tros , en l a cal le de M a l o j a , cerca de drado. 30 oaios de 9 a 11 v de 2 a 5.1 o , . 1 V 9 ' ü-™ «i M O D E R N A , 
_ r j i v U«*J"B. 'i - .•> ~. 1 _ 1 \ ¿J aai^ta nn-mtiAnr 5 cuartos , 1 cuarto 
"T T F D A D O S E V E N D E U N A C A S A E N I parce ia s propias p a r a i n d u s t r i a s 
V M . S á n c h e z , entre 21 y 23, con J a r - |e interese que me l lame. 
^.OOO8;' sbin i n t e r v e n c i ó n ^ de corredores , j 1.000 v a r a s de terreno. 
£ S r r r ^ ^ ^ ,ad0' V a ' ! 7 ^ f n n o a r ^ e 7 n C ^ r S ^36 . ^ « o . de 
dos los d í a s 
26044 3 ag. 
( 
C A M B I O O 
les de T a l l a p i e d r a , miden 299 v a r a s 
super f i c ia l e s : su d u e ñ o : Vedado, ca l le 
E n la cal le de A g u a Dulce vendo u n a 
parce la de terreno, propio p a r a Indus -
n , V E N D O , P O R U N F O R D , tr iag t a l l e r e s o a lmacenes de d e p ó s l -
/ aue no le fa l te n i n g ú n detalle, un | to ¿e mfts ¿e o.OOO v a r a s . P r e g u n t e por 
Bular del R e p a r t o B u e n a V i s t a , con t r e s j A l v a r e z y. le d a r á d e t a l l - í s . 
habitac iones por t e r m i n a r el so lar hay K n el R e p a r t o Aldecoa tengo s iete so la - u 
que pagar lo a plazos , a r a z ó n de f"'1"ie]1T- res de 14 por 50, a r a z ó n de 2.50. E s parte .'Lll7, y C o r r e a . Informe, S a n t a F e l i c i a . I C H A L E T E N L A V I B O R A 
suales , m á s el 6 por 100 y se vende en a i t a y t iene porvenir . • » « . r * ^ . " 
S900- el so lar es el n ú m e r o 29, m a n z a n a | p;n ]a v í b o r a , d e s p u é s del paradero , ven 
TY_ 1 . A, T w Q T-nff\T*TI\ CG*! 1 - 1 J _ . 11 _ . . , 
2(7798 20 J l . 
26763 20 J l . c a s . C o m p r o y v e n d o c a s a s e n c u a l - 1 ^ s^let| ,1J £ £ P , e d o r 
• cr iado , $r!t).0O0. 
248, del pasaje A , e n t r e 7 y 8. I n o r m e s : i (i0 l ina e squ ina de fra i le , que t iene 1.000 
21 n ú m e r o 268. Vedado, entre D y j B . I v a r a s . Se da 
" \ 7 E N D O , ( A L Z A D A D E J E S U S D E L 
V Monte, con diez dormitor ios y de-
m á s departamentos , con un terreno de , 1 ^ ' n ú m e r o 157. T e l é f o n o F-1068. 
20x50 y un g a r a j e moderno, dos c a s a s | 26509 
m á s y una p a n a d e r í a , s i tuado e n t r e 
y 
2-B, entre J u s t i c i a y L u c o , d e s p u é s de 
' a 1, V i l l u n u e v a . 
C I N T E R V E N C I Ó N D E C O R R E D O R , i q m e r r a d i o de l a c i u d a d . D i n e r o e n h i - T I N E A , C H A L E T , E S Q U I N A D E F R Í 
se vende una casa en la cal le d e l le. s a l a , sa le ta , comedor, 2 enaf 
f a c t o r í a , lOO, a dos cuadras de los m u é - 1 p o t e c a s . b a n c o L a n a d a , N ú m e r o s 2 0 9 v b a ñ o , a l tos . 6 cuartos , g a r a j e . $110.( 




23 J l . 254:56 22 31. fios, 2 cuartos cr iados , $85.000. 
26942 
E N L A H A B A N A ; | 
E n l a c a l l e L e a l t a d , a u n a c u a d r a ! 
d e R e i n a . D o s c a s a s d e u n a p l a n - i 
t a , d e f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , e n i 
b u e n e s t a d q , p i s o s d e m o s a i c o , i 
C a d a u n a c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s | 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o , y c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 1 1 X 2 2 m e t r o s . 
P r e c i o : $ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 . 
25 J l - I una ganga. 
0C&49 
a r a z ó n de 6.00 la vara . E s 
21 JL 
E N L A V I B O R A . 
E n l a c a l l e M i l a g r o s , p r ó x i m o a l 
R e p a r t o M e n d o z a . D o s c a s a s c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s d e r e s i d e n -
c i a d e l u j o , c a d a u n a t i e n e j a r d í n , 
g a r a j e , p o r t a l , s a l a , h a l l , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , p a n t r y , d o s b a ñ o s 
y s i e t e h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o d e 
c r i a d o . E s c a l e r a d e m á r m o l , c i e l o 
r a s o , t e r r a z a e n l o s a l t o s y e n 
b a j o s p a t i o y t r a s p a t i o . 
o s 
E N J E S U S D E L M O N T E . 
Se vende en el b a r r i o de A t a r é s un g r u -
po de dos casas , modernas . R e n t a n el i 
» por 100 Ubre. 
Prec io : $25.000.00. ; 
C a s a moderna, en lo mejor del barr io 
Atarf ls , mide 6X24, que r e s u l t a un total i 
de 144 metros . Compues ta de s a l a , s a -
le ta , t re s cuartos , despensa , cocina de1 
gas, doble servic io y buen patio con su i 
cantero con flores, r e n t a m á s del 9 por 
100 Ubre. 
. P r e c i o : $12.000.00.! 
Casa de esquina , en lo mejor del b a r r i o 
da A t a r é s , mide 233.33 metros s u p e r f l - ! 
d a l e s , en dos p l a n t a s , a d e m á s puede; 
tener a u t o m ó v i l ^n la m i s m a , e s t á r e n t a n -
do m á s del 8 por 100 Ubre . 
P r e c i o : $33.000.00. 
E N L A L O M A , D E L M A Z O . 
M a g n í f i c o s o l a r de e squ ina , cercado, | 
t iene 40X40 metros de terreno. Situado 
en P i j é r o c i n l o y F l g u e r o a , frente a los i 
parques de Mendoza, e s t á donde el te-
r r e n o vale cada d í a m á s . Mitad a l con-
tado y mitad en hipoteca. 
P r e c i o : $15 metro, j 
E N E L V E D A D O " 
E n l a c a l l e 6 , e s q u i n a a Z a p a t a , u n 
s o l a r d e 2 . 0 0 0 y p i c o d e j n e t r o s , ! 
c o n b u e n a f a b r i c a c i ó n a l o s a l r e -
d e d o r e s . P u e d e d e j a r a l g o e n h i -
p o t e c a . 
P r e c i o : $ 1 9 m e t r o . 
T r e s c a s a s , i n d e p e n d i e n t e s , d e 
b u e n a c o n s t r u c c i ó n , t e c h o s d e v i -
g u e t e r í a d e m a d e r a , c a d a u n a c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , p a t i o , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o , e n t e r r e n o d e 
8 . 3 3 p o r 2 2 . 6 6 , a c e r a d e l a b r i -
s a , p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
P r e c i o : $ 4 2 . 0 0 0 l a s t r e s . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
O B I S P O , 5 3 . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 6074 4d-18 
E N L A V I B O R A 
V e n d o l a s s i g u i e n t e s c a s a s : S a n M a -
r i a n o , 1 2 1 , e n t r e A r m a s y P o r v e n i r ; 
í d e m e l 6 6 , e n f r e n t e A r m a s , n ú m e r o 
2 4 , e n t r e S a n M a r i a n o y S a n t a C a -
t a l i n a ; D e l i c i a s , l e t r a D . en tre S a n 
F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , y u n a e n 
L u y a n ó , c a l l e d e L u c o , n ú m e r o 5 7 , 
c a s i e s q u i n a a S a n t a F e l i c i a . T o d a s 
e s t a s c a s a s se p u e d e n v e r d e m i o r d e n . 
N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . M á s in formes1 
N e p t u n o , 2 5 , a l t o s . A - 9 9 2 5 . D e 2 a 
6 , ú n i c a m e n t e . 
26894 20 J l . 
SE D E S E A V E X D K R E N SS0,000^trVA c a s a en San L á z a r o , cerca de la U n i -
vers idad , que mide 8 de frente por 
32 de fondo, sa la , sa le ta , cuatro cuartos 
y uno alto, sa l e ta al fondo, para comer. 
I n f o r m a n : San J o a q u í n , 78. L e ó n . 
26513 20_jl . I 
T T E N D O U N A BSQtTTNA C O N E S T A - ¡ 
V b lec lmiento a t r e s cuadras de l a i 
r a l s a d a de l a Vfbora. Puede de jar p a r t e 
en hipoteca. P r e d o , $10.000. Su doeflo, 
S a n m c o l á s , 144, a l to s . 
36778 - j 24 J L 
E N E L V E D A D O 
V E N D O : 
C a l l e c a t o r c e , 
A c e r a b r i s a , 
1 3 , 6 6 p o r 5 0 , 
C o n s e i s c u a r t o s m a l o s . 
$ 3 2 . 0 0 M . 
C a l l e c a t o r c e , 
A c e r a b r i s a , 
1 3 , 6 6 p o r 5 0 , 
C o n c a s a a n t i g u a q u e r e n t a 
$ 1 4 0 . 0 0 . 
$ 4 0 . 0 0 M . 
C a l l e c a t o r c e , 
A c e r a b r i s a , 
3 7 , 3 2 p o r 5 0 , 
C o n c a s a a n t i g u a y v a r i o s 
c u a r t o s . 
R e n t a : $ 2 2 0 . 0 0 . 
$ 3 6 . 0 0 e l m e t r o . 
C a l l e C , 
E n t r e L í n e a y O n c e 
A l f o n d o d e l a I g l e s i a . 
1 5 , 2 0 p o r 5 0 , 
C o n 1 6 c u a r t o s q u e g a n a n 
$ 2 5 0 . 0 0 . 
$ 5 6 . 0 0 e l m e t r o 
C a l l e G . 
E n t r e 2 3 y 2 5 ( l o p e o r ) , 
1 9 , 7 0 p o r 5 0 . 
R e n t a : $ 3 5 0 . 0 0 . 
$ 6 3 . 0 0 m e t r o . 
B u r u j ó n e n h i p o t e c a . 
A c e r a i m p a r . 
C a l l e c a t o r c e , 
A l l a d o e s q . f r a i l e l o 
C a s a b u e n a . 
1 3 , 6 6 p o r 5 0 , 
$ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 . 
E N L A H A B A N A 
V E N D O : 
1 . 0 2 5 m e t r o s , 
0 
2 . 0 5 0 m e t r o s , 
F A B R I C A D O S , 
D e u n a p l a n t a . 
$ 6 0 . 0 0 m e t r o . 
E n l a c a l l e C l a v e l , a c e r a p a r . 
I N Q U I S I D O R . 
5 0 0 m e t r o s a p r o x i m . 
C o n c a s i 4 p l a n t a s b u e n a s . 
$ 2 6 5 . 0 0 m e t r o . 
M I G U E L S U A R E Z , 
A m a r g u r a , 4 1 . T e l . M - 1 7 8 8 
26867 21 J L 
VE N D O , J E S L S 1>EL M O N T E , A U N A cuadra de la ca lzada, e s p l é n d i d o 
chale t modern i s ta , dos p lan tas , 9 dor-
mitor ios , garaje , serv ic ios de f a m i l i a en 
amoas p l a n t a s in terca lados , s erv ic ios y 
cuartos de criado, s i tuado en lo m í i s 
alto de J e s ú s del Monte, se entrega des-
ocupado, pues e s t á s i n e s t r e n a r , y v a r i a s 
casas en el reparto de L a w t o n . I n f o r -
entre L u c o 
Vendo en la V í b o r a , cal le G e r t r u d i s , un i 
N E G O C I O S V E R D A D 
en el Vedado 9 casas, desde 9.000 i 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
T e l . F - 1 6 6 7 
28 afi. 
H a b a n a , 5 9 . 
25S44 
gran chalet de esquina, con 1,250 metros P 611,5 el e   c s s es e  1 
de terreno. T iene 450 metros fabr icados . I 1 ^ ° ^ $8-»>0. $22.000, $10.000, $60.000, j 
L a c a s a se compone de g r a n J a r d í n , con | $o-J 000, $130.000. E n l a H a b a n a , cal le So- ' 
arbo leda , pqrtal , s a l a , rec ib idor , h a l l , : ' n e n í e l o s , una casa, $19.000. C a l l e Man 
cinco grandes cuartos , comedor a l fondo, i " ^ " S - 2 p lan tas , $46.000. C a l l e Sa lud , c a -
r u a r t o baño , dos cuartos de cr iados , doblo s'? 900 metros, a 111 pesos metro , p r o -
sorvic<os, patio v g r a n traspat io . Míis ip!0 para a l m a c é n . C a l l e Aguaca te , 2 i 
I n f o r m e s : Monte,* 19, r i t o s , de 8 a 10 y l P ' a n t a s , mucho frente. $60.000. Ca l l e H a - , 
de 12 a 2 A l b e r t o b a ñ a , una casa . $21.000. Ca l l e J e s ú s M a -
| r í a , c a s a 3 p lantas , $78.000. C e r r o , una 1 
i Vendo en la calle Consu lado a media1 olia^ra c'e 1,1 Ca lzada , e squina y 2 a c -
? « i V M * M n * - « « ^ y cuadra del Prado , y p r ó x i m o ' a l M a l e - i t>esorias. ^¿.oOO. E n Guanabacoa u n a / ^ p S l P B O Y V E N D O C A S A S , S O L A S E S 
J u s t i c i a . D e s p u é s de l a 1. \ i l l a n u e \ a . i cón do3 casas con una superfk, le tie con 400 metr09. bien f a b r i c a d o s , 1 ^ , y f incas r ú s t i c a s . Doy d inero en p r i -
T T K v n n i K m - « i ~ ^ K i M O N T F C A Í 7 A - 14 00 por 20 W)- Se da a. $200 metro , t e r r e - ^ / ' ^ ^ ^ ^ " ^ T (1os ^ • ' i a d r a ^ de l a I m e r a y segunda h ipoteca sobre l a s m l s -y ^ E N D O , J E S L S D E L M O N T E C A K / . A - i no y fabricaci6n. i n f o r m a n : Monte, 19.; ca l zada , $6.500. E n L a s C a ñ a s , 2 casas , I mag. T a m b i é n sobre sus r e n t a s . E s c r l -
J O S E G O M E Z 
a, e s p a c i o s a casa entre P a m p l o n a | a l t0- de 8 a 10 y de 12 a ó AJberio." 
i M c o l á s . O t r a s dos ant iguas , con • " • -"^"o1»-"-
pico, s i t u a d a entre Santa E m i -
y S a n 
30x40 y 
Ha y T p y o , y una e s q u i n a moderna , i n 
m e d i a t a a Santo S u á r e z . I n f o r m e s : S a n t a 
F e l i c i a , 2-B, entre L u c o y J u s t i c i a . D e s -
p u é s de la 1, V i l l a n u e v a . 
^ E N ' D O , J E S U S D E L . M O N T E l NA 
\ c u a d r a C a l z a d a , dos casas , $7 y $6.500, 
•lelo r a s o ; o t r a produce $280, s ó l i d a 
' c o n s t r u c c i ó n ; una e s q u i n a moderna, pro-
i i l u c c i ó n , $230, t r e s c u a d r a s C a l z a d a ; 20.000 
i pesos ; o tras dos de dos p l a n t a s , a u n a 
c u a d r a ca lzada , ca l le as fa l tada , $20.000. • i 
' I n f o r m e : Santa F e l i c i a , 2-B, entre L u - S W m p r e q u e IOS ptOClOS DO s e a n C X a -
1 co y J u s t i c i a , d e s p u é s de l a 1. V i l l a 
, nueva. 
D O S C A S A S E N $ 1 0 . 0 0 0 
Vendo en el Cerro , a una c u a d r a de la 
Ca lzada , dos casas . C a d a una se compo-
ne de sa la , sa le ta , dos cuartos , su c u a r -
to de b a ñ o , patio, t raspat io . I n f o r m a n : 
Monte, 19, altos , de 8 a 10 y de 12 a 2. 
m á s 5 habitac iones , $14.000. T e n g o m u - ¡ tor io 
i chos terrenos . P a r a i n d u s t r i a s en to-
dos los R e p a r t o s . I n f o r m e s : O b r a p í a , 82; 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Manue l A r e s . 
26161 28 J l 
D U E Ñ A S Y L I M A 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a -
r e s e n todos los b a r r i o s y r e p a r t o s , 
A g u l a r , 92. T e l é f o n o M-1742. 
UN G R A N C H A L E T . K N E l . K E P A R T O A l m e n d a r e s , m o d e r n í s i m o , e s q u i n a 
de f ra i l e , con m á s de 1.500 metfos, l u -
j o s o ; s ie te cuartos , s a l a , Mkleta, come-
dor, v a r i o s c u a r t o s de cr iados , garaje . 
Jard ines , c ie lo r a s o : s i t u a c i ó n inmejo -
rab le . M á s de l a m i t a d de su Importe 2 so lares en S a n t a A m a l i a , 3 A l m e n d a r e s , 
1 S a n t a C a t a l i n a , 1 m a n z a n a en Mendo- i se 'puede* d e j a r fen h ipo teca por largo 
za, 594 metros esquina , g r a n lugar , 2 ; plazo. G ó m e z , L a m p a r i l l a y San I g n a -
casas 2 p lan tas , media c u a d r a C a l z a d a i cj0 r;asa de C a r v i l a l 
de J e s ú s del Monte, 3.300 Vedado, a 3 
ca l les . V ir tudes , 100, b a j o s ; de 2 a 4. 
25949 20 Jl 
f a b r i c a r ; os de m a . J e r T v ^ ^ i ' f i ^ 
ta de c o n t r i b u c i ó n . F r a n i e J a ; « s u . «in 
en Monte, r , -I . . ,10 i , 8 " ^ Ferní*^-
10,000 pesos, ' uo " a 2. S u ^ H i , 
I)r«íl« 
EN L A C A L L E T A M A R i « ^ una c a s a que d» Vi NnO V>w 
00 pesos ; tiene p o r t a l ^ , 0 / ^ s I ^ O 
tea, tres accesor ias de S k ^ ^ r ^ S 
rreno p a r a hacer otra *ti frances;^o-
mo, $4.000 y reconoce" T f n V ^ f c 
pesos a l ocho por clentn, teca da 
\ \ \ « V S S ^ á ! 
T T E N D O U N A C A S A r P w n . 
> po; e s t á de c o m e r á OB,. 
m e t r o ; es de a l tos ; T S 0 = a K . S f t 
se e n t r e g a vac ía . F r a n c i a ? 0 *«tro, ^ 
Monte, 2-D, de 11 i j * ™ * ™ F e r t ^ 
1 7 N L A C A L Z A D A ^ L U T A V f t ^ 
fj mil metros fabricados ^ f t 
frente y lo d e m á s e s t á por I?.8 ^ f I 
tos; r e n t a $500. Su precio ¿ Slrtam(¿ I 
Sale a $45 terreno y f a b r W i ^ 0 0 0 P e 2 
co F e r n á n d e z , en Mon?e. Í - D ! ^ J ^ S 
1^ N E l . R E P P A i S í T M E V D O T . L 
J L do una c a s a moderna í u M » * . 
por ta l , sa la , sa leta , cuatro CTartÍ2 r ^ 
to de b a ñ o , servicio de crtadñl ^ 
f,onfl0; S a r a ? e ; e s t á de lo m;',?111^ 
c u a d r a del carr i to . Su precio i & ^ 
M s n ^ " T 1 " - Franclaco p^S?0: » Monte, 2-D, He 11 a 2. rernan(l«t . 
26823 
R O D R I G U E Z E C A Y Y ^ A S S f f ? 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C 0 M P 0 S T E U . 1 9 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 
F A R M A C I A E N L A H A B A N A . B4 „ 
1 m i l pesos. V e n t a 4.500 pesos £ m," 
, o n contrato de 6 a ñ o s . Alquiler mn 
sos. . w 
, g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p ó t e - 1 T T E D A D O , S E V E N D E U N A C A S A , te -
, . . , . ' V rreno 683 metros , 6 cuartos , dos b a -
T T E N D O , C A L Z A D A D E J B S U S D E L c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s - U t i c m a : M o n - 1 ñ o s , garaje , s e r v i d o de cr iados , patio 
V Monte, f a b r i c a c i ó n ant igua , con un ^ m T f e i »* i c ó n f ruta le s , cielo r a s o ; en la ca l le 13, 
iqul- te» a l tos ' T e l e f o n o A - 9 1 6 5 . D e ¡ e n t r e S y lO. I n f o r m a : G . F r a n c o . C a l l e 
ñ a s y t r e s frente v una e squ ina a una1 o _ I A _ ' J O . v « I11 n ú m e r o 105, entre 20 y 22; d e s p u é s 
c u a d r a de T o y o , y una c a s a con t r e s o « y a e a ^ . . d e l a s 12 
T T E D A D O , P A R T E A L T A , A C E R A D E 
V la b r i s a y a una c u a d r a de l a l í n e a , 
c a s a con J a r d í n , por ta l , s a l a , saleta, t r e s J n o 
cuartos , patio, cuarto de baflo, e n t r a d a r o ; d e 11 a ó , 
independiente . P r e c i o : 11.000 pesos y 
reconocer una h ipoteca a l 6 y medio por 1 
ciento. G ó m e z , L a m p a r i l l a y San I g -
nacio . C a s a de C a r v a j a l . 
GR A N E S Q U I N A E N M A R I N A , S00 » . t ros , .-on un frente de 40 metr 
m á s , 130 m i l pesos. etr08 » 
HE R M O S A C A S A K N O C T A V A »»A x i m a a San Franc i sco . Reparto I ? , 
ton, en 23 m i l pesos. ^ 
PK O J 1 3 ^ A E S T R A D A PALMA. » P r f n c l p e de A s t u r i a s . 10X50. Su 
c í o 17 m i l pesos. Bu 
SO L A R A L A B R I S A , E N SAN PRiv cisco, entre Octava y Novena, \S2 
L a w t o n , mide 20 por 40, |10,BO 
C1 A 8 A E N C R E S P O , D E i P L A V r i i s en 28 mi l peros. ^ ^ U , 
TE R R E N O D E 189 M E T R O S , A D0I esquinas , en la Habana. 
r p E N R M O S D I N l / R O P A R A HlPOTí. 
26663 20 Jl 
SE V E N D E N T R E S O A S A s T MNTRn de l a Ciudad , l a formes : Angeles 53' 
t r a t o directo con corredores. 
MJ1 
H e r m o s a c a s a , c o n 2 3 8 varas de fa-
b r i c a c i ó n , d e s a l a , tres cuartos, baño 
m o d e r n o , c o m e d o r , c u a r t o de criadoi 
c o n s e r v i c i o p a r a los mismos , patio y 
t r a s p a t i o , e n e l m e j o r lugar de la Ví-
b o r a . S a n t a C a t a l i n a y L u z Cabalé 
26 Jl 
G R A N D E S N E G O C I O S 
cuar tos , por ta l , s a l e t a y sa la , en $9.(XK> L'(il59 
I n f o r m e s : S a m a F e l i c i a , -'-l?. entre L u - \/ANJN i . _0 i i c , . „| i 
o y J u s t i c i a . D e s p u é s de la i . v i i i a n u e - v e n d o e n l a c a l l e t s t r e l l a , p r ó x i m o C I E V E N D 
va. I _ n - I ' x.- f . : ^ 1 ^ L o u i 
E U N A G 
rdes, cal le 
C o m p r o • vendo casas y fincas rflstlni 
y toda c lase de establecimientos. T»n|o 
p o r t a l , j d inero p a r a hipotecas en todas cantl-
s a l a , sa le ta , t r e s s erv i c io s de cr iados , dades. I n f o r m e s : O^rapla , 32; de I i 11 
i R A N Q U I N T A v i - ^ 000 pesos. O t r a casa , moderna, i n m e - j y de 1 a 4. Manuel A r e a 
" M á x i m o G ó m e z (52 «liata a l a l í n e a , con s a l a , sa l e ta , dos i 26fiS2 81 Jl 
21 J l . i BO N I T A C A S A : E N L A V I B O R A , M o -d e r n í s i m a , c a n t e r í a . Jard ín , 
a B e l a s c o a f n , c a s a s a n t i g u a s p a r a f a - '. ( \ ' , :1nabíVco!ú, ,1láinám1o'Tl"1ga"raJ^"poi- "eí i <;"artos. cielp rabo; 5.50O pesos. G ó m e z . , 
t a m b i é n : C. Bom. O ' R e i - ; | / Í l ° ? P a r l l l a ^ San ^ n a c i o . C a s a de C a r - j S e v e n d e , M a l e c ó n , 2 3 , deSOCnpada, 
e s q u n i a a I n d u s t r i a . S a n L á z a r o , SO, V ' M S & e n t ^ T a m a r " E d o ^ ! > u ? n t ? ^ e i b r i c ^ ^ « e t r o s de t e r r e n o . | ^ ^ W " ^ B r ' s ' Co. , depar tamento 
A g u a D ñ l é e . cinco casas , u ñ a modernH i M á , m f n r m M - M A ^ A 1Q nl tnr A * ' ú e c a j a ' P r , l n e r t'lso- V e r l a es conven-
oa p lantas , prec ios $9.000, $28.000. i m a 8 ' « r o n n O S . m o n i e , 1 » , a i l O S , 0 0 
$;W.000 y $38.000, y un t erreno de 30x10(1 R * } ñ j , A * 1 2 * 9 A I K p r t n 
y pico, propio p a r a g a r a j e o a l m a c é n . 1 0 a J U X <»e l ¿ a ¿ . A J D e n o . 
I n f o r m e s : S a n t a F e l i c i a , 2-B, e n t r e L u - ! 2«GOI 
co y J u s t i c i a , d e s p u é s de la 1. V i l l a -
nueva. 
cerse que es u n a g r a n ganga. 
25997 U ag 
v a j a l . 
T > A R R I O D E S A N L A Z A R O . A ^W-A- J o . n n m s w i a i n f o r m a - TiMirpnaóiL 3 
i ) cuadra del M a l e c ó n , vendo dos c a - ' o e » o c ^ a a a . i n f o r m a , u m c e p a o n , J, 
25 jl. 
. ' cada una. P r e c i o : 14.000 pesos l a s dos. 
¡ O j o ! A los b a n C O S , c o m e r c i a n t e s y O t r a p r ó x i m a a l a g lor ie ta del Male 
JL> c u a d r a de l a l e c ó n , vendo dos c a -
sas , con s a l a , comedor, cuatro c u a r t o s j V í b o r a . T e l é f o n o 1 -3073 . 
20723 23 Jl 
c ó n , de dos p l a n t a s , moderna, con s a - " f T E N D O D , C E R C A D E L I N E A , M0-i . ; i . con, ae aos p l a n t a s , ouerr , 
f a i j a e n t r a n a a M I IP<!IÍ« AP] M n n t A h a c e n ( l a ( l o s ^ ( l }1KrAn n a c e r u n a ia> s a l e t a , cinco iuar tos . un cuartTo de,' V d e r n a ; s iete cuartos y tres de crto-
v^aaa c u g a n g a c u j c a u » u c i m u i u c i í n v p r s i ó n d o n d e se n n e d e l e v a n - haf50: en el a l to ' g " » 1 . con e s c a l e r a do i dos, t r e s b a ñ o s , comedor grande, W » b u e n a i v e r s i ó  e se p u e e l e -
V m ' "mili M U ^ X I S , CA.L.L.K ^ endemos una c a s a en l a ca l l e de Ro-1 i • i i M 
V l a m a n n d o , dos espaciosas casas , en d r í g u e z , a media cuadra de la C a l z a d a . ' t a r UU p a l a c i o . V e n d o l a C a s a M O U - « er un censo. G ó m e z , L a m p a r i l l a y S a n 
San Indalec io , de C o r r e a a R o d r í g u e z , se ,.oin] pone de j a r d í n , p o r t a l , sa la , t r e s 
vendo cinco modernas casas , t r e s hacen cuartos dormitorios , cuarto de b a ñ o i n - te> ^ 0 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s , COU] 
e squ ina , en S a n t a K m i l i a , una con cua- tercalado, corredor corrido a l fondo 
tro cuartos y d e m á s comodidades. In-1 c i ñ a , patio y un p e q u e ñ o t r a s p a t b 
milrmol . P r e c i o : 63.000 pesoo y recono-
enso. G ó m e z , L a  
Ignacio . C a s a de C a r v a j a l . 
s u i n a r e  i  E i l i ,   - t l ,  i  l fondo", co-1 1 5 gQ m e t r o s de f r e n t e p o r 2 4 . 3 8 m e ' í N<AI'ZADA I>E J E S U S D E L M O N T E . 
io. i ,a i r j «. i. i i o o r ' ^ H e r m o s a y c ó m o d a re s idenc ia , a 20 . f í i vu iuu iuaues . i -  m , ti    n  t s a t i L a 1 , . # i . . i i OOP 1 ̂  inermosa 
i i iediat | . al Parque . E n $16.000. I n o f r - • fvlu i c a c i ó n es de pr imera , techos de v i - I r o s de f o n d o , COU UU t o t a l de 3 8 5 metros de l a 
V1,?^ , Fel , lc ia: entr.e . L u c 0 y k'413 de aí"ero- f i e r r o , cemento, r e n t a mAh.ft(t ^ . - J r - J n - P a r a m á s m f o r m p * : <'on Jard ines . J u s t i c i a . D e s p u é s de la 1. V i l l a n u e v a . mensua l $70. Prec io $1.1000. M. de .T. A. c - ; S C l i a U r a a O S . r a r a m a s m i o r m e s i j a l l , dos cua: 
ge para t res m á q u i n a s y d e m á a $96.00(1 
B C E R C A D E L I N E A , B O N I T A T » • , d e r n a c a s a en solar completo j to-
das comodidades. $7.500. También se ven-
de amueblada. 
K C E R C A D E 13, C O N S E I S CÜABW , y todas comodidades, esquina, »»-
C a l z a d a , de dos p l a n t a s , 
porta les , sa la , gabinete . 
. ar tos , u n cuarto con s e r v í - , „ . 
\
y M. Pernfindo;: Hermo. C o r r e d o r e s , i d i r k i r s e a SU d u e ñ o : M a n u e l P i n e v . ' c los' ?araJe . c u a r t o s de c r i a d o ; en e l i sos SS'.OOO. 
T E N D O , P R O P I O P A R A I N D U S T R I A , Notar los Comerc ia le s . Of ic inas . D e p a r t a - ; 7 i 5 " u J ' , a l t o t e r r a z a , otro gabinete , c inco her-1 
en J e s ú s del Monte, a dos c u a d r a s m e n t ó , 5 y 6: de Obispo, 59, a l tos del j ' • ' " U O t a , / J , a l tos . 1 mosos cuartos , un cuar to de b a ñ o c o n l / ^ I A L L E 23, A L C E N T R O D E L * * g l 
r í - f ? " ^ » - * * ; * ? ^ . * 1 un terreno con v a r i a s café_ E u r o p a . T e l é f o n o M 9036. | 25965 22 J l [ a p a r a t o m o d e j r n í s i m o . Su f a b r i c a c i ó n es \ j dado, se i s cuartos y todas comoolM-naves , de 40X00, con acceso a dos c a - i 
l i e s , y cuatro casas de 3 dormi tor ios 
por ta l y d e m á s departamentos . I n f o r 
m e s : Santa F e l i c i a , 2-B, en tre L u c o y 
266847 22 j l 
T E N D O U N A C A S A A N T I G U A , H A -
| de pr imera . P a r t e del precio se puede 
G U A N A B A C O A : $10.000 C A S A M A G N I - 1 ^ a r T h . ' P O t ^ o G ó m e z l a m p a r i l l a y 
I T f ica para i n d u s t r i a o p a r a v i v i e n d a . S a n ^ n ^ c i o . « i s a de C a r v a j a l . 
rnHtlMjL ~ n * « > ñ Aa~~A T '̂ í ~ ' * Í i i f \ ' b^ab'e - d e b i t o gran .frente tó-|est(l ganando $65; puede g a n a r $SC, 20 
J u s t i c i a . D e s p u é s de l a 1. \ i l l anueva . , guan, a lado d e s u n a esquina del P r a d o ¡ lue lro^ frente, l a g u á n , s a l a , comedor, c i n 
1 y a u n a cuadra J u s t a de l a acera del L o u co cuartos y uno r í i r a c r i a d a , doble s e r -
vicio, b a ñ o muy elegante, patio y t r a s -T r E N D O , J E S U S D E L M O N T E , E N L A S i vre, a $250, t erreno y c a s a miden 380 me 
l M B ^ f f i ' 4 ^ r e ^ « d 0 « « C 5 S 5 S : COn 50 d.e;tros- I n f o r m a n : Café M o r r o V G e n i o s ; | E T d u e ñ o : A . A l l o n c a . Adolfo C a s 
t r a s p a t i o cada uno, un terreno con ex-1 preguntar por el s e ñ o r J o s é M a r í a , de 
m e n t a c i ó n , p a r a un edi f ic io; otra , en ; 10 a 11, hora f i j a ; no corredores . 
Zapotes , $11.000: o t r a , en S e r r a n o , $16.000; i 26340 24 J l . 
dos, en Santa I r e n e , modernas , de 2 p l a n - ; • 
tas a $is.ooo cada una. i n f o r m e s : s a n t a R e p a r t o A l m e n d a r e s . c a l l e 1 2 , e n t r e 
* e l l c i a , 2-B, entre L u c o y J u s t i c i a . D e r 1 
p u é s de la 1. V i l l a n u e v a . 1 y 3 , se v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t , 
V L N D O , J E S Ú S D E L M O N T E , C A L L E ^ a ^ a I * a ^ ® d e f a b r i c a r , es d e a l t o y 
v C o r r e a , e spac iosa propiedad, con un t i ene m i r a d o r . 4 c u a r t o s , d o s m t e r i o -
terreno de L'^x^.i « una ,.„.,,1,.., r v > i » j _ 1 
t i l lo, 34. 
20110 27 J l . 
r - I R A N O P O R T U M P A D : TTS E L P I N -
V T toresco reparto de C o j í m a r y m u y 
p r ó x i m o a l poblado, se vende un g r a n 
lote de terreno, en la m i s m a C a l z a d a 
completamente urbanizado , a c e r a s , a l u m -
des, $90.000. 
CA L L E 21, E N L O M E J O R , CUATRO c u a r t a s y d e m á s , $75.000. 
DI N E R O D I S P O M 1 Í L B P A R A HIPO-tecas en cantidades grandes, » i*''' 
m&rmol. D a buen i n t e r é s . P r e c i o 22.000 j dlco i n t e r é s , 
pesos. G ó m e z , L a m p a r i l l a y S a n I g n a 
c ío- C a s a de C a r v a j a l . 
MA G N I F I C O N E G O C I O . B A R R I O D E la ' Merced, casa moderna , de t r e s 
I™ C O N S U L A D O . H E R M O S A C A S A D E -i dos p lantas , con sa la , s a l e t a y se i s 
c u a r t o s ; en el a l to i g u a l ; e s c a l e r a de 
mfirmol . O t r a en el b a r r i o de San L e o -
poldo, de dos>plantas , a c e r a de la b r i -
T r i a n a , C a l l e 19, n ú m e r o 89. 




S n a d 1 > r K s a f ' o t r a U n i ' u n a c u l J r f ^ • r e s ; c u a r t o de c r i a d o ; s a l a , c o m e d o r ; 
m e s T s a n t a iFe0^lcia!a2-tB^, e S J ^ L S ó T y I * * * d0$ ^ 
J u s t i c i a . D e s p u é s de l a L v i l l a n u e v a . j q u i n a s , y se d e j a n e n h i p o t e c a 
brado. agua de Vento, a S pesos v a r a , s a ' 0 ° n «ala . comedor, s a l e t a al fondo; 
en e l a l to i gua l . Prec io $40.000. G ^ 
mez. L a m p a r i l l a y S a n Ignac io . G a s a • e 
C a r v a j a l . 
on comodidad p a r a el pago. J . G a r c í a 
Rlvero . O ' R e i l l y . 120; de 9 a 3 L 
C 3742 Ind 24 ab 
. Q E V E N D E N V A R I A S C A S A S E N L A 
S l U j cal le de B a s a r s a t e . Prec io de c a d a 
SE V E N D E U N A C A S A E X L A P i c o t a , $9.000: una, chica, de mad^: 
en e l C e r r o , cal le de F e r r e r , en ÍAW; 
un s o l a r en la V í b o r a , calle San Bnena 
v e n t u r a , a $12 metro ; un solar enj» 
V í b o r a , ca lzada , entre Gertrudis y 
se f lna . a $20; un so lar en Santos huar". 
e squ ina de fra i le , a $12 v a r a ; un 
i . . , , „ „ „ ^ „ ^ . r-^^m Vtn metros, » f"1 UN G R A N N E G O C I O . P R E C I O S A ^ A S A • Pn Betanconrt . , C e r r o , 500 metros, a ^ m o d e r n í s i m a , en el Vedado , don p l a n - I p a r c e l a , con 1.000 metros *Tforman: 
V I E N D O , P E R I M E T R O D E O O N C I I A Y 
f L u y a n ó , t e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s , 
con a m p l i a s naves con derecho a chuebo 
P " ^ ^ i n d u s t r i a s . 1 se e n s e ñ a y p o r s u d u e ñ o : A v e n i d a 
y c ó m o d a s condic iones de pagp y u n a ^ y 2 , B u e n a v i s t a ; V a q u e r . 
c a s a moderna , de esquina , con 8 ca- 26888" 31 Jl 
b a l l e n z a s h i g i é n i c a s , p a r a guardar c a - I ^ . vTruS yo a u t o m ó v i l e s . I n f o r m e s : S a n t a / ^ A L L E G U S T A V O : S E V E N D E U N A 
,TÍ ^ • ' , en ,^e L » c o y J u s t i c i a . D e s - : c a s a de tab la y t e ja , que tiene f a b r l -
pues de la 1. V i l l a n u e v a . oado cinco y medio metros de frente 
• ' por s e i s y medio de fondo; e l t erreno 
r f * ? J J ^ V 8 I , K L M O N T E , C A L L E f o r m a t r i á n g u l o v mide tota l 136 varas , 
a s fa l tada , inmediato a la C a l z a d a , 1 en e l Repar to S imta A m a l i a . I n f o r m e s : 
' : A - A . « O T ' A A A . ' i una ' $10 000. I n f o r m e s : E m p e d r a d o , ' 46. U ? s - r e n t a m e n s u a l ^ 0 pesos.' Prec io : i par to Juane lo , muy barata, m í o 
q u i e r e , p r e c i o $ Z / . U U U ; e n l a m i s m a ¡ C a r l o s P e ñ a . No quiero corredores . | 33.000 pesos. G ó m e z , L a m p a r W ^ . y San 1 A costa, 10, de 10 a L ^ j . 
20 Jl . 
una nave con un t erreno de 25x60 y los i T e n i e n t e Rev , 96, s u d u e ñ o 
enseres de una i n d u s t r i a . Vendo en la1 26319 
H a b a n a una d u l c e r í a i m p o r t a n t e ; u n a ; • 
c S e r r T ^ o " " v a r i o s S e T s V i l 1 V e n d 0 ' en J e s Ú s d e l M o n t e ' 3 m e d Í a 
reparto Mendoza, i n f o r m e s : S s n t a F e - ; c u a d r a de l a C a l z a d a y p r ó x i m a a l a 
Ucla . 2-B, entre L u c o y J u s t i c i a . Des 
p u é s de la 1. V i l l a n u e v a . 
26812 05 j ! 
S ^ i i ^ ^ u S S c ^ c i S í ^ | ^ I ^ t a ^ P ¡ ¿ a ¡ a 
pisos . G a n g a . A g e n c i a B e e r s , O ' R e i l l y , r e c i b i d o r , s a l a , COUl 
2C011 22 j i ) Ignac io . C a s a de C a r v a j a l . 2668 
j a r d í n , por ta l , s a l a , saletaV"cuatro c u a r " ! r i D _ „ P p H r n T DCead0 • ' * 
tos, e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l e s . O t r a i P a r t o t l Due11 K e n r o » ' ^ 
Ignacio . C a s a de C a r v a j a l 
\ R E D A D O : P R E C I O S O C H A L E T M O - ' 1 V a r a m á s i n f o r m é i s derno, de dos p l a n t a s , con Jard ines , « e t r a i l e . r a r a m a s 
I g l e s i a , l u j o s a c a s a d e e s q u i n a , m o n -
t a d a s o b r e c o l u m n a s , se c o m p o n e d e 
9 y medio 
26842 20 j l 
o m e d o r , t re s c u a r t o s , 
g r a n c u a r t o b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o s d e | 
S e v e n c e : u n a c a s a d e m a d e r a y l ü c r i * á o * g a r a j e ; en los a l tos , s a l a , í 
j a f r a n c e s a , c o n d o b l e f o r r o d e t a - i s a , e t a ' ^ c u a r t o $ ' c u a r t o c r i a d o , , 
b l a s c e p i l l a d a s , t i e n e : s a l a , s a l e t a , 2 Í c o m e d o r ' c u a r t o b a ñ o J s;irv,c,.os .di i \ 
c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s , 3 0 0 m e t r o s c 
c u a d r a d o s d e t e r r e n o y es e s q u i n a , es" 
t á e n B a r r i o A z u l , 2 c u a d r a s d e l a 
C a l z a d a , p r e c i o $ 2 . 5 0 0 . I n f o r m a : A . 
P e r a z a . A g u i l a , 1 0 8 , b a j o s . 
22 j i 
P a r k . U n e s p l é n d i d o so lar de e i ^ 
n a d e f r a i l e . 
porta l , s a l a , rec ib idor , cuatro 'cuartos^ I 1 »r 1 - 7 8 8 ? 
nn cuar to de b a ñ o , un cuarto de c r i a - , I e*ono * 
S O L A P E S Y E R M O S 
26820 
j o ; p r e c i o $ 4 5 . 0 0 0 . V i s t a h a c e f e . I n -
f o r m a n : M o n t e , 1 9 , a l t o s ; d e 8 a 1 0 
y d e 1 2 a 2 . A l b e r t o . 
26603 20 Jl 
B U E N N E G O C I O 
E n A r r o y o Apolo, R e p a r t o Montejo. ven-
do una cas i ta de m a d e r a y techo de pa-S e v e n d e n d o s c a s a s d e a l t o s y b a -
ÍOS C O n t o d o < l o e a r l o l a n f n c m A J A . 1 Pel . con porta l , sa la , t res depar tamen-
J U S , L O O l O a O S IOS a d e l a n t o s m O d e r - , tos, portal al fondo, ga l l inero y caba-
n O S E n S a n t o S i i á r A 7 onf i -a Ueriza , fabr icada en un solar compuesto 
1 1 0 » . t n ¿ a n i O O U a r e Z , e n t r e U O m e Z de 10X40, o sean 400 metros , con ftrbo-
V M e n d o z a I r l o l M r m f o í « f « » « . « » 'es f ruta les , agua de pozo y de Vento , 
y m e n a o z a , J . d e l I T l O n t C . i n t o r m a n I cercado, con bastantes f lores y Ubre de 
e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . S i n i n 
t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
30 Jl 265ÓO 
gravamen. R e t i r a d a t r e s cuadras de l a 
C a l z a d a . Prec io ú l t i m o : $2.250. E d u a r d o 
A g u i r r e . San N i c o l á s , 179. H a b a n a . D e s -
p u é s de l a s cuatro de a I tarde . 
26001 20 Jl 
SK V E N D E U N A C A S A Ttv T-<i->I Tv » en la eal le de E m p e d r a d o y c u ^ E " 4 5 . 0 0 0 peSOS SO V e n d e , CU e í p u n t o 
$ Í V 1 r n s u R a ^ 9 t . a r L a L % T W o e r o ^ i n n i d n - l d e m o d a d e l a c i u d a d , u n g r a n c h a l e t , 
E ^ r a e d n o , , a 4 6 N o t a r í a del d o c t o r ( ) S e l , é s - a c a b a d o d e f a b r i c a r . 1 0 p o r 2 7 , g a r a -
:20 J 1 : - . i ge , d o s b a ñ o s , c o c i n a g a s , l u z e K v í v i c a , 
2.r.S28 
O E V E N D E U N A C A S A D E A L T O S T 
^ « b a 4 n S H««fi«U0í)o^p,e.s<?s- S i n corredo- l á m p a r a ; no e s t á a l q u i l a d o . M á s i n -
26506 Uefio: l n d u 8 t r i a , 124, a l tos . 
23 Jl 
cielo r a s o . Prec io . 18.000 
250 pesos 
c ía y Compiafll 
f o r m e s e n e l n ú m e r o 3 0 de 17 d e 
V K £ D L u ^ n ó C ^ I ^ . L s f e t e c ^ t t ^ | o v i e m b r e , a n t e , J o v e U a r . A b i e r t o d o 
l / f o r m e k ^ M s t ^ f 0 ^ . ^ ! » a 5 ' lo8 P Í n t o r e » ' A ' 8 8 1 1 
fafiia, e l duefio. i 26633 23 J l . 
T T E N D O C A S A D E E S Q U I N A E X 30.000 ; \ r E » A l > 0 : A M E D I A t > r ^ . O R A D E L A . V - « J i » en lo meior 
V pesos. No corredores . D i r í j a n s e a l ' . ' l í n e a , en l a par te a l ta , c a s a con u a i l 8 a ' v e , , a , , eB ,w * señor G, A p a r t a d o 581, H a b a n a . -
2Ü619 25 J l . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 d e c o n t a d o 
y $ 4 0 m e n s u a l e s e s l o s u f i -
c i e n t e p a r a p o d e r u s t e d a d -
q u i r i r u n b u e n s o l a r , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , e n l o 
m e j o r , m á s a l t o y s a l u d a b l e 
d e l a V í b o r a . I n f o r m e s : p r e -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r M o r a l e s , 
e n e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
del R*-
do y serv ic ios , g a r a j e ; en el alto I g u a l 
con esp lend ida t e r r a z a ; e n t r a d a indepen-
diente, toda decorada y f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a . Gfitfiez, L a m p a r i l l a y S a n I g -
nacio. C a s a de C a r v a j a l . 
25412 e ag 
28 fl-
C E V E N D E E L S O L A R Y E R ^ ^ . tl^ 
y a n ó esquina a Manuel i - r » ^ {on. 
- por .„ pi-ne 10 metros de frente por 'v ^ p,-
do, a $15 el metro, e l y*%*S£tuT0 B f 
a establec imiento. , I l l í o r ^ u l n a ft B a -
rra te . 
26045 
24131 28 s p 
8 . 5 0 0 p e s o s , se v e n d e u n g r a n c h a l e t , 
c a l l e O c t a v a , n ú m e r o 4 , e n t r e D o l o r e s 
' ' r a esiaoieciiuiom.^. — — ^ . - . . i n a 
y T e j a r , R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a . L o s | ^AT;NEPTUNO' m ' ALTOS' E 4 „ JL 
c a r r o s d e S a n F r a n c i s c o p a s a n p o r d e -
l a n t e l a p u e r t a . M i d e 8 p o r 2 2 , S a l a , i 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r e n e l c e n t r o , ' 
b a ñ o m o d e r n o . A - 8 8 1 , O b i s p o , n ú m e -
r o 4 0 , p o r H a b a n a , l e t r a C , S a s t r e r í a . 
E n 1 1 . 6 0 0 p e s o s se v e n d e u n g r a n c h a - j 
l e t y u n s o l a r a l l a d o . M i d e 1 5 p o r 
E L P I D I O B L A N C O | 2 5 . P o r t a l ( s a l a , c u a t r o c u a r t o s , c o -
do en el Prado, una e s p l é n d i d a c a s a ' _ , - J „ 1̂ r i . , i i 
2 p lantas , con 530 metros s u p e r f i c i a - n i e a o r on e l r o n d o , b a ñ o m o d e r n o . 
i l ^ ^ - t ó 0 S260 000- 0*Rei l ly - 23- T e - i A ^ S l l , C a m i k » G o n z á l e z , O b k p o , n ú " 
m e r o 4 0 , p o r H a b a n a , l e t r a C , S a s t r e -
Ven 
de 
2.,{O70 21 Jl 
D ^ c o ^ t a , con estaiecim'ientos, e n ' r í a . 0 e 11 a 2 . R e p a r t o L a w t o n V i -
muy buena f a b r i c a c i ó n , miden 14X20, a , . n /v ' 
una cuadra de la ca l l e S a n F r a n c i s c o . ; b o r a , Ca l l e O c t a v a , n ú m e r o 7 , entro 
D o l o r e s y T e j a r . P a s a e l c a r r o S a n 
n u V E N D E C O N U R G E N C I A . $:.ooo.oo F r a n r s c o p o r d « U n l e d e l a j / J í r U . 
O a l contado y reconpeer hipoteca de 
S1.200, una c a s i t a en Luyanrt , m a m p o s t e - r _ í „ , * , „ C „ > r i j 
r ía. dos cuartos , azotea , sa la , c o m e d o r , ' " , : - ' M L i a Y L á z a r o , Se Ve i d f U f 
b a ñ o , coc ina, patio, luz y serv ic ios sa-
en Uaton. I n f o r m e s en l a m i s m a 
L ó p e z . 
26006 20 j l 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
G a n g a : P a r c e l a d e 3 5 X 5 0 
v a r a s , p r o p i o p a r a u " 8 i 
c h a l e t , a $ 1 3 v a r a . C o n « 
t r a n v í a p o r d e l a n t e . 
a l c o n t a d o , r e s t o p l a n o s c 
m o d o s . A . J . S u á r e z . E f P a 
d a , S . a l t c . , e n t r e n c e n y 
C u a r t e l e s . D e s p u é s 
m a s 
b a ñ o , coc ina, patio, luz y serv ic ios s a - «-fc-Uf J«, . - I l a ^ 
n l t a r i o s de p r i m e r a , muy fresca . Estft a «>ran " « B l OC JUC SOla p l a n t a , g a - ; 5 c- iadra y media de la C a l z a d a de L u v a - i J _ , jió y & cuatro de la C a l z a d a de J e s ú s i a S c d 0 ' D a n O í , l o e s t a a h u i l a d o , 
del Monte. R e n t a desde hace t i empo A 71OQ 1 7 — - A J . OA C : 
$30.00 mensua le s . H o y puede g a n a r m u - ^ n i p e d a . » ' I n i ñ e r o ¿ ü , fcini-
ín» 
b parto Mendoza. nfla dnei0' 
a l parque de resiciencm . ^ 
.menie los , 44. — W i 5 
2WfiO . x i s v o 
K A N O P O T T I N : G o y c ¿ r í * S 
G 
cho m á s . V e r a M a r t í e z , de 2 a 5 p. m. l í » B „ j ' 
en H a b a n a , nOmero 80. 1,0 K o d n g u e z . 
26554 25 J l . I 2C205 21 J l . 
Bionte, *>,.. iiauci"— ^ _ ^ 0 — 
2ra>57 . — A / J 
S i g u e a l * * * * 
J 1 A R 1 0 D E L A M A R I N * J u l i o 2 0 d e 1 9 2 0 
A A O u x x v m 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
j j e n e d e l f r e i r t É ' K 
t e r r e n o l i e 23 y 10. 
l é f o n o F-1027. * S S ^ a r , p a r a o casa, 
^ J o s e n a d r a n t e e n l a z o n a i . 
I caUes S a n E m p e d r o d o . V e n d o e n e l K e p a T t o A l m e n d a r e s , 
I ^ . t e • O f i c i o s . I n f o r m a 
M a n z a n a 
1 a g 
Urna» 
l 9 , 1 2 a. m -
' «6916 6 
21 Jl-
DOS 
E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O * C O L O N I A S D E C A N A 
V^n9A ^ S f f i 0 l í ^ 0 * J 2 í i T 2 L 0 dos en M o r ó n . Una de 20 
v a r a . Ca l l e l a . , e n t r e 18 y F u e n t e s , c a b a l l e r í a s . T i e n e 8 s e m b r a d a s de p r l -
2 cuad ra s d e l c a r r i t o . I n f o r m a n : ca- m e r o s egundo c o r t e . O t r a de ocho ca 
J a r d í n L a M a r i p o s a . T e - b a l l e r f a s . c u a t r o s embradas do c a ñ a , e l 
res to de p o t r e r o . I n f o r m e s : O ' R e l l l y , 53, 
ba jos , de 0 a 11 y de 1 a 5 p. m . J . 
M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , 
m u y 26315 23 J l .__ 
DOS M I I > D O S C I E N T O S P E S O S , 
t r a s p a s o c o n t r a t o f i n c a , con u n b u e n 
e t , t i e n e 3 c u a r t o s , 1 de bafio y sa-
n i t a r i o , sa la , comedor , toda cercada. Jar-
d í n , buena c r i a p a l l l n a s d i f e r e n t e s r a -
| zas ,pavos, cone jos , queda p a r a c o m p r a -
Q U I E R E F A B R I C A R U N A B U E N A d o r mueb les , h e r r a m i e n t a s , i n s t a l a c l o -
E - A . c e r C a d e l P a r q u e , 1 5 6 4 v a r a s d e t e 
d e G ó m c x , 2 0 6 . D e r r e n o d e e s q u i n a . A . X i m e n o , C l e n - j ^ ^ 8 ^ , , 
f u e g o s , 4 6 . 
2658.'! 25 Jl 
V-ÍAVOA.. 
X ( , I , A U > {I § casa en ia H a b a n a , c o m p r e u n m a p - nes, s e m i l l e r o s a l q u i l e r , 18 pesos a 1 k l 
n l f i c o s o l a r que hay en l a ca l l e 4. p a r - l ^ m e t r o d e l t r a n v í a , c a r r e t e r a p o r f r e n -
j 0 . 1 t e . I n f o r m e s : V i l l a m a r l a . f i n c a L o s Co-
n í i m e r o ! cos' Guanabacoa , F . Rey . 
26214 21 J l 
I 26,14 1 9 - J 1 _ _ I C ¡ E V E N D E U N A F I N C A D E 10.60 P O R 
1 " p E P A R T O B A R R E T O : SE V E N D E u n a l O 32, o sean 340 m e t r o s cuad rados , a 
33X60. en e l me-1 unos 40 m e t r o s d e l m u e l l e de l a M a c h i -
a r t o , a $14 l a v a r a , j n a . No se a d m i t e i n t e d v e n c i ó n de c o r r e -
r^f ^e.-^*',— -^vr» H o t e l AIUJCIIU>»» - - nixn-u csuiur uay en l a caue ». pa 
C h e n t e a l D0I. t e n e r que a t e n d e r t e a , t a (]el v e d a d o . Su d u e ñ o : s e ñ o r J 
muy ,?AR Q,? auefio i n f o r m a : C o m p o s - p é C a l l e j a s , v i v e en l a ca l l e C. n ú m e 
fffo negocio. R" a ¿ b r l r a en c o n s t r u c c i ó n . , o15. H a b a n a . 
0 . n ú m e r o '•a" I ÍXITIA 10 AI 
A a U a. m 
— - . ^ . . o A C C I O N S O L A R D K e s q u i n a de f r a l l f 
^ O S M aue hacen 417 varas j o r p u n t o d e l K e p i 
r V i m e j o r s i t i o d e l Repar-> I n f o r m a » : F y 2 1 . 
J ^ i t l T i t u r a s de l a V í b o r a , i F-501C. A m a l i ^ A i u i r ^ a n u n 25&10 
t o ^ n t a , . ^ " ' " ' ' T D e p a r t a m e n t o de a n u n 
Í " f ü r í . f p c n " cieicoDe--La D i s c u s i ó n ^ ^ 
CÍ0|BÓ3 
^ - - T T Í D E E L S O L A R 
S f t a S n a . ^ a m e d i a " a mminosa . 
V e d a d o . T e l é f o n o 
23 J l 
dores . Re fe r enc i a s en el D I A U I O D E L A 
M A R I N A . E l conse r j e i n f o r m a r á . 
P
I E V E N D E N DOS F I N C A S C O N T I G U A S , 
R I M E L . L E S , L A S ( A S A S , H E R M O S O ^ de a c a b a l l e r í a , f r e n t e a c a r r e t e r a 
i s o l a r p a r a dos casas, 11X38 m e t r o s . ; de San M i g u e l , k i l ó m e t r o c i n c o ; h a y u n 
SO D E i ^ * u b r e de t o d o g r a v a m e n , c o n agua , l u z m o l i n o de v i e n t o . E n l a m i s m a i n f o r m a 
c u a d r a de i a y a l c a n t a r i l l a d o , en 2.100 pesos. San M I - N a v a l l e d o 
i . u.»—, inoSa en l a a m p l i a c i ó n d e l 106 X>Â~ 
U L ^ i r s i n m i . l e 12.06 de f r e n t e a l a ca- « R e n d a r e s , m i a e . ^ ^ . p i n f o r m e s 
N ^ r v ^ u e z : ba jos de l a Casa B o 
fnS Obispo y H a b a n a . ^ ^ 
2«80S 
2641Í» 
R U S T I C A S 
20809 21 J l . 
BA R A T A S : SE V E N D E N P E Q U E S A S f i n q u i t a s en e l W a j a y , con f r e n t e a 
l a c a r r e t e r a , agua p o t a b l e y luz e l é c t r i -
ca. A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . C u a l -
3 e v e n d e , p o r n o p o -
d e r l o a t e n d e r s u d i r e c -
t o r y p r o p i e t a r i o , u n 
m a g n í f i c o l a b o r a t o r i o 
q u e se h a l l a o r g a n i z a -
d o , c o n v a r i o s p r o d u c -
t o s m e d i c i n a l e s y a a c r e -
d i t a d o s , v a r i a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e c a s a s e x -
t r a n j e r a s y u n a e x i s t e n -
c i a e n s u b s t a n c i a s q u í -
m i c a s d e m á s d e t r e i n t a 
m i l p e s o s . I n f o r m a n e n 
B a r c e l o n a , 1 4 , b a j o s . 
SE T R A S P A S A U N A C A S A A M U E - T > O R NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N -b l a d a en l a c a l l e Habana . 20. a l t o s . JT do c a f é s i n c a n t i n a , l e c h e r í a . c o n 
T r e s Juegos c u a r t o s , uno de sa la , j u e g o c o n t r a t o y v e n t a de b i l l e t e s de l o t e r í a , 
comedor , coc ina de gas. I n s t a l a c i o n e s , etc. T o d a su d o c u m e n t a c i ó n a l c o r r i e n t e . 
P r e c i o , 1.700 pesos . I n f o r m a : s e ñ o r M o n z ó n . Maceo, 80, cafo. 
Guanabacoa . 
26830 20 J l 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
T e n e m o s y a r i a s con c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r y de los p rec io s s i g u i e n t e s : Desde 
800 pesos has ta 10.000 pesos. Se v e n d a n 
BO D E G A , V E N D O B N L A C A L Z A D A de B e l a s c o a l n la m e j o r bodega , l a 
m á s c a n t i n e r a , g r a n c o n t r a t o . Vende 
p r u e b a con g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , e n $200 d ; a r io s , m u c h a e x i s t e n c i a . U n i c o 
ca l les comerc i a l e s y en los m e j o r e s ca- p r e c i o $27.000. S e ñ o r l ' r a d e . P r a d o , 03, 
f é s y ho t e l e s de l a H a b a n a . P a r a m á s a l t o s d e l c a f é A l e m á n . A-2D45; de S a 
d e t a l l e s : A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m - 4 p . m . 
p a ü í a ^iJ813 22 J l 
P A N A D E R I A S I r p T R A S P A S O L A A C C I O N A U N N E -
^ e n d o u n a en 4 500 pesos, c o n c o n t r a t o ' g o d o de C o m i s i o n e s , c o r r e t a j e s y 
de 16 a ñ o s , con u n a . v e n t a de pan de negoc ios en g e n e r a l , que e s t á e s t a b l e c i d o 
T-TO pesos d i a r i o s y 80 pesos d i a r i o s de con buenos m u e b l e s y t o d o l o necesa r io 
v í v e r e s f i n o s ; l a m e j o r de l a H a b a n a . Para e l n o g l c l o ; t i e n e c l i e n t e l a y e s t á 
Se vende d a n d o de c o n t a d o $24.000, con * n " n l u g a r i n m e j o r a b l e ; p o r t e n e r m e que 
u n c a m i ó n y dos c a r r o s e n l a c a l l e , y t e - e m b a r c a r l o t r a s p a s o p o r e l v a l o r m a t e -
nemos o t r a , en 35.000 pesos, que va l e r i a l de lo que hay . I n f o r m a : S e ñ o r Diez , 
40.000, c o n t r a t o , g r a n d e y v e n t a s d i a r i a s en P i c o t a , n ú m e r o 23, C a r p i n t e r í a . 
de P a n a d e r í a , d u l c e r í a , v í v e r e s , l i c o r e s 26765 20 j l . 
250 pesos d i a r i o s . P a r a m á s d e t a l l e s , ^ , v. . „ . , . , , . . — _ _ 7 
v é a n m e e n A m i s t a d . 130. o f i c i n a de loa fl\̂ ARAcoA: I D R I E R A D E M U -
C 66008 15d-15 
g E V E N D E U N A F I N C A , C O N U N R E -
VK>'DK U N T E J ^ R ] v í / Í > o r ^ E Sdebe ^ p a r t o en f o r m a , en e l k i l ó m e t r o 50, 
en I ^ J ^ f . ^ „ n iazos ! D e c o n - a dos l e g u a s de G u a n a j a y A r t e m i s a , con n i ^ r A n ñ f a n p l . a i a u u a j at 
^ a la ^ ^ ^ r t m e r o 21 T e l é f o n o , í r e n t e a l a c a r r e t e r a , t e r r e n o s a n e x o s M 
t»<io. ^ • J f i i a e D u e ñ o , de 1 a 2. P f ™ t0$*: de c u l t i v o s ; b u e n p a l - y e n la8 c o m u n i c a c i o n e s con l a c i m ad . 
t S S l « o r r e o s ILÍD. ^ ^ m a r ftrboles f r u t a l e s . I n f o r m a n : p a r a i n f o r m e g y p l a n o s : G. d e l M o n t e , H a -
m á s d e t a l l e s y p r e c i o s : M a u r i c i o C a b a - , j jana 82 
l l e r o y A n i c e t o A b r e u ; de 7 a 2 a. m . ' * 
4 p . m . , en San J o s é , 40 ' T ? ^ ^ C A L Z A D A D E I N F A N T A , E N 
22 j l | JCJ e s t a g r a n a"tenida se vende u n m a g 
2b70S 
V E N T A D E B O D E G A S 
U n a bodega en Calzada , vendo $150, l a 
q u i e r pe rsona , p o r m o e s t a q u e sea su m l t a d c a n t i n a , n o paga a l q u i l e r , t i e n e 6 
p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r u n a de es tas tlfios c o n t r a t o ; se vende p o r e n f e r m e -
pequef ias f i n o a s r ú s t i c a s , o o n m u c h a da( | üei d u e ñ o . P r e c i o $10.000. I n f o r m a • 
r b o l e d a y r o d e a d a de g r andes f i n c a s . M F e r n á n d e z . R e i n a y Rayo, 
uchas f a c i l i d a d e s en l a f o r m a de pago 
s e ñ o r e s G a r c í a y C o m p a ñ í a 
C A F E S 
Se v e n d e n v a r i o s en ca l l e s comerc i a l e s , 
a s i como Obispo , O ' R e i l l v , San Rafae l , 
G a l i a n o . R e i n a , M o n t e , N e p t u n o , B g i d o , 
M o n s e r r a t e , C h a c ó n , San L á z a r o , A n i m a s , 
B e l a s c o a l n y en b a r r i o s v a r i o s a l r e d e -
d o r de l a H a b a n a . S u e ñ o s c o n t r a t o s y 
r e v e n d e n dando p a r t e d e l d i n e r o 
o r v e n i r en e l c a f é de l p a r a d e r o . 
$400 y $20 de a l q u i l e r . F r u t o M a r t í n e z , 
A . C a s t i l l o , 34. 
20111 27 J l . 
G A R A J E 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
G r a n n e g o c i o : 
P r a d o , u n g r a n ga ra je , con 50 m á q u i 
No na9 d e n t r o a s t o r a j e y v e n t a de acce 
c o m p r e s i n v e r n o s an t e s . A m i s t a d , 136, s o r l o s , 7 a ñ o s c o n t r a t o o a d m i t o u n 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B O D E G A S 
Se v e n d e n v a r i a s , en p u n t o s c é n t r i c o s , i 26128 
esqu ina , con u n a v e n t a no m e n o r de 
¡ S 7 * K e ^ a í t o ^ e i : . d e ^ l a 
^ di0 V í b o r a a dos cuadras d e l Pa ra - . 2 W t . 
150 pesos d i a r i o s l a m á s chica . C a n t l n e - S E M n . n n ? E r ^ A f B O V ^ A ^ 
Í T T R A C E R C A D E B F I A S T O A I N ras . A n t e s de c o m p r a r l o ag radezco n o s ®SQq"lna1' C n n t r a í 0 P w b l l C 0 . A e i s a I l o s : 
U 1 K A L E R W * U f c D E L A ^ U A I W lia¡r&n una v i s i t a ^ (lue | e conVenzan "0a p a F a a l q u i l e r ; le s o b r a n $40 m e n s u a -
E n $8.000, vende $125 d i a r l o s , no paga que l o que y o les d igo es v e r d a d . A m l s - - • l-'n cagé' en 516.000. c o n t r a t o seis 
a l q u i l e r , t i e n e 6 a ñ o s c o n t r a t o . B i e n t a d . 130, G a r c í a y C o m p a ñ í a . ¡ a ñ o s , n o j ?aga a l q u i l e r . E n M o n t e y C á r - , 
s u r t i d a . Se vende p o r r e t i r a r s e d e l n e -
| M u c h o s m é d i c o s m e r e c o m i e n d a n y 
vendo , a u n a c u a d r a de ll*™™?3** l™ ¿ S S ? * * " " deSPa' cnan con toda e x a c t i t u d . 
M i s c l i en t e s , que l o s c u e n t o p o r m 
l l a r e s , e s t á n c o n t e n t o s y d e p o s i t a n en m i 
y en m i s ó p t i c o s u n a g r a n con f i anza 
p o r q u e los c r i s t a l e s que les p r o p o r c i o -
n a n son de la m e j o r c a l i d a d y conser- . 
v a n sus o j o s . 
L a a r m a z ó n t i e n e que ser c o r r e c t a -
m e n t e e l e g i d a p a r a que se a d o p t e b i e n 
a l a ca ra , p e r o l a c a l i d a d se deja a l 
a lcance y g u s t o d e l c l i e n t e . 
socio con 25 m i l p e s o s ; se e x i g e n re 
f e r e n c l a s y se d a n . I n f o r m a n : R e f u -




^ n ' o b l s p o 
.16821 
m i t a d de s u v a l o r . 
díl de ^ t r o s ' negoc ios . I n f o r -snntos 
•10. 
21 j l 
A L M E N D A R E S 
i . r«q en l a m a n z a n a d o n d e es e l 
3 f0 « « « t i i r o 3 so la res en la ca l l e B . y o t r a s 
waor Monta lvo 2-OOLARES en ]a c a l l e C i . p I r a su 
írente a i» ' ] a reg en l a ca l l e D , de i c o r r e d o 
^e_.ffi1" I n f o r m a : B . F e r n á n d e z . T e l é -
goeio. I n f o r m e s : M a n u e l 
ca fé . 
denas i n f o r m a D o m í n g u e z , en e l c a f é . 
F e r n á n d e z . 
B a y a - O p t i c o 
d e l l í m i t e de l a de l a H a b a n a . Se v e n - ¡ na» Si-
de s u p e r i o r f i n c a , como de t r e s c a b a l l e - i _ _ „ _ _ _ _ _ 
r í a s , c o n t e r r e n o s s u p e r i o r e s p a r a p ro -1 J j " 
H O T E L E S j 26746 24 JL 
i ^ 0 ™ « r n n n J ^ n . n f ' ^ i . W S 0 " ' ! T O M O %8-000' *10-000. V A R I A S S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
t r a t o , poco a l q u i l e r , b u e n a u t i l i d a d P r e - X p a r t i d a s de nueve n n r H e n t n n doí-A i " 
c i ó : 50 000 pesos, y o t r o s v a r i o s en v a - p o r P c l e n í r a n u a ^ ' M ' a ^ ^ ^ ^ T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
_ t e n c l a : r i o s p u n t o s c o m e r c i a l e s y c é n t r i c o * de c l e n t o . H i p o t e c a s sobre f i ncas u r b a n a s . ! I C A J i r U l N U A - Z Z - J U 
n o p a g a a l q u i l e r ; vende $200 d i a r l o s , | 5 0 l a ^1"f l í*d- ISo c o m p r e s i n v e r n e s a n t e s , $18.000 sobre r ú s t i c a s , d i ec iocho ™ r I 
pa ra que se convenza de que l o Que nOS t o a n u a l Soto ^ bajos A-9115 • J - Ü J • 
y 26707 24 j l 
c a n t i n a ; es un b u e n negocio . I n f o r m a ; 
TTNA M a n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , c a f é . 9 t r 0 ! l 16 A^.11?6?1 , 
M e r - i . _ _ . / ^ T , _ _ •* • b a r a t o . A m i s t a d , 136, G a r c í a y Compa d u c c i ó n . con dos pozos de m a g n í f i c a agua - L ' c u a d r a de O ' R e l l l y y c e r c a do e r - O T R A F N F í f F P P n 
cua l i dades que se d i r á n . Se as- caderes. se vende u n h e r m o s o l o t e de V M I V f t U l L,u V , E , I \ I \ V 7 
p r e c i o a $32.000. N o se t r a t a c o n t e r r e n o de 630 m e t r o s ; p r o p i o s p a r a n n a . e n 52.500, va le $4.000; t i e n e que ser an 
L q o f M - 9 3 2 S ' y M-1184. 
2Cn2 
20 J l 
DE J - A C E V E D O Y M . F E R N A N C o r r e d o r e s N o t a r l o s 
res . 
20748 
I n f o r m a n : 
o t r o s le vendemos es bueno , b o n i t o 
b a r í 
fila. 
G A R A G E 
San N i c o l á s , 232. 
24 J l . 
L u y a n ó : M a n z a n a c o m p l e t a . G r a n 
o p o r t u n i d a d p a r a i n d u s t r i a , o e s p í e n -
s r ú f a l e s Obispo , n ú m e r o 59, a l t o s d e l i d i d a i n v e r s i ó n . S o n 6 . 0 0 0 v a r a s p í a Comerciales. ^r^ment03 5 y 6. T e l é - I 
ñ a s , a c i e n m e t r o s d e l a C a l z a d a , e n -wfe Enrop: fono M-903a 
j v H A B A N A : E n e l s u n t u o s o Paseo t r e J u s t i c i a , A m a g o , E m m a y L u c o , 
* ^ r ( r o í V e n n t | m a 0 S t r e 3 c í n l s . E s t e t e ™ l - 1 r o d e a d a d e i n d u s t r i a s . L o m e j o r d e L u -
ñnr «u s i t u a c i ó n , es de l o m e j o r d e l , ' L 1 1 * J 
rrúdo se dan f ac i l i dades de pago . | y a n o y m a s b a r a t o . I n f o r m a n sus d ú o 
«v I A C A L Z A D A ^ Í T O A L I A N O , vende-1 ñ o s e n L u z , 4 , H a b a n a . 
i * . «C60 me t ros de t e r r e n o , con f r e n t e 25890 
• frps'ralles, todo f a b r i c a d o ; l a s m e j o r e s -
esquina 
directamente 
21 j l 
S c l c Í r f o n 2 r a P d a o ? e k t r a t a m o a i H N C A S A N T A A N A , d e t r e s y m e -
informan: M . d e T A c e v e d o y M . F e r - 1 C a b a l l e r í a s . L e p a s a n d o s C a -
VTO m e t r ^ S S r S L f ^ S d ^ f i & t T ^ Ü i t M - d * í . V7 . qUe Se r e n d e n d o s : uno en l a c a l l e San R a ba^a 82 I n f o r m a n . G. d e l M o n t e , H a - d u e ñ o . Vende 80 Pesos y t i e n e b u e n f a e l . con capac idad p a r a 120 m á q u i n a s . 
20707 
( D I N E R O P A R A H I P O T E C A ) 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
l e r h e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
T e n e m o s 
c o n t r a t o . 
p a r a co loca r i n m e d i a t a m e n t e ; N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
b n e i ^ a t t l M l u í T ' p Ó o » ' • i U l Q l l e r , í u e ^ T o n " - l a8 c a n t i d a d e s : j c 0033 I n d 16 J l 
V ^ e S ' r i o e r T ^ ^ í o m ^ T e 1 " l l t W U A m l A 1 A 2 ^ t 0 I ¿ á ^ í ^ f ^ O u t e r n • c r t r a T o ^ S ' m l í i m o ^ l 0 t e d « $ 100.000.00 C O M P R A TINA C I Z A I . I . A , Ü S A D T ^ 
vende " i m ^ r m n « o t a r .ÍB 2n ñ o r ^ ) n r o - 1 Cerca de l a H a b a n a , en $15.000; t i e n e a l q u i l e r . V e n g a a hace rnos u n a v i s i t a 2 25.000.00 ¡ 5 nueva . P a u l a . 79, p o r P i c o t a . T e l é f o -
e p o r ^ - . P ™ • $10000 de e x i s t e n c i a ; 6 a ñ o s de c o n t r a - JT se c o n v e n c e r á y l e u d a r e m o s m á s d e t a - 1 3 . . . . . . . . . . . . 12.000.00 no M-LWO. 
I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
T I E N D A M I X T A 
p í o p a r a e d i f i c a r u n a m a g n i f i c a r e s i d e n -
cia. No hay n a d a m e j o r en e l Vedado 
I n f o r m a : G. d e l M o n t e , H a b a n a , 82. da p r u e b a . M a n u e l F e r n á n d e z 
A V E N T A D E T R E S C A F E S de u n b o n i t o s o l a r de 15 p o r 50, que1 U n o en $20.000; o t r o , $4.000; o t r o 
p o r su s i t u a c i ó n e n v i d i a b l e n o h a y o t r o $11000; todas b i e n s i t u a d a s y con 
t o ; $20 a l q u i l e r . V e n d e $200 d i a r l o s . Se llt-,s- A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 4 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se v e n d e n o c h o : u n a en e l M a l e c ó n , en 
6.000.00 26608 23 J l 
3 00000 E n e l C e m e n t e r i o se v e n d e u n t e r r e n o . 
8.000 pesos, que va le 10.000 pesos, o t r a M . d e J . A c e v e d o Y M . F d e z H e r m o a l a e n t r a d a , p o r f a b r i c a r ; se r e b a j a 
1 , , , ^ en P r a d o , en 6.000, pue va l e 8.000 pesos. „ . 3 * , . . . 
.ace _ f e . , c o n t r a t o . J n f o r m a . : M a n u e l - F e r n á n d e z ^9^™'.-™^'*^^ ^T^J****}** C o m e r c i a l e s . O f i c l - e l 3 « p o r 1 0 0 d e l o q u e C O » t o . L l a m a r I n f o r m a : G. d e l M o n t e , H a b a n a . 82. R e i n a y Rayo , c a f é . 
26701 20 Jl 
VE D A D O : G R A N O P O R T C U N D A D . A i . ^ . . . ^ T x TT^ A ^ . * > 
una c u a d r a d e l P a r q u e M e n o c a l , se | T > V E N A - O P O R T U N I D A D : E N L A M E 
•.000. O t r a en N e p t u n o en $ 000 pesos, ñ a s 
que va l e 12 000 pesos. O t r a en San R a -
f a e l , en 6.000 pesos, que va le 8.000 pesos. 
O t r a en A m i s t a d , p a r a a b r i r , con 16 h a -
vendr- u n o rec ioso l o t e de ^f l no# "íO d I - L > Jor Calzada > de m á s p o r v e n i r de la b i t a c l o n e s . ce rca de San R a f a e l . T o d a s 
p rec ioso l o t e de 30 poP ¿O. 0*1 Chfeaaa, se vende una m u e b l e r í a , con 7 « s t a s c o n buenos c o n t r a t o s y poco a l -
anos de c o n t r a t o ; n o ^ a g a a l q u i l e r . I n - q u i l e r . H á g a n o s una v i s i t a y le d a r é 
3 P o ^ m S ^ i 5 e S ! ; n - e t e r a s , u n a d e S a n A n t o n i o a námlcz Hermano . nsp 
T e l í f o n o M-9036. wpntíis 5 y 6 
2(M76 20 J l . 
e s q u i n a , a $00 m e t r o . N o p i e r d a la o p o r 
t u n i d a d de h a c e r u n a buena c o m p r a . F a 
c 
D e p a r t a m e n t o s . 5 y 6, de Ob i spo , 
59. a l t o s d e l c a f é E u r o p a . T e l é f o n o M-í)030. 
26348 22 j l 
F A C I L I T A D I N E R O 
anidad de nace r u n a buena Compra . I f ^ m a ñ ^ F r ^ c l s c o ' S ' á n c h e T ' e n " ^ S t l a d e l ¿ 0 8 m á s ¿ ' e t a l l e s , t e n i e n d o e l g u s t o de E n p r i m e r a y segunda h 
i h d a d e s e n la f o r m a de pago- ^ f o r - ^ m a n J J ^ 1 1 ^ 8 ^ ^ 1 1 ^ ^ 6 1 1 Jesus d e l a t e n d e r l o s e n n u e s t r a o f i c i n a . A m i s t a d , dos p u n t o s e n l a H a b a n a 
' » ? L j h d e l M o n t e , R a b a n a , 82 26093 22 11 130. G a r d a y C o m p a ñ í a . . tos , en t o d a s c a n t i d a d e s 
C oSiO I n d 20 j n . "017, 0 J'- _ i T o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n l 
E S T ^ B Í £ O M ! E N T 0 S V A R A O S G ü i r a d e M e l e n a y l a o t r a d e l G a 
S E V E Ñ D E U N T E R R E N O 1 ^ a G ü ^ a d e M e l e n a . E s p r o - i 
nroplo para una nave, p a r a a l m a c é n , g a - | p i a p a r a C a ñ a V t a b a C O . T i e n e H I U -
race o i ndus t r i a , se tec ien tos m e t r o s cua- * . * i i i - i 
rirSdos. en l a Calzada de la Concha, p u - I c h a a r b o l e d a , freS C a s a s d e V I -
^ f p n n t ^ t í o . Tif ta8noCynt! ieadeSqiinSae|vienda, t r e s c a s a s d e t a b a c o , d o s ^ v l d r l e r a d e r c a f 6 
Í12.S0 metro. I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n - ' 
te, 636, a l tos . 
2MG0 22 J l . 
p o z o s y d e m á s . P r e c i o : $ 4 5 . 0 0 0 . 
I n f o r m a n e n e l B a n c o d e l C a n a d á ; 
d e p a r t a m e n t o , 3 2 3 . 
C 59S9 7d-15 
F i n c a S a n P e d r o , a d o s k i l ó m e t r o s 
E do parcela de 1194 va ras , en e l l u g a r 
más alto y a r i s t o c r á t i c o , r o d e a d o de be-
llas residencias, m i d e 25 v a r a s de f r e n -
te por 53 de fondo, se p u e d e n f a b r i c a r 
2 casas a l f r e n t e y 3 a l f o n d o . T i e n e 
S t o ^ c o n 1 0 ^ a u B % e n 1 g í r p a g a d 0 o h a y Cquo | d e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , c o n 
tltr ?1.590 y queda p o r p a g a r a l a C o m - ' 1 „ _ _ _ J ' 
pañfa $1.390 a $10 m e n s u a l . L e sa le l a s u a p e a d e r o y a n d e n , d e c e m e n t o 
T»ra a $2.49. E s t á , a cua t ro c u a d r a s de l 
paradero. I n f o r m a : s e ñ o r E . F e r n á n d e z 
Aguirre, Per i to A g r ó n o m o , L o s P i n o s . 
A l lado del Paradero , f r e n t e a l ü car-
nicería. 
24977 20 Jl 
U N A C A R N I C E R I A 
Se vende en 900 pesos, con c o n t r a t o , 
m u c h o b a r r i o ; se da en es te p r e c i o p o r -
que e l d u e ñ o n o es d e l g l r o : I n f o r m a n : 
25 J l . 
i po t eca , en t o -
y sus R e p a r -
P r é s t a m o s . a 
y r i t e s , en paga rd . 
a l 3 4 2 9 . 
20932 21 J l . 
C E V E N D E U X A S E R M O S A C O C I N A 
O de gas , cas i nueva , en l a c a l l e 17. 
e s q u i n a a l ; en la m i s m a se v e n d e n 
m u e b l e s p o r e m b a r c a r s e l a f a m i l i a . 
26857 2 1 J l . 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
' 'TERRENOS P A R A I N D U S T R I A S , $5.00 
A metro, t res m i l m e t r o s cuad rados , 
oon l ínea a l f r e n t e de c a r r o s e l é c t r i -
••os y de f e r r o c a r r i l , l i n e a a l cos tado 
«iue están cons t ruyendo , que une la 
viene de M a t a n z a s — c a r r e t e r a adon 
nada que v»i de la H a b a n a a Guanaba 
«•OÍ—, a cinco m i n u t o s de b a h í a y de 
la nneva R e f i n e r í a que so e s t á l e v a n t a n d o 
«n fosser. Muy p r o n t o v a l d r á a $20 o 
mas. A m i me u r g e l a v e n t a . I n f o r m a , 
¡m daeBo. A . A n a y a , A . C a s t i l l o , n ú m e r o 
«¡i- dnanabacoa. 
- ^ f t » ? 2 8 J 1 . _ 
Emplee b i e n s u d i n e r o : se v e n d e n l o s 
terrenos de I n f a n t a e s q u i n a a B c n j u -
aeda , c a d a d í a a d q u i e r e n m á s v a l o r ; 
ao lo de je p a r a m a ñ a n a . I n f o r m a n 
«n M a n r i q u e e s q u i n a a S a n J o s é , o f i -
cina de l a C o m p a ñ í a A n u n c i a d o r a 
L u m í n i c a , S . A . 
23 J l _ 
| > I E N A V I S T A : «95 V A R A S D E T E R R E -
íu» ."0 ' " i * ; " ^ " a ' i o , p a r a v e n t a I n m e -
var;; AA v a r a . D i r i g i r s e a J . A l -
6 a g 
Vtademos e n J e s ú s d e l M o n t e , 7 8 , so -
de e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 v a r a s . I n -
y l a d r i l l o s , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i -
d a . S e c o m p o n e d e u n a y m e d i a 
c a b a l l e r í a s , d e d i c a d a s a t a b a c o y 
f r u t o s m e n o r e s . T i e n e g r a n a r b o l e -
í l ^ f : | d a , d o s c a s a s d e v i v i e n d a , u n m a g -
T E J A R M O D E R N O 
S e v e n d e u n t e j a r m o d e r n í s i -
m o , c o n c a p a c i d a d p a r a u n a 
p r o d u c c i ó n d e 2 5 . 0 0 0 l a d r i -
l l o s d i a r i o s , c h u c h o y t e r r e -
n o s p r o p i o s , p r o d u c c i ó n v e n -
d i d a h a s t a f i n e s d e a ñ o a m u y 
a l t o p r e c i o . N e g o c i o e x c e p -
c i o n a l . I n t e r e s a d o s p u e d e n 
d i r i g i r s e a : T e j a r , A p a r t a d o 
2 3 0 3 , H a b a n a 
j - i u p i o i a i tus 3 v u m e r c i a n i e s . en pagara , i r w t i j »•» O T C 
r - P T i n f r / M i u l i r i U T / M U i i V T r t V e n d o v a r i o s paiestos de f r u t a y l o c a l e s p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i zab le s . (Se- V e n t a : U n a C a l d e r  D . y W . ¿ I J 
t b i A í S L t U M l t N 1 ü l Y l l A i U p a r a v i d r i e r a de tabacos . Do m i s m o que n e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s ) . 
¡ G a n ^ a . g a n g a ! E n u n pueb lo , p r ó x i m o 66 a r r i e n d a en p u n t o s c o m e r c i a l e s bue - B e l a s c o a l n . S4. a l t o s : de 1 a 4. J u a n P é r e » . 
¿ l a H a b a n a , con t r e s c e n t r a l e s a l r e d e - » o s c o n t r a t o s y b u e n a l q u i l e r P a r a i n -
dor , h a c i e n d o .unaventn de 4.000 a 5.000 f o r m e s : G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. 
pesos mensua l e s , con u n a e x i s t e n c i a de P A N A D E R I A 
10.000 a 17.000 pesos. C o n t r a t o p o r ocho „ , , . .« ^ 
afios. Se desea vende r en e l t e r m i n o de V e n d o n n a , de o c a s i ó n t i e n e que s e r ' 
v e i n t e d í a s . Mfts i n f o r m e s : O ' R e i l l v . 53. a n t e s de dos d í a s . Se da p o r la m i t a d ( ba jos , de 8 a 11 y de 1 a 5. J . M a r t í n e z ^? ^ , p r ^ ^ ' * r * n ^ S F t S J i ! ^ i v í v e r e s , v a l e 40.000 pesos y se vende 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
y C o m p a ñ í a . 
2(i4(i!) 29 J l . 
D E O C A S I O N 
-GSOO 20 j L 
NNQ; n i I I C O y e s p l e n d i d o C h a l e t , C a s a d e ¡ V B Ñ S S U N A F A R M A C I A E X E S - d i a r i o s y ?200 mensua l e s , s o b r a n t e s de 
1 " ! I f ^ k . o » f ^ k ^ - í o r tmXmJtm. , r « « « . « J ^ t a C a p i t a l , s u r t i d a y a c r e d i t a d a . I n - a l q u i l e r . R a z ó n en l a v i d r i e r a de A m a r -
i t a b a C O , t U b e n a S , C U j e n a y a p e r O S f o r m a n - seflor L a O i l l e , Desa s r í l e , n ú m c - ! g u r a . 3 1 ; de 8 a 10 y do 1 a 3. 
d e l a b r a n z a . P r e c i o , $ 4 0 . 0 0 0 . I n - i r ü ^ 7 3 a E i e s t l " i n a a 
f o r m a n e n e l B a n c o d e l C a n a d á , 
t e r c e r p i s o , d e p a r t a m e n t o 3 2 3 . 
B e l a s c o a l n . 
23 Jl 
pesos y 
en 30.000 pesos, c o n t r a t o 16 afios. A l q u i -
l e r 90 pesos. A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m -
p a ñ í a 
V I D R I E R A S 
V e n d o u n h o t e l c a f é y r e s t a u r a n t , con de tabaco y c i g a r r o s v e n d o r a r l a s , e n t r e 
t r e i n t a h a b i t a c i o n e s , en l o m e j o r de l a e l l a s u n a s con buenas v e n t a s c a l l e s B g i -
H a b a n a . C a f é s , desde 0.000 pesos a 24.000. do1 y M o n t e , y a l q u i l o p u n t o buenos p a r a 
V i d r i e r a s de tabacos y c i g a r r o s , desde v i d r i e r a s , buenas v e n t a s . A m i s t a d , 136, 
500 pesos h a s t a 6.000. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
U n k l o s t o de dulces y bebidas , p u n t o B O D E G A S E N V E N T A 
c é n t r i c o ; u n a bodega , a t a s a c i ó n , , c e n t r o V e n d o u n a c a n t i n e r a , en $10.000 y h n e n 
de la H a b a n a . Cedo e l c o n t r a t o p o r se i s c o n t r a t o . O t r a en $15.000 y o t r a en $3.000. 
afios de u n b u e n l o c a l pa ra e s t a b l e c í - T o d a s t i e n e n buenos c o n t r a t o s , y t e n g o 
m i e n t o en p u n t o c o m e r c i a l . I n f o r m a : M . 50 m á s e n v e n t a . I n f o r m e s . A m i s t a d , 
J u n q u e r a , M o n t e y Z u l u e t a , c a f é . 130, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
21 w- . S E T R A S P A S A 
GR A N G A F E Y R E S T A U R A N T , E N en 2.800 pesos una casa de i n q u i l i n a t o buenas c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a - que t i ene 25 h a b i t a c i o n e s , c i nco a ñ o s de 
d o r y en una de las m e j o r e s c a l l e s y c o n t r a t o y de ja l i b r e s a l mes 400 p e s o » , 
mfts c o m e r c i a l e s de l a C a p i t a l , c o n b u e n I n f o r m e s A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m -
c o n t r a t o y una v e n t a a scenden te a $200 pau la . 
C A F E S E N V E N T A 
V e n d ü u n o en 14.000 p e s o s ; vende 150 
d i a r i o s , se is a f i o í c o n t r a t o , poco a l q u i -
l e r , y o t r o en 7.000 pesos, d a n d o 5.000 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
D e . C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
n a 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
C COSI ind^_16 J l 
MA Q U I N A R I A S : V E N D O U N A M A Q U I -n a de n i o l e r . de dos m o l i n o s , de p r e -
e i ó n h i d r á u l i c a , de 5', u n t r a c t o r d e ' d o s 
d iscos , u n t a n q u e cuad rado , do 109 p i -
pas. A . X i m e n o . C ien fucgos , 40. H a b a n a . 
^ 2 8 0 5 1 22 j l _ 
P E K N T R E G A F C N C I O N A N D O M O T O R 
vJ p e t r ó l e o , nuevo . 20 caba l lo s fue r za , 
v e r t i c a l , m a r c a a c r e d i t a d a , a l c o n t a d o , 
$2.259'. I n f o r m a n : c a l l e 1(\ n ú m e r o 8, 
e n t r e 21 y 23, Vedado . T e l é f o n o F-5156. 
20251 21 JL 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s c o . n c a P a c i d a c l n o m e n o s d e t r e s 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 5075 I n d 14 j l 
27035 3 a g 
TI N T O R E R I A A C R E D I T A D A , B I E N s i -tuada , m a r c h a n t e r f a i n m e j o r a b l e , 
marcha so l a . M f t q u í n a de p l a n c h a r H o f f -
C 59S9 (j-14 i m a n . P a i l a de t e ñ i r , 15 H . P., i n s t a l a 
G , — — ' c i ó n de v a p o r t o d a l a casa. Secadero a l I ~3<'ia 26 j l < V e n d e m o s c inco g l a n d e s casas en l o m e 
R A > F I M - A D K i K U I J I / I ^ i o > , c n a n - j v a p o r M a g n í f i c o s l avade ros . C o n t r a t o y l x ^ - v C O N D I C I O N E S V K N T A J O S A S P A - Jor de l a H a b a n a , a l c o n t a d o y a p l azos 
" i p e q u e ñ a r e n t a . So vende p o r q u e e l due-1 J j j r a ei c o m p r a d o r , vendo una bodega Buenos c o n t r a t o s . I n f o r m e s , A m i s t a d 
m u y c a n t i n e r a , con b u e n c o n t r a t o . $6.000 136. Garel_a y C o m p a ñ í a . 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
C E V E N D E U N A F O N D A , U A M E J O R V ' ,. 1 O C ! J - I j . , , - -
O d e l b a r r i o de C o l ó n . T r o c a d e r o . 22-A, C J i a m e t r O p o r I Z J p i e S OC a l t u r a . 
D E UN H O I E U , K E S T A U K A N T a i contado ' y r e s t o a p lazos , y o t r o s de , i n f o r m n r ! \ n en l a m i s m a . P r e g u n t e n p o r J ^ U I - f r e k U r A m a r V i n r t a k i i H - -
LS mondado a l M U l o de los me- ( iós y meno8 p rec io . I n f o r m e s , A m i s t a d , i c i c a n t i n e r o . T a m b i é n se vende u n a casa a O D i e y i r e o i e r e m a c n a a o , D U l l 
• fíLW ^ If ^ 2 5 f ? * ; « K " 13G- G a r c í a y C o m p a ñ í a . en Jesr ts d e l M o n t e . I n f o r m a r á n e n L a c f r a n n p J r o n n l a n r l l l i p l a d p I 
. J ^ . ^ A ^ n t 1 } . . ^ 1 , ™ Í f " 0 ñ P 1 ^ * H l I F R P R n F S M i n a , f o n d a , T r o c a d e r o , 22-A. | S t r a p p e O , C O n p i a n c n U C i a Q C I 
1 | 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
C E V E N D E U N H O T E L , R E S T A U R A N T 
O y c a f é 
j o r e s de 
r a v e r l o 
g i r s e a s u d u e ñ o : B e j u c a l , c a l l e 9 y 14. 
23763 26 J l 
d i a c a b a l l e r í a s , a 4 cuna ras de los c a - , fio ' m a r c h é a l I n t e r i o r . L o que p i d e n p o r 
r r i t o s , con Ca lzada y l i n e a de f e r r o c a | e l n e í r o c i 0 puede sacarse en 6 meses, 
r r i l V e n d o su a c c i ó n en $7.00(,• l l e n e 3 i j n f o r m e g . L a g u n a s , 48, 3 p i s o s ; de i 
casas, g r a n d e s a r b o l e d a s , buenas aguas ,1 a « D m . 
4 a ñ o s c o n t r a t o , o. $.S0 mensua l e s . D e j o i 26705 23 j l 
en p r o p i e d a d a l c o m p r a d o r de 16 v a c i a , i • — — 
2 t e r n e r a s , 'i n o v i l l o s , J bueyes , g r a n e - T > O D E B A Q U E H A C E B U E N N E G O C I O , 
r í a do aves, t r e s pavos , 1 p u e r c a , c i nco ! J-> p o r d e s u n i ó n e n t r e sus socios v e n d o . 
en c o n j u n t o o a ba lance . 
y 
l echones , 1 coche con su caba l lo y a r r e o s , s i n r e g a l í a ,  
u n a c a r r e t a , aperos de a g r i c u l t u r a e n i C o n t r a t o l a r g o . I n f o r m a n : San R a m ó n 
g e n e r a l y srrandea s i e m b r a s de c u l t l t o a C a s t i l l o , 43. 
de p laza . B s t a f i n c a en m a n o s I n t e l i g e n - JlY.l.-i 25 J l . 
de e x i s t e n c i a y $140 d i a r i o s de v e n t a . 
T a m b i é n l e queda d e l c o n t r a t o a f a v o r 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o $150 mensua les . R a -
zón en la v i d r i e r a do A m a r g u r a y H a -
bana , de 8 a 10 y de 1 a 3. 
25863 25 J l . 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
U n a l m a c é n de v í v e r e s y c a n t i n a , en ga 120 pesos. T r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
C é n t r i c a , c o n c o n t r a t o , peco a l q u i l e r . P r e -
c i o : $2.000; puede v a l e r $5.000: no se 
Quiere i n f o r m a l e s . A m i s t a d , 136, G a r -
c í a y C o m p a ñ í a . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con m u e b l e s o s i n m u e b l e s , a l q u i l e r p a -
(̂3586 14 ag. 
D I N E R O 
p a r a h ipo tecas , en t o d a s c a n t i d a d e s , p a 
r a l a H a b a n a y l o s 
A g u i l a y N e p t u n f , b a r b e r í a . 
0 a VI. 
24401 
t e s y a c t i v a s p r o d u c e de $20 a $25.000 Q E V E N D E U N C A F E E N $3,000 P O R 
anua les , . t . D . M i n c h e r o , Guanabacoa , | |[5 e s t a r d i s g u s t a d o s los socios, es una1 j a y B e l a s c o a l n . c a f ó . A d o l f o C a r n e a 
Ca lzada , en c u a t r o m i l pesos, o a t a s a 
c i ó n . b a r a t a en a l q u i l e r . I n f o r m a n : Z a n -
T > U E N N E G O C I O ! SE V E N í D E U N A 1 N -
Jl> d u s t r i a en m a r c h a , s i n deudas y 
m u y l u c r a t i v a , p o r f a l t a de c a p i t a l p a r a 
e n s a n c h a r l o ; e l p r e c i o no serft m a y o r de 
" a m p a r i l l a , 29. B . L 6 -
5 ! 8 M e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
? b e P r £ ! 0 A J Í o ? é £ t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a r » a . 
C 2640 
31 J l . 
I n 17 xa» 
C a s e r í o do V i l l a ' M a r í a 
25663 20 J l . 
w : G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n 
h f a e l , 1 4 8 . D e p ó s i t o d e m a d e 
24ir,2 
i r a s . 
S ag . 
S n». t ^ ^ O L A R E N E L R E , 
a b P0, S l ln t a A m a l l a . V í b o r a , cerca 
Tlpn/> - , zada> con 518 va ras cuadradas , 
fondo Í - ! - .AS de /i"??1? Por 47 v a r a s de 
•n L. 
D E 9. A C E V E D O Y J C F E R N A N 
de/. H e r m a n o . C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
fr!inj:a. I n f o r m a e l d u e í i o , a t o d a s ho ra s , i do. O e l é f o n q ^ I - 0 1 3 3 
en e l m i s m o , J e s ú s M u r í a y Curazao . 
2051.-. 20 Jl 
I f X . % l  i • C T E N ' D O E N M I L Y P I C O P E S O S U N 
C o m e r c i a l e s . O b i s p o , n ü m e r o 59, a l t o s d e l I y e s t a b l e c i m i e n t o c a n t i n a , t abacos , c i -
c a f é E u r o p a . D e p a r t a m e n t o s 5 y 6. T e l ó - i j a r r o s y he lados . T i e n e c o n t r a t o y v e n 
fono M-9036. j $30 d i a r l o s . R a z ó n en l a v i d r i e r -
A m a r g u r a y H a b a n a , de 8 
P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R I O . E n 
C o n s o l a c i ó n del Sur vendemos una f i n -
ca de 21 y 1|2 c a b a l l e r í a s , do e x c e l e n t e : 
t i e r r a , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c u l t i v o ; , 
CE V F \ n p > T-V- t r t r »x> ^ s i r v e p a r a c a ñ a ; es ta m u y ce rca de P u e r - t 
& D.Mn . ^ f ^  , Í .  ^ , l 1 í ' t a de Golpe , l i n d a con c a r r e t e r a ; s i e m -
p r e Re ha cosechado tabaco do m a g n í f i c a 
c a l i d a d . Su p r e c i o , con f a c i l i d a d e s do pa -
| 0 . $20.000. 
& o \ - 2 p - T r 0 ^ entr"e ' ^ " " y l ^ T e í é ' l E N E L B A R R I O " D F L A S T A I R O N A S ' 
211602 «i» «i vendemos u n a g r a n f i n c a . Se compone ¡ 
Br*~ l*10 18 ^ l̂2 c a b a l l e r í a s ; e s t í i s e m b r a d a de | 
V ^ J í n n •p i . - r ,J , , ,^ ~_ I t abaco . p r o d u c i é n d o s e de i n m e j o r a b l e ca 
28868 
10 y de 1 
25 J l . 
\ 7 E N D O C O N B U E N C O N T R A T O , E N 
M i n m e j o r a b l e s condic iones p a r a e l cam-
V E N I A D E B O D E G A S Y C A F E S 
D e todcs p rec ios , a l c o n t a d o y a p lazos , 
y s i n sobrep rec io como hacen o t r o s y 
g a r a n t i z o por p r á c t i c a l o s negocios , p o r 
g a r a n t í a que t e n g o en e l c o m e r c i o ; los 
f i negocios son reservadus . I n f o r m a : Z a n -
j a y Ke lascoa ln . c a f é . A d o l f o Ca rneado . 
Do Y a 4. T e l é f o n o M-9133. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que va le 15.000 p e s o s ; l a d o y en 11000 
26584 21 J l . 
u n a do c r i a d o , n n a g r a n s a l a , s a l e t a $4,000. I n f o r m e s : 
y c emoder y a l q u i l o t r e s casas m á s . I n - • pez. 
f o r m e s . A m i s t a d . 136, G a r c í a y C o m u a ñ í a . 
S E T R A S P A S A 
u n a casa con 20 h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e : O $35.000. a l Ó 0|0; $18.000, a l í) y ¡ 0 ; v 
y l a p l a n t a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en ceden v a r i o s s o l a r e s en l a 4a. a m p l i n -
3.000 pesos, c é n t r i c o y c inco afios^ c o n - I c i ó n d e l R e p a r t o L a w t o n . Sa., n f l m e r o 21, 
g E ' 
Í N 3 T K Ü M E N T O S 
D K W T T S Í C A 
t r a t o . I n f o r m e s , A m i s t a d , 1 8 4 
y C o m p a ñ í a . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s t o d a c lase de 
negoc ios y comerc ios e n l a H a b a n a y fue-
r a de e l l a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
G a r c í a T e l é f o n o 1-5157. A p a r t a d o 1136, De 1 a 2. 
20708 20 j l , 
p r a d ' o r u n a de l a s m e j o r e s "bodegas de i PesOS I J 0 1 " aauntoB <lu-e * * e x p l i c a r á n a l Se r e n d e u n a g r a n v i d r i e r a de_dul .ee* y 
, • • i «m.on fWo . t i _ c o m p r a d o r . 
- ¿ «o - . c u t e p u •*( no
Precio, a $6.00 l a vara . I n f o r m a n 
l a H a b a n a , l a c u a l se g a r a n t i z a p r f t c t i 
c amen tc u n a u t i l i d a d de $800 mensua l e s . 
I n f o r m a n en A m a r g u r a , 31, v i d r i e r a , de 
S a 10 y de 1 a 3. 
25015 24 j l . 
G R A N C A F E 
Es l a m e j o r en la H a b a n a , o t r a de 
V e n t a m e n s u a l 6,000 pesos, que p u e d o , mes. 
d e j a r 8,000 pesos a l afio. I n f o r m a : , B e -
l a s c o a í n y Z a n j a c a f é . A d o l f o C a r n e a d o , 
V E N T A D E U N C A F E 
B a r a t í s i m o , p a r a u n a m i g o , negoc io so-
i b e r b l o . e l que lo vea po r p r á c i l o a so des 
tabacos. A m i s t a d , 130. i n f o r -
27 J l . 
I I I I \ i \ i ' A ) r s . \ r > 
T > O D E O A . V E N D O U N A S I T I A D A E N 
JL> Gen ios , b u e n c o n t r a t o , buena v e n t a , 
p o r la m i t a d de su p r e c i o p o r e m b a r -
carme. $3.000 a l con tado . V e n g a h o y u : 
P r a d o , 03, a l t o s d e l " a f é A l e m á n . S e ñ o r 
P r a d o . A-2945; de 8 12 p . m . 
2HM:¡ 22 J l 
M A Q U T N A R T A 
ENDO T F U R E N O B D E E S Q U I N A , E N S 1 
i r a » Calzada, o t r a e s q u i n a E N S A N J U A N Y M A R T I N E Z v e n d e m o s 
E r ,»,« n ' ieve pesos v a r a ; t e n g o dos casas en l a c a l l e do F r a n c i s c a R l v o -
> r ^ ' . i 0 n t e ' 2 " D ; d0 1 1 a 2. | r a . M i d e n 835 m e t r o s de t e r r e n o : se d a n 
l • emandez 
23 Jl 
las dos en $11.000; t r a t o d i r e c t o . 
T E R R E N O 
«lu«rí.U>' p o í 0 de con tado . Pa ra una i n -
^na in ; ' n ' en ' lo Ja u n a cuad ra de I n f a n t a 
* * : JiiMr, A,*1^5618 11111 " ' C t r o s . I n f o r -
2084(1 • CU- 0clUcndo, 02. 
f J V 0 27 j l 
K l f t ^ T ? . C O L L M B I A , V E N D O " ^ " " S O -
E N S A N L U I S vendemos una h e r m o s a 
! casa que t i e n e f a b r i c a d 
u n t e r r e n o que m i d e 
p rec io . $12.000; t r a t o d i r e c t o . 
I n f o r m a n : M . de .T. Acevedo y M . F e r -
n á n d e z H e r m a n o , C o r r e d o r e s N o t a r l o s 
j C o m o r c l a l e s , O b i s p o , n ú m e r o 59, D e p a r t a -
m e n t o s 5 y 6. T e l é f o n o M-9030. 
| 26476 20 Jl 
s i es u s t e d do negocios n o 
e n 50.000 pesos. I n f o r m e s : O b r a p í a , 3 2 , . 
do 9 a 11 y de 1 a 4. M a n u e l A r e s . 
G R A N C A F E 
V e n d o , a 2 c u a d r a s de B e l a s c o a l n , n n 
U R G E N T E V E N T A 
E V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I -
c a l , de v e i n t e c a b a l l o s , en b u e n es-
E T O M A N E N P R I M K R A H I P O T E C A t a d o y c o n t o d o s sus accesor ios . F a l -
8.000 a l 8 p o r 100, en una casa en l a j u e r a s , 8. H a b a n a . 
_ )ora . P a r a m í a i n f o r m e s l l a m e n a l i . - " - ^ ^ - H ^ 
T e l é f o n o 1-3074; de 11 a 1 y de ^5 a 8. V E N D E N : U N A M A Q U I N A D E V A -
— O p o r de 70 c a b a l l o s ; dos m á q u i n a s 
o S 4 r a m e t r r o ? 0 e ñ ¿ r ^ n ^ f é , b u e n a ' v e n t a d 1 " ^ . b u e n c o n - ^ ^ y ^ ^ S ^ T ' 
I S Z S I S t r a t o a ^ ^ f ^ S % S ^ % ^ V E N T A D E U N A B O D E G A 
n •> ! r n E N O O P A R A C O I . O í ' A R $150.000 E X de gas p o b r e de 200 caba l l o s cada u n a 
^ H ^ n T ^ T a V o ^ ^ D ieSe l ' (le 500 * * 
$7.000 a I con t ado es el m e j o r negoc io do , l n t e r é s b a r a t o . H a b a n a , 8 
la H a b a n a . I n f o r m a n : Zanja y B e l a s c o a l n VSs i i 
B e n i t o D í a z . 
d a r a u n a m i g o . 
de 9 a 11 y de 1 a 4. M . A r e s . i K n mn 8e toc ien tos 
C A F E D E G R A N P O R V E N I R '¿¿^¿W 
V e n d o cerca d e l nu i lvo Mercado , u n ca- f o r m a n : Be lascoa ln y Zanja 
i f é y f onda 0 afios c o n t r a t o , b u e n a v e n - £0 Carneado . T e l é f o n o M-9 
i ^ ^ ^ o ^ ^ n U r ^ f ^ b r í p i a ^ ^ o V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
9 a 11 y de 1 a 4. M . A r e s . 
N E G O C I O V E R D A D 
V e n d o u n c a f é 
c o n t r a t o , poco , rr-iaTfWift t i f f u . . 
de 9 a l l l P a l u c h e r o s I n f o r m a n : B e l a s c o a l n y Zaa 
j a . café, 
c a f é 
M-9133. 
A d o l -
varas, 
'e Nttfl 
I r a de u r ^ n l v r v cos t e r r e n o s c o l o r a d o s , dos pozos fé r -
r m a n - r a l r f -íi , 7 ^ 11,08 ^ mucha a r b o l e d a nueva , g r a n par-
•sal T e l é f o n o F 10° te P a r i ( l o r a - E n t r e R i n c ó n y San A n t o n i o 
F J S Í ^ S ? G A L L E R Í A Y C O R - ¿ ^ ^ e s f ^ b r S ! 0 ^ ' 
ue ios , f r e n t e a c a r r e t e r a , b u e n t e - ,!« i o A A r e s 
U N A G A N G A 
^ f E N D O : V I S C A D E T R E S C A B A L L E -
. corde les , 
l é m e t r o de f r e n t e a c a r r e t e r a , m a g n í f l -P r S l o fcTs Hit ? . corde les , con cerca de u n _ k l 
Punt 
1 ag 
V I S T A P R E C I O S A r r e n o . a r b o l e d a y pozo. P r o n i a p a r a f i n - j y 
ca de rec reo . E n t r e V e r e d a y San A n 
t o n i o . P r e c i o r a z o n a b l e . 
V e n d o u n c a f é en e l b a r r i o 
DOS C A B A L L E R I A S , C O N p u l a r de l a H a b ^ " a ' „ 6v/11!it0,s 
.000 á r b o l e s f u r t a l e s en poco a l q u i l e r y buena ^ e n t a . 
- pozos f é r t i l e s , t e r r e n o 3.000 pesos. I n f o r m e s -
, . . . . , « O - de p r i m e r a , d o s v i v i e n d a s y dos casas , 9 a 11 y de 1 a 4. M 
a r t o A l t u r a s d e A l m e n d a r e s t?** ***™' «n ^ " e n e s t ado . Es l a flaca G A N G A V E R D A D 
25 J l . 
k I N E R O : N E C E S I T O $73.000, C O N g a -
ra d e t a l l e s d i r i g i r s e a l a P l a n t a E l é c -
t r i c a de Sagua l a O r a n d o . A p a r t a d o 104. 
P . lGd-20 
U N A G R A N G A N G A 
K n l a casa de l p u e b l o , una p i a n o l a que 
e s t á c o m p l e t a m e n t e nueva , es de l o m á ^ 
modsrf tO y m e j o r que v i ene , t i e n e | 1 M 
r o l l o s c l á s i c o s , t o d o c o s t ó $1.500, se d a 
en $800 l o menos . C a m p a n a r i o . 191. es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en e l 
rE.¡-trn do M a s t a c h e . 
L'UT'.M 20 j l 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o , 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
M888 31 Jl 
y dc sc i en tos c a f é s , a l con t ado y a p l a -
zos y s i n s o b t e p r e c l o como hacen o t r o s , 
con m á s p r á c t i c a q u e n i n g ú n o t r o Pue-
D1 FRC r a n t í a de^una cas^a cerca d̂ e O ' R e l í l y . M A Q U I N A R I A C O M P L E T A P A R A M O -
e s t a d o y 
r se a H a n - , 
109. O E m e r s o n , p o r 
T i e n e cue rdas c ruzadas . M o d e r n i s t a , he-
U n a D e s m e n u z a d o r a , s i s t e m a "Pesan t " , I cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e 
m o t o r de v a p o r h o r i z o n t a l , c i l i n d r o de $500. M u r a l l a . 74, a l t o s p&T V l l l o g a » . T a -
_ , A d e m á s , $31.000, con g a r a n t í a h i p o t e c a r i a 
l e r , de uso, en m u y buen 
f r i n » hlJr̂Z ln*A\ de una f i n c a que va lo $200.000, en la p r o - I )ara e n t r e g a i n m e d i a t a . D i r i g l n 
r b u k n c o ^ r a t o I n l do M a t a n r a s . P a g o e l 10 p o r 100 £ } N a c i o n a l de Cuba , n ú m e r o 
y ouen c o n t r a t o i n - , <,ifi,„., •vr-itn r i i^Aotn í>r>n a n u a l p o r e s t a ( i l t i m a . T r a t o d i r e c t o con 
e l p r e s t a m i s t a . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 78, 
do 12 a 2. 
26875 ' 21 J l . 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
29016 31 J l _ 
FO N O G R A F O V E N D O U N O . N O E S V í c -t o r , con v e i n t i c i n c o discos , en 40 pe-
sos, de los g r a n d e s ; es u n a ganga . P l a -
za d e l P o l v o r í n , f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . 
T e l é f o n o A-973Ó, M a n u e l P o c é . 
20018 23 J l . 
Q E V E N D E U N O R A N P I A N O M A R C A 
O E m e r s o n , p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l . 
E N E L C 0 U N T R Y C L U B 
• ^ C í ^ r i / T ñ * C a l z a d a buen1 d e n T ñ T o r m a r " í o s ' d e l "campo á ' t o d c « r Una g r a n i n v e r s i ó n p a r a d o b l a r e l 4 1 -
S y f o n d a , en ^ ' 7 ; ^ - Z 1 1 ' c o m e r c i o de l a H a b a n a Soy ©1 m&a a n - ñ e r o m u y p r o n t o . 1<.«2.Í m e t r o s . 7 p o r -
;o a l q u i l e r . m a r c h a n t c r l a £ ° m « r c ° , r o N o hay que ™&er en celBS con u n f r e n t e 38 a 49 por • l a A v e -
ZZ" p o r 36" , mazas 78" p o r 24", g u i j o s ¡ l é f o n o M-2003. 
12 3|4". c o n sus c o r o n a s de a c e r o y una C 1330 
maza de r e p u e s t o . 
80d-4 
H o r r o r o s a g a n g a : e n $ 3 2 5 se v e n d e 
" p o r 56", de c i l i n d r o , mazas u n p i a n o d e l f a b r i c a n t e T o n k , c o n 
34", g u i j o s 16", c o n dos m a - k o n m i a f o „ , f o ^ t - t m n & m a a K I . 
« o m a g n í f i c o p a r a f a b r i c a r . E s q u i - . 
A» » i . » s l t u a d o e n t r e l a C a l z a - * cerca do 3 
* y U L m e a d e l H a v a n a E l e c t r i c - 1íroduccIfin- D o í
m á s p o -
c o n t r a t o , 
A d o l f o Carneado 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E M 
E n 35 m i l pesos, en el c e n t r o de l a H a -
bana , e l m e j o r p u n t o y las m e j o r e s con-
d i c i o n e s do casa. Vendo o t r o , en el mno-
C n a m á q u i n a de m o l e r , v e r t i c a l , de 
" C ^ U ' , de 
de 78" p o r 4' , i j s IO" , c  s a - u i . _ u i ' 
n l d a de L a s P l o r e s . B a r a t í s i m o , a n o zas do r e p u e s t o , dos c u c h i l l a s y sus co-1 D a n 4 u e t a » SU l a p e r c i m p e r m e a o i e e 
s M-9328. | r o ñ a s de acero. | i n m e j o r a U e s v o c e s , s o l a m e n t e t i e n e 4 
20 j l u n a m á q u i n a de m o l e r , " W e s t P o i n t " . m e s e » d e u s o ; p u e d e v e r s e a t o d a s h o -
M-1184 
20712 
i e ñ o r F e r n á n d e z . 
O b r a p i a , 3 
A r e s . 
P r e c i o : j j g - q j - g Ten(ie 200 pesos, en í.000 pesos. 
I n f o r m a : Carneado. Zan j a y Be lascoa ln . d e j 
c a f é . 
' n u e v a s r a . n . A*.\ A' í ' " A T " - ' " Ü ? h « r m o B o d e l t é r m i n o . A t r e s I d l ó -
g a í a v ^ ,Chs&s d e l d o c t o r A l z u - m e t r o s de San A n t o n i o de los Baf los 
^ 7 . cenca de C o l u m b U . E l t e r r e n o T R I N C A D E U N C ^ T 
" 0 q u e t o d a s l a s a l t u r a s . E l • a t r e 3 k l i 0 m e t r o 
e s c o c i d o n « r „ J c,on 1)020 y buena a r 
^ g i U O p o r u n a p e r s o n a de da y una de t abaco . P r e c i o : JLOOO. 1 p í a ' V ^ d e ^ a Ü y d 
N O C O N F U N D I R S E 
:af<?s de t o d o s pro -Vendo en l a m e j o r ca l l e do l a H a b a - 1 V e n d o bodepas y 
u i i a l m a c é n de v í v e r e s f i n o s y g r a n d o s y n o t e n g o s o ^ ^ . a ^ f o ^ ? ' ^ 1 ^ . 1 " : 
P l í t o 
^ ^ n e 
U, £ t6lQ ^ pesos l a 
U f o n o 0 * — ^ P a r a i n f o n n « = T e -
> * . c ^ T O C A I ^ L L E B I A , ' I j f / u . ^ T a l o T d ^ h^Yado" g r a n Con t r a - f ^ r m / s : Z a n l a ' y B e l a s c o a l n . c a f é . A d o l f o 
; Í L  s ^ ^ m e t r o s do San A n t o n i o , t o ; no paga a l q u i l e r ; e l c o n t r a t o q u e C a r n e a d o . 
— , j A¡rJrSS!. y , h u e n « a r b o l e d a . Casa v i v i e n - j t i e n e > a l e 10.000 posos . I n f o r m e s : O b r a - 2;)907 -< J ' 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l sobro t odoa l o s aepO-
s l t o s que se hagan en e l D e p a r t a m e n t o 
do A h o r r o s do l a A s o c i a c i 6 n do Depen 
U n a m á q u i n a de m o l e r , 
v e r t i c a l , c i l i n d r o 28" p o r 60", mazas 84" 1 l - , / . , ' M ' » « ' . M „ ^ « J - / - „ . 
p o r 38- , g u i j o i r . d o s mazas de r epuos - r a s e n J e s u s M a r í a , 5 3 y m e d i o . G u a -
n a b a c o a . 
. r epucs 
t o , u n a c u c h i l l a y dos co ronas de ace-
r o . 
U n a m á q u i n a de m o l e r s i s t e m a " R o s s " . 
P a r a f a b r i c a r . Q u i e n p o r n e c e - J ^ s S O E A R E S ^ H E P A R T O L A ! J 0 t t 8 1 
q u e v e n d e r . E l p r e - tiL T̂fstai: e n . l a v l b o r a . con 1.240 v a - ^ Q N $2.500 A L C O N T A D O , V E N D O 
v a r . P . , - n n r n n » J Í ! u • ,a de A c o s u , f r e n t e a l , X j bodega m u y c a n t i n e r a y se asegu 
V a r a . P u n - P ^ q u e quo h a r á l a compaf i fa d e l r e p a r - v ¿ n t a de $60 d i a r i o s . T i e n e c o n t r a t o 
^ V ^ . W ^ a ^ c L ^ J U n o ^ i S ^ ^ í E de ^ ooSro^ 
C 6926 i n 15 • 
R E S - M I L L O N E S D E P E S O S P A R A J R T ^ 5 E s t a s m l q u l l a s de m o l e r s o n de 
h i p o t e c a s , p a g a r é s , u s u f r u c t o s , ak- « o b l e e n g r a n e y l o s t r a p i c h e s con su 
q u l l e r e s . I n t e r e s e s m á s ba jos de p laza . PresiOn h i d r á u l i c a . 
20 JI 
Po Sfi A u 6 9 3 ' w f i o r G e n o v a r . O b i s - F ' ^ f u IÍE Y * T R E S 
V i ' a l t 0 » - i r a e n t r e H i n ^ a m e t r o s d « c a r r e t o -. *B'03 r.a. e n t r e K i n c ó n y San A n f n n i r . r ^ . 
"DO 
19 Jl 
d a J s ^ ^ P L I A C I O N D E A I . 
*• u n p a ñ o do t e r r e n o . 
- . y . ^ a n A n t o n i o , c o n f o n -
r . o é t l c o A r i g u a n a b o , r i ó navej ra-
blo en l anchas de g a s o l i n a , etc.. con bue-
t n n q a^bJole-ae• pozos útiles. 
m ó d i c o a l q u i l e r . U a z ó n en 
v i d r i e r a , de S a 10 y de ' 
25015 
— — — • — - — —-—- V í b o r a . 
POR T E N E R Q U E D E D I C A R S t í A L A .^JQ e x p l o t a c i ó n de u n a i n d u s t r i a , se ven -1 k 
de en $6.500 u n negoc io do u n e s t a b l e -
c i m i e n t o , con c o n t r a t o , en p u n t o cen-
A r e s . 
10 « g 2220Í co ronas de acero n A m a r g u r a , 31. d i é ñ d o s e de j a r m i l pesos a Pagar a p l a -
n A m a r t u i d , z0 fr̂ ntî üo. N o se da el locaJ. V e a 
• 24 J l . a l s e ñ o r H e r n i n d e z . San M a n a r t o , 27, 
25 Jl 
S E V E N D E U N C A r K 
A . t a a g e n c i a c o n t r a b a j o a s e g u r a d o e n 
t r e s casas de m u e b l e s de es ta C a p i t a l 
se c o m p o n e de un c a m i ó n m a r c a U o -
p f lb l i c a , con gomas de a i r e , a d q u i r i d o 
r c r i e n t e m e n t e , c o m o l e t a m í . n t e n u e v o , 
t r e s buenos c a r r o s de agenc ias con s u s . d o n k e T c i m i e n t o , con c o n t r a t o , en p u m o cen-• A T E N C I O N 
H en e l m e f n V " ^ de rt"n1"ha^ ^ L ^ l * ' C8sa8 ^ v i v i e n d a y t r i c o y de m á s t r a n s i t o de la C a p i t a l y ^ Z ™ * 1 " 3 - ; ¡ " " a p a r e j o s , t e l é f o n o y l o c a l . T ^ d o 
Jü¡s^*'s&,?t¡!S*£ " ^ ^ . ^ ¿ r z x s K s : vussrrc'STA^VíJS ^ v ^ s & w t ^ T . : A I I ^ ' * ^ 
Jl » C r ^ O l TOd-lS. » 25214 " 21 J l 1 2005» *i JL 1 -e81•, 
93, a l t o s d e l c a f é A1P-
22 j l 
U n a D e s m e n u z a d o r a t i p o "Pesan t " . m o -
t o r d o b l e , de 30" p o r 42", m a z a s do 06' ' 
p o r 25", g u i j o 1 1 " , con dos mazas do 
repues to . 
B O R D A D O S 
e n b l a n c o , e s p e c i a l i d a d e n m o -
n o g r a m a s y l e t r a s . 
A . E g l i r a l ® y E l l a , 
A G U A C A T E 5 a 
E L C O I O K ^ G A R C A N T Í * 
U n a D e s m e n u z a d o r a do " F u l t o n " , m o t o r 1 
de d o b l e e n g r a n e , c i l i n d r o 20" p o r 48", 
mazas de 28" p o r 84" , g u i j o s 3 1|2", con 
sus c u c h i l l a s r a s p a d o r a s y sus c o r o n a s 
do ace ro . 
26S2G 20 Jl . I 
T A B L E T A © 
/ A A R A V I U Q I A & 
- m 
P A G I N A D I E C I O C H O i / s A R I O D E U M A R I N A J u l i o 2 0 d e 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R * E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S j A p 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S e t r 
f M A t t F J A n O R A S 
O í r s O I i a i T A , P A R A T R E S P E R S O - T > A R A E T . S A N A T O R I O D E t A " C O -
S ñus en San L á z a r o . 476. bajos , una X l o b l a E s p a ñ o l a de C u b a . ; se Bol lc l -
m^ra y u ñ r c r i T d a . que sean i ^ ^ J ^ ^ ^ r ^ S S ^ . V£ roa? 22 j l 
D E S E A E N P R A D O , 60, 
^ j una buena c r i a d a de mano, no 
qu ieren r e c i é n l l egadas , n i se ensena 
sueldo ?35 y ropa l i m p i a . 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 27 
B A J O S Que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . S u e l d o , — 
no se ¿n „„arlB Vní lndo . callo 2 L esquina a M. I V " 
1 tico. D i r i g i r s e : 




23 J l ( 
qu 
40 pesos 
T e l é f o n o F-1523. 
28906 
l erma en ia c o l o c a c i ó n , p a w g y , r H M . t m m ^ n a v s M U C H A C H O F O R -
yedado . cal le 21. e squ ina a M. I S S l p a r T I t a p l M » y mandados . S u e l -
21 Jl 
H E L A D E R O S 
C A i l B I O D E P R E C I O S 
O E S O L I C I T A N D O S C R I A D A . S D E m a -
O no, blancas. A g u i l a , « P 
le a Ai iodaca . 
26986 
altos , fren-
25 J l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A en e l Vedado 
q u i n a a 11. 
86858 
cal le 2, n ú m e r o 8, es-
Jl-
do, 30 pesos, c a s a y c o m i d a A v í c o l a A m -
paro, C a l z a d a A l d a b ó , R e p a r t o L o s P i -
nos, H a b a n a . T ó m e s e t ren del Rincf ln. 
21 J U 
21 
8 u e l d ¿ ; t iene que tener re ferenc ias . C h a -
ple, 16. V í b o r a , 
26050 
BU E N A C O C I N E R A S E N E C E S I T A E N Prado, 4, p a r a c o r t a fami l ia , y se 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E | 
O patorea a 16 a ü o s , se requiere mo-
í ^ l i d a d ; P a r a un m a t r i m - n i o . I n f o r m a n 
C o r r a l e s , 4. ^ J , 
2ttU8a *^ 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A A \ U -
t 3 dar en el t r a b a j o a otra Joven de ca-
s a ; es poco t r a b a j o ; buen sueldo. I n -
f o r m a n en R e i n a , W. bajos , a l fondo. 
26881 22 J l . 
~ \ T A Ñ E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A pa 
i f i ra i r a un pueblo importante de l a 
sua l 
y A n i m a s . 
26850 
21 Jl . 
20 Jl. 
26913 
N e c e s i t o p l a n o s d e l a H a b a n a y s u s 
R e p a r t o s : l i s t a d e l o s d i s t i n t o s b a -
r r i o s d e l a c i u d a d , c o n l a s c a l l e s 
A q u e l i n d a n ; l i s t a d e l o s r e p a r t o s 
t l J l - I O corta fami l ia . Sueldo, 25 pesos men-1 l i n r W n » ? P l a n o s D a r c i a l e s d e 
les. Consulado. 128, en tre v i r t u d e s ' Y s u s u n a e r o S ' r i a i l u s H d f C l a i ~ ^ , u c 
l a c i u d a d y d e l a p r o v i n c i a . L í n e a s 
d e . ferrocarriles e n o p e r a c i ó n y e n 
p r o y e c t o . L i s t a d e c a r r e t e r a s d e l a 
P r o v i n c i a d e l a H a b a n a . L i s t a d e 
l a s f i n c a s r ú s t i c a s q u e s e e n c u e n -
t r a n c e r c a d e l a C a p i t a l . A c u a l -
q u i e r p e r s o n a e x p e r t a e n d i c h o 
s e l e r e m u n e r a r á p o r r e a -
d e n t r o d e u n p l a z o b r e v e , 
a s e p a r a e n t r e v i s t a r a l s o l i -
l c i t a n t e . D e p a r t a m e n t o , 4 0 2 . E d i -
f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
C 6075 4d-18 
T R A B A J A D O R E S 
H a c e n f a l t a m e c á n i c o s , c a r p i n t e -
r o s y a l b a n i l e s p a r a l a s m i n a s d e 
í í í h ^ 5 ^ s Y P A L E T A S I6.00 M a t a h a m b r e , n r o v i n d a i ) * P i n a r 
í í í P S V l ^ 3 C U C H A R A S 700 J i D ' - r P r o v i n c i a a e f i n a r 
^oo d e l R i o . T a m b i é n h a y c o n t r a t a s 
" d e g a l e r í a s , p o z o s , c o n t r a p o z o s y 
r e a l c e s p a r a m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s q u e d a n d e $ 4 . 0 0 a $ 8 . 0 0 
d i a r i o s . O f i c i n a s : C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 5 7 , H a b a n a . 
23108 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E sea Joven y a s e a d a y que sepa co-
c inar bien. B u e n sueldo. E g i d o , 29, a l -
m a c é n de pianos. 
4d-18 
1 > A R A U N A F A M I L I A D B O I N C O 
í personas , se s o l i c i t a u n a cocine-
r a . B u e n sueldo. Ca l l e 6, e squina a 21, 
Vedado. 
20779 20 Jl . 
C 5 « S O L I C I T A E N E M P E D R A D O « n r i r i T A 
k J a l tos u n a c r i a d a de manos que sepa Q E S O L I C I T A *,> H B U K U K A U O , Í*, 
su obl iKac"ón i no haya que e n s e ñ a r l a . O a l tos , una cocinera p r á c t i c a , p a r a 
K e c ^ n n e g a d a que no « 6 presente . Suel-1 cor ta famil ia .^ Sueldo, $35. No t iene que 
do 30 pesos y r o p a l impia , 
MB04 20 j l . 
hacer compras . 
20790 27 J l . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k / no que no s e a r e c i é n l legada. B u e n 
-noldo. J e s ú a del Monte, 582. 
26296 19.^1'_ 
¿ J E S O L I C I T A U N A C R I A L A P A R A C O -
m « d o r 7 que s a p a 11er y tenga r e f e r e n -
c ias . Consulado , 112. 
20748 21 31-
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N l ' A -
O seo, 9, sueldo'S25. No t iene que dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
20775 20 J l . 
EN P R A D O , 56, B A J O S , S E S O I . I -
clta una buena cocinera p a r a c o r t a 
fami l ia . 
20793 20 J l . 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
W U U 5 C T S 
1 6 L I B R E 
O E P O R T E 
a j i . 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4028 ind 2 Jn 
S e s o l i c i t a u n m e c á n i c o d e p r i -
m e r a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a , 
4 4 1 . 
C B97S Ind 14 J l 
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O E X P E R -
x V? " « " d a de accesor ios de auto -
r - l l * 3 - aHaude d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
G a s p a r , Such y C o m p a ñ í a . C r i s t i n a y V i -
g í a , gaj-age. ' 
- 26201 21 J l . 
T T E N D E D O R D E C A L Z A D O . S O L I C I T O 
V un buen vendedor de calzado ron 
re ferenc ias . P r e f i e r o conozca l a p laz^ . l 
Sueldo y c o m i s i ó n . M a n z a n a de G ó m e z í 
544, de 4 a 6 p. m. 
26570 22 J l . 
G A N G A 
U n a V i c t r o l a V l c t 
V E R D A D 
ro , completamente ñ n l * "i1 Pía % 
C a m p a n a r i o , m ean*J?' ^5 ! S i . 
de la V a l l a en ¿ i S i n a a ¿0 
.2C503 1 rastro de v ; 0 8 ^ 
S e í o Ü c i t e u n b u e n d e p e n d i e n t e d e ' ¿ T i r K M Q E V 
b o t i c a . C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e r o i , ^ ^ J . ^ ^ ^ ? ^ 0 ^ * ^ * ^ 
4 1 2 , e s q u i n a d e T e j a s . 
26147 20 Jl . 
SO L I C I T O A G E N T E S P A R A E L I N T I -r lor , p a r a vender r o p a hecha en ge-
n e r a l . S í r v a s e r e m i t i r $5 p a r a m u e s t r a s 
y eondiclonea. J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . C k -
l le P a r q u e , n ú m e r o 2, C e r r o , H a b a n a 
26009 24 Jl ' 
O C H O 
p e r s i a n a s , de 4x l ' l I 2 - « i 
y t r e s r e j a s chicc.*1 ^ d ° s t e l S 
dro, 
P r a d o , 77-A, bajos. Pre^i, 
M U C H A C H A S 
para p i n t u r a , se s o l i c i t a n en Sol , 70 
f á b r i c a de coronas de R o s y Co ' 
26698 24 Jl 
I m p o r t a n t e : N e c e s i t o m u c h a c h o s d e 1 6 
a 2 0 a ñ o s , g a n a n d * d e $ 2 . 5 0 a $ 3 . 0 0 , 
p a r a u n a f á b r i c a d e e n v a s e s . I n f o r m a : 
s e í o r B e z a n i l l a , O f i c i o s , 1 9 , b a j o s , c a -
s i e s q u i n a a S o l . 
26752 20 J l 
C»E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
O ' sepa su o b l i g a c i ó n , que s e a l impia . 
E n O b r a p í a , 61, altos. 
26720 20 J l 
i D E S E A U N A M U C H A C H A F O R M A L ! . 
S y t r a m a d o r a , que ent ienda algo do C * E -f I . S K A U N A C O C I N E R A E N H A B A - ¡ ^ P * ™ hacerse cargo de l a r o p a 
. o s tura y repaso de ropa. B u e n sueldo. O m . n ú m e r o 99, a l tos . B u e n sueldo. X* " N ^ O M ? J E solo. I n f o r m e s : Pro fe sor . 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O unn corta fami l ia . B u e n aneldo. Nep-
tnno, .̂ 42. bajos , entre I n f a n t a y B a s a -
rrafe . 
20595 21 J l . 
PR O F E S O R D E P R I M E R A E N S E S A N -za se so l i c i ta en Concordia , 18, Co-
legio. 
26926 23 J l . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 10 a 12 
26757 
a ñ o s , en Obispo, 31 1|2; l i b r e r í a . 
19 JL 
GR A N O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E d i sponga de 800 pesos. Necesito nn 
socio p a r a un negocio que d e j a m e n s u a l -
mente de 350 a 400 pesos . Monserrate , 
n ú m e r o 137. 
28759 20 J l . 
L 
A V A N D E R A i S E S O L I C I T A , E 8 P A -
i s t u r a y repaso de ropa 
poca f a m i l i a y t r e s habi tac iones que j 
l i m p i a r . P r a d o . SO-
2ti7S4 ^ j ' 
23 J l . 
C E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
O diana edad p a r a cocinar, para c o r t a 
S 
2 S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A I E m i l i a y a y u d a r a los quehaceres de l a 
de mano que t r a i g a recomendaciones casa , se pref iere que d u e r m a en l a co-
v que lleve t iempo en e l p a í s . B u e n 
sueldo. E n Consu lado , 130, al tos . 
26785 26 JL 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O en l a ca l l e 2, n ú m e r o 3, en el Vedado, 
c a s a de l doctor N ú ñ e z ; que s e a p e n i n s u -
lar . Se paga $25 y ropa l impia . 
266788 20 J l . 
( J E N E C E S I T A C R I A D A P A R A L I M -
i i pieza de habi tac iones , con recomen-
daciones. H a de d o r m i r en s u c a s a . 
Sueldo, ve int ic inco pesos y ropa l i m -
Cal l e 23, e s q u i n a a Dos, s e ñ o r a I sulado. 
l o c a c i ó n . Merced, 38, bajos . 
25992 22 J L 
S 
E N E C E S I T A U N A 
sea a s e a d a 
bar , 166, a l tos . 
25945 
C O C I N E R A Q U E 
sepa su oficio. E s c o -
20 J l . 
uda de L ó p e z . 
20791 20 J l . 
M E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
l impieza, en C o n c e p c i ó n , 9, Parque 
el Tulipftn. Sueldo veinte y cinco pesos 
ropa limp***-
20810 20 J l 
U N A B U E N A C O L O C A C I O N 
Neces i to u n a c r i a d a p a r a comedor. S u e l -
do, $a5; dos p a r a cuartos , $30; o t r a p a r a 
Nueva Y o r k , $40; otra p a r a s e ñ o r solo, 
í;40; dos s i r v i e n t a s c l í n i c a , $35; dos cama-
r e r a s , $30, y u n a dependienta de c a f é p a -
ra el campo, $40; m u c h a s prop inas , v i a -
j e s pagos. H a b a n a , 126. 
26762 20 J l . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O blanca o de color , p a r a corta f a m i -
l ia . B u e n trato . Sueldo, $25 y r o p a l i m -
p ia . C a l l e K , n ú m e r o 193, entre 19 y 2,1, 
Vedado. T e l é f o n o F - t i l « L 
2Ü738 19 J L 
t J E S O I L C I T A U N A M U O H A C H I T A , con 
v.; referencias , p a r a a y u d a r a los que-
haceres de u n a c a s a de poca fami l i a . 
¡ i-i niel les, 27, C e r r o , R e p a r t o L a s C a -
li a s . T e l é f o n o 1-277° 
26740 20 J l . 
( J L S O L I C I T A , E N 23 E S Q U I N A 
O Vedado, una c r i a d a que duerma 





Sueldo $25. rotra, l i m p i a y co-
20 J l 
XT^N B T 16, N U M E R O 142, S E S O L I -
JCJ c i t a u n a buena c r i a d a de cuar tos . 
Sueldo 30 pesos. 
20689 22 J l 
( J O L I C I T O U N A C R I A D A , Q C E E S T E 
O sana , que s e p a cocinar y h a g a la 
l impieza , que sea formal y aseada, cor-
ta fami l ia , c a s a c h i c a ; se pref iere duer-
m a en la c o l o c a c i ó n ; buen sueldo; pre -
s e n t a r s e de 3 a 5 p. m. Concord ia , 64, 
a l tos . 
26711 20 J l 
C O C I N E R O S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D B 
O ayudante cocina o p a r a un café . C o n -
t . 89. 
26837 20 J l 
Cuba, 99, a l tos , de 6 a 6, so lamente . 
20862 21 J L 
S o l i c i t a m o s v i a j a n t e p a r a H a b a n a , q u e 
t e n g a e x p e r i e n c i a c o n p i e l e s . S u e l d o 
y c o s ú d ó n . M a n z a n a d e G ó m e z . 4 5 5 . 
26863 21 JL 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R Q U E B E -p a G r a m á t i c a c a s t e l l a n a y algo de 
I n g l é s . I n f o r m a n en el T e l é f o n o M-2rr61. 
26883 20 J l . 
\ a l n i l l a tr ip le , a $ 1.00 l ! b r a 
G e l a t i n a en polvo, a . . . . 0.75 „ 
C a n e l a en r a m a , a 1.00 „ 
Nuez moscada, a 1.00 „ 
A n í s E s t r e l l a , a 0.60 
B a r q u i l l o s p a r a 6 c t r » . , a . . 8.50 m i l 
G a l l e t a s para 5 ctvs. , a . . 3.00 „ 
C a r t u c h o s para 10 cts . , a . . 8.00 „ 
C a r t u c h o s p a r a 20 ctvs. , a . . 16.00 „ 
C u c h a r i t a s de l a t a . a . . . 8.00 „ 
C a r t u c h o s de 2 ctvs., a . . . 8.00 „ 
H e adoras tr ip les , de 10 a . . 16.00 una 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 14 a . 80.00 ., 
P L A T O S D E C A R T O N P A R A J I R A S Y j T T I A J A N T E : C O M I S I O N I S T A AMTTRT 
r \ F I C I A L A 8 M O D I S T A S : H A C E N F A L -
V / t a muy buenas operar las , a c o s t u m -
- . ^ í ! f S en e l t a l , e r ' 86 P a w n buenos 
s le ide, pero se quieren muy buenas ofi-
c ia las . A g u a c a t e , C2, bajos. 
23900 27 JL 
T > O R D A D O R A S A L P A S A D O E N B L A N 
J J co, se d a r á t rabajo en s u s casas . T a m 
bien haee f a l t a u n a buena o p e r a r l a bor-
dadora a m á q u i n a de c a d e n e t a B u e n euel 
do y t r a b a j o todo e l a ñ o . A g u a c a t e , 62, 
najos. 
23901 „ ÍL 
D U L C E S , a |4.00 100 
T e n e m o s m á q u i n a s p a r a he lar . 
P I D A C A T A L O G O 
Mande e l dinero e n / g i r o pos ta l o check 
(_ esttreo G o n z á l e a y C a . P a u l a , 44. T e l é , 
fono A-T982. 
S e s o l i c i t a n n c a r p i n t e r o d e p r i m e -
r a c l a s e . N a t i o n a l S t s e í C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C 6168 i n d - M Jn, 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
S in i n t e r v e n c i ó n de corredores necesita-1 
mos un cocinero bueno, prec i sando que! 
eonozca bien la fonda y r e s t a u r a n t . H o -
tel P a l a c i o Pif iar, V i r t u d e s , 69, e s q u i n a 
a G a l i a n o . < 
, 26872 20 J l . 
C E S O L I C I T A E N H , 156, U N A S I A T T -
O co. buen cocinero y que tenga refe-
r e n c i a s ; buen sue ldo; de 10 a 3 de la 
tarde, p a r a t r a t a r . 
_ 2 W f t _ • .^JO 
Ó E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O -
\ J c i ñ e r a ; se pref iere cocinero para una 
corta fami l i a . In forman en Cerro , 532. 
Teoe«ní10 I"1083- Se i*1»80 los vlaJes. 
_ 26692 20 J l S E S O L I -CO C I N E B O O C O C I N E R A i . c i t a uno bueno en 13, esquina a F , 
\ edarto. Mora les . T e l é f o n o F-1236 
260S5 20 J l . 
S o l i c i t o c o c i n e r o d e c o l o r , c o n 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , b u e n 
s u e l d o y p o c a f a m i l i a . L u z C a b a -
l l e r o y C a r m e n , L o m a d e l M a z o . 
T e l é f o n o 1 - 1 5 0 3 . 
C H A Ü F F E U R S 
EN O ' R E I L L Y , 86, A L T O S ; H A B I T A -c i ó n , 9; se s o l i c i t a una s e ñ o r a de 
m e d i a n a edad, 
buen sueldo. 
26718 
p a r a cuidar u n a n i ñ a ; 
20 J l 
T I N C H A U F F E U R P A R A M A N E J A R u n 
y j A u v e r l a n d , que s e a de med iana edad 
y que t r a i g a re ferenc ias . Se s u p l i c a que 
no se presenten s i no r e ú n e n es tas con-
diciones. S a n Miguel , 106. 
20S55 20 J l . 
S e s o l i c i t a u n m a t r i m o n i o p a r a a t e n -
d e r a u n c a b a l l e r o s o l o . H a n d e s a -
b e r c o c i n a r , p l a n c h a r r o p a d e h o m b r e 
y e s t a r p e r f e c t a m e n t e f a m i l i a r i z a d o s 
c o n e l s e r v i c i o y t r a t o d e p e r s o n a s f i -
n a s , h a n d e t e n e r r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s d o n d e h a y a s e r v i d o c o n a n t e -
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L Í B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S : S O L I C I T A -mos u n tenedor de l ibros p a r a a l -
m a c é n de v í v e r e s . Se requ iere que ten-
ga p r á c t i c a a d q u i r i d a . D i r i g i r so l ic i tu-
des, mencionando r e f e r e n c i a s a l A p a r -
tado 236. 
26280 21 J l 
í t m m m m u m 
S e n e c e s i t a n m u c h a c h a s 
n o m a y o r e s d e 2 8 a ñ o s , 
q u e h a b l e n i n g l é s y e s -
p a ñ o l . T r a b a j o i n t e r e -
s a n t e y p e r m a n e n t e . 
B u e n s u e l d o a l e m p e -
z a r , c o n o p o r t u n i d a d p a -
r a m e j o r a r . D e b e n h a -
b l a r e l i n g l é s p e r f e c t a -
m e n t e . D i r í j a s e a l a C u -
b a n T e l e p h o n e C o m p a -
n y . M r . W a s h i n g t o n . 
S e n e c e s i t a u n m u c h a c h o 
q u e h a b l e i n g l é s y e s p a -
ñ o l p a r a o p e r a r u n a p i -
z a r r a d e c e n t r o p r i v a d o . 
D i r í j a s e a l a C u b a n T e -
l e p h o n e C o m p a n y , M r . 
W a s h i n g t o n , 
C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a e n t o -
d o s l o s p u n t o s d e l a I s l a p u e d e g a -
n a r $ 5 0 a $ 1 0 0 p o r s e m a n a c o n 
n u e s t r o n u e v o m u e s t r a r i o d e p r e n -
d e r í a y q u i n c a l l a ; n o h a c e f a l t a 
p r á c t i c a n i c a p i t a l . I n f o r m e s g r a t i s 
e n e s p a ñ o l a D a v i d A l b e r t o , 1 2 2 3 . 
S . R a m p a r t S t . N e w O r l e a n s . L d . 
U . S . A . 
P 15d-9 
SE t 
V cano, r e p r e s e n t a n d o grandes f á b r i -
cas de sedas , c in tas , c a m i s a s , c o r b a t a s 
y encajes , busca buen v ia jante , con ex-
p e r i e n c i a iy recomendaciones , p a r a e l 
caiupo. V e n g a por l a m a ñ a n a a A g u l a r , 
116. D e p a r t a m e n t o 87. 
_ 2g288 21 J l . 
I g B S O L I C I T A U N A B U E N A 
r i a de sombreros en Obispo , 103, a l to 
de Dubico. 
26743 20 J l . 
OF I C I N I S T A S : S E N E C E S I T A N V a r i o s J ó v e n e s que sepan I n g l é s y algo de 
m e c a n o g r a f í a ; ganarftn $85 p a r a empe-
zar , sujeto a aumento, segUn a p t i t u d e s . 
I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , 137, a todas ho-
r a s . E c h e m e n d i a . 
26760 
E N V A S E S 
Se vende nn lote de int , 
pas , s i n e s t r e n a r , s i 
t i n a , 13, 
26350 
biques de c r i s t a l v D E ? f mvr 
metros de l a r g o ™ 
S e v e n d e n l O O O l ^ 
c e r t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n d tí^ 
c o n _sus m o r d a z a s . N a t í n n 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
C 5157 
bodega. I n o f m l n en E ^ E 
u l n a a M a n r i q u e ; d e S ^ 
20 J L 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
esq  
2«249 a 10 
O U A N A B A C O A : 4.00o 
V T a^SoS m i l l a r . J . A l l o ¿ - c ^ v ^ 
_ 26112 
r j U A N A B A C O A i A O U A Í ~ 
\ . A se a r r i e n d a n . SKV» ~ " • " • K R i r i l 
A 2 0 r i 3 a ' ^ CastI110. ^ m e n 8 ™ « r l | 
C I G A R R E R A 
Se s o l i c i t a una. Cuba, 85. e s q u i n a a San-
ta C l a r a , 
26242 . 20 J l 
SE S O L I C I T A U N S f U C H A C K O M E N S A -Jero. C a l z a d a del Monte, n ú m e r o 412, 
e s q u i n a de . T e j a s . 
26485 20 J L 
SE S O L I C I T A N A G E N T E V E N D E D O -r e s a c o m i s i ó n p a r a n e u m á t i c o s de 
a u t o m ó v i l y t a m b i é n p a r a fuentes de so -
da, negocio muy atract ivo y de g r a n 
ut i l idad. A g e n c i a B e e r s . O ' K e i l l y , 9 y 
medio, a l tos . 
C 60660 4d-17 
S O L I C I T A N O F I C I A L A S D B O O S -
t u r a y bordadoras a mano. F i n de 
Siglo. S a n R a f a e l y R a f a e l M a r í a de 
L a b r a . 
26000 j o j ! 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
N e c e s i t a m o s u n a b u e n a d e p e n d i e n t a 
d e s o m b r e r o s y a n a b u e n a o f i c i a l a , 
p a r a a n a c a s a n u e r a . I n f o r m a n e n 
N e p t u n o , 6 5 . 
25853-64 20 J l . 
E S O L I C I T A U N A T A Q U I F B A G A « a 
i n g l é s y e s p a ñ o l , t iene que t ener 
en correspondencia , se p a g a 
r i o r i d a d . S e p a g a m u y b u e n s u e l d o y | P E R S O N A S D E 
s e g a r a n t i z a p o s i c i ó n p e r m a n e n t e , ! I G N O R A D O P A R A D E R O 
p r o p o r c i o n á n d o l e s t o d a c l a s e d e c o -
C 6066 Td- lS . 
o f C a n a d á , D e p t o . 4 0 2 , A g u i a r , 7 5 . 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
m o d i d a d e s e n c u a n t o a s u s h a b i t a d o - C h a u f f e u r q u e e l m i é r c o l e s , d í a 1 5 , * p í a S ^ e V e n t a s 
n e s c o m i ^ e t ^ , d i r i g i d p e r s o n a l - ^ l a tarde> eI1C01ltr6 U11 l i b r e t a d e ^ d e p r o p i e d a d e s . T h e R o y a l B a n k 
m e n t e a U t i c i o s , n u m e r o 2 9 , d e o n c e n - • i 
d e l a m a ñ a n a a c i n c o d e l a ta ix le . s i B a n C 0 e n * * ™ < { m n A 7 , a e i l t r e ! 0 e n 
n o r e ú n e n c o n d i c i o n e s n o se p r e s e n - ^ a n ^ a f a e ' > n ú m e r o 2 1 , s u d u e ñ o lo 
d e s e a v e r e n C o m p o s t e l a 1 6 1 , C a r p i n -
t e r í a , de 7 a 11 a . m . y d e 1 a 5 
p . m . , p a r a g r a t i f i c a r l e . 
26928-29 21 J l . 
S 1 
p r á c t i c a 
buen sue ldo ; t a m b i é n a c e p t a r í a m o s u n a 
persona con poca p r á c t i c a , pero con vo-
l u n t a d y d i s p o s i c i ó n . I n f o r m a n : Unlfln 
C o m e r c i a l de C u b a S. A . S a n Ignacio , 29, 
a l tos . 
26184 » j l . 
C E S O L I C I T A J O V E N A C T I V O E I N -
O te l igente , p a r a t r a b a j o s de o f i c ina ; 
buen sueldo y oportunidades . T h e A d -
T ^ r t i s e r s * Service . M a n e a n a de O 0 -
mfi7, 520. 
C6028 4<1-16 
TE N E M O S L A S S I G U I E N T E S P L A Z A S v a c a n t e s : U n m e n s a j e r o , blanco, de 
JB a 14 afios; s e i s l i s t e r o s ; se i s emplea-
dos p a r a of ic inas, que hablen I n g l é s y 
e s p a ñ o l ; var io s J ó v e n e s para o f i c i n a s ; 
dos tenedores de l i b r o s que sepan I n -
g l é s ; dos t a q u í g r a f o s en I n g l é s y es -
p a ñ o l ; u n a t a q u í g r a f a en I n g l é s y es -
pafiol; u n a muchacha p a r a of ic inas , que 
hable i n g l é s y espafiol ; un dependien-
te de v í v e r e s . C r i a d o s : un coc inero; t r e s 
h?.0^1"*8'" Un P o r t e r o : a n a coc inera , b l a n c a ; u n a c a m a r e r a . 
26843 JO 31 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O T f e i l I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
O R A N A G B N C U D B C O L O C A C I O N E S 
81 quiere us ted tenet n n buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , f o n d a o e s ta -
blecimiento, o earnareros, cr iados , de-
pendientes, a v a d a n t e s , f regadores , repar -
tidores, aprendices , etc., que s e p a n su 
o b l i g a c i ó n , l l a m e al t e l é f o n o de e s t a a n -
tigua y a c r e d i t a d a casa que s e los f a -
c i l i t a r á n con buenas re ferenc ias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de l a I s l a y 
trabajadores p a r a e l campo. 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D B - E U L O G I O P . E C H E M E N D I A 
E s t a c a s a fac i l i ta con r a p i d e z p e r s o -
n a l competente y con buenas r e f e r e n c i a s 
para toda c lase de o f ic inas , e s tab lec i -
mientos , a lmacenes , i n d u s t r i a s p a r t i c u -
l a r e s , etc., y grandes y p e q u e ñ a s cua-
d r i l l a s p a r a l a c iudad y el campo. N o t a : 
g r a n e scue la de chauffeurs , por e l p r o -
cedimiento m á s r á p i d o . 
^_24402 ^ g ^ g ^ — _ ^ ^ ^ ^ _1 ag.__ 
M Í S C F T . A 5 E A 
C e m e n t o a m e r i c a n o P o r l a n , g a r a n t i -
z a d a s u c a l i d a d ; t e n g o 5 0 0 b a r r i l e s . 
A g u s t í n S a n c h o . A m a r g u r a , 9 4 , a l -
to s . 
2 R ^ l 20 J l 
r n O R B E P A R A T A N Q t m 
A galones , de 83 t í o * V I , E ^ 
t a de catorce columnas dA ^ i 0 0 1 - . 
m a : E . ^ u a a t a r o b a f S a n ^ * ^ 
22 JL 
de D i o s , L 
26116 
C A R P I N T E R O S E N GSSUH 
d r o p a r a t a b l i l l a de ca lón» , 
- caoba p a r a muebles y m L * » ^ 
C e d 
eos 
r a 
y o r y detal le . 'Malojal 
M a n r i q u e 
25065 
«8, eaqnin» , 
T ^ A i m i O A N T E T A R A C O S D Í T ^ : 
X r r o r : vendo tab las de lonch?*. ^ 
260,-¡2 
en t». 
RE U M A T I C O S , U S A D ALOlESCíA r r i o t c u r a radica l , dTventa 
das las f a r m a c i a s . D e p é s i t o 
2519i 
— 20)1 
O m a d e r a nueva, en buen estado 
p i r o , 14, 
25aS5 
bodega. T e l é f o n o M-i:62. 
22)1 
T^ Q Ü E S D B S I E R R O , U N T V T O S I ^ 26 y 28, en E l Art i l lero c H * ; 
venden t r e s tanques , en buenas 
c lones , de 12, 18 v 20 nin** ^ ^ 
e n ^ p o s i c i o n e s 8 a ^ t a S í T da ^ 
1 6 H 
E U M A T I C O S : U S A D M I E S I N A 
r r i o l , c u r a r a d i c a l ; de venta e n to-
das las f a r m a c i a s . D e p ó s i t o : F a r m a c i a 
S a n t a A n a . C á r d e n a s y G l o r i a , 
fono A-5501. 
28070 
F A - I 
T e l é -
D t A S I D D B L A MARI. 
N A e « e i p c r i M k » de mv 
y o r d r e u t a d ^ a d e b Bepá-
27 J l 
PARA LAS DAMAS 
CO R T E E U O A B E L L i O D E S U S N W O B s i n s a l i r de su casa , economizando 
de es te modo s u t iempo y s u d inero , s i n 
tener la m o l e s t i a de U e r a r l o s a l a b a r -
b e r í a . E l c<?rta cabel los " U t l l i t y " p e r -
mite c o r t a r el cabello de un modo t a n 
r á p i d o y perfecto, que los n i ñ o s se de-
Jan , con el mayor gusto. Prec io , l i b r e 
de gasto, 75 centavos. Mande G i r o P o s -
t a l o se l los .de C o r r e o s de 2 c e M a v o s . 
D l r e c c l f l n : A d a l b e r t o T u r r d , M u r a l l a , n ú -
mero 62, H a b a n a . 
26019 j a J L 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se p l i s a n vuelos y s a y a a y se f o r r a n 
botones. E s t o s t r a b a j o s se hacen en el 
acto. J e s ú s del Monte, 304. entre Santa 
E m i l i a y S a n t a I r e n e . 
_2S394 i© a g 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
y © ? 
D O S ' N I Ñ O S son m á s grac iosos c u a n -
do e s t á n bien pe lados y t ienen e l pe-
lo r i z a d o a l a ú l t i m a moda, esto es, 
cuando s u s p a p á s los l l e v a n a l a a c r e -
d i t a d a " P P E L U Q U H R I A P A R I S I E N " , 
Sa lud , 47, f rente a l a I g l e s i a de I» C a -
ridad. L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " * 
es l a favor i ta de l a s buenas f a m i l i a s 
habaneras . T i e n e m a n l c u r e p a r a sefio-
r a s . Se lava, l a cabeza a l a s damas . E s -
pec ia l idad en toda clase de post izos . 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es e l 
d e p ó s i t o ü e la f a m o s a T i n t a r a > f A R -
G O T , la mejor de todas que s e venden 
t a m b i é n en f a r m a c i a s , p e r f u m e r í a s , e t c 
C6B0S 31d.-lo. 
t e n , p u e s p i e r d e n s u t i e m p o . 
Z68S9 20 J l 
< J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A D O 
» > la, p a r a los dos serv ic ios de un m a 
t r imonio, en l a c iudad de Cienfuegos. I n 
A r m a r á n en 19 y N, Vedado. 
24 J l 264.̂ 6 6 
/ ^ B I A D A D E M A N O S E N E C E S I T A . 
f ^ J U ® t e ^ a " P e p é n e l a 7 buenas re^ 
n r r r v e b ¿ a 3 o s u e , d o - L , n e a - 6 1 ' 
26207 n J L 
C R I A D O S D E M A N O 
( J E S O L I C I T A U N C R I A D O i>E M A N O . 
Ae m e d i a n a edad, p a r a poco t r a b a j o 
en la m i s m a un chauffeur que t ra iga re-
í®re"^a3+ donae h a trabajado . Mon-
^ v J l ' E - tal ler- T e l é f o n o A-3865. 
26947 ^ j , 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A D O L A , 
v > i m r a c o r t a f a m i l i a ; buen sueldo. I n -
f o r m e s : C o l ó n , 6, a l tos . 
2691 < 22 J l . 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
cocinar y hacer l a l impieza de u n a 
c a s a chica ,de u n m a t r i m o n i o ; sueldo 
.̂:o y ropa l i m p i a . C a l l e 4 e s q u i n a a 17 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 19^ Te le fono 
F-1062. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B T o m á s G ó m e z y G ó m e z , que lo so l i -
cita su m a d r e M a r í a A n g e l a G ó m e z , que 
s a l i ó de T r i s c o r n i a e l d í a 10 de Junio por 
l a noche y f u é a t r a b a j a r a la P r o v i n -
c ia de S a n t a C l a r a . C o l o n i a L a s C h a r -
c a s ; ruego a l que me de n o t i c i a s ; e l p a -
radero de su madre es V i s t a A l e g r e , 15. 
V í b o r a H a k a n a . 
25051 2S J l . 
V A R I O S 
S 
E S O L I C I T A U N A D O B L A D I I . L A D O -
r a , en m á q u i n a de dobladi l lo de ojo. 
Neptuno, 63, bajos. 
P . 15d-20 
SE S O L I C I T A , E N Z U L U E T A , 34, H E -r a l d House . C a s a de h u é s p e d e s , un 
hombre p a r a que t r a b a j e de portero. 
26991 22 J l 
.'897 22 J l . 
( J E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A ~ P A R A 
k j casa de comercio, se d a muy buen 
sue ldo : p a r a i n f o r m e s : Manr ique , 143 
- W * • 22 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A o p a r a l i m p i a r habi tac iones por ho-
r a s ; no se coloca menos de 30 pesos. 
E n l a cal le Q u i n t a , 110, e s q u i n a 10, V e -
do. 
2 W S 23 Jl 
C a s a d e e s q u i n a , e n l a p a r t e 
a l t a d e l V e d a d o . C a U e " € " . 5 8 5 
m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e n o . D o s 
p l a n t a s , j a r d i n e s a l r e d e d o r . B a j o s : 
v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , c u a r t o 
d e t o i l e t , p a n t r y , d e s p e n s a , c u a r -
t o d e c r i a d o s , s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
c o c i n a , g a r a g e c o n c u a r t o a l t o y 
s e r v i c i o s ; l a v a d e r o s d e c e m e n t o 
e n e l p a t i o . D o s t e r r a z a s . A l t o s : 
h a l l c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , t e -
n a z a s . P r e c i o : $ 6 7 . 0 0 0 . 0 0 . 
C a s a e n l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
C a l l e " A " , d o s p l a n t a s i n d e p e n -
d i e n t e s , r e n t a n d o $ 2 0 0 . 0 0 . C o n -
t r a t o h a s t a f i n d e a ñ o . E l t e r r e n o 
m i d e 1 4 , 4 4 p o r 2 2 , 6 6 m e t r o s . C a -
d a p l a n t a : P o r t a l , c o m e d o r , s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . 
S e s o l i c i t a n n h o m b r e p a r a u n a c o -
l o n i a e n C a m a g ü e ? , p a r a a t e n d e r c a s a 
y c o c i n a r a l g o , c u a n d o e s t é a l l í e l 
d u e ñ o , y p a r a t r a b a j a r e n B a t e y e l , r 
r e s t o d e l tíempo. S u e l d o 6 0 pesos y [ 
P r e c i o $ 4 2 . 0 0 0 . 0 0 . 
m a n t e n c i ó n . T a m b i é n s e s o l i c i t a n t r a - ( r i , r 
b a j a d o r e s d e c a m p o . P a r a t r a t a r : P a - ' t " a s ^ « t a n e d o . 
» e o , 18 , e s q u i n a 1 1 ; d e 7 a 9 a . m . 
ó de 11 a 1 . 
28876 23 J l 
C o m p r a y v e n t a d e p r o p i e d a d e s . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . 
S . E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á D e ~ E S O L I C I T A U N E M P L E A D O P A B A _ L . L w » w , ^ ^ „ ' 
a u x i l i a r de escr i tor io , que s ¿ a p r t * ; p a i t a m e n t o 4 0 2 . T e l é f o n o M - 2 4 6 8 
tico y t e n s a buenas r»f«»-on^io0. v,V, j . r. o/vro y tenga buenas r e f e r e n c i a s ; d o r m i r en e l empleo. P r a d o . 93-B. a l -
tos del c a f é P a s a j e ; de 8 a 10 p. m i n -
forman. 
2>ms 22 J l S K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N (Jnliano, 15, a l to s . No se saca comi-
da . Sueldo $30. 
^01)40 22 Jl 
i < E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A B A 
r* dos personas . C a l l e 15, n ú m e r o 434,1 za y d u e r m á en el Y c o m o d o • 'sueírtí^'flñ ™ fl' . a c?11118'011' e n t i e n d a "eT a i -
. n t r e 6 y 8. Vedado. ^ l ^ - ^ - e x i g e n b ^ ^ A ^ j ^ ^ ^ %£g*™ f c a b a l l a r ^ 
1 2 á m , « j i . ' t o c 
EN E L B U F E T E D E L D O C T O B JVTEN dez Capote, H a b a n a , 35, a l tos s t 
so l i c i ta un portero que h a g a l a l impie-
C 6073 4d-l& 
SE d S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N . ,„J?ERA' í l n e s e p a t r a b a j a r r o p a f ina, 
26783 2o j , 
O E S O L I C I T A N A G E N T E S V E N D E D O -
O res .  omis lCn. aue t ! . ^ » i , " . 
te i l ly . 9 y medio, a l -
4d-lT 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K B L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de loa a u t o m ó T l l e s mo-
dernos . E n corto tiempo usted pnede 
obtener e l f in io y nna buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
tHicí» en en c l a s e en l a B i p ú b l l c a de 
" M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela os el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a T la ta de cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar su» 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d igan que se en-
s e ñ a p e r c no se deje e n g a ñ a r , no de 
ni un centaro baste no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
V e n g a hoy mismo o escr iba por un 
l ibro oe I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A . R Q U B D E M A C E O . 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas f ó r m u l a s f r a n c e -
s a r ) . E n l a P e l u q u e r í a " C o s t a . " I n d u s -
t r i a , 119, c a s i e squ ina a S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o s A-8733 y A-7034, y en l a " C a s a 
de Hierro ,»* Obispo, 68, e n c o n t r a r á us -
L A A C A D E i m » D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D B P A R I S ) 
Con s u s aparatos I n s t a n t á n e o s y ner-
• c n a l p r á c t i c o de los m e j o r e s sa lones de 
P a r í s , garant ida e l buen resu l tado y 
perfeccionamietito de l a D e c o l o r a c i ó n y 
t inte de lo» cabellos con s u s productos 
vegetales v l r t u a l m e n t o inofens ivos y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a 
Sus pe lucas y postlaos, con r a y a s n a -
ted T O D O lo que u n a dama o caba l l ero tora le s de flltlma creac ldn f r a n c e s a ! son 
cuidadoso de au c u t i s neces i ta . Ofrece- • Incomparables . 
m o s : t r a t a m i e n t o s completos p a r a l i m 
p i a r e l cutis , p a r a b lanquear lo , p a r a 
v i g o r i z a r l o ; p a r a h a c e r Oesaparocer los 
barros, e s p i n i l l a s , m a n c h a s , p e c a i l y des-
coloraciones . P a r a reduc ir los excesos 
de g r a s a en l o s brazos , p i e r n a s y en l a 
b a r b a . P a r a l a s a r r u g a s p r e m a t u r a s o 
causadas por enfermedad o los a ñ o s . 
P a r a cu t i s porosos y g r a s i c n t o s . P a r a 
c a r a s delgadas. P a r a h e r m o s e a r el cue-
llo, busto y hombros . P a r a embel lecer 
los ojos, las ce jas y hacer crecer las 
p e s t a ñ a s o v i g o r i z a r l a s . C a r m í n l iqu ido 
o en polvo y p a s t a . Po lvos para todos 
los tonos de l a p ie l y p a r a cu t i s g r a -
s lentos o secos. L o c i ó n p a r a cut is secos 
C r e m a s p a r a cut i s gras l entos . P a s t a y 
l o c i ó n para engordar, b lanquear y s u a -
v i z a r l a s manos. G u a n t e s p a r a p e r f i l a r 
los dedos. J a b ó n d e n t í f r r e o . P i d a nues t ro 
C a t á l o g o en cas te l lano a : J . A G a r d a 
A p a r t a d o de C o r r e o , 1915. H a b a n a . 
c 1^38^ lnd 8 t 
SO I r I C I T A N B A B N I Z A D O B E S I L A C A -sa A m e r i c a n a . Neptuno, 107. 
2^00 20 J l 
S O L I C I T A N B O M B E E S 
fuertes y t rabajadores , p a r a pa lear 
a r e n a por su cuenta. Pueden s a c a r un 
J o r n a l de dtatro u ocho pesos d i a r i o s . 
I n f o r m a n : de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en el f e r r o c a r r i l de v ía e s trecha que 
e s t á frente a l paradero de los U n i d o s , 
en la P l a y a de M a r i a n a o . 
26904 28 J l 
MO D I S T A S chaqueteras se so l i c i tan 
tr ia , 12L 
B U E N A S 
l i d 
Malson Jor lon . 
O P E B A B I A S 
en I n d u s -
as J L 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " ' 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a a i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s ; 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e b , d e l c o l o r q u e 
5e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
c m ) 8 m a . - i o . 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos es t i l e s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o » . " S o i r é e a et 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r l t a b l e o n d u l a c i ó n *'Man?e» n 
E x p e r t a s manicures . A r r e g l o l e ejoa 
y cejas. S c h a m p o l n g » . i ^u idados ¿ u -
t l t y c a b e z a "Ecf la ire iaaement du te lm" 
Vv01"^ y ..rlzaA0 del Pel0 a los nifioa' 
Masaje e s t h é t l q u e . m a n u a l , por i » , 
d n e c i ó n , P n e u m a t i q u e " y v ibra tor io , 
con ce cuales M a d a m e G i l obt iene m a -
ravi l losos resul tados . m 
E l r á p i d o é x i t o de e s t a c a s a es la 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de an ser ieda i l 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 i n 37 • 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y a ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i ip -* p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a en l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e ^ende e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s . S r d i f r í a s y e n s u de -
p ó s i t o : P c k í ^ o e r i * S e ñ o r a ^ de 
J u a n M a r t í n a i , N e p t u n o . 8 1 . T e l é f o -
DO A - 5 0 3 9 . 
J C A N A S ] 
^ ¡ C A N A S ! 
-Desa pa r ec e n 
asando la T i n t u -
r a vege ta l 
L A 
F A V O R I T A 
a base de q u i n a 
X n s t a n t & n e a e 
1 n of e n s lva . D e 
v e n t a en bot icas 
y s e d e r í a s . 
I M s t r i b u l d o r : 
V . G a l i n d o 
A G U I L A , 98. 
T e l é f o n o M-9392 
H A B A N A . 
81 J l 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondnlaclftn M i r c e l , b o n i t o s y e l egantes 
pe inados p a r a novia , t eatro , bai le , etc. 
Manlcure profes iona l . T o m a s a M a r t í n e z , 
es la m a n l c u r e y p e i n a d o r a p r e d i l e c t a 
* M! bDena soc iedad. S e r v i c i o s a do-
Wjcl i io . A v i s o s : Aguacate . 26. a l t o » . T e -
l é fono A-9768. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
£ 1 a r r e g l o y s e r y i d o es mejor j nk 
c o m p l e t o q u e n i n y n n a o tra m u . E» 
s e ñ o a M a n l c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 Oi 
E s t a c a s a e s l a pr imera en Cik 
q u e i m p l a n t ó l a m o t l a d t i arreglo h 
c e j a s ; p o r a l g o l a i c e j a s arreflaihf 
a q u í , p o r m a l o s y p e b r e s de peloi q* 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , por sa minfa1 
b l e p e r f e c c i ó n a l a s otras qne ttit 
a r r e g l a d a s e n o tro s i t M ; se arrefid 
n n d o l o r , c o n c r e m a c a e 70 oreoiA 
S ó l o s e a r r e g l a n s e l i o m s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í ? u n - a i o , d u m 2 y 3 , 
l a v a r s e l a c a b e z a iodos los días. 
E s t a c a r y tintar l a c a r a y b " * 
$ 1 , c o n l o s p r o d a c t o s de belleza B» 
t e r i o , c o n l a mis i i ra p e r f e c d ó í J J 
e l m e j o r g a b b e t e d». b e l l e » en n-
r í s ; e l g a b i n e t e de bftlleza de esta 
s a es 1 m e j o r d e C u b a . E i sa toa 
d o r a s e l o s p r o d n i t o s misterio; •** 
m e j o r . 
P E L A R , F K Á w w , f í ^ O » -
c o n v e r d a d e r a p e r i e c d ó i y . P * r J J 
l o q u e r o s e x p e r t o s ; es el mejor tu \ 
d e n i ñ o s e n C o b a . 
L A V A R L A C A Í E Z A : 50 CTS. 
c o n a p a r a t o s m o d i rnos y sülonei P 
r a t o r í o s y r e c l n i a t c r i o s . . . . - . « A 
M A S A J E : 6 ü Y 6 0 C E N T A V A S 
E l m a s a j e es ) a hermosara 
m u j e r , p u e s X a c e « I t s a p a r e c e r las 
g a s . b a r r o s , e s p i t ü l a s , m " ? " i 
g r a s a s de l a c a r a . E s t a casa ttnt 
talo f a c u l t a t i v o y es l a q a c 
los m a s a j e s y se ^ ^ Í I S ' C V A S 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A 
S o n el c i e n t o p ^ r ciento m i j j ^ 
tas y m e j o r e s m o d t l o s , por ^ 
j o r e s i m i t a d a s , a l n a t a r a l ; «« ^ 
m a n t a m b i é n las u s a d a s , P0B^" , 
a l a m o d a ; no c o m p r e f V y 
p a r t e s i n a n t e s t e r I e s ffl^ , ^ 
d o s d e es ta c a » a . M ^ d o P«í"c „ 
t o d o e l c a m p o , ñzttáen seflo P » " 
c o n t e s t a d ó n . i , , 
E s m a l t e ' T W I s t e H o " p a r a dar ^ 
a l a s u n a s d e m e j o r cal idad 1 
d u r a d e r o . 
P r e c i o : 5 0 centa tos . 
Q U I T A R O R Q U E T I U A S ' 
6 0 O í N T A V O S 
P A R A Í ' U S C A N A 5 j , 
U s e l a M i x t m a * 
c o l o r e t y t o d o s i f ^ J " * , * biéo ^ 
taches de u n pe>o f d o s , 1 ^ 
ñ i m o s o 
l a apU-ramos e n ftr 
.y/ 
BO R D A M O S A M A N O T M A Q U I N A . Soutache redondo, cadsn^t^L. á r a b e s 
taches de u n pe>o f d o s ; 
n e n i ' » i , 
d i d o s ' g a b m e t ¿ i de esta ^ 
b i e n l a h a y p r o c r e s i v a , q . ^ Ü 
$ 3 . 0 0 ; é s t a s e a p l i c a ^ P 
m a n o ; n i n g u n a M A R T I N ^ 
P E L U Q U E R I A D E J . W A K . 






















eos, festftn. 20; ca lad l l l o . 6 c. v a r a P o - I Q E S O R A : L I M r I B ,T0%í'un «^'.^ 
p l i s a m o s . A c a d e m i a ! O lentador , e c o n o m i z a r » n i ^ j v ^ . 
el é s t o s ^estnn « F e r ^ > 
rramoa botones y „ 
A c m é . Neptnno, 63, e n t r e A j r u i l a y G a -
liano. 
de 
C. M03 80 d-& 
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A f ? 0 U X X V R T 
H I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 0 d e 1 9 2 0 PAGINA D I F X I N U í V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E j A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T A R O S , e t c . , e t c 
CRIADAS DE ^ ^ A O O R A S n ú 
Q E D E S E A C O L O C A R V S A , S E Ñ O R A es - I T ^ v E S E A C O L O C A R S E V S C R I A D O D E 
O p i i ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d ; y a W e - ' U manos , prilctlco en el s e r v i d o . C o n -
t iemyo en Cuba . I n f o r m a n ; C a l z a d a cordlu, esqu^ha a A b u l i a , bodega. 
mero 174. I 26927 21 J l . 
20 j l . 
C R I A N D E R A S 
SE C O L O C A U N C R I A D O , F E N I N 8 U -l a r p a r a c a 3 ¿ p a r t i c u l a r o p a r ^ un 
I n f o r m a n : J e s ú s del Mon- hombre solo 0 d6 comercio. T i e n e 
nn , . i buenos informes. Telefono M-1430. 
20 Jl- i 26773 20 J l . 
E S ^ o L O £ t í n l legada de c r i a - 42(. 
I f n u u s u l a r . / V e j a d o r a . E n B e r n a - ^ 
\ s mano " "r o ía" . 
#» % T e l é f o n o A - H « - . 22 J l . ™ O R A D E C E N T E , C U B A N A , 
— ~ T»irvi>TSU- ^ bab la f r a n c é s y e s t á acostui 
g J P — T ^ K C N A SE5ÍORA a v i a j a r y no se marea , desea i r a los s erv lc lo^de comedor ret iene muy buenas 
C í o i r ! ^ p cr iada de mano 0 P""1 v K s t a d o s Unidos con f a m i l i a que r e g r e - re ferenc ias de buenas casas que ha ser 
S l » r . p a ^ i-e cumplir l , 0 í > . . ^ . T n m i i a - se a é s t a . P a r a dama de c o m p a ñ í a o yido. I n f o r m a n : ca l l e H a b a n a , esquini 
^ h f ^ n a s referencias. M v e . Lami>a 
tíe"6 ¿i, anticuo. 
Q U E C ¡ E D E S E A C O L O C A R C N B U E N C R I A -
  a m b r a d a O do de m a n o s ; sabe perfectamente e l 
r P E N E D O R D E L I B R O S , C O N T R E S 
X id iomas, ee ofrece p a r a contahi l i . l ad 
dos horas por la tarde, on c a a a de co-
mercio u o f l c l m . E p - r r i b l r : P . l>uancr. 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
26817 _ 21 J l 
UN E S F A f t O L , D E S E A C O L O C A R S E , , , , r P a r a servicio de oficina o por tero ; 
T ~ v E S E A > c ? T ^ " l - " r " H E ? 0 8 P E N I N - o cu idar ujia casa o servic io de hnmhre 
U sula.res; L n a P f j a cr iandera , c i ñ o so lo; no rece la en i r a l campo. Paseo . 
25, Vedado. 
26084 22 j l 
SE D E S E A C O I O C A R tJ>íA C R I A N D E - D] r a - t iene cert i f icado de Sanidad. C a -
l le S a n t a C l a r a , 41. ¡ _ 
2701S 22 Jl ; T 
22 J l . 
« 7 1 
^ Prñ0Ca¿apanario, 80. 
cu idar nifios que e s t á acos tumbrada a Q C h a c ó n , bodega. T e l é f o n o M-264S. 
eso da referencia? de persona honor a -
ble. Vedado, ca l le 5a. n ú m e r o 72, a n t l -
, . _ — , . guo, e squina a B . De 8 a 12 a. m. Seflo-
C O L O C A R (.riada. do ra Chaguaceda. T i e n e su pasaporte l i s -
'20795 20 J l . 
? í de ^manejadora 
C O C I N E R A S 
JLX a io.. ~— - - i  
meses de dada a luz; t iene cert i f icado 
de S a n i d a d : y la otra para manejadora 
o cr iada de manos. I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
141, s o l a r de PolonI , O q u « n d o . 
21 JL 
E D E S E A C O L O C A R TTSK C R I A N D E -
• r a p e n i n s u l a r j ^ n e b,]ena y ahuri(ian_ 
t iene 
A V I S O S 
S a 
te leche, con dos meses de p a r i d a 
cert i f icado de Sanidad. Informan 
. <i 1 A i 1» O/YT 
V A R I O S 
22 j i . 1E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
ca l le A g u i l a , 307.
26574 
va.i luex, tiene 
forman en l a 
22 JL 
M ^ ' ^ o r * I n ' f o r S k n : , Veda_do, 
n u - n w s w A r n T n r » w r v A n < ^ P A « ( w A ^ e s p a ñ o l a , p a r a coc inera o p a r a c r i a -
S E p a D r r ? r t a d ? L d e C 5 a B n o r \ A o E i r ^ o r t t £ I n f o r m a n en C a r m e n ' * ' * p a r a 
ayudar a la cocina. No duorm-i en la 
todas horas . 
20068 23 j l . 
13 entre 
g í í e s . cuarto 1 
1 » 
22 J L 
T ^ r T r A R S E C N A J O V E N P E -
E S B A . 1 í r ? t ^ r i a d a de mano. I n f o r -
A 9 e U í l í k g " l s e d o . . 4 
H ' l i n s u ' comedor. I n f o r m a n . > euauu colocaci5n. Ir i forman en San Mariano, 85). - l 
"ntre C y D. Q u i n t a de Pozos ^ 2Ü JL ^ n x m y A c o 
r-^v T»V«SI.-A r o T n r A H TTVA T O V K N ne- oinera, para casa p a r t i c u l a r o casa 
S ^ P n s u u t , ^ m ^ n e j a ^ a ^ ^ m p i ^ a fe eomercio. g a n a / buen sueldo. G e r v a -
de habi tac iones y coser, g a n a ?30 en g-fKTl 
ade lante , desea que s e a casa f ina o de 
r e o « 4 . 0 ' I n f o r n í e 3 : Zeque ira , T3 T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
4 m m , "u J — U de mora l idad , sabe de postres y a y u -
E D E S E A C O L O C A R C N A . l O A ' E N , r e - da a los quehaceres de la c a s a . P a r a 
ia , en casa de mora l idad , u n a corta fami l ia . Sueldo 30 pesos. Re-
mano. I n f o r m e s : P icota , 7. ñ o r a blanca. D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
20 j l Oficios, 70, esquina a S a n t a C l a r a . 
0005 22 J l 
C H A U F F E U R S 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , O F R E C E S serv ic ios de chauf fc i r , a casa p a r -
t i c u l a r ; t iene buenas referencias de l a s 
c a s a s que t rabajo ; no se coloca menos 
de 70 pesos, c a s a y comida. T e l é f o n o 
20 y ir-1888; dejen l a s senas. 
JO V E N E S P A S O L , D E 0.7 A<50S. SK ofrece, t iene buena p r e s e n c i a , sabe 
leer, e s c r i b i r y de cuenU-s, wu.a iiód 
a ñ o s en e l p a í s ; de 3 a 6 p. m. A g u i l a , 81. 
2(1881 22 JL 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O -ser, con doce a ñ o s de pr.lotica en 
l a C o m p a ñ í a S i n g e r ; pront i tud y g a r a n -
t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
to, 18, altos , antes C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s é r v e s e es te a n u n -
cio. 
26078 18 ag. 
27016 
22 j l . 
Jl 
— • T ^ T n r A R S E U V A J O V E N E S - Q  S   
T V * E A „ reViín l legada, para mane- O c i é n l l egad 
V PaI10 ÚT/HP/T. de cuartos , av i sos a l de cr iada de 1 
ZAova o l ' ^ E e/:,a ^ n f , o e r s o a a s que l a 26836 iad r " ySZrT tiene" personas que l a 
íeléfon." A - ^ r - n es tas e l c o n s e r j e del 
le'r n irán entro 
. f f o ' ^ a ü o l . 
^ ' . « V F V K S P E N I N S U L A R E S , R E -
" n C S ; necadas. desean colocarse do 
V ••1',n J m í n o o m a n e j a d o r a s ; t ienen 
y entienden de. costura. In for -
i*11 Vonte. 100, o Suspiro . 4b . 
man 
•AVOS 
nejor j ni 
1 « m u h 
50 as. 
1 en Cnbi 
a m g l í A 
arrefladí 
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SE D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O R A , con una n i ñ a ; la s e ñ o r a de c r i a d a 
de m a n o ; y l a n i ñ a do 13 a ñ o s . I n f o r -
mes en Soledad. 2, e squ ina a V i r t u d e s . 
20844 20 j l 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -lar . de c r i a d a do mano o manejado-
r a de un n i ñ o solo, sueldo convencional . 
I n f o r m a n : T r i n i d a d . 25, C e r r o . 
26053 20 Jl JJí ivFSEA C O L O C A R U N A M U C H A -
Q t ? , ,eninsi i l ¡ ir , de c r i a d a de m a - Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
-icinera. en la cal le D , entre -1 o chas peninsulnros de cr iadas de m a -
jg0 número ' lSO. Vedado 
MWl 
Q E D E S E A C O L O C A R tTNA C O C I N E -
0 ra . e s p a ñ o l a , no duerme en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a : Maioja , 135. 
20S90 23 J l 
" P i E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
1 / casa de comercio o p a r t i c u l a r , es-
p a ñ o l a . T i e n e re ferenc ias . S a n N i c o l á s , 
05; a todas horas. 
2C041 22 J l 
T T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
UN M U C H A C H O D E S E A C O L O C A R S E de ayudante de chauffeur, d< 17 a ñ o s . 
I n f o r m a n : Acosta , 99. altos, J o s é B a -
l i ñ o . 
26730 _ _ _ _ _ _ 20 J l . 
S" ~ E O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -fiol. con referencias de las casas en 
que ha trabajado. In forman en e l T e -
l é f o n o A-6669. 
26670 20 Jl 
E O F R E C E U N C H A U F F E U R - P A R A 
c a m i ó n . D i r i g i r s e : Campanar io , 147. 
26090 25 Jl . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
s 
22 J L 
tL n F S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
l ? n l ? recién llegado do K s r . a n a ; a po-
• ¿er en la H a b a n a . I n f o r m a n ; L i -
no ; t ienen re ferenc ias . E n C r i s t i n a , 28. U p a r a c o r t a fami l ia , de coc inera 
i n f o r m a r á n , a l to s de l a b a r b e r í a , entre los quehaceres de ia c a s a . In formes en 
C a s t i l l o y F e r n a n d i n a , 1 Apo^nca, 17. T a m b i é n p a r a e l campo. 
26068 26 Jl . tausi 22 j i 
123 entre 14 y 1«. T e l é f o n o F-1504. DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E o V „ „ „ „ „ 0 f i f t l -mano u n a . joven, e s p a ñ o l a , sabe S e d e s e a colocai f c o a n e r a e s p a ñ o l a , 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : H a -
bana, 73, a l tos . 
26726 22 J l 
r T B ^ s V cuarto. 30, 
3 J L 
q u e s a b e s u o b l i g a c i ó n , a c o s t u m b r a d a 
e n c o m e r c i o , p a r a c o c i n a r a l a es -
. R 1 A D A ? P A R A L I M P I A R p a i r ó l a y c r i o l l a , l i m p i a y f o r m a l . S a n 
H A E I T A C Í O N E S 0 C O S E f t | L á z a r o , 1 5 1 , e n t r e C a m p a n a r i o y M a n -
wmmim " " — i ríque. 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha e s p a ñ o l a , p a r a e n a n o s . So!, 54. 
28773 20 J L 
26908 21 J L 
• T r s r C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
I) española, do cr iada de mano o ma-
l&dora. en casa de moral idad y cor-
. f.vniíin: va a m i s a los D o m i n g o s ; 
tiene quien responda por e l la , en tíer-
TÍSÍO 138; accesoria a l a cal le . 
neo -3 J'1-
D E S E A N C O L O C A R D O S E S r A S O -
M'en' el6 l^iía v6 tienen qii ien l a s reco- " ¡ \ T U C H A C H A E S P A D O L A , D E S E A c O - ' T ^ 1 1 8 ^ C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de • 
¡Hiende. D i r e c c i ó n : Cas t i l l o de A t a r é s . i T J . locarse p a r a la l impieza o comedor; ^ ]nedjana edad_de 
S 
no--o ort i l ; — 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A ; , sabe bien su o b l i g a c i ó n ; t iene buena 
de mediana edad p e n i n s u l a r , p a r a r e f e r e n c i a ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; 
c r i a d a de hab i tac iones ; no ee admi ten bay que a b a n a r l e los c a r r i t o s , \ l r t u d e s . 
t a r j e t a s . E s t e v e z e I n f a n t a . . mV™*r° ^ cuart0 19- „ , 41 
26960 27 J l . ' 26000 21 J L 
• P M " 1 --
SEÍfOR, A U X I L I A R D E T E N E D O R D E L i b r o s , so l i c i ta empleo en casa se -
r i a . D i r i g i r s e por escrito a R . de R . , 
R e i n a , 14. H a b a n a . T i e n e t í t u l o do T e -
nedor de L i b r o s y re ferenc ias . 
26802 21 JL 
E x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s : se o f r e c e 
p a r a t o d a d a s e d e t r a b a j o s de c o n t a -
b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
ce b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e l e S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
I C 750 ' a It nd 10 e 
E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
sa l , m e c a n ó g r a f o , habla i n g l é s , d i s -
pone de cuatro horas d iar las , de 6 a 
10 p. m. So l ic i ta c a s a de comercio u 
oficina part i cu lar , buenas referencias . 
Sueldo $20 semanales. A . Garc ía , C u a r 
teles, 30, altos. T e l é f o n o A-2114. 
26377 24 J l 
DE S E A E N C O N T R A R U N A C A S A D E inqu i lmato , p a r a encargado o c a -
marero do funda o sereno de f á b r i c a ; 
t iene quien re sponda por l a honradez 
y conducta. Pocito, 42, in forman. 
27000 23 J l 
UN S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , de-sea co locarse de encargado de una 
casa de vecindad o de sereno p a r t i c u l a r 
o p a r a e l campo. D o m i c i l i o : J e s ú s d e l 
Monte , ca l l e S a n Benigno , 10, e n t r e Se-
raf i ' es y A g u a Dulce . 
27003 22 j l 
T T E R M A N A S N O G U E 8 , C H A L E Q U E R A S , 
- I x ofrecen sus serv ic ios a l comerc io ; 
s a s t r e s en genera l . S a n Ignac io , 43, a l -
tos. 
_20'J24 ,21 JL 
JO V E N E S P A S O L , D E Q U I N C E A S O S , r e c i é n l legado, desea colocarse -en 
casa de P r é s t a m o s o t i e n d a de r o p a s ; 
sabe e s c r i b i r y c o n t a b i l i d a d ; t i ene -qu ien 
le garant ice . T e j a d i l l c , 81. altos , por H a -
bana . 
26902 21 J l . 
T O J E N , C O N C O N O C I M I E N T O S D E D I -
t } bujo g e o m é t r i c o y a r q u i t e c t ó n i c o (de-
l ineante ) , t re s a ñ o s de p r á c t i c a en E s -
p a ñ a , m a s los estudios t é c n i c o s . D i r i g i r -
se a R a m ó n Simonet , C a m p a n a r i o , n ú m e -
ro 158. l e t r a A . 
26891 21 J l . 
JO V F N C O N C O N O C I M I E N T O S O E N E - para que c o n c u r r a n a la J u n t a G e n e r a l 
" S S d r o f i c i n a y adyacentes muy que se ha de ce l ebrar d « 
bue-ia l e t r a e s c r i t u r a a m á q u i n a , algo de K a y n , 05, el dia 25 de J u l i o do 193), a 
I n g T s T f V n c S desea e n c o n t r a r c a s a .as T de la noche. Suplico l a a s i s t e n c i a 
donde poder t r a b a j a r t r e s h o r a s de t a r - de todos los socios 15 de l .o.. 1920. E l 
de. A p a r t a d o . 727. ^ _ I '' ^ * L e I S - 22 11 
20892 20 i8t 1 26458 , l 
^ E O F R E C E UN J A R D I N E R O D E M E - iiriTm T i "i : — ~ ' "• 
O diana edad. coloca en casa par -
t i c u l a r ; p a r a informes , l l a m a r a l F-1176. 
J a r d í n L a D i a m e l a . J y 23, Vedado. 
20583 1 * S ' 
HO M B R E P E N I N S U L A R , F O R M A L 86 ofrece p a r a operar io de r e l o j e r í a , 
; con 20 a ñ o s de p r á c t i c a en compostu-
r a y despacho. Se dan informes y ga-
••tintiza. Neptuno, 155. T e l é f o n o A-&416. < 
20375-76 24 J l . | 
\ T E H A G O C A R G O D E C A S A S E N a i r e n 
i X t . damiento o por a d m i n i s t r a c i ó n ; hay 
buenas g a r a n t í a s . M á s informes en I n -
quis idor , n ú m e r o 25, pregunten por A . ¡ 
S á n c h e z G ó m e z . 
20458 24 ag . , 
DE S E A C O L O C A R S E F I N A , D E M £ -d l a n a edad, para s e ñ o r a de compa-
ñ í a u otra o c u p a c i ó n decente. Sabe co-
ser y zurz ir . I n f o r m a n : H a b a n a , 00, b a -
jos . 
20025 22 J l . 
G o l e t a a m e r i c a n a c o n tres p a l o s : S e 
v e n d e d i c h a g o l e t a , n u e v a , d e u n a ñ o 
de c o n s t r u c c i ó n , d e 1 5 0 t o n e l a d a s d e 
r e g i s t r o ; l a g o l e t a e s t á e n e l p u e r t o d e 
l a H a b a n a y se p u e d e v e r e n s e g u i d a . 
P a r a m á s i n f o r m e s y p r e c i o , los d a r á 
e l s e ñ o r N i c o l á s Z u r d o s , O ' R e i l l y , 9 3 , 
f r u t e r í a , a t o d a s h o r a s . 
20462 20 J L 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
EL E C T R I C I S T A C O M P E T E N T E E N mo-tores elf-ctricos y t rans formadores y 
l í n e a s a é r e a s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a I n -
genio. I n f o r m a n : A p a r t a d o 2251. 
25080 27 Jl 
C E N O B I T A T A Q U I G R A F A F N E S P A -
ñ c l , p r i n c i p i a n t e , desea empleo. L a m -
p a r i i l a , 21, al tos . 
20704 20 J L 
" L A U N I O N N A C I O N A L " C 0 M -
i P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y 
F I A N Z A S S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r l a presente se hace p ú b l i c o que 
' a l s e ñ o r C o n s t a n t i n o S u á r e z , se le h a 
extraviado un resguardo p r o v i s i o n a l ex-
pedido por es ta C o m p a ñ í a a nombre 
de l s e ñ o r Manuel Soto, por ve int ic inco 
acciones P r e f e r i d a s y ve int ic inco acc io-
nes benef ic iar las , y t r a n s f e r i d a s por e l 
s e ñ o r Soto a l s e ñ o r S u á r e z . 
Y a los efectos de l a c a n c e l a c i ó n 
de l m i s m o y de la e x p e d i c i ó n en favor 
de l s e ñ o r C o n s t a n t i n o S u á r e z , del co-
r r e s p o n d i e n t e dupl icado o de los r e s -
pectivos t í t u l o s def int ivos de l a s accio-
nes , t r a n s c u r i d o s ¿ t i n t a d í a s , se pu-
b l ica l a presente en la G a c e t a O f i c i a l 
de l a R e p ú b l i c a y en tres d iar ios do 
esta C a p i t a l . 
H a b a n a , 19 de J u l i o de 1920. 
E l Secre tar io , 
F e m a n d o O r t í a . 
C 6001 ld-20 
S o c i e d a d d e I n s t n i c d o n 
L A M O D E R N A D E B A S C A L A 
Ci to a los soc ios de es ta Sociedad por 
medio de l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
B a r c o s — R e m o l c a d o r e s — 
L a n c h o n e s 
1 0 0 a 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
a c e r o . E n t r e g a s g a r a n t i z a d a s 
9 0 d í a s . P o d e m o s a h o r r a r a 
u s t e d d i n e r o . V é a n o s a n t e s 
d e t r a t a r c o n o t r o s . A l g u n o s 
d e d i c h o s b a r c o s s e e n c u e n -
t r a n c o n c a r g a a c t u a l m e n t e 
e n n u e s t r o P u e r t o . 
P i ñ a — R i c e — K r a m e r 
A p a r t a d o 1 6 0 7 . 
M e r c a d e r e s , 4 . T e l . A - 9 4 3 6 
26155 20 J l 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y m á s gana un buen rtiaa-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy miamo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o 249. H a b a n a 
271WS 22 j l . l a s s e ñ a s : Maioja , 1 
- H f OFHECET U N A J O V E N , E S P A S O L A , ^J^933 
i fia de quince a ñ o s para m a n e j a d o r a o 
22 J L i c r i a d a de manos. Se pref iere una m i s -
ma c a s a ; t ienen referenc ias . I n f o r m a n : 
(le criada de mano; no t iene incon- T - X A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A U N A S e r ^ o d e ^ T w S n 2 ^ M O ^ 
rt^nte ayudar a cocinar, _es_ para, co_r- V j casa de m o r a l i d a d , p a r a l i m p i e z a ' ' azotea- ^ 
IS familia o para matr imonio so lo : no de cuar tos ; sabe c u m p l i r con s u obl i 
, i ( fnera de la H a b a n a . M ú r a l a . ^ 80. g ^ c i ó n ; t iene re ferenc ias . C á r d e n a s , 2 
5T013 — al tos . D a r á n r a z ó n . 
22 j l T T \ A J O V E N . R E C I E N L L E G A D A , de 27017 
T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
. » i carse en casa de cor ta f a m i l i a : en-
* t iende de cocina y rahe cumpl ir con su 
tiene r e í e r e n c i a s y no paga 
t iene quien la garant ice . F e r r e r , 
v que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n : Mi lagros 9' C e r r o ' a dos cuadras del p a -
y C o r t i n a , R e p a r t o de Mendoza, V í b o r a . . ORO*,-; 
20035 22 j l . i 
E N S E Ñ A N Z A S 
K T ™ . 0 M^nte0 ^ l u o s 6 m 0 r a l Í d a d - O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A S ^ g ^ ¡ f c m a n : Monte, - .o . a l tos . ^ de c u a r t a , o ser y ves t l r ^ ú a ^ . ^ 
21 J l . I T \ A .JOVEN P E N I N S U I Í A R D E S E A cO-
U lor-arstí en casa de m o r a l i d a d ; l l eva 
dos mese:= en el p a í s y t iene quien l a J T N A M U C H A C H A E S P A S O L A D E S E A O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E ' 
garantice. Informan: E s t r e l l a , 16, bajos, i | J colocarse de c r i a d a de c u a r t o s ; l leva O r a p e n l n s a l a r ; t iene buenas re feren-
Wttn 21 J1, I t iempo en el p a í s y t iene buenas r e f e r e n - c i a s : coc ina c r i o l l a y e s p a ñ o l a . P,ara m á s 
T'TNA J O V K N P E N I N S U L A R D E S E A co- c í a s . I n f o r m e s : R e l a s c o a m , 3 L a l t o s ; in formes: ca l le F , n ú m e r o 8, e s q u i n a 
L icarse de cr iada de mano o m a n e j a - en trada por Concord ia . a ^ o l ? 1 8 ' Ve(,ado-
flor». Tiene referencias. I n f o r m a n : Cuar - . j 26012 J l j l . _ , -Oool 20 J l . 
"" ' •J0- o, « ' T \ O S M U C H A C H A S E S P A D O L A S D E - T T Z T ~ ~ * 
2 l Í L _ 1 / sean co locarse j u n t a s o s e p a r a d a s ; D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
TTNA J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O - u n a p a r a c r i a d a rie cuartos y o tra p a r a ^ ^ L , P A . r a i r o r t a f a m i l i a . D i r i g i r s e a : 
t ) locarse de cr iada o manejadora . I n - c r i a d a de m a n o s ; l l evan t iempo en e l 1 " ^ . - í - ^ 10, 
firman en Campanario, n ú m e r o 4, C a r - p a í s ; t ienen re ferenc ias . C a l l e 23, e s - •'OO-Í 20 J l 
Hien González. , quina a B a ñ o s , n ú m e r o 90. 
21 j l . 20720 29 j l T T N A 8 ] E í f 0 K A E S P A D O L A D E S E A cO-
'—. ^ locarse para coc inar en c a s a de co-
C¡K P E S E A C O L O C A R UNA' M U C H A C H A P E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , « s - mercio o casa p a r t i c u l a r ne no h a v a 
n (ÍH (TÍ.KÍU de ufanos en casa formal . O ' p a ñ o l a , para l impieza de h a b i t a d o - nilJOs- Sueldo. 30 pesos ; s i no es c a r a 
n de confianza. I n f o r m a n : Cuba , n ú m e r o nes o p a r a c r i a d a de mano. T i e n e r e - '¿orr&X 5ne no se Presenten. I n f o r m a n : 
1̂ 0. ferenciile y no sa le de l a H a b a n a . Ma- s a n R a f a e l , n ú m e r o 144, a l tos . No duer-
L'«J020 < 11 I l e c ó n . 76. a l tos . T e l é f o n o A-4170. , nie en la casa , 
1:6649 20 Jl 26087 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto C o r t a d o r se dan c lases 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de l i b i o s . 
CVilculos Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a pa -
ra J ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de l i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : Cubi . , 00, al tos . 
26860 16 ag . 
Q E S O R I T A I N G L E S A , P R O F E S O R A de 
O id iomas . Graduada en L o n d r e s y P a -
r í s . Muchos a ñ o s de exper ienc ia en Co-
legios y d i s t ingu idas fami l ias de E u -
ropa y A m é r i c a del Sur , ofrece su s e r -
vic io p a r a dar c lases de i n g l é s , f r a n c é s 
y e s p a ñ o l , en su casa o domicil io. B u e -
n a s re ferenc ias . V i r t u d e s , - . A , altos , cuar 
to, 30. 
26879 20 J L 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d a 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , S E ^ O R I - 1 t a f rancesa , desea dar c lases de i n -
g l é s y f r s incés , a domici l io y en su a c á - ! 
demla, danclo l£is mejores re ferenc ias . 
Reeibo orden por escr i to . Mdme. Mahieu. 
C a l c a d a de Zapata y Paseo , c a s a - q u i n t a 
B a s t i e n , Vedado. 
27032-33 18 a g 
I ^ K S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A 
I / chas o=paDola.s de c r i a d a s * 
25 J l . 
de mano o T V E S E A C O L O C A R S E , P A R A C U A R T O S 
anejadoras en casa de m o r a l i d a d . I n - ± J y coser, una muchacha, a c o s t u m b r a - • 
Rinres: San Miguel, 28, a l t o s da a s e r v i r en c a s a s buenas . I n f o r m e s C O C I N E R O S 
26ñCl D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ^ ^ l ? 1' peninsular de criada de manos o de 
PÍIÍP8- Vedado, 5 y 27, n ú m e r o 261^ j 
21 k 
21 JL en C o r r e a y S a n Inda lec io , J e s ú s del 
20 j l 
g E ; 
ro repostero , e s p a ñ o L con buenas 
recomendac iones ; i g u a l a l a f rancesa , 
cr iada , p a r a hab i tac iones ; sabe coser c r i o l l a que a m e r i c a n a . D i r e c c i ó n : L o a , 
C'K DFSEA C O L O C A R U N A M U C H A C H A ^ m á q u i n a y zurc ir^ ropa de s e ñ o r a ; es 67. T e l é f o n o A-C577. 
O áe catorce a ñ o s de c r i a d a o de mane 
jadora. Informan: Lirz , 80. 
?6»5 20 JL 
26004 22 JL 
O E DRSEA COI O C A R U N A J O V E N p e u -
^ insular que sabe cumpl ir coa su obl i -
• ación. Infunuan en San Pedro, n ú m e r o 
iotira1 a a Santl1 C! : i ra ' a l to s de l a 
20 
B ^ n , ^ 8 ^ t O L O C A R U N A C R I A D A d ¡ 1 2 
viH« , s' esIiaftola, es p r á c t i c a en el s e r - asa 
"10 (Je Cnmorlr,^ T. ,1 _ u „ u;i_ - i . i 
persona s e n a ; pref iere casa de m o r a l i -
dad ; t ien* b u e n a s re ferenc ias . I n f o r m a n 
cal 'e H a b a n a , 38. 
26708 20 J l _ _ 
UN A S E S O R A , F O R M A L , D E T O D A conf ianza y buenas referencias , de-
s e a hacerse i cargo de l i m p i é z a de of ici-
n a o bien e n c a r g a d a de habitac iones , B • 
deseando que le den h a b i t a c i ó n . D i r i j a - V Pero ? repostero , con buenas refe 
s o : E . R a m í r e z . Obispo, 75, bajos . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de co lor; coc ina a l a e s p a ñ o l a , c r io -
l l a y francesa . Domic i l i o en H a b a n a , 
i s a 
27009 22 j l 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O O I -
6379-S0 20 J l 
C R I A D O S 0 E M A N O 
r e n d a s , en c a s a de (•omercio o c a s a par -
t i cu lar . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 281, es-
quina a M a r i n a , bodega. 
26930 21 J l . 
C- O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A S O L S E ofrece parjt c a s a par t i cu lar o de co-
m e r d o : t iene buenas re ferenc ias . I n -
formaran : Neptuno, 243, bodega. H o m b r e 
solo. Joven, muy l impio ett la cocina. 
T e l é f o n o A-7195. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R Y T 
A c a d e m i a Modelo, ún ica er. sn c la se en 
l a H a b a n a , con l a credenc ia l que mo 
a u t o r i z a para dar t í t u l o s y diplomas de 
honor otorgados por la s e ñ o r a inven-
tora . D i r e c t o r a : s e ñ o r a F e l i p e P. de 
P a v ó n . C o r t e y cos tura , sombreros , 
c o r s é s , p i n t u r a oriental . - encajes petns-
dos. flores, cestos de papel c r e p é y ra-
fia, se e n s e ñ a hacer el c o r d ó n para los 
cestos Se veuden los m é t o d o s de Corte 
y C o s t u r a "Mart í" y C o r s é s Se a d m l l e n 
i n t e r n a s Se admiten a j u s t e s nara t ermi -
n a r pronto Se g a r a n t i z a la e n s e ñ a n z a . 
1» Direc tora de e s t a A c a d e m i a l leva 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en la c o n f e c c i ó n de 
vestidos, sombreros y c o r s é s C n s o m -
breros y vest idos es la m á f a r e n t a j a d a , 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por l a s a l u m n a s s i e r m í r e expuestos 
en las v idr i eras como t a m b i é n otras la -
bores L a s - f lores se e n s e ñ a n grat i s a 
l a s a l u m n a s de la casa , y ios cestos so 
lo cobro $5 por la e n s e ñ a n z a c o m P ^ t a 
H a b a n a c>5, altoa, entre O'Re i l ly y San 
J u a n de Dio» Inforrnes en la Acade-
mia y por Correo . V a a domici l io . 
25539 7 a g 
26901 21 J l . 
d  co edor y de habitac iones 
tv H~sa ue m o n l i d a d y de buen t r a - 1 
fn"p r í n b ü e u a s referencias . I n f o r m a n , mmamm—»' • — 
28865 Habana. n ú m e r o 38. a l tos T T N J O V E N , E S P A S O L , . D E S E A C O L O -
j ^ y T — — -0 J l . \ J carse de cr iado de mano o camare-
^ • « M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 'o do hotel , es p r á c t i c o en el serv ic io 
manos. S i p u d i e r a s e r fle comedor y t iene re ferenc ias . I n f a n -
<» C niw0 :irbe , ; ' ,ra A r r o y o N a r a n j o zón , 14, L u y a n ó ; de 9 a 11 y de 2 a 4. — 
tV "Istrprfrerva-JInforman' 17. e squina a 27010 22 Jl 
- trería, \ edado . • 
_ ¿ I Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E l NA J n v i r v - — — mozo en casa p a r t i c u l a r ; ha t r a b a - aí.'r, í r > a Á ^ a " Á 'TPÍAfonr^''ir.M"i4 
^ * 4 d a ^ ^ ^ S ^ L A R , R E C I E N jado con buenas f a m i l i a s de a q u í ; sabe S '1?RJíedro ' ^ T c l é f o n o A 
•1ST de fo'mmo ,Sea '-'"•'car en una leer y e s c r i b i r : no importa otro t r a b a - ^-f000 . ,.. . J1, 
líllen resnonHi mora l idad . T i e n e jo a n á l o g o ; posee apt i tudes p a r a e l lo ; / B O C I N E R O D E L P A I S S E O F R E C E E N 
• " niartn nrtíl.^i* /, e l ^ S a n L á z a r o , t iene muy buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : 15 y F , bodega E l L o u r d e s . Supl ico 
-'ÍTSa n ü m e r o 9. T e l é f o n o F-1586. av i so claro. T e l é f o n o F-1124. 
20 j l , 26815 22 J l . 20730 29 JL 
L A U R A L . D E B E U A R D 
C l a s e s en IngK' i . F r a n c é s , l e n e d u r í * d s 
L i b r o s M e c a n o g r a f í a y P l a n a 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 , 
Por el moderno ai&tem* Mart! , qua «n 
reciente ^taje a B a r c e l o s a obtavo e l ti-
tulo y Dip loma de Honor L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros s s c o m p l e t a : f o r m a s , ds 
« l a m b - e , de puja, de e i ^ a r t r i a la horma-
copiando de f l ear in . _v flores de m o d i s t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
S E Ñ O R I T A S i n s t r u c t o r a s . Nuevas crea-
ciones en B a i l e s I n t e r n a c i o n a l e s por i n s -
tructores rec ientemente de New Y o r k . E s -
p l é n d i d a oportunidad para s e ñ o r i t a s y Jó -
venes. B s p e d a l i d a d e o : J a z z s h i m - F o x - T r o t , 
P r o m e n a d e - O n e - S t e p , V a l s e "F^ntapy '^ 
Paso-dobla , Schott i sch , C l a s s i c - T a n g o , 
S h i m - D a n z ó n . H u í a O r i e n t a l , e t c C l a -
ses p r i v a d a s por el d í a $3; c la ses co-
lect ivas de noche, curso, $5, y de d ía 
$10.00 m e n s u a l e s : t a m b i é n c lases p r i v a -
das o co lect ivas a domici l io , a s í como 
i n s t r u c c i ó n ind iv idua l en reuniones p ú -
bl icas , hoteles , etc. Apartado 1033. T e l é -
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m ; de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 4.30 a 10.30 p. m. 
L l a m a r domingos o a o t r a s horas , r e s u l -
t a r á i n ú t i l . Prof . W i l l i a m s , D i r e c t o r . 
24703 1 ag. 
A L G E B R A , G E O M B T E I A , T R I G O N O -
XA. metr ia . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
t u r a l ; programa de l a H a b a n a , Matan-
zas , etc. C l a s e s i n d i v i d u a l e s y colecti-
vas . Pro fe sor A l v a r e z . V i r t u d e s , 124 y 
12 i , altos. 
25109 5 a g 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
B a g a s e t a q n t j r a f o - m = c a n ó g r a f o en espa-
fiol, p e r c acuda a la ú n i c a A c a d e m i a >ine 
por su s e r i í d a d y competencia le ga -
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e B a s t e saber que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos s e x r s 
d i r i g i los por 16 profesores y 10 « u x i l l a -
i res De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
ias diez de la noche, c lases cont inuas de 
| t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
I dependientes . o r t o g r a f í a rsdaodót». . I n -
fríes, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y Ore lana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachil lerato, 
j per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a m á -
qu inas de ca lcular Usted puede tf.eglr 
i ) • bnra. E s p l é n d i d o local, fresco y ven 
I tllado. Prec ios b a j í s i m o s . P i d a nuestro 
. prospecto o v i s í t e n o s a cualquier hora 
A c a d e m i a "Manr ique de L a ^ - a " S a n I g -
| n a c i ó , 12. a l tos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado- T e l é f o n o M-2766 Aceptamos i n -
. ternos y medio internos para n i ñ o s d d 
campo Autor izamos a los padres» de fa-
: mi l la que c e n r a r r a n a las c l a s a a Nuas-
' tros m é t o d o s son a m e r l f a n o s G a r a n -
: t i zamos « n s e f í a n z a . i a n Ignac io . 12, 
a l tos 
i 26437 51 J l 
T \ E S E O C O L O C A R M E D E C O C I N E R O 
J L ' en c a s a p a r t i c u l a r o e s tab lec imien-
to. I n f o r m a n : H o t e l P e r l a del Muel le , 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
R e i n a , 5, a l tos . T e l é f o n o M-9373. L a A c a -
demia que m á s r á p i d o e n s e ñ a y la mejor 
s i tuada . T e n e d u r í a de L i b r o s , T a q u i g r a -
f í a "P i tman" , M e c a n o g r a f í a " a l tacto". 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a e I n g l é s . C l a s e s 
d i a r l a s y por correspondencia . P i d a i n -
formes a L u i s G a r c í a D í a z . 
20856 22 J L 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O , con t í t u l o , p a r a s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . 
E n s e ñ o reper tor ios . S a n N i c o l á s , 1, altos. 
26780 20 J l . 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , on L u z , 17, altos. H a b a n a D i r e c t o r : 
C. F . ManzanUla . Nota: e l profesor es-
t á en l a A c a d e m i a f í n i c a m e n t e a l a s ho-
r a s de c lase , que son l a s de 7 a 10 de 
la noche. 
25321 2 U L 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l i e s . 
L a s nuevas c lases p r i n c i p i a r á n e l 2 de 
agosto p r ó x i m o . 
C l a s e s noc turnas , 6 pesos C y . a l mes. 
C l a s e s p a r t l c u . . ->•» por el dta en la A c á 
denri-a y a domici l io i Desea usted aprf"»-
der pronto y bien el I d i o m a fnR.'s'1 
Compre usted el M E T O D O N O V W M u 
R O t S E R T S , reconocido univernalmente 
como el m e j o r de los m é t o d o s basta U 
fecha publ icados Bis al ú r l : o r a d o a a i , 
t l a par senc i l lo y agradab le ; con él 
p o d r á cualquier persona d o m ' n a r en po-
co t iemP0 la lengua inglesa, tan nece-
sar ia ho? día »n esta R e p ú b l i c a 3a edi-
c i ó n pa^ta $1-50. 
•-'6819 22 a g 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creac iones , en los bai les a m e r i -
canos. Se e n s a ñ a F o x - T t r o t , One-Step, 
V a l s , S c h o t l s , T a n g o , Pasodoble . etc. 
C l a s e s p r i v a a s de 3 a 7 p. m $3.000 la 
hora. T a m b i é n c lases a domic i l io , ho-
l e l o a etc. C á r d e n a s , 5, tercer piso. A-8006. 
F r o i e s o r M a r t i , D irec tor . 
26833 26 J l 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maes tra competente da clases en c a s a 
y a domicilio, a pr inc ip lan te s y d i s c í -
pulos avanzados M é t o d o bencillo, espe-
c i a i i d a d en e n s e ñ a r la c o n v e r s a c i ó n y 
, la p r o n u n c i a c i ó n correctamente D i r i g i r -
se por e scr i to a M l s s S u r n e r . C a m p a n a -
j r io , 19, a l tos . T e l é f o n o A-594L 
26^U 23 J l 
I F U E R A E N G A Ñ O S 
1 Con solamente 36 lecciones s e r á n s t e ¿ 
t a q u í g r a f o en i n g l é s y e s p a ñ o l , s i a s i s -
te a la G r a n Academia C o m e r c i a l X L ó -
pez. S a n N i c o l á s , 35, bajos . T e l é f o n « 
M-1036. U n i c a A c a d e m i a que p r e p a r » 
t a q u í g r a f o s bajo g a r a n t í a , tan r á p i d a -
; mente. V e n t a j a s : m á s barato, m á s p r o » -
i ta , garant izado . R a z o n e s : no hay ntt-
i cleo de pseudo profesores ; no hay l u -
jo e n g a ñ o s o y s í , las comodidades ne -
I cesar las p a r a una buena e n s e ñ a n z a a 
! m ó d i c o precio. L a me;"ar g a r a n t í a : e l 
i mismo Direc tor e n s e ñ a persona lmente y 
i en s u propio hogar. I n g l é s C o m e r c i a l y 
! p r á c t i c o P e r i t a j e mercant i l , t e n e d u r í a 
' de l ibros . G r a m á t i c a , (espec ia lmente or-
t o g r a f í a ) a r i t m é t i c a , p r e p a r a c i ó n p a r a 
I I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d . A s i g n a t u r a s 
e lementa les y super iores . C l a s e s p a r a 
| dependientes de comercio y para obre-
ros. C o r t e y c o s t u r a Se hacen t r a b a j o s 
en M i m i ó g r a f o y se e n s e ñ a a m a n i p u -
¡ l a r l o . M e c a n o g r a f í a al tacto, en dos me-
ses. C u r s o s de t a q u i g r a f í a y mecano-
g r a f í a por correspondencia . Se remito 
l e c c i ó n de prueba a l recibo de $1. Se 
i n s c r i b e n d i s c í p u l o s todos los d í a s , e s -
pecia lmente los domingos. 
25371 21 j l 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s F í s i c a , Q u í m i c a y d e m á s 
a s i g n a t u r a s del B a c h i l l e r a t o . C l a s e s e s -
pecia les para I n g r e s a r en la E s c u e l a da 
Ingen ieros , V e t e r i n a r i a e I n s t i t u t o de 
Segunda E n s e ñ a n z a . Campanir io , 120, b a -
jos . 
26832 21 J l 
F R A N C E S 
C u r s o e s p e c i a l de v e r a n o . P a r í s - S c h o o l . 
M a n z a n a G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
24451-52 31 J l . 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de Cá lcu lo y T e n e d u r í a J e L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o B . 
hay c lases e spec ia le s para d e p e n d e n t e s 
del comercio por la noche, cobrando 
cuntas muy e c o n ó m i c a s D i r e c t o r - Abe-
lardo u. y C a s t i o . Mercaderes . 40. a l to i . 
25796 31 J l . 
Compra y Venia de Automóvi l e s y Carruajes 
A U l u w U V l L L i 
. ¡ O J O , C O M E R C I A N T E S ! 
í a V e n d e Un CamiÓ,1 C a d i l l a c ' 3 0 c a -
r V " " ^ t o c i l i n d r o s , u n a y m e d i a 
j ^ a d a , p b t a d o de n u e v o y e n m u y 
P r ' r cCOndÍCÍOneí' « « i t a d d e s u 
form ^ v e r d a d e r a S a ^ a . I n -
en C o m p o s t e l a , 3 7 , d e 7 a 8 
m. I 
i ^ r ~ 2o J L ! 
n t ? ^ n r a £5l?,tad°- 10 doy a l p r l -
• l ' ^ m e z 03116 P r í n c i p e , 13, Ma-
' _ '"•66 
23 J l . 
CA M I O N : V E N D O V S D I A T T O , I T A -l iano, p r e p a r a d o para poner l e tre -
ros que desee d comprador, es muy 
•i<on6niico y propio p a r a a l m a c é n de v i -
veres. Prec io $700. In formes : S a n t a C a -
ta l i r a , 111, V íbora . T e l é f o n o l-143b. 
24305 20 j i 
S T E A R N S - E N I G H T 
S e v e n d e u n o d e o c h o c i l i n -
d r o s , s i e n t e a s i e n t o s , e n p e r -
f e c t a s c o n d i c i o n e s . V e r l o , e n 
P r a d o , n u m e r o 1 3 . 
A U T O M O V I L C A D I -'V'l̂  UN 
57. F n ü m e r o " I L v e d r d o r 
23 j l . 
- S ' a ^ r a ^ M I O * 1 : F O R D . C O N 
^ r c o m L c i o „ f p r o P i o ^ r a una 
•o uncial . Tnf .^ 11 a " A u s t r i a ; precio 
íftoí728- rrnan: So1. 82. T e l é f o -
í t S S T ^ — r - 22 31-
pari el i . ^ , • e m b a r c a r $ e su d u e ñ o 
7 ^ o 7 5 ^ " ^ > " 
de .1 ^ e n p m t a d o ' c o n c i n c ° 
v e r -
n ú m e r o 
2675^ 23 JL 
S E V E N D E N V A i a O S C A M I O N E S . D E n } 2 ^ a 1 P- m- en C e r r o , 903. 
26648 22 j l 
w S E . . r i V F - U E Vy: A U T O M O V I L M A R C A 
AI.I en "magnificas condiciones, de l 
nitimo modelo. Se da en K 0 C 0 . I n f o r -
• ^ s rado' 4G, C a r l o s P€C5 
W C H E L I N - C U E R D A 
T i p a 1 
20 j l . 
^ e v a . !> .ure» c o n sus g o m a 
* : de 8 ^ I 0 : ^ ^ O . P u e d e 
^ o o T * 1' y 1 9 , V e d a d o . 
S I , %^M>K U N P I E D M O N T , A C A B A -
« « - í ? P l n t a r y n ique lar , propio p a -
nn^ri1! , Cular 5 a lqui ler de plaza. So 
I m ? ^ en Dra&0nes, 45, garaje , 
24 JL 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I A 7 ' / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a K e p ú -
b i i e a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
W Í erliet. lo^ P a c k a r , Whi te . 
W y Co. A i r r t a ^ l ^ 1 1 3 - 0 - ^ 
21 J l . j 
de « « i « o - l ; Í n d r 0 8 1 r u e d a s de a l a m b r e , ! 
oe siete pasajeros , con poco uso- s o n t a . ' 
?a e 'LO8,016^08 Pesos- P"ede ve'rse g t 
2 K U H l s p a n o s . en la v í b o r a . 
- ^ 24 j l 
C E V E N D E UN M A R M O N , T I P O 34 U N 
po 
E s p a ñ a 
50. 
S t o c k R e i n a , 1 2 » 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
24 Jl 24SS; alt. 30 J l 
SE V E N D E U N C K A N D L E B D E S I E -te pasa jeros , modelo 1919, con go-
m a s Hood. Concord ia , 149, garage E u r e -
26474 22 J L 
SE V E N D E U N C A M I O N T T O M A X -•wuel, propio p a r a . - o a r t i r ; da 
en condiciones. In formes en Concha, 
n ú m e r o 11, f o r r a j e r í a . 
28293 23 JL 
AT U O M O V I L A M E R I C A N O D E S I B -te pasajeros , de tourismo, en p e r - ' 
í e c t a s condiciones , se cambia por otro 
de cinco pasa jeros o se vende. P a r a ver-
lo y dar informes, en I n d u s t r i a , 19, de I 
12 m. a 3 p. m., todos los d í a s . 
26609 22 J L 
VE N D O U N A C U S A D E C A R R E R A E S tuz Oso Blanco , muy conocido en l a 
H a b a n a . 4-500 pesos. Su costo $7.000. Pue-
den coger ganga. E s t á a toda prueba, j 
I n f o r m a s : A m i s t a d 136. G a r c í a y C o m - . 
p a ü i a . 
VE N D O U N E L E G A N T E E S T U Z 16 v á l v u l a s , t r e s meses de uso, c inco 
r u e d a s a lambre, cinco pasa jeros . T i p o 
sport . P r e c i o : 4.100 pesos. Puede verse , i 
A m i s t a d , 138, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
VE N D O U N A E L E G A N T E C U S A H U D - 1 son l a m á s boni ta en l a H a b a n , en 
3.800 pesos ; se i s ruedas a lambre . Pue-
de verse , A m i s t a d , 136, G a r c í a y Compa-
ñ í a . 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A 
Hupmobi i e , para cinco pasajeros , con 
cinco ruedas de a lambre , magneto le-
g í t i m o Bosch , que fué puesto ex tra , car-
b u r a d o r Zenlc , d inamo Wes t inghouse . 
E s t á en muy buen estado. Se vende por 
h a b e r s e comprado otro c a r r o nuevo. I n -
forman en Cerro , n ú m e r o 532; de 10 do 
l a m a ñ a n a a 4 de l a t a r d e . T e l é f o n o 
1-1083. 
27014 23 Jl 
SE V E N D E UN C A M I O N D E D O S T o -ne ladas , m a r c a W l c h i t a , por nece-
s i t a r s e otro mayor , e s t á en muy buen 
estado y se da on p r o p o r s l ó n ; puede 
verse en la C a l z a d a de C r i s t i n a , 7. 
__28»77 25 J l . 
SE V E N D E UN C A M I O N D O D G K , D E _ c a r r o c e r í a cerrada , se g a r a n t i z a BU 
buen func lonani lento; puede verse en 
Z a n j a , 71; a todas horas . 
25223 21 J l . 
G a n g a : S e v e n d e u n c a m i ó n de 3 0 
H P . d e f u e r z a , e n m u y b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , d a r e g a l a d o . I n f o r m e s : 
M o n t a , 8 . T e l é f o n o A - 1 9 0 8 , P a n a d e -
ría, L a C e i b a . 
20543 - 23 J l 
A P R O V E C H E N G A N G A : U N . I O R S O N . t ipo super s ix , c a s i nnevo, en $2.600, 
y t r e s fords. c a s i rega lados . I n f u r m a : 
Ben igno A l m u y n a , Garage C u a t r o C a m i -
nos 
26074 20 j l . 
S E V E N D E 
C a m i ó n " H u l b u r t , " d e Z V z 
t o n e l a d a s , e n m u y b u e n e s -
t a d o . I n f o r m a n : A r a m b u r o , 
2 8 . T e l é f o n o s A - 7 4 7 8 y 
F - 1 2 1 8 . 
CA D I L L A C : S E V E N D E , C U P E L A N -doulet, es el coche de este tipo v m á s 
lujoso que c ircu la en la H a b a n a , be so-
mete a l a prueba que desee el compra-
dor ; pues apenas e s t á usado. C a l l e 29, 
entre A y Paseo , Vedado. 
26728 20 J l 
Q E V E N D E U N C A M I O N D E M E D I A 
O tone lada y una m á q u i n a de s iete pa-
s a j e r o s en perfecto estado y se da muy 
barato. I n f o r m e s : Z a n j a , n ú m e r o 73 A . 
Sor ia . 
260S6 | 20 J L 
SE V E N D E U N L U J O S O A U T O M O V I L , con fuelle V i c t o r i a , p a r a 7 pasaje -
ros . I n f o r m a n : F-1684. 
26670 24 J l 
C A K J < 1 UES 
2*224 21 Jl 
HU D S O N , S U P E R S I B , D E S I E T E P A -sajeros , del ú l t i m o tipo, con se is 
gomas de cuerda nuevas , ruedas de aro. 
d e s m o n t a b l e s ; e s t á mejor que nuevo; se 
da a prueba y se g a r a n t i z a su motor. I n -
forman en E n n e y San Pedro, b a r b e r í a . 
26617 21 JL 
Q K V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
O H u d s o n , tipo Sport, 7 p a s a j e r o s , po-
co uso, 6 ruedas a lambre , v e s t i d u r a a c á 
bado de p intar . I n f o r m a n e n el R e s t a u -
rant Palac io de C r i s t a l . 
2,1.')C7 29 J l . 
I ^ O R D E N G A N G A . L I S T O P A R A t r » . 
• - • pr ,r- ror lo y t r a t a r , P a u l a , 
52, A m e l i o F e r n á n d e z . 
26884 20 £ 
4 P R 0 V F X H L N G A N G A 
P a i g e , d e s ie te p a s a j e r o s , c o u s u f u e -
l l e V i c t o r i a , de p i e l d e B ú f a l o , l e g í -
t i m o , n u e v o c o m p l e t a m e n t e , v e s t i d u r a 
d e s e d a r e g i a , c i n c o r u e d a * d e a l a n r 
b r e , c o n sus g o m a s d e c u e r d a n u e -
v a s , p ingado de a z u l o b s c u r o , m o t o r 
C o n t i n e n t a l g a r a n t i z a d o . P r e c i o : c u a -
t r o m i l p e s o s . V i s i b l e en e l C a j l i l l o de l 
P r í n c i p e . T e ' é f o n o F - 1 5 1 6 o F - 1 2 4 ? . 
24D66 £ S? 
VE N D O B A R A T O , E N F L A M A N T E E 8 -tado, un f a e t ó n P r i n c i p e A l b e r t o , 
h e r r a j e f r a n c é s con PU hermoso cabal lo 
y s u l imonera . Prec io , $350. I n f o r m a n en 
Ayesterf in , 20, bodega. 
2 ^ » 6 21 I L 
A L E N D O UN C A R R O D E S I E T E A S I E N -
T tos. Puede verse en Sa lud , 15, a lma-
cén de tabacos ; e s c a s i nuevo; c o n s e r v a 
la i ' i n t u r a de f á b r i c a . 
J260G7 27 JL 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E Ü N ~ C A -rro de 4 ruedas , cubierto, h e r r a j e 
f r a n c é s y cas i nuevo en R e g l a . C é s -
pedes loa i n f o r m a n ; bodega L a P l a y a . 
24954 20 JÍ 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " , 
d e k r g o M a n g a I 8 ' 6 " ; c a l a d o ! 
8 ' 6 " , s e p u e d e a j u s t a r a 7 .* C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , ! 
4 4 1 
C 4S69 
>3 ra 
F E K D Í J D A i s 
1 3 E R D I D A : S E G R A T I F I C A R A A 
JL quien entregue un pez-ro blanco, con 
u n a m a n c h a c a r m e l i t a en cada o r e j a , en 
la ca l l e i , e s q u i n a a 13. C a s a de J a -
cinto l 'edroso. 
2690ñ 23 J L 
T ^ E N E P T U N O Y B E L A S C O A I N A T E -
X > niente R e y , y V i l l e g a s , se ha per-
dido u n a l i b r e t a n e g r a de notas , t a m a ñ o 
mediano. Cont iena un check a mi nombre 
y una t a r j e t a comercia l . Se g r a t i f i c a r á 
a q u i é n l a devuelva a L u i s G . de l R e a l , 
T e n i e n t e R e y , 67, Departamento 5, u H o -
tel L o u v r e . 
26887 , 20 J L 
S u s c r í b a s e a l W A R Í O D E ^ A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J u l i o 2 0 d e 1 9 2 0 P r e c i o í 5 c c n t a v o j 
A T R A V E S D E L A V I D A 
MIO 
ñiga. Amao y, en fin, lo más conocido 
y hasta aristocrático de la capital. 
Cuando se anunciaba fuego, lo que 
era muy frecuente, sobre todo al fina-
lizar las liquidaciones comerciales, no 
parecía si no las campanas volteaban 
de regocijo. Y si el fuego no llegaba 
"a prender", podía darse por arrui-
nado el dueño de la finca, porque para 
evitar que se quemara la echaban aba-
jo. Si el incendio era un hecho, tam-
bién lo era que las casas limítrofes su-
frían más daño que si se hubieran 
quemado. Todo era obra del entusias-
mo, que producía igual o parecido 
efecto al de las legiones de Atila cuan-
do marchaban por las Galias, o los ac-
tos de los famosos bárbaros del Nor-
te cuando tuvieron a bien destruir 
el Imperio romano de Occidente. 
Aquellos buenos tiempos, que en 
nada se parecen a estos malos de que 
habla el señor Raimundo Cabrera en 
su último libro, no había "simulacro" 
que no diera prueba de pujanza. Uno 
se hizo en el edificio que hoy ocupa 
el Hotel Plaza (y eso que fué ya en 
los últimos tiempos del bomberismo), 
y se estrellaron contra el pavimento 
dos inidividuos del cuerpo que hicie-
ron demasiado a lo vivo una escena 
de salvamento. 
Quizás porque ya ha caído en des-
uso, a fuerza de que nada se necesita 
quemar, o porque al cambiar los tiem-
pos han venido a los bomberos otras 
San Rafael, sino en las columnas del I ideas, el caso es que el servicio de 
Estamos agotando el repertorio de 
festejos a los marinos del Moneo XIII , 
y, sin embargo, no pensamos aun el 
más clásico y tradicional que siempre 
hemos ofrecido. ¡Y cuidado que he-
mos llegado hasta "una recepción ín-
tima, fuera del protocolo", que deman-
daba la gente alegre del acorazado, 
cuando entró su confianza con los 
criollos. Todo se ha usado, desde la 
fiesta "soi-dissant" veneciana, hasta 
los fuegos de artificio, y sin embargo, 
andando tan cerca, que pudiéramos de-
cir como en el juego del escondido: 
— " ¡ Q u e te quemas!... ¡Que te que-
mas!" no hemos hecho aún un simu-
lacro de incendio. 
Recuérdese que eso lo ofrecimos a 
la Infanta Eulalia cuando nos hizo el 
honor de visitamos, y que no había 
fiesta decorosa que no tuviera su par-
ticipación los bomberos, y recuerdo 
muy bien que una noche, de recibo en 
casa del inolvidable y caballeroso Don 
José Antonio Ferrer, se sintió una alar-
ma de incendio y todos los jóvenes 
que había en la casa echaron a correr 
para el fuego dejando plantados a 
un buen número de señoritas, que, por 
su parte, celebraban orgullosas aque-
llas varolines expresiones de los gala-
nes de la época. Hoy los jóvenes son 
más prácticos y hacen el sport en el 
club, con comodidades sibaríticas. En-
tonces un fuego era como una batalla, 
y el encanto estaba, no en la calle de 
De! mido de 
los 
SANTIAGO DEUS Y VARELA 
periódico que daba cuenta al día si-
guiente del número de lesionados, so-
focados y pasmados que había pro-
" ducido la catástrofe. Aquella era la 
buena época de la Acera del Louvre, 
y por el Cuerpo de Bomberos pasaron 
todos "los muchachos": Santa Cruz 
que fué capitán de las "Camisetas 
Rojas", especie de soldados garibal-
dinos. Fueron bomberos también Al-
bertini (Ricardo), Granados (Angel), 
Pedro Pablo Guilló, el comandante 
Don Joaquín Ruiz, los Ordoñez, Zú-
_ C L I N I C A 
F O R T U N - S O U Z A 
C A R L O S I I I , f r e n t e a l a Q u i n t a 
d e l o s M o l i n o s 
E n esta Clínica se ha estable-
cido una consulta externa de Cirugía. 
Ilbta Consulta, que estar;i bajo la ins-
pecclfin del doctor Fortfln será atentlida j 
por el doctor Víctor Hentz de la Uni- ' 
versldad de Vlena, auxiliado por los In-1 
temos de la Clínica. Se atenderím espe-1 
cialmente los casos de Ortopedia, (de-i 
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. 
Los pobres solo pagarán la cuota de 
Inscripción $2 mensuales. 
C 5398 30d-30 3n 
incendios no se hace ya con entusias-
mo, al menos por la mayoría, y es 
tan solo un deber profesional al que 
están adscritos verdaderos empleados. 
Puede que estas consideraciones ha-
yan hecho preferir aquel clásico diver-
timiento que, con un almuerzo al in-
genio "Rosario", que pagaba Don Ra-
món Pelayo, y una visita a los manan-
tiales de Vento, constituían las más 
preciadas de nuestras manifestaciones 
hospitalarias y eminentes. 
• • • 
A i o s c o n t r i b u y e n t e s 
E l día 20 del actual vence el plazo 
para pagar sin recargo las contri-
buciones por transporte y locomo-
ción-y patentes de alcoholes. 
Sépanlo los contribuyentes por 
esos conceptos. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE .TARIS 
IfeipgclaHstA en la cttracfó* .radical 
de !a« hemorroides, gin dolor ni em-
(p!oo *•* anestésico, pndlendo el pa< 
¿ient© continuar BUS quehacere». 
Consulta* de i a 8 D. m. diarlaa. 
Denerneies f.ér aneé. 
¡ c a r d o I l l a y V i l a r o 
NOTARIO PUBLICO 
Protocolos de J. Villageliú, A. Nú-
fiez, D. Vasconcelos, J. S. Víctores, y 
A. Alvarez Gaspar. 
Calcada del Paradero, No. 14* 
JARUCO. 
26406 21J1. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N a t i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w Y o r k 
P r e s í á t n t 
JAMES S. ALEXANDER 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d í v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T7ie Foreign Department of 
the National Bank of Com-
merce in New York renders 
a complete international 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
Unas discretas palabras bastarán 
al pie de la fotografía del joven San. 
tiago Deus y Várela, bien conocido 
en el que puede llamaiie mundo de 
los negocios. 
Santiago Deus, es un activo Corre-
dor Mercantil, propietario y comer-
ciante, de absoluta solvencia y serie-
dad en sus negociaciones, que le han 
dado el crédito que goza en la alta 
banca. 
El sefior Deus es uno de los más 
activ6s corredores de esta plaza, y 
ofrece la mejor garantía para el arre-
glo de toda clase de negocios con 
banqueros y con cuantos se dedican a 
asuntos de finanza. Llamamos la aten-
ción del público, acerca de su espe-
cialidad para adquirir dinero en hi-
poteca, y las grandes facilidades que 
ofrece el sefior Deus, para el arreglo 
de asuntos con los Bancos, con los 
cuales tiene conexión en sus negó" 
elaciones. 
El mejor elogio que puede hacerse 
del señor Deus, y de la actividad y 
seriedad que imprime a sus transac, 
ciomes bursátiles, es el siguiente 
"average", durante el pasado mes de 
Junio, del dinero que por mediación 
suya han dado en hipoteca sobre fin-
cas urbanas situadas en esta capital 
los siguientes sefiores; 
Francisco Carballo $l(K0OO: Seve. 
riano Casanova, $9,000; Rufino Estra-
da $12,500; José Hernández, $6,500; 
José Estenoz $18,000, cuyo dinero que 
hace un total de $56,000, ha sido co-
locado al ocho y nueve por ciento. 
Finalmente el sefior Deus posee ya-
liosas propiedades en los barrios de 
Cerro y Luyanó y en la Habana y 
otras fincas situadas en las calles de 
Zequeira 127, Princesa 8 y Pérez 4 
Y 6. 
Tiene poderes de las señoras viu-
das María Luisa Estrada y María, En-
carnación de la Paz, ricas propieta-
rias de los barrios del Vedado y la 
Víbora. 
En el Cuarto Piso de la Manzana 
de Gómez, tiene establecidas sus ofi-
cinas, para toda clase de operaciones. 
Santiago Deus por su inteligencia y 
actividad en el mundo de los nego-
cios es de los que triunfan. 
A. 
OBLIGACIONES DEL CREDITO URBANO 
S E R I E K 
D E I N T E R E S A N U A L 
L O S I N T E R E S E S S E P A G A N R E M I T I E N D O A V D . ÜW C H E Q t f E E L D I A 
U L T I M O D E C A D A M E S . 
E s t a s o b l i g a c i o n e s e s t á n p e r f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d a s » 
V e n t a e i n f o r m e s : 
M E N D O Z A Y C a . 
O B I S P O 6 3 . 
C u r a n e n 3 6 h o r a s 
Los supositorios flamol curan las he 
morroid.is en treinta y seis horai do 
trntnmiento. Y desde la primera npll-
cación, !.; proporclon:iH un gran alivio 
al enfermo. 
Se indican tamblérí contra grietas, 
fístulas, Irritación, etc. JSempre con 
notable {"xito en todos los casos. 
Los auípositorios flamel curan con ra-
pidez las hemorrolriea y otra* dolencias 
praves, evitando las operaciones quirúr-
gicas. 
Pidan los supositorios en las farma-
cias bien surtidas. 
Depós i tos : Rarrá .rohnson, Taqr.fchel, 
doctor González. Majó y Colomer. 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n 
l i b r o s c i e n t í f i c o s y 
l i t e r a r i o s 
E S G U I N C E S , LUXAOTONW8 T 
F R A C T U R A S . - B s t u d i o s PatoW-
pico-quirúrjíicos, por el doctor 
Ricardo Lozano, Catedrrttico de 
Clínica quirúrgica en la Facul-
tad de Medicina de Zaragoza. 
Edición ilustrada con 287 gra-
bados y radiografías. 1 tomo, 
encuadernado $S.0ft 
I N F E C C i O N E S E S P E C n T C A S . -
Granulomatosls y equino coco o-
sls, por el doctor Ricardo León 
Edición Ilustrada con figuras. 
1 tomo, rúst lc íu SI.60 
I^A E D A D CRITICA.—Estndlo blo-
lógico y clínico, por el doctor 
G. Marañón. 1 tomo en pasta. S3.75 
L A R E F O R M A D E L CODIGO P E -
NAL.—-Estudios filosóficos, por 
el doctor Qulntillano Saldafia. 
Segunda edición aumentada. 1 
tomo en pasta S3.60 
E L P R O B L E M A S O C I A L T L A 
DEMOCRAG/IA C R I S T I A N A , -
Critica científica de la doctrina 
socialista, por Manuel de Bur-
gos y Maeo, con un prólogo de 
don Eduardo Dato e Iradler. 2 
voluminosos tomos encuaderna-
dos $6.00 
CNA E S C U E L A N U E V A E N B E L -
GICA—Estudio de los treinta 
rasgos característicos de la E s -
cuela Nuey^, por A. Farla d» 
Vasconcellos con un prefacio 
de Adolphe Ferrlere. Versión 
raatelana. 1 tomo, enc-iader-
nado $1.80 
L A P A L A B R A T L A S P E R T U R -
B A C I O N E S DB L A P A L A -
B R A — Influencia de In pala-
bra articulada en el lesarrollo 
de la Inteligencia de los niños, 
por Jorge Rouma, con un pre-
facio del doctor Decroly y ur 
prólogo <lel doctor Gonzalo R . 
Lafora. Edición Ilustrada. 1 
tomo, encuadernado $1.50 
H I S T O R I A D E AMERICA D E f -
DB LOS T I E M P O S M A R R E -
MOTOS H A S T A N U E S T R O S 
DIAS, por don Juan Ortega y 
Rublo. Edición profusamente 
ilustrada. 3 tomos en 4o.. pas-
ta $17.50 
APÜNTKS P A R A L A H I S T O R I A 
D E L A RUINA D E KSPAÑA. 
por Juan Castrillo y Santos. 1 
tomo, rrtstlca $0.80 
RUSIA.—Espejo saludable para 
uso de pobres y do ricos, por 
Rafael Calleja. Libro de gran 
Interés para los que se nreoen-
pan por los conflictos sociales 
y sobre todo para los que no se 
preocupan por ellos. Trata con 
imparcialidad y ainen'daci los 
más urgentes e importantas pro-
blemas que amenazan la vida de 
todos los hombres y apunta 
orientaciones do solución justa 
y posible. 1 tomo, rústica. . . 
L A D I C T A D U R A D E L P R O L E -
T A R I A D O según Marx, JCngels, 
Kautsky, Bernsteln. L e n I n, 
Trotski, Axelrod y Eauer. Obra 
escrita por N Tasín. 1 tomo. . 
MIS MALOS TIEMPOS. —libro de 
memorias del preclaro escritor 
cubano Raimundo Cabrera, en 
las que se estudian las perso-
nas y los hechos de la revolu-
ción de Febrero de 191(. Obra 
de gran actualidad para todcs 
los políticas cubanos. 
1 voluminoso tomo en rúst ica. . 
A S P E C T O S N A C I O N A L E S . - Co-
lección de artículos destinados 
a inculcar a los cubanos el amor 
a Cuba como nación libie y' so-
berana, por Carlos de Velasco. 1 
tomo, rústica 
I A P R O S P E R I D A D Y L A E T I C A 





d ó n de la producción.—La cien-
cia de la publllcdad.—Li>. venta 
por correspondencia.-Principios 
y reglas precisas paxa ser buen 
vendedor.—Los fines de la ac-
tividad mercantil.—La ética del 
comerciante.—La moral comer-
cial.—Lecturas para el comer-
ciante. 
Libro de imprescindible necetd-
dad para todos los «iue fi« de-
dican al comercio, escrito por 
Pedro Gual y Villalbi 1 tomo, 
encuadernado $2.00 
P A R A S A B E R L O TODO Y P A -
R A R E C O R D A R L O TODO.— 
Nueva enciclopedia ilustrada oe 
conocimientos út i les y de cul-
tura general. 
Contiene conocimientos de Agri-
cultura, Arquitectura, Ciencias 
físicas y naturales, Cotherclo e 
Industria, Economía doméstica, 
Geoírrafla c Historia. Juegos y 
Sports, Literatura. Matemáti-
cas, Bellas Artes, Vocabulario 
de dudosa ortografía, etc.. etc. 
1 voluaiinoso tomo enenaderna-
do $3.50 
C U A R E N T A AÑOS D E CAZA-
grabadoe. 1 tomo en 4o . rústi-
ca 
DOR.—Páginas cinegéticas, por 
A . Ortiz de Pinedo. 1 tomo en 
rústica ^1.00 
E L AÑO A R T I S T I C O 1019.-Es-
tudio y critica de todas las obras 
artísticas que se han produci-
do durante el año do 1919. 
Obra escrita por José Francés 
e ilustrada con infinidad de 
Librería "CERVANTES," de Rlcirflo 
Veloso. Gallano 02, (Esouina a Neptn-
j io j Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
L'abana. 
Ind 9 m. 
mi\ mmu DE WOIFE 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
PRASSE & CP. 
I d . A - l ¿ 9 4 . - 0 1 i r a | H a , I 8 . - H a í ) a n a 
' T e l i c i t a c i o n e s , s e ñ o r i t a P e r l a . E s t a n o c h e b r i l l a -
r e m o s g l o r i o s a e i n t e n s a m e n t e . L a s a l a d e 
ñ e s t a s e s t a r á a l u m b r a d a c o n l a s i n c o m p a r a b l e s 
B̂ombillas 
E D I S O N 
P i d a a s u Abas tecedor las B o m b i l l a s E d i s o n G - E 
El nuevo sol para todo tí mundo. 
C o m p 
G e n e r á l ^ B l e c t r i c 
C u b a 
HABANA 
Vichy Español 
A g u a s d e S o t e ó n 7 S o p o i t * 
E s p c c i a l í s i m a s p a r a e l E s t ó m a g o . 
H í g a d o y R í ñ o n e s 
D e V e n t a e n S a r r á . J o h n s o n , S a n J o J é 
y d e m á s f a r m a c i a s 
I M P O R T A D O R E S : 
P e n a y M a r t í n e z 
A c o s t a S S . T e l f . M - 1 6 1 7 . H A B A N A 
C a r m e n R i v a l t a 1 4 3 . S A G Ü A 
o 6035 
I R O N B E E R 
B E B I D ñ N A C I O N A L 
Cerveza; ¡Déme media feTrop 
